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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  I J a r r y  R .  G a s t o n  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  G e o l o g y  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  1 6 ,  1 9 7 3 .  
T i t l e :  B i o s t r a t i g r a p h y  o f  t h e  t y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  
P o l k  C o u n t y ,  O r e g o n  
A P P R O V E D  B Y  T H E  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
R . O .  V a n  A t t a  
P . E  . .  H a m m o n d  
O n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - f o u r  s p e c i e s  a n d  v a r i e t i e s  
o f  f o s s i l  . F o r a m i n i f e r a  a r e  r e c o r d e d  f r o m  t h i r t y - e i g h t  
l o c a l i t i e s  i n  t h e  S i l e t z  R i v e r  V o l c a n i c s ,  Y a m h i l l  a n d  
N e s t u c c a  F o r m a t i o n s  e x p o s e d  a l o n g  M i l l  a n d · G o o s e n e c k  
C r e e k s ,  i n  t h e  N o r t h e r n  C o a s t  R a n g e  o f  O r e g o n .  M a r g i n u l i n a  
h o l m e s i  i s  d e s c r i b e d  a s  n e w .  T h e  F o r a m i n i f e r a  i n d i c a t e  
t h a t  t h i s  s e q u e n c e  w a s  d e p o s i t e d  d u r i n g  l a t e  U l a t i s i a n  
a n d  N a r i z i a n  t i m e ,  i n  m a r i n e  w a t e r s  a t  b a t h y a l  o r  l o w e r  
n e r i  t i c  d e p t h s ,  w i t h  c o o l  s u r f a c e  t e m p e r a t u r e s .  r r h e  
Y a m h i l l  F o r m a t i o n  c a n  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  M o o d y  S h a l e  
m e m b e r  o f  t h e  T o l e d o  F o r m a t i o n  a n d  t h e  C o a l e d o  F o r m a t i o n  
o f  O r e g o n ;  t h e  M c i n t o s h  a n d  A l d w e l l  F o r m a t i o n s  o f  W a s h -
i n g t o n ;  a n d  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  C a n o a s  siltsto~e 
m e m b e r  o f  t h e  K r e y e n h a g e n  F o r m a t i o n  a n d  t h e  A l h a m b r a  
F o r m a t i o n  o f  C a l i f o r n i a .  
I t  i s  p r o p o s e d  t o  m o d i f y ,  i n  p a r t ,  t h e  t y p e  
s e c t i o n  o f  t h e  Y a m h i l l  F o n n a t i o n .  A p p r o x i m a t e l y  2 . 2  
m i l e s  o f  s e c t i o n ,  s o u t h  o f  t h e  Y a m h i l l  R i v e r  F a u l t ,  
a r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  t y p e  a r e a .  B i o s t r a t i -
g r a p h i c  s t u d i e s  o f  f o r a m i n i f e r a l  f a u n a e  f r o m  a d j a c e n t _  
s i d e s  o f  t h e  Y a m h i l l  R i v e r  F a u l t  s u g g e s t  o n l y  m i n o r  
v e r t i c a l  d i s p l a c e m e n t .  
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T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
L a r r y  R .  G a s t o n  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  1 6 ,  1 9 7 3 .  
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I N T R O D U C T I O N  
T e r t i a r y  r o c k s  a r e  e x p o s e d  o n  t h e  e a s t e r n  s l o p e  
o f  t h e  n o r t h e r n  C o a s t  R a n g e  ~f O r e g o n  w i t h i n  t h e . Y a m h i l l  
R i v e r  B a s i n .  I n  Y a m h i l l  a n d  P o l k  C o u n t i e s ,  s o u t h w e s t  o f  
t h e  t o w n  o f  S h e r i d a n ,  E o c e n e  s e d i m e n t s ,  . c o m p r i s i n g  t h e  
t y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  a n d  a  p o r t i o n  o f  t h e  s u p e r j a c e n t  
N e s t u c c a  F o r m a t i o n  a r e  w e l l  e x p o s e d  a l o n g  M i l l  C r e e k ,  
µ  n o r t h w a r d  f l o w i n g  t r i b u t a r y  o f  t h e  Y a m h i l l  R i v e r .  
V o l c a n i c  r o c k s  o f  t h e  S i l e t z  R i v e r  V o l c a n i c s  u n d e r l i e  
t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  a n d  f o r m  h i g h l a n d s  a l o n g  t h e  
s o u t h e r n  m a r g i n  o f  t h e  Y a m h i l l  V a l l e y  ( F i g u r e  1 )  •  
T h e  s e d i m e n t a r y  s~ction a l o n g  M i l l  C r e e k  i s  
g e n e r a l l y  r i c h  i n  m i c r o f o s s i l s  a n d  v e r y  w e l l  e x p o s e d .  
D u r i n g  t h e  S u m m e r ·  a n d  F a l l  o f  1 9 7 2 ,  t h e  i n t e r v a l  
p r e v i o u s l y  d e s i g n a t e d  a s  t h e  t y p e  s e c t i o n  o f  t h e  Y a m h i l l  
F o r m a t i o n  b y  B a l d w i n ,  B r o w n ,  G a i r  a n d  P e a s e  ( 1 9 5 5 )  w a s  
m a p p e d  i n  d e t a i l .  U s i n g  t a p e  a n d  B r u n t o n  c o m p a s s ,  t h r e e  
m a j o r  s e c t i o n s  ( U p p e r ,  M i d d l e  a n d  L o w e r )  w e r e  m e a s u r e d .  
A  s u p p l e m e n t a r y  s e c t i o n  w a s  a l s o  m e a s u r e d  ~long G o o s e -
n e c k  C r e e k ,  a  t r i b u t a r y  o f  M i l l  C r e e k .  T h i s  s u p p l e m e n t a r y  
s e c t i o n  w a s  comb~ned w i t h  t h e  L o w e r  M i l l  C r e e k  s e c t i o n .  
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V o l c a n i c  s e d i m e n t s  e x p o s e d  i n  t h e  u p p e r m o s t  p a r t  o f  
t h e  S i l e t z  R i v e r  V f r l c a n i c s ·  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  U p p e r  
M i l l  C r e e k  S e c t i o n .  
D u r i n g  t h e  f i e l d  i n v e s t i g a t i o n ,  1 1 0  p r e l i m i n a r y  
f o r a m i n i f e r a l  s a m p l e s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  Y a m h i l l  
F o r m a t i o n ,  t h r e e  s a m p l e s  f r o m  t h e  u n d e r l y i n g  S i l e t z  
R i v e r  V o l c a n i c s  a n d  t w o  s a m p l e s  f r o m  t h e  o v e r l y i n g  
N e s t u c c a  F o r m a t i o n .  R e p r e s e n t a t i v e  f o r a m i n i f e r a l  
s a m p l e s  w e r e  s e l e c t e d  t o  f o r m  a  b a s i s  f o r  b i o s t r a t i -
g r a p h i c  s t u d y .  
T h i s  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  i n  a n  a t t e m p t  t o  m o r e  
c l e a r l y  e s t a b l i s h  t h e  a g e  a n d  d e p o s i t i o n a l  e n v i r o n m e n t  
o f  t h e  t y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  P r i m a r i l y ,  F o r a m i n i f e r a  
f r o m  t h e  t y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  
e v a l u a t e d .  T o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  t h e  b i o s t r a t i g r a p h i c  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  t h e  
s u b j a c e n t  S i l e t z  R i v e r  V o l c a n i c s ,  a n d  t h e  s u p e r j a c e n t  
N e s t u c c a  F o r m a t i o n ,  w e r e  i n v e s t i g a t e d .  D u r i n g  t h i s  
I  
s t u d y  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  c l a r i f y  s~me o f  t h e  
s t r a t i g r a p h i c  a n d  s t r u c t u r a l  p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n  t h e  
a r e a .  C o r r e l a t i o n s  m a d e  b e t w e e n  t h e  t y p e  Y a m h i l l  
F o r m a t i o n  a n d  o t h e r  u n i t s  a r e  c o n f i n e d  t o  t h e  W e s t  
C o a s t .  
T h i s  p a p e r  i s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  m y  g r a d u a t e  
s t u d i e s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  · S p e c i a l  t h a n k s  
a r e  d u e  t o  P r o f e s s o r  R i c h a r d  E .  T h o m s ,  w h o s e  a d v i c e  
a n d  k n o w l e d g e  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  i n  b o t h  t h e  f i e l d  
· w o r k  a n d  w r i t i n g  p h a s e s  o f  t h i s  p a p e r .  O t h e r  m e m b e r s  
o f  t h e  E a r t h  S c i e n c e s  D e p a r t m e . n t ,  w h o s e  h e l p  a n d  
s u p p o r t  i s  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d q e d ,  i n c l u d e  D r .  n .  o .  
V a n  A t t a  a n d  D r .  P .  E .  H a m m o n d .  I  w a n t  t o  t h a n k  
P r o f e s s o r  V .  S . · M a l l o r y ,  w h o s e  e n c o u r a g e m e n t  m a d e  
m y  g r a d u a t e  s t u d i e s  a  r e a l i t y .  I n  a d d i t i o n ,  I  o w e  
t h a . n k s  t o  C h a r l e n e  C l o s e  a n d  C h r i s  N a s t r o m ,  w h o  
q u i c k l y  a n d  t h o r o u g h l y  p i c k e d  ' s e v e r a l ·  s a m p l e s  
w h e n  t i m e  w a s  c r i t i c a l .  F i n a l l y ,  I  w a n t  t o  t h a n k  
m y  w i f e ,  E d n a ,  w h o s e  p a t i e n c e  a n d  e n c o u r a g e m e n t  m a d e  
I  
t h i s  s t u d y  p o s s i b l e .  W i t h o u t  h e r  h e l p  i n  a l l  
a s p e c t s  o f  i t s  /pr~par.ation,, t h e  p a p e r  w o u l d  n e v e r  
h a v e  b e e n  c o m p f e t e d .  
I  
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G E O L O G Y  .  
I n t r o d u c t i o n  
. .  
T h e  s e q u e n c e  o f  r o c k s  comprisi~g t h e  t y p e  Y a m h i l l  
F o r m a t i o n  a n d  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  o v e r l y i n g  N € s t u c c a  
F o r m a t i o n  a r e  e x p o s e d  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  
e a s t - w e s t  t r e n d i n g  Y a m h i l l  V a l l e y  d o w n w a r p . .  T h e  
u n d e r l y i n g · S i l e t z  R i v e r  V o l c a n i c s  f o r m  h i g h l a n d  a r e a s  
a t  t h e  o u t e r  m a r g i n s  o f  t h e  d o w n w a r p .  T h e  X a m h i l l  R i v e r  
f a u l t ,  t h e  d o m i n a n t  s t r u c t u r a l  f e a t u r e ,  t r e n d s  a p p r o x i -
m a t e l y  p a r a l l e l  t o  t h e  Y a m h i l l  R i v e r  V a l l e y .  F o l d s  a n d  
s u b o r d i n a n t  f a u l t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m a j o r  l i n e a t i o n  
d i s s e c t  t h e  a r e a ,  a d d i n g  c o m p l e x i t y  t o  t h e  u p p e r  p a r t s  
o f  t h e  s e c t i o n .  
T h e  t h i c k e s t  c o n t i n u o u s  s e c t i o n  o f  t y p e  Y a m h i l l  
s t r a t a  i s  e x p o s e d  a l o n g  M i l l  C r e e k  i n  a  s y n c l i n e  i n  t h e  
s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  . Y a m h i l l  V a l l e y .  T o  t h e  n o r t h  t h e  
s e c t i o n  i s . p a r t l y  r e p e a t e d  o n ·  t h e  n o r t h  l i m b  o f  a n ·  
·  a n t i c l i n e ,  w h i c h  t r e n d s  a p p r o x i m a t e l y  p a r a l l e l  t o  b o t h  
t h e  s y n c l i n e  a n d  t h e  Y a m h i l l  R i v e r  f a u l t  f a r t h e r  t o  
t h e  n o r t h .  O n l y  m i n o r  f a u l t i n g  a f f e c t i  t h e  s e c t i o n  
f r o m  t h e  s o u t h e r n m o s t  e x p o s u r e  o f  t h e  t y p e  Y a m h i l l  
t o  a  p o i n t  a p p r o x i m a t e l y  t w o  m i l e s  s o u t h  o f  t h e  Y a m h i l l  
R i v e r  f a u l t .  F r o m  t h i s  p o i n t  t o  t h e  Y a m h i l l  R i v e r  f a u l t  
(  
t h e  s e c t i o n  i s  b a d l y .  disrupt~d b e d a u s e  o f  f a u l t i n g  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m a ) o r  l i n e a t i o n .  
S i l e t z .  R i v e r  V o l d a n i c s  
6  
T h e  o l d e s t  r o c k s  e x p o s e d  a l o n g  M i l l  C r e e k  a r e  
t h e . v o l c a n i c  s a n d s t o n e s ,  b r e c c i a s ,  a n d  b a s a l t  f l o w s  o f  
t h e  Si~etz R i v e r  V o l c a n i c s .  A  c r u d e l y  b e d d e d  s e q u e n c e  
o f .  greenish~gray v o l c a n i c  b r e c c i a s  o v e r l a i n  b y  a  
b r o w n i s h - b u f f  c o l o r e d  v o l c a n i c  s a n d s t o n e  o u t c r o p s  
u n d e r  a  b r i d g e  o v e r  M i l l  C r e e k  a b o u t  s i x - t e n t h s  o f  a  
m i l e  s o u t h  o f  t h e  s o u t h e r n  b o r d e r  o f  t h e  S h e r i d a n  
Q u a d r a n g l e .  T w o  o f  t h e  b r e c c i a s ,  o n e  o f  w h i c h  i s  i n  
c o n t a c t  w i t h  t h e  b r o w n i s h - b u f f  c o l o r e d  s a n d s t o n e ,  a r e  
s e p a r a t e d  b y  a  f a u l t .  T h e  c o a r s e r  b r e c c i a ,  o n  t h e  
s o u t h e r n  s i d e  o f  t h e  f a u l t ,  g r a d e s  rapidly·in~o m o r e  
t y p i c a l  b a s a l t i c  f l o w s  w h i c h  c o m p r i s e  m o s t  o f  t h e  
s e q u e n c e  t h a t  i s  a l m o s t  c o n t i n u o u s l y  e x p o s e d  s o u t h  
o f  t h e  b r i d g e .  T h e  t o t a l  t h i c k n e s s  o f  ' t h e  v o l c a n i c  
s e q u e n c e  a l o n g  M i l l  C r e e k  i s  u n k n o w n  a n d  b e y o n d ·  t h e  
s c o p e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  S e v e r a l  a u t h o r s  
( S n a v e l y  a n d  B a l d w i n  1 9 4 8 ,  B a l d w i n  1 9 4 7 ,  B a l d w i n  1 9 5 5 )  
h a v e  d e t e r m i n e d  t h e  t h i c k n e s s  i n  r e l a t e d  a r e a s  t o  t h e  
s o u t h  a n d  w e s t .  E s t i m a t e s  o f  t h i c k n e s s  range.~rom a b o u t  
5 0 0 '  i n  t h e  s o u t h w e s t  c o r n e r  o f  t h e  S h e r i d a n  Q u a d r a n g l e  
t o  m o r e  t h a n  1 0 , 0 0 0 '  i n  t h e  M a r y ' s  P e a k  a r e a .  
. r  
B a l d w i n  ( 1 9 6 4 )  m a p p e d  t h e  f a u l t  i n  t h e  u p p e r  
p a r t  o f  t h e  S i l e t z  R i v e r  V o l c a n i c s  a l o n g  M i l l  C r e e k  
a s  a  m a j o r  s t r u c t u r a l  f e a t u r e .  A l t h o u g h  i t  w a s  
i m p o s s i b l e  t o  e s t a b l i s h  t h e  d i s p l a c e m e n t  f r o m  l o c a l  
m a p p i n g ,  t h e  p r e s e n c e  o f  · a  h i g h l y  b r e c c i a t e d  z o n e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f a u l t  a d d s  s u p p o r t  t o  h i s  
i n t e r p r e t a t i o n .  
T h r e e  f  o r a m i n i f  e r a l  s a m p l e s  w e r e  c o l l e c t e d  
7  
f r o m  t h e  f i n e r  g r a i n e d . b r e c c i a  a n d  v o l c a n i c  s a n d s t o n e . ·  
O n l y  a  f e w  p o o r l y  p r e s e r v e d  s p e c i m e n s  w e r e  f o u n d  
t h e  f i n e - g r a i n e d ,  b u f f - c o l o r e d  s a n d s t o n e  a n d  a r e  
I  
I  
l i s t e d  i n  t h e  c h e c k l i s t  u n d e r  l o c a l i t y  P S U A 0 1 9 9 .  
i n  
I n  1 9 5 5 ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  . o r . i g i n a l  m a p p i n g  
o f  t h e  a r e a ,  t h e  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  S i l e t z  R i v e r  
V o l c a n i c s  a n d  t h e  . o v e r l y i n g  Y a m h i l . l  F o r m a t i o n  w a s  
e x p o s e d  ( B a l d w i n ,  e t  a i . ,  1 9 5 5 ) .  S u b s e q u e n t l y ,  .  
e x t e n s i v e  s l u m p i n g  o f .  t h e  o v e r l y i n g  t e r r a c e  m a t e r i a l s  
h a s  o b s c u r e d  t h e  c o n t a c t .  T h e  f i r s t  o u t c r o p  o f  t y p e  
Y a m h i l l  n o r t h  o f  t h e  c o n t a c t  i s  e x p o s e d  a p p r o x i m a t e l y  
1 4 0  s t r a t i g r a p h i c  f e e t  a b o v e  t h e  v o l c a . n i c s  ~ 
Y a m h i l l  F o r m a t i o n  
A s  a  r e s u l t  o f  d e t a i l e d  invest~gation, i t  i s  
p r o p o s e d  t o  mod~fy, i n  p a r t ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
t y p e  s e c t i o n  o f  t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  R e v i s i o n s  a r e  
8  
I  
r e q u i r e d  b e c a u . / s e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  s t r u c t u r e  i n  t h e  
I  
n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  t y p e  a r e a  a n d  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  l i t h o l o g i c a l l y  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  
t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  a n d  t h e  s u p e r j a c e n t  N e s t u c c a  
F o r m a t i o n .  
A s  d e f i n e d  b y  B a l d w i n ,  e t  a i .  ( 1 9 5 5 ) ,  t h e  
t y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  a n d  s u p e r j a c e n t  N e s t u c c a  
F o r m a t i o n  a r e  s e p a r a t e d  b y  t h e  Y a m h i l l  R i v e r  f a u l t ,  
w h i c h  i s  t h e  p r e d o m i n a n t  n o r t h e a s t - s o u t h w e s t  t r e n d i n g  
s t r u c t u r a l  f e a t u r e  i n  t h e  a r e a .  S u b o r d i n a n t  e n  e c h e l o n  
f a u l t s  a d d  t o  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  r o c k s  a d j a c e n t  
t o  t h e  m a j o r  s t r u c t u r e .  A l o n g  M i l l  C r e e k ,  i n  t h e  
n o r t h e r n  p a . r t  o f  t h e  t y p e  a r e a ,  t h e  s e c t i o n  i s ·  
d i s r u p t e d  f r o m  t h e  m a j o r  f a u l t  t o  a  p o i n t  a p p r o x i m a t e l y  
2 . 2  m i l e s  u p s t r e a m .  A t  t h i s  p o i n t  a  n o r t h e a s t - s o u t h -
w e s t  t r e n d i n g  f a u l t  i n t e r s e c t s  t h e  s e c t i o n .  E x a c t  
a e r i a l  d e l i n e a t i o n  o f  t h e  f a u l t  i s  i m p o s s i b l e  b e c a u s e  
o f  t h e  e x t r e m e  d i s r u p t i o n  o f  t h e  i n c o m p e t e n t  m u d s t o n e s  
a n d  s i l t s t o n e s  w h i c h  c o m p r i s e  t h i s  i n t e r v a l .  A n  
e n  e c h e t o n r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  Y a m h i l l  R i v e r  f a u l t  i s  
p a r t i a l l y  s u p p o r t e d ,  h o w e v e r ,  ~y l o c a l  ~opographic 
e x p r e s s i o n .  D i s p l a c e m e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f a u l t i n g  
a r e  a s  y e t  u n m e a s u r e d ,  b u t  a s  e v i d e n c e d  ~y t h e  s i z e  a n d  
I  
I  
I  
I  
I  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  r e s u l t i n g  i n t e r v a l ,  t h e y  a r e  p r o b a b l y  
l a r g e .  B a l d w i n  e t  a t  • .  ( 1 9 5 5 )  s p e c u l a t e d  t h a t  t h e  r o c k s  
n o r t h  o f  t h e  Y a m h i l l  R i v e r  f a u l t  h a v e  b e e n  d o w n t h r o w n  
a t  l e a s t  1 0 0 0  f t .  A s  p a r t  o f  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n ,  
b i o s t r a t i g r a p h i c  s t u d i e s  o f  f o r a m i n i f e r a l  f a u n a e  f r o m  
a d j a c e n t  s i d e s  o f  t h e  f a u l t  i n d i c a t e  o n l y  m i n o r  v e r t i c a l  
9  
d i s p l a c e m e n t .  ·  H o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  t h e  e x t r e m e  d i s r u p t i o n  
o f  t h e  r o c k s  n e a r  t h e  f a u l t ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  h o r i -
z o n t a l  ' d i s p l a c · e m e n t s  m a y  b e  g r e a t .  
I n  t h e  o r i g i n a l  d e s c r i p t i o n ,  t h e  t y p e  Y a m h i _ l l  
F o r m a t i o n  w a s  s e p a r a t e d  l i t h o l o g i c a l l y  f r o m  t h e  
s u p e r j a c e n t  ~estucca F o r m a t i o n  b y  B a l d w i n ,  e t  a Z .  
( 1 9 5 5 )  a s  f o l l o w s :  
T h e  s e d i m e n t a r y  r o c k s  o f  t h e  N e s t u c c a  F o r m a t i o n  
a r e  m o r e  t u f  f a c e o u s  t h a n  t h o s e  o f  t h e  Y a m h i l l  
F o r m a t i o n  a n d  c o n t a i n  l e s s  f i n e l y  d i s s e m i n a t e d  
m i c a  a n d  l e s s  p l a n t  m a t e r i a l .  I n  p l a c e s  w h i t e  
s p h e r i c a l  d i a t o m s  ( ? )  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  
N e s t u c c a  F o r m a t i o n .  T h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e s e  
w h i t e ·  d i a t o m s  ( ? )  h a s .  b e e n  o b s e r v e d  b y  t h e  
w r i t e r s  o n l y  i n  b e d s  o f  t h e  N e s t u c c a  F o r m a t i o n ;  
t h e i r  p r e s e n c e  a i d s  i n  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  b e d s  
i n  t h i s  f o r m a t i o n  f r o m  s i m i l a r  l i t h o l o g i c  u n i t s  
i n  t h e  u n d e r l y i n g  Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  
S u b s e q u e n t  d e t a i l e d . i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  - u p p e r  
p o r t i o n  o f  t h e  Y a m h i l l  Fonn~tion a l o n g  Mil~ Cr~ek, 
i n c l u d i n g  t h e  d i s r u p t e d  i n t e r v a l ,  a n d  s u p e r j a c e n t  
N e s t u c c a  F o r m a t i o n  d i d  n o t ' . i n d i c a t e  s i g n i f i c a n t  
i n t e r f o r m a t i o n a l  l i t h o l o g i c  variation~ 
\ .  
I  
I  
I t  w a s  i m p o s s i b l e ,  d u r i n g  f i e l d  m a p p i n g ,  t o  
s e p a r a t e  t h e  Y a m h i l l  a n d  N e s t u c c a  F o r m a t i o n s  l i t h o -
l o g i c a l l y . ·  I n  a d d i t i o n ,  w h i t e  s p h e r i c a l  d i a t o m s  
a n d  r a a i o l a r i a  w e r e  o b s e r v e d  a t  s e v e r a l  Y a m h i l l  
localit~es, a n d . a r e  t h e r e f o r e  n o t  a  g o o d  q a s i s  f o r  
d i s t i n g u i s h i n g  Y a m h i l l  f r o m  N e s t u c c a .  
T h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  u p p e r m o s t  p a r t  o f  t h e  
.  .  .  
1 0  
p r e v i o u s l y  d e f i n e d  t y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  i s  n e c e s s a r y  
t o  m a k e  t h e  u n i t  m o r e  n a t u r a l  a n d  u s e f u l .  J u s t i f i c a t i o n  
f o r  t h e  r e d e f i n i t i o n  i s  f o u n d e d  o n  t h e  g r o u n . d s  o f  
m a p p a b i l i t y .  T h e  i n a b i l i t y  t o  d e f i n e ,  l i t h o l o g i c a l l y ,  
t h e  u p p e r  b o u n d a r y  o f  t h e  t y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  a n d  
t o  e s t a b l i s h  t h e  s t r a t i g r a p h i c  p o s i t i o n  o f  t h e  
d i s r u p t e d  p o r t i o n  e x c l u d e s  i t s  u s e f u l n e s s  a s  p a r t  o f  
a  r o c k - s t r a t i g r a p h i c  u n i t .  
B i o s t r a t i g r a p h i c  s t u d i e s  i n  t h e  d i s r u p t e d  
i n t e r v a l  i n d i c a t e  a  g e n e r a l  r e p e t i t i o n  w i t h  r o c k s  
f u r t h e r  t o  t h e  s o u t h .  A l t h o u g h  f t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  
e s t a b l i s h  t h e  s t r a t i g r a p h i c  p o s i t i o n  o f  i s o l a t e d  
f o r a m i n i f e r a l  s a m p l e s ,  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e r e  
e x i s t e d  a  g e n e r a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s e q u e n c e  
o f  i s o l a t e d  f o r a m i n i f e r a l  f a u n a e  a n d  a  s e q u e n c e  o f  
z o n u l e s  es.tablis~ed t o  " t : h e  s o u t h .  
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1 2  
L o w e r  M e m b e r  
T h e  l o w e r  m e m b e r  o f  t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  
c o n s i s t s  o f  a p p r o x i m a t e l y  6 9 0  f t .  o f  d a r k  g r a y  
f o s s i l i f e r o u s  m u d s t o n e s  a n d  s i l t s t o n e s  w i t h  o c c a s i o n a l  
t h i n  b e d s  o f  l i m e - c e m e n t e d  s a n d s t o n e .  W e a t h e r e d  
s u r f a c e s  h a v e  a  r e d d i s h - b r o w n  b l o c k y  a p p e a r a n c e .  
T h e  l o w e r  m e m b e r  i s  e x p o s e d  o n l y  i n  t h e  u p p e r  
M i l l  C r e e k  S e c t i o n  { F i g u r e  · 2 r  o n  t h e  s o u t h e r n  l i m b  o f  
t h e  s y n c l i n e .  T h e  i n i t i a l  2 2 0  f t . ,  a l o n g  M i l l  C r e e k ,  
n o r t h  o f  i t s  c o n t a c t  w i t h  t h e  u n d e r l y i n g  S i l e t z  R i v e r  
V o l c a n i c s ,  i s  c o v e r e d  b y  a l l u v i u m .  T h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  s e c t i o n ,  a b o u t  5 5 0  f t . ,  i s  w e l l  e x p o s e d  i n . t h e  
s t e e p  b a n k s  a l o n g  t h e  c r e e k .  M i n o r  s l u m p i n g  a n d  
f a u l t i n g  o c c u r  t h r o u g h o u t  t h e  m e m b e r .  
N e a r  t h e  c o n t a c t  w i t h  t h e  o v e r l y i n g  m i d d l e  
s a n d s t o n e  m e m b e r ,  t h e  s i l t s t o n e s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  
s a n d y .  T h e  c o n t a c t ,  w h i c h  i s  s o m e w h a t  g r a d a t i o n a l , ·  
w a s  p l a c e d  j u s t  b e l o w  a  o n e  f o o t  t h i c k  be~ o f  l i m e -
c e m e n t e d  s a n d s t o n e  ( s e e  F i g u r e  2 ) .  A l t h o u g h  t h e  
c o n t a c t  i s  g r a d a t i o n a l ,  w i t h  r e s p e c t  t o  g r a i n  s i z e ,  
t h e  r o c k s  i m m e d i a t e l y  a b o v e  ~he c o n c r e t i o n a r y  l a y e r  
a r e  g r e e n i s h  i n ·  c o l o r ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  da~k g r a y  
b e l o w .  
j  
I .  
I  
I  
1 3  
M i d d l e ·  S a n d s t o · n e  M e m b e r  
T h e  m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r  o f  t h e  Y a m h i l l  
F o r m a t i o n  c o n f o r m a b l y  o v e r l i e s  t h e  l o w e r  m e m b e r .  T h e  
m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r  c o n s i s t s  o f  6 1 5  f t .  o f  m a s s i v e l y  
b e d d e d ,  f i n e  t o  c o a r s e - g r a i n e d  g r a y - g r e e n ,  g r e e n i s h ,  
a n d  b r o w n  t o  b u f f  c o l o r e d  s a n d s t o n e s .  M i n o r  
c o n c r e t i o n a r y  l a y e r s  a n d < n o d u l e s  a r e  c o m m o n  t h r o u g h o u t  
t h e  m e m b e r .  T h e  g r e e n i s h  c o l o r  o f  t h e  s a n d s t o n e ·  i s  
c a u s e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  p a r t l y  c h l o r i t i z e d  b a s a l t i c  
d e b r i s ,  p r o b a b l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  u n d e r l y i n g  S i l e t z  
R i v e r . V o l c a n i c s .  
V a r i a t i o n s  i n  l i t h o l o g y  a r e  c a u s e d  p r i m a r i l y  
b y  c h a n g e s  i n  g r a i n  s i z e .  T h e  l o w e r  1 0 0  f t .  o f  t h e  
m e m b e r  i s  c o m p o s e d  o f  f i n e - g r a i n e d  s a n d s t o n e .  D i r e c t l y  
o v e r l y i n g  t h e  f i n e - g r a i n e d  i n t e r v a l ,  a  c o n s p i c u o u s  
c o a r s e - g r a i n e d  g r e e n  s a n d s t o n e  l a y e r  a p p r o x i m a t e l y  
8  f t .  i n  t h i c k n e s s  i s  e x p o s e d .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
m e m b e r  c o n s i s t s  o f  g e n e r a l l y  f i n e - g r a i n e d  m a s s i v e l y  
b e d d e d  s a n d s t o n e ,  w h i c h  t e n d s  t o  b e c o m e  f i . n e r - g r a i n e d  
n e a r  t h e  c o n t a c t  w i t h  t h e  u p p e r  m e m b e r .  T h e  c o n t a c t  
w i t h  t h e  u p p e r  m e m b e r  i s  g r a d a t i o n a l ,  b u t  a g a i n  t h e  
c h a n g e  i n  c o l o r ,  f r o m  g r e e n  t o  g r a y ,  a i d s  i n  ~aking 
th~ d i s t i n c t ; i . o n .  
I  
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T h e  m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r  i s  e x p o s e d  o n l y  i n  
t h e  u p p e r  M i l l  C r e e k  s e c t i o n .  A l t h o u g h  a  s u f f i c i e n t  
i n t e r v a l  i s  e x p o s e d  a t  t h e  n o r t h e r n  l i m b  o f  t h e  
s y n c l i n e , .  ( i n  t h e  m i d d l e  M i l l  C r e e k  s e c t i o n ) ,  t h e  
m i d d l e  s a n d s t o n e  i s  a b s e n t .  N o  s t r u c t u r a l  e v i d e n c e  
t o  e x p l a i n  t h e  a b s e n c e  · e x i s t s .  T h e  e x p l a n a t i o n  i s  
p r o v i d e d  b y  t h e  g e o m e t r y  o f  t h e  m e m b e r .  T h e  s a n d s t o n e  
m e m b e r ,  o v e r  · 6 0 0  f t .  t h i c k  o n  t h e  s o u t h e r n  l i m b  o f  
t h e  s y n c l i n e ,  p i n c h e s  o u t  t o  t h e  n o r t h  i n  a  m a p  
d i s t a n c e  o f  a b o u t  o n e  m i l e .  T h i s  interpretatio~ i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r o b a b l e  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  
d e p o s i t i o n a l  b a s i n .  T h e  t h i c k e s t  p a r t  o f  t h e  " w e d g e "  
i s  n e a r e s t  t h e  v o l c a n i c  h i g h l a n d  t o  t h e  s o u t h  a n d  t h e  
t e r m i n a l  e n d  t o w a r d  t h e  d e e p e r  p a r t  o f  t h e  b a s i n  t o  
t h e  n o r t h .  O n  t h e  n o r t h  l i m b  o f  t h e  s y n c l i n e ,  
m u d s t o n e s  a n d  s i l t s t o n e s ,  m o r e  i n d i c a t i v e  o f  d e e p e r  
w a t e r , .  o c c u p y  t h e  s a m e  s t r a t i g r a p h i c  p o s i t i o n  a s  t h e  
0  
s a n d s t o n e  t o  t h e  s o u t h .  
F o r a m i n i f e r a  a r e  a b u n d a n t  l o c a l l y ,  b u t  s e v e r a l  
i n t e r v a l s  w e r e  n o t e d  a s  b a r r e n .  
U p p e r  M e m b e r  
T h e  m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r  i s  c o n f o r m a b l y  o v e r -
l a i n  b y  a  s e r i e s  o f  m a s s i v e l y  t o  t h i n l y  b e d d e d  d a r k - g r a y  
f o s s i l i f e r o u s  s i l t s t o n e s ,  m u d s t o n e s  a n d  s h a l e s ,  w h i c h  
~ 
l  t  
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c o m p r i s e  t h e  u p p e r  me~er o f  t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  
T h i s  m e m b e r  i s  e x p o s e d  i n  a l l  t h r e e  m e a s u r e d  s e c t i o n s  
i n  t h e  t y p e  a r e a .  
A p p r o i i m a t e l y  i 6 0  f t .  a b o v e  t h e  c o n t a c t  w i t h  
t h e  m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r  a  f o s s i l i f e r o u s  s e q u e n c e  
o f  m a s s i v e l y  b e d d e d  w e l l - i n d u r a t e d  b r o w n i s h  s a n d s t o n e ,  
3 5  f t .  i n  t h i c k n e s s ,  i s  e x p o s e d .  T h i s  c o n s p i c u o u s  
m a r k e r ,  w h i c h  o u t c r o p s  o n  b o t h  1 i m b s  o f  t h e  s y n c l i n e ,  
m a r k s  a  c o n v e n i e n t  b a s e  f o r  h o . t h  l i t h o l o g i c  a n d  
b i o s t r a t i g r a p h i c  c o r r e l a t i o n .  ' T h e  t h i c k n e s s  o f  t h e  
s a n d s t o n e  d e c r e a s e s  f r o m  3 5  f t .  o n  t h e  s o u t h e r n  l i m b  
o f  t h e  s y n c l i n e  t o  1 2  f t . · o n  t h e  n~rthern l i m b .  
T h i s  ~hinning n o r t h w a r d ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  m i d d l e  
s a n d s t o n e  m e m b e r ,  l e n d s  s u p p o r t  t o  t h e  i d e a  o f  a  
d e p o s i t i o n a l  b a s i n  w h i c h  b e c o m e s  d e e p e r  n o r t h w a r d ,  
t o w a r d  t h e  a x i s  o f  t h e  Y a m h i l l  V a l · l e y .  
. .  ' ·  
P A L E O N T O L O G Y  
T h e  F o · r a m i n i f e r a  
A  t o t a l  o f  1 7 4  s p e c i e s  o f  f o s s i l  f o r a m i n i f e r a ,  
. r e p r e s e n t i n g  2 0  f a m i l i e s  a n d  6 5  ge~era, w e r e  i d e n t i f i e d  
f r o m  m a t e r i a l  c o l l e c t e d  f r o m  3 8  l o c a l i t i e s .  W i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  s e d i m e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S i l e t z  
R i v e r  V o l c a n i c s ,  f o r a m i n i f e r a  a r e  g e n e r a l l y  a b u n d a n t  
t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r v a l .  T h e  a r e n a c e o u s  f o r a m i n i f e r a ,  
r e p r e s e n t e d  b y  1 7 ' s p e c i e s ,  a s s i g n e d  t o  1 3  g e n e r a  f r o m  
7  f a m i l i e s ,  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  s p e c i e s  o f  B a t h y s i p h o n ,  
Gaudr~ina, C y c Z a m m i n a ,  K a r r e r i e Z Z a ,  S p i r o p Z e c t a m m i n a ,  
HapZophragmoid~s, VerneuiZ~na, a n d  T r i t a x i Z i n a .  
C a l c a r e o u s  i m p e r f o r a t e  f o r a m i n i f e r a ,  r a r e  t h r o u g h o u t  
t h e  i n t e r v a l ,  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  f i v e  s p e c i e s  f r o m  t w o  
g e n e r a  o f  t h e  f a m i l y  M i l i o l i d a e .  T h e  c a l c a r e o u s  
p e r f o r a t e  f o r a m i n i f  e r a  a r e  d o m i n a n t  t h r o u g h o u t  m o s t  
o f  t h e  s e c t i o n  b o t h  i n  n~bers o f  s p e c i e s  a n d  
i n d i v i d u a l s .  T h e y .  a r e  m o s t  a b u n d a n t l y  r e p r e s e n t e d  
b y  t h e  f o l l o w i n g  f a m i l i e s  a n d  g e n e r a :  L a g e n i d a e  b y  
R o b u Z u s ,  D e n t a Z i n a ,  N o d o s a r i a ,  M a r g i n u Z i n a  a n d  L a g e n a ;  
N o n i o n i d a e  b y  N o n i o n ;  H e t e r o h e l i c i d a e  b ¥ ,  P~ectofrondi­
a u  Z a r i a ,  A m p h i m o r p h i n a  a n d  N o d o g e n e r i n a ;  B u l i m i n i d a e  b y  
B u Z i m i n a ,  Bolivi~a, U v i g e r i n a ,  V i r g u Z i n a ,  a n d  B i f a r i n a ;  
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R o t a l i i d a e  b y  V a t v u t i n e P i a ,  G y P o i d i n a  a n d  E p o n i d e B ;  
C a s s i d u l i n i d a e  b y  C a s s i d u  Z i n a  a n d  . .  A  Z a b a m i n a ;  C h i l o -
s t o m e l l i d a e  b y  A Z  Z o m o P p h i n a  a n d  · p h i  t o s  t o m e  i  Z a ;  a n d  
A n o m a l i n i d a e  b y  C i b i c i d e s ,  C i b i c i d o i d e s  a n d  P Z a n u Z i n a .  
· A l t h o u g h  t h e  L a g e n i d a e  a r e  b y  f a r  t h e  m o s t  d i v e r s e ,  
t h e  B u l i m i n i d a e  a n d  A n o m a l i n i d a e  a r e  c o m m o n l y  
r e p r e s e n t e d  b y  g r e a t e r  n u m b e r s .  
P l a n k t o n i c  f o r a m i n i f e r a ,  p r e s e n t  t h r o u g h o u t  
t h e  s e c t i o n ,  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  1 3  s p e c i e s  a s s i g n e d  
t o  6  g e n e r a  f r o m  3 · f a m i l i e s .  T h e  g e n e r a  G l o b o g e P i n a  
a n d  G Z o b o P o t a Z i a  u s u a l l y  d o m i n a t e  t h e  p l a n k t o n i c . f a u n a  
b u t  P s e u d o h a s t e g e P i n a  o r  G l o b o P a t a Z o i d e s  m a y  b e  
i m p o r t a n t  l o c a l l y .  U s u a l l y  t h e  p l a n k t o n i c  f a u n a  i s  
m a s k e d  b y  a b u n d a n t  b e n t h o n i c s , .  b u t  o c c a s i o n a l l y  t h e y  
a r e  s u f f i c i e n t l y  a b u n d a n t  t o  b e  s i g n i f i c a n t .  
F o r a m i n i f  e r a  f r o m  t h e  s e d i m e n t s  o f  t h e  S i l e t z  
R i v e r  V o l c a n i c s ,  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  a n d  N e s t u c c a  
F o r m a t i o n  a r e '  l i s t e d  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r  i n  F ; i g u r e  4 .  
O t h e r  F o s s i l s  
F o s s i l  m o l l u s k s  a n d  c r u s t a c e a n s  a r e  c o m m o n  n e a r  
t h e  b a s e  o f  t h e  m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r  o f  t h e  Y a m h i l l  
F o r m a t i o n .  M~gafossil c o l l e c t i o n s  w e r e  n o t  m a d e  a s  
p a r t  o f  t h e  p r e s · e n t  . s t u d y .  H .  E .  V o k e s  c o l l e c t e d  
I  
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a n d  i d e n t i f i e d  a  f a u n a  f r o m  t h i s  l o c a l i t y  (Bal~win, 
e t  a l . ,  1 9 5 5 ) .  A o i l a  ( T r u n o a o i l a )  d e o i s a  ( C o n r a d ) ,  
N u a u l a n a  c f .  N  • .  g a b b i  ( G a b b ) ,  N .  c f .  N .  ao~litzensis 
( W e a v e r  a n d  P a l m e r ) ,  T h r a o i a  c f .  T .  d i t t e r i  D a l l ,  
a n d  T u r r i t e Z Z a  uv~sana s t e w a r t i  M e r r i a m ,  w e r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  f a u n a  i d e n t i f i e d  b y  V o k e s .  V o k e s  
c o n c l u d e d  "  
g  t h a t  t h e  f a u n a  w a s  o f  l a t e  E o c e n e  
a g e ,  p r o b a b l y  e a r l y  l a t e  E o c e n e . "  S c h e n c k  c o l l e c t e d  
a  f a u n a  f r o m  t h e  s a m e  l o c a l i t y  a n d  listed~Pitar 
c o n r a d i ?  a n d  V e n e r i c a r d i a  h o r n i i . c f .  c a l a f i a  S t e w a r t  
( S c h e n c k ,  1 9 3 6 ,  p .  6 1 ) .  A  s p e c i e s  o f  O s t r e a  w a s  
n o t e d  b y  t h e  a u t h o r  d u r i n g  t h e  f i e l d  w o r k .  
O s t r a c o d s  o c c u r  c o n s i s t e n t l y  t h r o u g h  t h e  m o r e  
e l a s t i c  p a r t s  o f  t h e  s e c t i o n  a n d  s p o r a d i c a 1 l y  i n  f i n e r -
g r a i n e d  s e d i m e n t s .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  ~f o n e  s a m p l e  a t  
t h e  t o p  o f  t h e  m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r ,  t h e y  f o r m  a n  
i n s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  t o t a l  m i c r o f a u n a .  N o  a t t e m p t  
h a s  b e e n  m a d e  t o  i d e n t i f y  t h e  f a u n a  w h i c h  i n c l u d e s  a t  
l e a s t  f i v e  s p e c i e s .  T h e  f a u n a  i s  l i s t e d  u n d e r  O s t r a c o d a  
i n  F i g u r e  4 .  
R a d i o l a r i a  o c c u r .  i n  s i g n i f i c a n t  n u m b e r s  i n  
s e v e r a l  p a r t s  o f  t h e  s e c t i o n .  T h e y  a r e  l i s t e d  w i t h  
t h e i r  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  i n  t h e  c h e c k l i s t .  
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2 6  .  
P a l e o e c o l o · g y  
T h e  p r i n c i p l e s  o f  a d a p t i v e  c o n v e r g e n c e  a n d  
u n i f o r m i t a r i a n i s m  a r e  e s s e n t i a l  i f  " f o r m  a n d  f u n c t i o n "  
c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  f o s s i l  f o r a m i n i f  e r a  a n d  r e c e n t  
h o m e o m o r p h s  a r e  t o  b e  o f  v a l u e .  R e c e n t  p a p e r s  
p u b l i s h e d  b y  B a n d y  ( 1 9 5 6 ,  19~0, 1 9 6 1 )  a n d  B a n d y  a n d  
A r a l  ( 1 9 6 0 )  f i r m l y  e s t a b l i s h  t h i s  c o n c e p t .  T h e s e  
w o r k s  a n d  d a t a '  o n  f o s s i l  c o m m u n i t i e s  ( N a t l a n d ,  1 9 3 3 ,  
N o r t o n ,  1 9 3 0 )  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  e n v i r o n m e n t a l  
i n t e r p r e t a t i o 1  ( i . e . ,  d e p t h ,  t e m p e r a t u r e ,  s u b s t r a t e  
I  
c o n d i t i o n )  u s e d  i n  t h i s  p a p e r .  
S i l e t z  R i  v e · r  v o 1 c · a n i ' c s  
T h e  m e a g e r  f a u n a  p r e s e n t  a t  a  s i n g l e  l o c a l i t y  
i n  t h e  e l a s t i c  s e d i m e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S i l e t z  
R i v e r  V o l c a n i c s  s u g g e s t s  a n  u p p e r  b a t h y a t l  d e p o s i t i o n a l  
e n v i r o n m e n t .  G y r o i d i n a  a n d  A Z a b a m i n a ,  c o n u n o n  t o  b a t h y a l  
~nvironments, a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  V a g i n u Z i n o p s i s  a n d  
o t h e r  L a g e n i d s  w h i c h  o b t a i n  a n  o p t i m u m  a t  ~ea s h e l f  
d e p t h s .  
l B a t h y m e t r i c  t e r m s  u s e d  i n  t h i s "  p a p e r  a r e  d e f i n e d  
a s  f o l l o w s :  
N e r i  t i c  
( c o n t i n e n t a l  s h e l f )  
u p p e r  0 - 6 0  ·  •  
m i d d l e  6 0 - 3 0 0 '  
l o w e r  3 0 0 - 6 0 0 '  
· B a t h y a l  
( c o n t i n e n t a l  s l o p e )  
u p p e r  6 0 0 - 1 5 0 0 '  
m i d d l e  1 5 0 0 - 3 0 0 0 '  
l o w e r  3 0 0 0 - 6 0 0 0 '  
A b y s s a l  
>  6 0 0 0 '  
l  
i  
I  
i  
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Y a m h i l l  F o r r o : a · t i o n  
· S i x  d i s t i n c t  f a u n u l e s 2 ,  a n d  t h e  s i x  z o n u l e s 3  w h i c h  
t h e y  c h a r a c t e r i z e ,  a r e  d i s c e r n i b l e  i n  t h e  t y p e  Y a m h i l l  
F o r m a t i o n .  A  m a j o r  d o w n s l o p e  m o v e m e n t  o f  e l a s t i c  
s e d i m e n t s  i s  r e p r e s e n t e d  i~ b o t h . t h e  u p p e r  a n d  m i d d l e  
M i l l  C r e e k  s e c t i o n s  b y  a  m a s s i v e  s a n d s t o n e  b e d .  T h e  
s a n d s t o n e  b e d  p r o v i d e s  a n  e x c e l l e n t  m a r k e r  f o r  p h y s i c a l  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s e c t i o n s  a n d  a f · f o r d s  a  g o o d  
~pportunity f o r  t h e i r  e c o l o g i c  c o m p a r i s o n .  I n  t h i s  
i n t e r v a l ,  m a r i n e  d e p o s i t i o n  f l u c t u a t e d  b e t w e e n . l o w e r  
n e r i t i c  a n d  · b a t h y a l  e n v i r o n m e n t s .  
F a u n u l e s  i n d i c a t i y e  o f  l o w e r  ~eritic b a t h y m e t r i c  
c o n d i t i o n s ,  wit~ t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  i s o l a t e d  " g r a b "  
s a m p l e  ( P S U A 2 0 3 3 ) ,  a r e  n o t  p r e s e n t  i n  r o c k s . e x p o s e d  
n o r t h  o f  t h e  u p p e r  M i l l  C r e e k  s e c t i o n .  R o c k s  e x p o s e d  
i n  t h e  l o w e r  M i l l - G o o s e n e c k  C r e e k  s e c t i o n  w e r e  d e p o s i t e d  
i n  a n  u p p e r  t o  m i d d l e  b a t h y a l  e n v i r o n m e n t .  
2
c .  L .  a n d  M . A .  F e n t o n  ( 1 9 2 8 ,  p p .  2 0 - 2 2 ) ,  d e f i n e d  
a  f a u n u l e  a s  "  • • •  a n  a s s e m b l a g e  o f  f o s s i l  a n i m a l s ,  
a s s o c i a t e d  i n  o n e  o r  a  f e w  c o n t i g u o u s  s t r a t a ,  a n d  d o m i n a t e d  
b y  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o n e  c o m m u n i t y ,  e i t h e r  a n  
a s s o c i a t i o n  o r  l a y e r  s o c i e t y . "  
3
T h e  t e r m  " z o n u l e "  w a s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  F e n t o n s  
( 1 9 2 8 )  a n d  d e f i n e d  a s  "  • • •  t h e  s t r a t a  o r  s t r a t u m  w h i c h  
c o n t a i n s  a  f a u n u l e ,  i t s  t h i c k n e s s  a n d . a r e a  l i m i t e d  b y  
t h e  v e r t i c a l  a n d  h o r i z o n t a l  r a n g e  o f  t h e  f a u n u l e .  ' '  
" " " ' t  
. < j .  ~If 
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B a t h y m e t r i c  f l u c t u a t i o n s  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s e c t i o n s  a r e  r e v i e w e d  i n  d e t a i l  
i r i  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o f  i n d i v i d u a l  b i o s t r a t i -
g r a p h i c  u n i t s  i n  a  s e q u e n c e  f r o m  o l d e s t  t o  y o u n g e s t .  
T h e . s e q u e n c e  o f  z o n u l e s  i s  i n c l u d e d ·  i n  F i g u r e  4 .  
B u Z i m i n a - C y a Z a m m i n a  Z o n u l e . ·  T h e  l o w e r m o s t  
Y a m h i l l  F o r m a t i o n  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  f~unule w h o s e  
m o d e r n  m o r p h o t y p e  h a s  a n  e n v i r o n m e n t a l  o p t i m u m  a t  
d e p t h s  · c o r r e s p o n d i n g  t o  t h o s e  o f .  m i d d l e  t o  l o w e r  
. b a t h y a l .  A r e n a c e o u s  f o r m s  a r e  . r e p r e s e n t e d  b y  b o t h  
t h e  l a r g e  a n d  _ s m a l l  C y a Z a m m i n a ,  V e r n e u i Z i n a ,  a n d  a  
r o b u s t  B a t h y s i p h o n .  D e e p  w a t e r  c a l c a r e o u s  f o r m s  a r e  
d o m i n a n t  a n d  i n c l u d e  c o s t a t e  B u Z i m i n a ,  p a p i l l a t e  
U v i g e r i n a ,  V a Z v u Z i n e r i a ,  P Z e a t o f r o n d i a u Z a r i a ,  a n d  
A Z Z o m o r p h i n a .  C a s s i d u Z i n a ,  i n d i c a t i v e  o f  b o t h  d e e p  
a n d  c o l d  c o n d i t i o n s ,  i s  p r e s e n t  i n  s i g n i f i c a n t  
a b u n d a n c e .  P l a n k t o n i c  f o r a m i n i f e r a  a r e  r a r e  a n d  
i n d i c a t e  a  r e s t r i c t e d  c o n n e c t i o n  w i t h  o p e n  s e a  
c u r r e n t s .  
T h e  a b u n d a n c e  o f  s i m p l e  a r e n a c e o u s  f o r m s ,  
r e p r e s e n t e d  b y  C y a l a m m i n a  s a m a n i a a  a n d  V e r n e u i Z i n a  s p . ,  
a r e  i n d i c a t i v e  o f  p o o r l y  a e r a t e q  w a t e r s  o f  t h e  t y p e  
f o u n d  i n  m o d e r n  b a s i n s  ~eparated f r o m  t h e  o p e n  o c e a n  
b y  a  s i l l  ( B a n d y ,  1960~ p .  8 ) .  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  
i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  r a r i t y  o f  p l a n k t o n i c s .  
I  
l  
j ·  
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T h e  r e l a t i v e  a b s e n c e  o f  L a g e n i d s ,  a c c o m p a n i e d  b y  
t h e  a b u n d a n c e  o f  d e e p  w a t e r  f o r m s ,  e s p e c i a l l y  t h e  c o s t a t e  
B u l i m i n i d s  ( i . e . ,  B u Z i m i n a  a o P P u g a t a )  a n d · p a p i l l a t e  
U~i,gePina, i n d i c a t e s  a t  l e a s t  a  m i d d l e  b a t h y a l  
e n v i r o n m e n t .  
A t Z o m o r p h i n a  Z o n u l e .  C o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  
m u d s t o n e s  a n d  s i l t s t o n e s  o f  t h e  l o w e r  m e m b e r ,  t h i s  
. f a u n u l e  i s  i n d i c a t i v e  o f  a  s h a l l o w e r  w a t e r  e n v i r o n m e n t  
t h a n  i t s  i m m e d i a t e  p r e d e c e s s o r .  D e p o s i t i o n  t o o k  p l a c e  
· a t  d e p t h s  c o m p a r a b l e  t o  t h e  u p p e r  o r  m i d d l e  c o n t i n e n t a l  
s l o p e .  I m p o r t a n t  a r e n a c e o u s  f o r m s  i n c l u d e  G a u d r y i n a ,  
th~ l a r g e r  C y c Z a m m i n a .  a n d  H a p l o p h r a g m o i d e s .  
C a l c a r e o u s  p e r f o r a t e  f o r m s  r e p r e s e n t e d  b y  
C i b i c i d e s ,  A Z l o m o r p h i n a ,  A m p h i m o r p h i n a ,  N o n i o n  a n d  
A l a b a m i n a  a r e  d o m i n a n t .  T h e s e  f o r m s  a r e  i n d i c a t i v e  
o f  l o w e r  n e r i t i c  t o  l o w e r  b a t h y a l  d e p t h s .  T h e  c o s t a t e  
B u l i m i n a  a n d  p a p i l l a t e  Uvigerina~ c o n u n o n  i n  m i d d l e  
b a t h y a l  a n d  d e e p e r  e n v i r o n m e n t s ,  a r e  s t i l l  p r e s e n t  i n  
s i g n i f i c a n t  n u m b e r s .  H o w e v e r ,  t h e  p r e s e n c e  o f  · t h e s e  
d e e p  w a t e r  f o n n s  i s  o f f s e t  b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
t y p i c a l l y  s h a l l o w  w a t e r  f o r m s . .  T h e s e  i n c l u d e  v a r i o u s  
L a g e n i d s ,  t h e  l a r g e  E p o n i d e a ,  a n d  s m a l l ,  s m o o t h  
B o Z i v i n a .  
. .  
3 0  
T h e  c o m b i n a t i o n  o f  m i d d l e - l o w e r  b a t h y a l  f o r m s  
a n d  l o w e r  n e r i t i c - u p p e r  b a t h y a l  f o r m s  s u g g e s t s  a t  l e a s t  
m i d d l e  a n d  p r o b a b l y  a n  u p p e r  b a t h y a l  d e p o s i t i o n a l  
e n v i r o n m e n t .  
P l a n k t o n i c s  c o n t i n u e  t o  b e  r a r e  a n d  a t t e s t  t o  
t h e  r e s t r i c t i o n  o f  o p e n  s e a  c u r r e n t s .  
RobuZus~Gaudryina Z o n u l e .  A  c o n t i n u i n g  t r e n d  
t o w a r d  s h a l l o w e r  c o n d i t i o n s  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  f a u n u l e  
p r e s e n t  i n  r o c k s  o f  t h e  u p p e r m o s t  p a r t  o f  t h e  l o w e r  
m e m b e r  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r  
o f  t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  L o w e r  n e r i t i c  t o  u p p e r  
b a t h y a l  c o n d i t i . o n s  p e r s i s t e d  t h r o u g h o u t  t h i s  i n t e r v a l .  
I m p o r t a n t  a r e n a c e o u s  f o r m s  i n c l u d e  t h e  l a r g e r  C y a i a m m i n a  
a n d  G a u d r y i n a .  F l o o d s  o f  e u r y b a t h i c  G a u d r y i n a  a t t e s t  
t o  t h e  i n c r e a s e  i n  c o a r s e r  s e d i m e n t a r y  c o n d i t i o n s  w h i c h  
p e r s i s t e d  d u r i n g  t h i s  t i m e .  
C o s t a t e  B u l i m i n i d s ,  U v i g e r i n a  a n d  v a i v u Z i n e r i a ,  
i m p o r t a n t  c o n s t i t u e n t s  o f  s u b j a c e n t  f a u n u l e s ,  a r e  a b s e n t  
o r  r a r e .  T h e  a b s e n c e  o f  t h e s e  t y p i c a l l y  d e e p e r  w a t e r  
f o r m s ,  i n  c o n j u n c t i o r i · w i t h  a .  m a j o r  i n f l u x '  o f  f o r m s  w i t h  
b a t h y m e t r i c  o p t i m a  i n  o u t e r · s h e l f  e n v i r o n m e n t s ,  a t t e s t s  
t o  t h e  u n i q u e  c h a r a c t e r  o f  t h i s  f a u n u l e .  T h e  L a g e n i d s ,  
r e l a t i v e l y  r a r e  i n  s u b j a c e n t  f a u n u l e s ,  r e a c h  a  d i v e r s i t y  
a n d  a b u n d a n c e  u n m a t c h e d  t h r o u g h o u t .  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
l  
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i n t e r v a l .  ·  C o n s i d e r e d  i n d i v i d u a l l y ,  L a g e n i d  f o r m s  a r e  
s o m e w h a t  e u r y b a t h i c ,  r a n g i n g  f r o m  u p p e r . n e r i t i c  t o  
l o w e r  b a t h y a l .  A  d i v e r s e  f a u n a ,  h o w e v e r ,  i s  i n d i c a t i v e  
o f  a  l o w e r  s h e l f  e n v i r o n m e n t .  O t h e r  i m p o r t a n t  c a l c a r e o u s  
p e r f o r a t e  f o r m s  c o m p a t i b l e  w i t h  a n  u p p e r  b a t h y a l  - l o w e r  
n e r i t i c  o p t i m u m  i n c l u d e  C i b i a i d e s  a n d  N o n i o n .  M o r e  
s t e n o b a t h i c  s e a  s h e l f  f o r m s  i n c l u d e  r a r e  E Z p h i d i u m  a n d  
t h e  l a r g e  E p o n i d e s ,  w h i c h  i s  l o c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
A  d e c r e a s e  i n  t h e  a b u n d a n c e  o f  C a s s i d u t i n a ,  
repre~ented b y  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s  t h r o u g h o u t  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  a n d  t h e  i n c r e a s e  
i n  L a g e n i d  f o r m s  m a y  i n d i c a t e  a  l o c a l  w a r m i n g  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  s h a l l o w e r  e n v i r o n m e n t .  
C a l c a r e o u s  i m p e r f o r a t e  f o r m s ,  r e p r e s e n t e d  b y  
Q u i n q u e t o a u t i n a  a n d  S p i r o Z o a u Z i n a  a n d  O s t r a c o d s  a r e  
l o c a l l y  s i g n i f i c a n t .  A l t h o u g h  e u r y b a t h i c ,  o c c u r r e n c e  
o f  s i g n i f i c a n t  n u m b e r s  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  s h a l l o w e r  
e n v i r o n m e n t s .  
P l a n k t o n i c  f o r a m i n i f e r a ,  r a r e  i n  s u b j a c e n t  
f a u n u l e s ,  r e a c h  a n  a b u n d a n c e  w h i c h  s i g n i f i e s  a  b r o a d  
c o n n e c t i o n  w i t h '  o p e n  o c e a n · c u r r e n t s .  
T h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  p e l e c y p o d  O s t r e a  i n  t h e  
m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r  i s  a  f u r t h e r  i n d i c a t i o n  o f  
s h a l l o w  w a t e r  c o n d i t i o n s .  
I  
I  
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B a g g i n r - K a r r e r i e Z Z a  z o n u l e .  A  r e t u r n  t o  s o m e w h a t  
d e e p e r  condit~ons i s  i n d i q a t e d  b y  t h e  f a u n u l e  p r e s e n t  i n  
t h e  u p p e r m o s t  p a r t  o f  t h e  m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r  a n d  
t h e  s i l t s t o n e s  o f  t h e  l o w e r  p a r t s  o f ·  t h e  s u p e r j a c e n t  
u p p e r  m e m b e r  o f  t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  D e p o s i t i o n  o c c u r r e d  
a t  d e p t h s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  u p p e r  a n d  m i d d l e  c o n t i n e n t a l  
s l o p e .  T h e  f a u n u l e  i s  u n i q u e  i n  c o n t a i n i n g  s e v e r a l  
a r e n a c e o u s  f o r m s .  I m p o r t a n t  a r e n a c e o u s  f o r m s  r e s t r i c t e d  
t o  t h e  f a u n u l e  i n c l u d e  T r i t a x i l i n a ,  D o r o t h i a ,  K a r r e r i e l l a  
m e d i a - a g u a e n s i s ,  a n d  S p i r o p l e a t a m m i n a  d i r e a t a .  O t h e r  f o r m s  
l o c a l l y  i m p o r t a n t  i n c l u d e  R h a b d a m m i n a  a n d  G a u d r y i n a  a n d  t h e  
l a r g e  C y c l a m m i n a .  N o n e  o f  t h e s e  f o r m s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  t h e  l a r g e  C y a l a m m i n a ,  a r e  s t e n o b a t h i c ,  b u t  d o  i n d i c a t e  
t h e  p r e s e n c e  o f  a  s i l . t y  s u b s t r a t e .  
C a l c a r e o u s  p e r f o r a t e  f o r m s  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  
a  r e o c c u r r e n c e  o f  d e e p e r  w a t e r  f o r m s .  C o s t a t e  B u l i m i n i d s  
a n d  V a l v u l i n e r i a ,  c o n s p i c u o u s l y  a b s e n t  i n  t h e  s u b j a c e n t  
f a u n u l e ,  r e a p p e a r  i n  s i g n i f i c a n t  n u m b e r s .  O t h e r  d e e p  
w a t e r  f o r m s  i n c l u d e  A l a b a m i n a ,  t h e  s m a l l  E p o n i d e s ,  t h e  
r o b u s t  B a g g i n a  a n d  t h e  c o s t a t e  Uvige~ina. T h e  c o s t a t e  
U v i g e r i n a ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  p a p i l l a t e  f o r m s  o f  e a r l i e r  
f a u n u l e s ,  h a v e  a  b a t h y m e t r i c  o p t i m u m  w h i c h  e x t e n d s  i n t o  
t h e  u p p e r  b a t h y a l  z o n e .  A b u n d a n t  R o b u l u s ,  N o d o s a r i a ,  
D e n t a l i n a  a n d .  V a g i n u l i n o p s i s ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  d e e p e r  
w a t e r  f o r m s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  u p p e r  b a t h y a l  c o n d i t i o n s .  
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T h e  B a g g i n a - K a r r e r i e Z Z a  z o n u l e  c a n  b e  ~raced 
l a t e r a l l y  i n t o  r o c k s  e x p o s e d . t o  t h e  n o r t h  i n  t h e  m i d d l e  
M i l l  C r e e k  a n d  l o w e r  M i l l - G o o s e n e c k  C r e e k  s e c t i o n s .  
P h y s i c a l  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  u p p e r  a n d  m i d d l e  M i l l  
C r e e k  s e c t i o n s  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  a  s a n d s t o n e  b e d ,  
c o m m o n  t o  b o t h ,  w h i c h  c o n t a i n s  f a u n a l  e l e m e n t s  o f  
s h a l l o w  w a t e r  a f f i n i t y ,  s u g g e s t i v e  o f  d o w n s l o p e  
c o n t a m i n a t i o n .  A r e n a c e o u s  a n d  c a l c a r e o u s  c o n s t i t u e n t s  
o f  t h e  f a u n u l e  a r e  p r e s e n t  i n  r o c k s  o f  b o t h  s e c t i o n s .  
H o w e v e r ,  t h e  i n c r e a s e d  a b u n d a n c e  o f  d e e p  w a t e r  f o r m s ,  
n o t a b l y  t h e  c o s t a t e  B u l i m i n i d , ·  i n  t h e  m i d d l e  M i l l  C r e e k  
s e c t i o n ,  i s  i n d i c a t i v e  o f  a  n o r t h w a r d  t r e n d  t o w a r d  a  
s l i g h t l y  d e e p e r . e n v i r o n m e n t .  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  
i n  a c c o r d  w i t h  a  n o r t h w a r d ,  d o w n s l o p e  m o v e m e n t  o f  
e l a s t i c  m a t e r i a l .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  s h a l l o w  w a t e r  
f o n n  c o m m o n  t o  t h e  s a n d s t o n e  i s  t h e  l a r g e  E p o n i d e s ,  
a  f o r m  h a v i n g  a n  o p t i m u m  i n  s h e l f  e n v i r o n m e n t s  ( B a n d y ,  
1 9 6 0 ,  p .  1 1 ) .  I n  a d d i t i o n ,  p l a n k t o n i c  f o r a m i n i f e r a ,  
r a r e  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  z o n u l e ,  a r e  c o n s p i c u o u s  
i n  t h e  san~y i n t e r v a l .  
F a r t h e r  t o  t h e  n o r t h  i n  r o c k s  e x p o s e d  i n  t h e  l o w e r  
M i l l - G o o s e n e c k  C r e e k  s e c t i o n ,  t h e  d e l i n e a t i o n  o f  t h e  
B a g g i n a - K a r r e r i e Z Z a  Z o n u l e  i s  m o r e  d i f f i c u l t .  T h e  f a u n u l e  
i s  p r e s e n t  o n l y  i n  t h e  lowe~ost · s a m p l e  ( P S U A 2 0 2 3 ) .  
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A  v e r y  g o o d  f a u n a l  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  
s a m p l e  P S U A 2 0 2 3  a n d  s a m p l e  P S U A 2 0 2 2 .  R o c k s  i m m e d i a t e l y  
·  o v e r l y i n g  s a m p l e  P S U A 2 0 2 3 .  c o n t a i n  a  d i s t i n c t  f a u n u l e ,  
l a c k i n g  t h e  c o n s p i c u o u s  a r e n a c e o u s  f  o~ms o f  t h e  
B a g g i n a - K a r r e r i e Z Z a  f a u n u l e ,  a n d  c o n t a i n i n g  f a u n a l  
e l e m e n t s  i n d i c a t i v e  o f  d e e p e r  w a t e r  c o n d i t i o n s .  
BuZim~na-Bathysiphon Z o n u l e .  A  f~unule 
s u g g e s t i v e  o f  m i d d l e  b a t h y a l  c o n d i t i o n s  i s  e x p o s e d  
i n  t h e  l o w e r  M i l l - G o o s e n e c k  C r e e k  s e c t i o n .  T h e  
~ 
a b s e n c e  o f  t h e  B u Z i m i n a - B a t h y s i p h o n  z o n u l e  i n  t h e  
u p p e r  M i l l  C r e e k  s e c t i o n  f a r t h e r  t o  t h e  s o u t h  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r o p o s e d  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  
d e p o s i t i o n a l  b a s i n .  T h e  . a b u n d a n c e  o f  robu~t B a t h y s i p h o n  
a n d  t h e  c o s t a t e  B u " l i m i n a ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  g e n e r a l  
r a r i t y  o f  t h e  L a g e n i d s ,  i s  i n d i c a t i v e  o f  a t  l e a s t  
m i d d l e  b a t h y a l  d e p t h s .  
P l a n k t o n i c s  o c c u r  s p o r a d i c a l l y ,  i n d i c a t i n g  
s o m e  c o n n e c t i o n  w i t h  o p e n  o c e a n  c u r r e n t s  • .  
VaZvuZineria-Gyro~dina Z o n u l e .  T h e  u p p e r m o s t  
f a u n u l e  o f  t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  e x p o s e d  i n  t h e  u p p e r  
M i l l  a n d  l o w e r  M i l l - G o o s e n e c k  C r e e k  s e c t i o n s ,  i s  .  
s u g g e s t i v e  o f  a  s l i g h t  s h a l l o w i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  u n d e r l y i n g  f a u n u l e s .  T h e  o c c u r r e n c e  o f  V a t v u Z i n e r i a  
a n d :  Gyr•oid~na o f  t h e  r o u n d e d  e d g e  t y p e s ,  B o  " l i v i n a ,  
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N o n i o n e Z Z a ,  N o n i o n ,  t h e  smo~th B u l i m i n i d s ,  a n d  b o t h  t h e  
h e a v i l y  c o s t a t e  a n d  p a p i l l a t e  U v i g e r i n i d s ,  s u g g e s t s  a n  
u p p e r .  t o  m i d d l e  b a t h y a l  dep~sitional.envi~onment. 
P l a n k t o n i c s  a r e  v e r y  a b u n d a n t  l o c a l l y  a n d  
s u g g e s t  g o o d  c o n n e c t i o n s  w i t h  o p e n  o c e a n  c u r r e n t s .  
S u m i n a r y  
T h e  l o w e r m o s t  p a r t  o~·the t y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  
w a s  d e p o s i t e d  a t  m i d d l e  t o  l o w e r  b a t h y a l  d e p t h s  i n  
p o o r l y  a e r a t e d  w a t e r  o f  a  s i l l e d  b a s i n .  A  g r a d u a l  
. s h a l l o w i n g  o c c u r r e d ,  r e a c h i n g  l o w e r  n e r i t i c  c o n d i t i o n s  
d u r i n g  t h e  d e p o s i t i o n  o f  t h e  m o r e  e l a s t i c  s e d i m e n t s  o f  
t h e  m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r ,  w h i c h  w e r e  p r o b a b l y  
d e r i v e d  f r o m  t h e  v o l c a n i c  a r e a  t o  t h e  s o u t h .  
C o n n e c t i o n . w i t h  o p e n  o c e a n  c u r r e n t s  d u r i n g  t h i s  t i m e  
w a s  g o o d .  . I n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  b a s i n ,  a  r e t u r n  
t o  b a t h y a l  c o n d i t i o n s  f o l l o w e d  t h e  d e p o s i t i o n  o f  t h e  
m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r .  I n  t h e  c e n t r a l  p a r t s  o f  t h e  
b a s i n  t o  . t h e  n o r t h , ,  c o n t e m p o r a n e o u s  d e p o s i t i o n  o c c u r r e d  
a t  a  s l i g h t l y  d e e p e r  u p p e r  t o  m i d d l e  b a t h y a l  d e p t h .  A  
t r e n d  t o w a r d  s h a l l o w e r  c o n d i t i o n s  a n d  g o o d  c o n n e c t i o n  
w i t h  o p e n  o c e a n  c u r r e n t s  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  d e p o s i t i o n  
o f  t h e  u p p e r  t y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  ·  
A g e  a n d  ' C o - r r · e T a t i ' o n  · - ·  S i l e t z  R i v e r ·  v o · 1 c · a t 1 i ' c s  
F o r a m i n i f  e r a  p r e s e n t '  i n  t h e  s e d i m e n t s  o f  t h e  
S i l e t z  R i v e r  V o l c a n i c s  e x p o s e d  a l o n g  M i l l  Cre~k a r e  
i n d i c a t i v e  o f  a n  U p p e r  U l a t i s i a n  a g e  • .  T h e  m e a g e r  
f a u n a  i n c l u d e s  V a g i n u l i n o p s i s  m e x i c a n a  n u d o c o s t a t a ,  
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a  f o r m  o c c u r r i n g  n o  h i g h e r  t h a n  t h e  U p p e r  U l a t i s i a n  a n d  
G y P o i d i n a  o P b i a u l a P i s  p l a n a t a  a n d  R o b u l u s  a o a Z e d e n s i s  
w h i c h  r a n g e  n o  l o w e r  t h a n  U p p e r  U l a t i s i a n .  T h e  
a b s e n c e  o f  y o u n g e r  f a u n a l  e l e m e n t s ,  c o m m o n  t o  t h e  
s u p e r j a c e n t  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  a d d s  s u p p o r t ·  t o  t h i s  
i n t e r p r e t a t i o n .  
T h e  f a u n a .  f r o m .  t h e  s e d i m e n t s  o f  t h e  S i l e t z  
R i v e r  V o l c a n i c s  i s ,  i n  g e n e r a l ,  c o r r e l a t i v e  w i t h  o t h e r  
s e d i m e n t a r y ·  i n t e r v a l s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  u p p e r m o s t  
p a r t s  o f  o l d e r · E o c e n e  v o l c a n i c s  i n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  • .  
A m p h i s t e g i n a ,  a  c o n u n o n  f a u n a l  e l e m e n t  i n  m o s t  i n t e r v a l s  
o c c u p y i n g  s i m i l a r  s t r a t i g r a p h i c  p o s i t i o n s  i n  t h e  
N o r t h w e s t  w a s  n o t  f o u n d  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
H o w e v e r ,  W .  w .  R a u  ( o r a l  . c o n u n u n i c a t i o n ,  1 9 7 3 )  i n d i c a t e d  
t h a t  h e  h a d  o b s e r v e d  A m p h i s . t e g i n a  f r a g m e n t s  i n  s a m p l e s  
c o l l e c t e d  f r o m  t h i s  p a r t  o f  t h e  M i l l  C r e e k  s e c t i o n .  
A g e  · a n d  C o r r e l a t i o n :  · - Y a m h i ' l l  F o · r m a t i · o n  
T h e  r i g o r o u s  a p p l i c a t i o n  o f  C a l i f o r n i a n  f o r a m i n i -
f e r a l  s t a g e s  i n  t h e  N o r t h w e s t  i s  d i f f i c u l t .  F o r a m i n i f e r a l  
I  
.  I  
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r a n g e s ,  d i a g n o s t i c  i n  C a l i f o r n i a  s e c t i o n s ,  m a y  v a r y  i n  
n o r t h w e s t e r n  s e c t i o n s  t o  s u c h  a n  e x t e n t  a s  t o  b e  
· m i s l e a d i n g  o r  u n u s a b l e .  T h i s  i s  d u e  p r i m a r i l y  t o  
t h e  r e m o v a l  o f  n o r t h w e s t e r n  s e c t i o n s  f r o m  sta~e t y p e  
s e c t i o n s  a n d  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s .  
T h e s e  f a c t o r s  a r e  e s p e c i a l l y  a p p a r e n t  i n  t h e  Y a m h i l l  
f a u n a  a n d  m a y  e x p l a i n  p r e v i o u s  a g e  d e t e r m i n a t i o n s  w h i c h  
a r e  · o l d e r  t h a n  t h o s e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y .  
S e v e r a l  s p e c i e s ,  i n c l u d i n g  A m p h i m o r p h i n a  
c a l i f o r n i a a ,  A n g u Z o g e r i n a  wiZao~enaia, a n d  N o d o a a r i a  
t a t e j u g a t a ,  w h i c h  r a n g e  n o  h i g h e r  t h a n  M a l l o r y ' s  
U p p e r  U l a t i s i a n  ( M a l l o r y ,  1 9 5 9 )  i n  C a l i f o r n i a ,  e x t e n d  
i n t o  y o u n g e r  r o c k s  i n  t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  A n  
e~treme e x a m p l e · i s  p r o v i d e d  b y  t h e  o c c u r r e n c e  o f  
A m p h i m o r p h i n a  a a l i f o r n i a a · .  A m p h i m o r p h i n a  a a l i f o r n i a a ,  
r e s t r i c t e d  t o  t h e  U p p e r  U l a t i s i a n  z o n e  w h i c h  b e a r s  i t s  
n a m e  i n  C a l i f o r n i a ,  o c c u r s  i n  c o n s i d e r a b l e ·  a b u n d a n c e  
i n  Y a m h i l l  m a t e r i a l  a s s i g n e d  t o  t h e  y o u n g e r  B u Z i m i n a  .  
c o r r u g a t a  z o n 1  o f  t h e  N a r i z i a n  s t a g e .  M o r e  s t r i k i n g ,  
h o w e v e r ,  i s  i~s j o i n t  o c c u r r e n c e ,  i n  s i g n i f i c a n t  
J  
I  .  
n u m b e r s ,  w i t h  A m p h i m o P p h i n a  j e n k i n s i ,  a  s p e c i e s  w h i c h  
i s  r e s t r i c t e d  t o  t h e  U p p e r  N a r i z i a n  z o n e  o f  t h e  s a m e  
n a m e !  T h e  h i g h e r  r a n g e  o f  N o d o s a r i a  Z a t e i f u g a t a  i n  
t h e  Y a m h i l l  f a u n a  i s  d u e  t o  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s .  
N o d o a a r i a  l a t e j u g a t a  i s  r e s t r i c t e d  t o  t h o s e  i n t e r v a l s  
o n  w h i c h  a  c o a r s e r .  s u b s t r a t e  w a s  i n  e x i s t e n c e  d u r i n g  
d e p o s i t i o n .  T h e  a b s e n c . e  o f  t h i s .  sp~cies i n  f i n e r -
g r a i n e d  p o r t i o n s  o f ·  t h e  s e c t i o n  w h i c h  i n t e r v e n e  
b e t w e e n  t h e  m o r e  e l a s t i c  s e c t i o n s  a d d s  c r e d e n c e  t o  
t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  s p e c i e s  · w h i c h  r a n g e  
h i g h e r  i n  t h e J Y a m h i l l  m a t e r i a l ,  s e v e r a l  s p e c i e s ,  
i n c l u d i n g  C i b , c i d e s  h o d g e i ,  · P i a n u Z i n a  h a y d o n i ,  a n d  
I  
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U v i g e r i n e Z Z a  s p .  h a v e  e x t e n d e d  t h e i r  r a n g e s  t o  l o w e r  
h o r i z o n s .  ~ibicides h o d g e i  a n d  P Z a n u t i n a  h a y d o n i ,  
r e s t r i c t e d ·  t o  r o c k s  o f  U p p e r  N a r i z i a n  a n d  y o u n g e r  a g e ,  
a r e  f o u n d  i n  a b u n d a n c e  i n  r o c k s  a s s i g n e d  t o  t h e  l o w e r  
N a r i z i a n .  U v i g e r i n e Z Z a ,  a  g e n u s  w h i . c h  i s  r e c o r d e d  n o  
l o w e r  t h a n  t h e  R e f u g i a n  s t a g e ,  i s  f o u n d  i n  a b u n d a n c e  
i n  o n e  sampl~ o f  Y a m h i l l  m a t e r i a l  w h i c h  h a s ·  b e e n  ·  
a s s i g n e d  a n  U p p e r  N a r i z i a n  a g e .  
T h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  · e m p h a s i z e s  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  c o n s i d e r i n g  t h e  t o t a l  f a u n a  r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l  
e l e m e n t s  w h e n  m a k i n g  a g e  e v a l u a t i o n s .  I n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y ,  t h o s e  s p e c i e s  m e n t i o n e d  a b o v e  a r e  e x c l u d e d  a s  
i m p o r t a n t  c r i t e r i a  f o r  h i g h l y '  r e s t r i c t e d  a g e  d e t e r m i n a -
t i o n .  H o w e v e r ,  t h e i r  e n v i r o n m e n t a l . s i g n i f i c a n c e  i s  i n  
n o  w a y  l e s s e n e d  b y  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  ra~ges. 
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T h e  f o r a m i n i f  e r a l  f a u n a  o f  t h e  t y p e  Y a m h i l l  
F o r m a t i o n  c a n  b e s t  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  M a l l o r y • s · N a r i z i a n  
s t a g e .  O f  t h e  2 3 5 0  f t .  o f  t h e  t y p e  Y a m h i l l ,  t h e  l o w e r  
1 6 0 0  f t .  c a n  b e  a s s i g n e d  t o  t h e  l o w e r  N a r i z i a n  B u Z i m i n a  
c o r r u g a t a  z o n e  a n d  t h e  r e m a i n i n g  7 5 0  f t .  t o  t h e  U p p e r  
N a r i z i a n  A m p h i m o r p h i n a  jen~insi z o n e .  
T h e  l o w e s t  e x p o s u r e  o f  t h e  t y p e  Y a m h i l l  
F o r m a t i o n  i n  t h e  t y p e  s e c t i o n  o u t c r o p s  a p p r o x i m a t e l y  
1 4 0  f t .  s t r a t i g r a p h i c a l l y  a b o v e  t h e  s e d i m e n t s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  S i l e t z  R i v e r  V o l c a n i c s .  T h e  1 3 0  f t o  o f  s e c t i o n  
i m m e d i a t e l y  a b o v e  t h i s  p o i n t ,  d e s i g n a t e d  a s ·  t h e  
B u Z i m i n a - C y c Z a m m i n a  Z o n u l e ,  c o n t a i n s  a  f a u n a  w h i c h  i s  
.  .  
w e l l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  M a l l o r y ' s  B u l i m i n a  c o r r u g a t a  
z o n e  o f  h i s  N a r i z i a n  s t a g e .  F o r a m i n i f e r a ,  f o u n d  i n  
a b u n d a n c e  i n  t h i s  i n t e r v a l ,  w h i c h  r a n g e  n o  l o w e r  t h a n  
L o w e r  N a r i z i a n ,  i n c l u d e  U v i g e r i n a  g a r z a e n s i s ,  
V a Z v u Z i n e r i a  j a c k s o n e n s i s  w e Z c o m e n s i s ,  a n d  V i r g u Z i n a  
b r a m t e t t i .  A d d i t i o n a l  s p e c i e s ,  f o u n d  i n  l e s s  
s i g n i f i c a n t  n u m b e r s ,  i n c l u d e  B o l i v i n a  s c a b r a t a ,  
H a p Z o p h r a g m o i d e s  o b l i q u i c a m e r a t u s ,  a n d  Q u i n q u e l o c u Z i n a  
m i n u t a .  Forami~ifera w h i c h  a r e  a b u n d a n t  i n ,  b u t  n o t  
r e s t r i c t e d  t o ,  t h e  N a r i z i a n ,  i n c l u d e  B u l i m i n a  c o r r u g a t a  
a n d  C a s a i d u Z i n a  g Z o b o s a .  
· I n  t h e  u p p e r  M i l l  C r e e k  s e c t i o n ,  t h e  h i g h e s t  
s a m p l e  ( P S U A 2 0 1 5 )  t h a t  c o n t a i n s  a  f a u n a  o f  l o w e r  N a r i z i a n  
'.\_~~{'N;,> 
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a g e ,  i s  t h e  h i g h e s t  s a m p l e  a s s i g n e d  t o  t h e  B a g g i n a -
K a r r e r i e  7 , . 7 , a  Z o n u l e .  A t  t h i s  p o i n t  s e v e r a l  s p e c i e s ,  
i n c l u d i n g  Alab~mina w i l a o r o e n e i s  c a t i f o r n i o a ,  G y r o i d i n a  
s o t d a n l i  ootoo"m•~atuo~ a n d  R o b u t u e  pseudovo~tero, 
w h i c h  r a n g e  n o  h i g h e r  t h a n  L o w e r  N a r i z i a n  m a k e  t h e i r  
l a s t  a p p e a r a n c e s .  A d d i t i o n a l  s p e c i e s ,  o c c u r r i n g  
i n  l e s s e r  n u m b e r s ,  w h i c h  o c c u r  n o  h i g h e r ,  i n c l u d e  
B i f a r i n a  n u t t a t i i ,  N o d o s a r i a  d e t i a i a e  a n d  R o b u t u s  
g y r o s c a t p r u s ! J  
I n  b o t h  t h e  u p p e r  M i l l  C r e e k  a n d  l o w e r  
M i l l - G o o s e n e c k  C r e e k  s e c t i o n s  t h e  l o w e s t  s a m p l e s ,  
P S U A 2 0 1 6  a n d  P S U A 2 0 2 8  r e s p e c t i v e l y ,  w h i c h  c o n t a i n  
f a u n a l  e l e m e n t s  o f  M a l l o r y ' s  U p p e r  N a r i z i a n  
A m p h i m o r p h i n a  j e n k i n s i  z o n e ,  a r e  t h e  l o w e s t  s a m p l e s  
o f  t h e  V a Z v u t i n e r i a - G y r o i d i n a  Z o n u l e .  T h e  b a s e  o f  
t h e  U p p e r  N a r i z i a n ,  i n  b o t h  i n s t a n c e s ,  i s  t a k e n  t o  b e  
t h e  l o w e s t  j o i n t  o c c u r r e n c e  o f  A m p h i m o r p h i n a  j e n k i n s i ,  
w h i c h  i s  r e s t r i c t e d  t o  t h e  u · p p e r  N a r i z i a n ,  a n d  
B u t i m i n a  s a u p t i Z i s .  S p e c i e s  w h i c h  c o m m o n l y  o c c u r  i n  
.  .  
t h e  U p p e r  N a r i z i a n  a n d  a r e · c o m m o n  t o  b o t h  s e c t i o n s  
i n c l u d e  G y r o i d i n a  · o r b i a u l a P i s  p l a n a t a  a n d  R o b u l u s  
w e Z c h i .  B u Z i m i n a  m i c r o a o s t a t a  a n d  V a t v u Z i n e r i a  ·  
t u m e y e n s i s ,  a l s o  conuno~ i n  t h e  U p p e r  N a r i z i a n ,  a r e  
f o u n d  i n  a b u n d a n c e  i n  t h e  V a Z v u t i n e r i a - G y r o i d i n a  
Z o n u l e  o f  t h e  u p p e r  M i l l  C r e e k  s e c t i o n .  
. .  
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A  s a m p l e  ( P S U A 2 0 3 6 )  f r o m  n o r t h  o f  t h e  Y a m h i l l  
R i v e r  f a u l t  p~eviously d e s i g n a t e d  a s  p a r t  o f .  t h e  
N e s t u c c a  F o r m a t i o n  ( B a l d w i n ,  e t  a Z . ,  1 9 5 5 )  c o n t a i n s  a  
f a u n a  d i s g n o s t i c  o f  a n  U p p e r  N a r i z i a n  a g e .  C o m m o n  
s p e c i e s  i n c l u d e  A m p h i m o r p h i n a  j e n k i n s i  a n d  V~tvulineria 
t u m e y e n s i s .  
A n  u n c o n t r o l l e d  " g r a b "  s a m p l e  ( P S U A 2 0 3 5 )  f r o m  
t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  c o l l e c t e d  n e a r  t h e  s o u t h e r n  s i d e  
o f  t h e  Y a m h i l l  R i v e r  f a u l t  c o n t a i n s  a  f a u n a  t h a t  i s  
s t r i k i n g l y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  b e d s  n o r t h  o f  t h e  
Y a m h i l l  R i v e r  f a u l t ,  m a p p e d  a s  N e s t u c c a  b y  B a l d w i n ,  
e t  ai.~ 1 9 5 5 ) .  A n  U p p e r  N a r i z i a n  a g e  i s  a g a i n  
i n d i c a t e d  b y  t h e  a b u n d a n c e  o f  A m p h i m o r p h i n a  j e n k i n s i  
a n d  v a . i v u t i n e r i a  t u m e y e n s i s .  
T h e  f a u n a e  c o n t a i n e d  i n  b o t h  o f  t h e  a b o v e  s a m p l e s  
c o r r e l a t e  w e l l  w i t h  t h e  f a u n u l e  o f  t h e  V a Z v u Z i n e r i a -
G y r o i d i n a  Z o n u l e  i n  t h e  t y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  T h i s  
c l o s e  similarit~ o f  f a u n a s  o f  t h e  s a m e  a g e  a n d  
e n v i r o n m e n t  o f  d e p o s i t i o n ,  a i d s  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t y p e  Y a m h i l l ,  Y a m h i l l  
a n d  s u p e r j a c e n t  N e s t u c c a  F o r m a t i o n s  a n d  a d d s  s u p p o r t  
t o  t h e  s t r u c t u r a l  i n t e r p r e t a t i o n  u s e d  i n  t h i s  p a p e r .  
I n  t h e  s t u d y  a r e a  t h e  l i t h o l o g i c  a n d  b i o s t r a t i -
g r a p h i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  a n d  
s u p e r j a c e n t  N e s t u c c a  F o r m a t i o n  a r e  n e g · l i g i b l e .  A l t h o u g h  
s e p a r a t e d  b y  a  m a j o r  s t r u c t u r a l  f e a t u r e ,  a s  i n d i c a t e d  
"  
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b y  t h e  d i s r u p t i o n  o f  t h e  s e c t i o n  f r o m  t h e  Y a m h i l l  R i y e r  
f a u l t  t o . t h e  u p p e r m o s t  p a r t  o f  t h e  t y p e  Y a m h i l l  
F o r m a t i o n ,  o v e r  t w o  m i l e s  t o  t h e  s o u t h · ,  s a m p l e s  f r o m  
a d j a c e n t  s i d e s  o f  t h e  f a u l t  c o n t a i n  v e r y  s i m i l a r  
f a u n a e . .  V e r t i c a l  d i s p l a c e m e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
Y a m h i l l  R i v e r  f a u l t ,  a l t h o u g h  a s  y e t  n o t  e x a c t l y  
d e t e r m i n e d ,  w e . r e  p r e v i o u s l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  o v e r  
1 0 0 0  f t .  ( B a l d w { n r  e t  a Z . ,  1 9 5 5 ) .  T h i s  interpreta~ion 
i s  n o t  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  b i o s t r a t i g r a p h i c  e v i d e n c e  
p r e s e n t e d  i n  t h i s  p a p e r .  I f  d i s p l a c e m e n t s  a r e  
g r e a t ,  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  d i s r u p t i o n  n e a r  t h e  f a u l t ,  
!  
t h e y  m u s t  b e  i n  a  l a t e r a l  s e n s e .  T h e  d i s t i n c t i o n  
. b e t w e e n  t h e  Y~ill F o r m a t i o n  a n d  N e s t u c c a  F o r m a t i o n  
i n  t h e  s t u d y  a r e a  m a y  b e  u n f o u n d e d  ~r a t  b e s t  a  f a c i e s  
!  
r e l a t i o n s h i p  m a y  e x i s t  b e t w e e n . Y a m h i l l  a n d  m o r e  t y p i c a l  
N e s t u c c a  w h i c h  i s  e x p o s e d  n o r t h  o f  t h e  Y a m h i l l  R i v e r .  
T h e  f a u n a  f r o m  t h e  t y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  
c o r r e l a t e s  w e l l  w i t h  f a u n a e  d e s c r i b e d  f r o m  o t h e r  
f o r m a t i o n s  i n  t h e  N o r t h w e s t  a n d  C a l i f o r n i a .  S o u t h  
o f  t h e  t y p e  s e c t i o n ,  n e a r  D a l l a s ,  O r e g o n . ,  a ·  g o o d  
c o r r e l a t i o n  e x i s t s  w i t h  f a u n a e  d e s c r i b e d  f r o m  r o c k s  
a s s i g n e d  t o  t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  ( B . a l d w i n ,  1 9 6 4 )  •  
T h e  f a u n a e  f r o m  t h e  l o w e r m o s t  p a r t  o f  t h e  Y a m h i l l  
F o r m a t i o n  i n  t h e  D a l l a s  a r e a  a r e  s o m e w h a t  o l d e r  t h a n  
t h e  f a u n a  f r o m  t h e  t y p e  s e c t i o n  o f  t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  
f~:} ~ 
T h e  d i s c r e p a n c y  i n d i c a t e s  a  s l i g h t l y  e a r l i e r  
d e p o s i t i o n a l  h i s t o r y  f o r  t h e  a r e a  o n ·  t h e  s o u t h e r n  
e d g e  o f  t h e . v o l c a n i c s  t h a t  s e p a r a t e s  t h e  t w o  a r e a s .  
~he f a u n a e  f r o m  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  Y a m h i l l  
F o r m a t i o n  i n  t h e  D a l l a s  a r e a  a r e  o f  t h e  s a m e  
a g e  a s  t h e  u p p e r  p a r t  i n  t h e  t y p e  s e c t i o n .  O t h e r  
f o r m a t i o n s  i n  O r e g o n  w h i c h  a r e  a t  l e a s t  i n  p a r t  
c o r r e l a t i v e  w i t h  t h e  t y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  i n c l u d e  
t h e  M o o d y  S h a l e  m e m b e r  o f  t h e  T o l e d o  F o r m a t i o n  a n d  
t h e  C o a l e d o .  
T h e  t y p e . Y a m h i l l  F o r m a t i o n  c o r r e l a t e s  w e l l  
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· w i t h  t h e  M c i n t o s h  a n d  A l d w e l l  F o r m a t i o n s  o f  W a s h i n g t o n .  
T h e  A l d w e l l  a n d  M c i n t o s h  F o r m a t i o n s ,  a s ·  i n  t h e  c a s e  
o f  t h e  t y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  b o t h  c o n t a i n  t h e  
U l a t i s i a n  m a r k e r s ,  A m p h i m o r p h i n a  a a l i f o r n i a a  a n d  
N o d o s a r i a  Z a t e j u g a t a ,  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  a  
d o m i n a n t l y  l o w e r  N a r i z i a n  f a u n a .  T h e  C o w l i t z  
F o r m a t i o n  i n  s o u t h w e s t e r n  W a s h i n g t o n  ~ontains 
s e v e r a l  s p e c i e s  c o m m o n  t o  t h e  u p p e r  t y p e  Y a m h i l l ,  
b u t  b e c a u s e  o f  e n v i r o n m e n t a l  d i f f e r e n c e s ,  a  m o r e  
· c o m p l e t e  c o r r e l a t i o n  i s  l a c k i n g . ·  
M a n y  f o r m a t i o n s  i n  C a l i f o r n i a  c o n t a i n  f a u n a e  
w h i c h  ~ave b e e n  a s s i g n e d  a  N a r i z i a n  a g e .  B y  b i o s t r a t i -
g r a p h i c  d e f i n i t i o n ,  a l l  o f ·  t h e s e  f o r m a t i o n s  a r e  a t  l e a s t  
i n  p a r t  c o r r e l a t i v e  t o  t h e  t y p e  Y a m h i l l •  F o r m a t i o n s  
. .  '..~··""$ 
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w h i c h  c o n t a i n  f a u n a e  w h i c h  a r e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  
o f  t h e  t y p e  Y a m h i l l .  a r e  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  C a n o a s  
s i l t s t o n e  m e m b e r .  o f  t h e  K r e y e n h a g e n  F o r m a t i o n  
( C u s l u n a n  &  S i e g f u s ,  1 9 4 2 )  a n d  t h e  A l h a m b r a  
F o r m a t i o n  ( S m i t h · ,  1 9 5 7 ) .  
I  
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S Y S T E M A T I C  ' C A T A L O G U E  
I n  t h e  f o l l o w i n g  s y s t e m a t i c s ,  t h e  s y n o n o m y · i s  
b a s e d  u p o n  p u b l i s h e d  f i g u r e s  a n d  d e s c r i p t i o n s .  · I n  l i e u  
o f  f i g u r e 4  s p e c i m e n s ,  a  m o r e  e x t e n s i v e  s y n o n o m y  h a s  b e e n  
attempted~. A l t h o u g h  n o t  c o m p l e t e ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  i t  
I  
w i l l  p r o v i d e  a m p l e  p u b l i s h e d  f i g u r e s  f o r  c o m p a r i s o n .  
A l l  t y p e  ~nd l o c a l i t y  n u m b e r s  r e f e r  t o  t h e  c o l l e c t i o n s  
o f  t h e  E a r t h  S c i e n c e s  M u s e u m  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
P o r t l a n d ,  O r e g o n .  C u s h m a n ' s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
F o r a m i n i f e r a  ( 1 9 4 8 )  i s  f o l l o w e d ,  e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  
p l a n k t o n i c  F o r a m i n i f e r a ,  w h e r e  t h a t  o f  B o l l i ,  L o e b l i c h  
a n d  T a p p a n  ( 1 9 5 7 )  h a s  b e e n  u s e d .  
P h y l u m  P R O T O Z O A  
C l a s s  S A R C O D I N A  B u t s c h l i ,  1 8 8 2  
O r d e r  F O R A M I N I F E R A  d ' O r b i g n y ,  182~ 
F a m i l y  A S T R O R H I Z I D A E  
G e n u s  R h a b d a . m m i n a  M .  S a r s ,  1 8 6 9  
R h a b d a m m i n a  e o a e n i a a  C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a  
R h a b d a m m i n a  e o a e n i a a  C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a ,  1 9 2 7 ,  p .  2 0 9 ,  
p l .  1 3 ,  f i g .  l ;  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 4 8 ,  p l .  1 7 ,  f i g .  4 ;  
M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 0 4 ,  p l .  1 ,  f i g s .  1 , 2 ,  p l .  2 7 ,  f i g .  l ;  
H o r n a d a y ,  1 9 6 9 ,  p .  1 7 8 ,  p l .  1 ,  f i g .  l ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  
1 9 6 2 ,  p .  1 8 ,  p l .  1 ,  f i g s .  2 , 3 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  
p .  1 7 6 ,  p l .  1 ,  f i g .  l ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  
1 9 6 9 ,  p .  2 9 ,  p l .  1 ,  f i g .  1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 0 1 ,  L o e .  P S U A 2 0 1 3 .  
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F a m i l y  R H I Z A M M I N I D A E  
G e n u s  B a t h y s i p h o n  M .  S a r s ,  1 8 7 2  
B a t h y a i p h o n  e o c e n i c a  C u s h m a n  &  G .  o .  H a n n a  
B a ' b h y e i , p h o n .  ' ; o o , n t a a  C u s h m a n  &  G~ t h  M • n n o . ,  1 9 2 7 ,  p .  2 1 0 ,  
p l  • .  1 3 ,  f i g A .  2 , 3 ;  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 4 2 ,  p .  4 0 0 ,  
p l .  1 5 ,  f i g .  l ;  C u s h m a n  & · s i m o n s o n , . 1 9 4 4 ,  p .  1 9 3 ,  p l .  3 0 ,  
. f i g .  l ;  Cush~an &  S t o n e ,  1 9 4 7 ,  p .  2 ,  p l .  1 ,  f i g .  l ;  
1 9 4 9 ,  p .  7 5 ,  p l .  1 3 ,  f i g .  3 ;  W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  p .  1 3 1 ,  
p l .  1 2 ,  f i g .  2 ;  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 4 8 ,  p l .  1 7 ,  f i g .  l ;  
M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 0 5 ,  p l .  1 ,  fig~ 4 ;  H o r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  
p .  1 7 8 ,  p l .  1 ,  f i g .  2 ;  S u l l i v a n ,  1 9 6 2 ,  p .  2 4 9 ,  p l .  1 ,  
f i g s .  2 , 3 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p .  1 7 6 ,  p l .  1 ,  
f i g  • .  2 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 7 6 ,  p l .  1 ,  
f i g .  2 .  
B a t h y s i p h o n  c f :  B .  e o c e n i c a  C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a ,  
C u s h m a n  &  McM~sters, 1 9 3 6 ,  p .  5 0 8 ,  p l .  7 4 ,  f i g .  1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 0 2 ;  Loe~ P S U A 2 0 1 5 .  
F a m i l y  L I T U O L I D A E ·  
G e n u s  T r o c h a m m i n o i d e s  C u s h m a n ,  1 9 1 0  
T r o c h a m m i n o i d e s  c o n t o r t u s  M a l l o r y  
T r o c h a m m i n o i d e s  c o n t o r t u s  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 1 0 ,  p l .  2 ,  
f i g .  1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 0 3 ;  L o e .  P S U A 2 0 2 4 .  
G e n u s  H a p Z o p h r a g m o i d e s  C u s h m a n , .  1 9 1 0  
H a p l o p h r a g m o i d e s  o b l i q u i c a m e : r > a . t u s  M a r k s  
H a p l o p h r a g m o i d e s  o b l i q u i c a m e r a t u s  M a r k s ,  1 9 5 1 ,  p .  3 5 ,  
p l .  5 ,  f i g .  1 .  
H a p Z o p h r a g m o i d e s  s p .  W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  p .  · 1 3 1 ,  p l .  1 2 ,  f i g .  4 .  
H a p Z o p h : r > a g m o i d e s  c f .  H .  o b Z i q u i c a m e r a t u s  M a r k s ,  H o r n a d a y ,  
1 9 6 1 ,  p .  1 7 9 ,  p l .  1 ,  f i g .  8 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  
p .  1 7 8 ,  p l .  1 ,  f i g s .  1 2 , ·  1 3 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  
W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  3 0 ,  p l .  1 ,  f i g s .  6 ,  7 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 0 4 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
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H a p Z o p h r a g m o i d e s  ( ? )  s p .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 0 5 ,  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
L a r g e ,  f l a t ,  c o a r s e l y  a g g l u t i n a t e d  f o r m s  p r o b a b l y  
r e f e r a b l e  t o  . t h i s  g e n u s  o c c u r  r a r e l y  i n  t h e  l o w e r  a n d  
m i d d l e  s a n d s t o n e  membe~~ o f  t h e  t y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  
H a p t o p h r a g m o i d e s  s p p .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 0 6 ,  a n d  0 0 0 0 1 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 2 .  
. .  S m a l l ,  h i g h l y  v a r i a b l e  f o r m s  o c c u r  i n  a b u n d a n c e  
s p o r a d i c a i l y  t h r o u g h o u t  t h e  t y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  
G e n u s  A m m o b a a u l i t e s  C u s h m a n ,  1 9 1 0  
A m m o b a a u Z i t e s  a u b e n s i s  C u s h m a n  &  B e r m u d e z  
A m m o b a a u l i t e s  a u b e n s i s  C u s h m a n  &  B e r m u d e z ,  1 9 3 7 ,  p p .  1 0 6 ,  
1 0 7 ,  p l .  1 6 ,  f i g s .  2 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ;  S u l l i v a n ,  1 9 6 2 . ,  
p .  2 5 2 ,  p l .  2 i  f i g s .  4 , 5 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 0 8 ,  L o e .  P S U A 2 0 1 2 .  
I  
G e n u p  C y a Z a m m i n a  H .  B .  B r a d y ,  1 8 7 6 .  
C y c t a m m i n a  a l a r k i  ( G .  D .  H a n n a )  
N o n i o n i n a  a Z a r k i  H a n n a ,  1 9 2 3 ,  p .  3 2 4 ,  p l .  5 9 , .  f i g .  2 .  
C y a Z a m m i n a  c Z a r k i ?  ( H a n n a )  C u s h m a n  &  S c h e n c k ,  1 9 2 8 ,  
p .  3 0 6 ,  p l .  4 2 ,  f i g .  l ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  
p .  1 7 8 ,  p l .  2 ,  f i g .  2 .  
C y a Z a m m i n a  c f .  C .  a i a r k i  { H a n n a )  C u s h m a n . &  H o b s o n ,  1 9 3 5 ,  
p .  5 5 ,  p l .  1 8 ,  f i g .  3 ;  H o r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  p .  1 8 0 ,  p l .  1 ,  
f i g .  9 ;  W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  p .  1 3 2 ,  p l .  1 2 ,  f i g .  5 ;  S m i t h , ·  
1 9 5 6 ,  p .  8 7 1  p l .  9 ,  f i g .  5 .  
C y a l a m m i n a  a Z a r k i  ( H a n n a )  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p p  . •  1 1 4 ,  1 1 5 ,  
p l .  2 7 ,  f i g .  4 ,  p l .  3 9 , ·  f i g .  4 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2
1
: .  
p .  1 9 ,  p l .  1 ,  f i g s .  1 1 ,  1 2 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 0 9 ,  L o e .  P S U A 2 0 0 6 .  
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C y c t a m m i n a  p a a i f i c a  B e c k  
C y c t a m m i n a  p a c i f i a a  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  5 9 1 ,  p l .  9 8 ,  f i g s .  2 , 3 ;  
D e t l i n g ,  1 9 4 6 ,  p .  3 5 2 ,  p l .  4 6 ,  f i g .  l ;  . C u s h m a n ,  S t e w a r t  
&  S t e w a r t ,  1 9 4 7 ,  p .  7 4 ,  p l .  9 ,  f i g s .  1 , 2 :  R a u ,  1 9 4 8 ,  
p . 1 5 7 ,  p l .  2 7 ,  f i g s .  7 , 8 ;  1 9 5 1 ,  p .  4 2 9 ,  p l .  6 3 ,  
f i g .  1 9 . ,  H o r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  p .  1 8 0 ,  p l .  l ,  f i g · .  l l ;  
W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 7 8 ,  p l .  2 ,  f i g .  2 ;  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 1 0  a n d  0 0 0 1 1 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
C y c t a m m i n a ·  s a m a n i c a  B e r r y  
C y a t a m m i n a  s a m a n i a a  B e r r y ,  1 9 2 8 ,  p .  3 9 3 ,  t e x t  f i g .  S ;  
. C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 4 2 ,  p  • .  4 0 1 ,  p l .  1 5 ,  f i g .  3 ;  
M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 1 5 ,  p l .  2 ,  f i g .  1 5 ;  H o r n a d a y ,  
1 9 6 1 ,  p .  1 8 0 ,  p l .  1 ,  f i g .  1 0 ;  W e a v e r  & .  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  
p G  1 9 ,  p l .  1 ,  f i g .  1 3 ;  W e a v e r . &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  
p .  1 . 7 8 ,  p l .  2 ,  f i g s .  3 , 4 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  
W e a v e r ,  . 1 9 6 9 ,  p .  3 1 ,  p l .  1 ,  f i g .  9 .  
C y a Z a m m i n a  c f . !  c .  s a m a n i a a  B e r r y ,  C u s h m a n  &  S i m o n s o n ,  
1 9 4 4 ,  p .  1 9 3 ,  p l .  3 0 · ,  f i g .  2 ;  W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  p .  1 3 2 , : .  
p l .  1 2 ,  f i g .  6  • .  
H y p o t y p e  No~ f  0 0 1 2 1  L o e .  P S U A 2 0 0 0 .  
I  F a m i l y  T E X T U L A R I I D A E  
G e n u s  S p i r o p l e c t a m m i n a  C u s h m a n ,  1 9 2 7  
S p i r o p t e a t a m m i n a  d i r e c t a  ( C u s h m a n  &  S i e g f u s )  
S p i r o p l e c t o i d e s  d i r e a t a  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 3 9 ,  p .  2 6 ,  
p l .  6 ,  f i g s . .  7 ,  8 .  
B o l i v i n o p s i s  d i r e a t a  ( C u s h m a n  &  S i e g f u s )  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  
.  1 9 4 2 ,  p .  4 0 9 ,  p l .  1 6 ,  ~igs. 2 7 ,  2 8 .  · ·  
S p i r o p l e a t a m m i n a  d i r e a t a  ( C u s h m a n  &  S i e g f u s )  Ma~lory, .  
1 9 5 9 ,  p p .  1 1 6 ,  1 1 7 ,  p l .  3 ,  f i g .  S ;  F a i r c h i l d f · w e s e n d u n k  
&  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  3 1 ,  p l .  1 ,  f i g .  1 0 .  
S p i r o p t e a t a m m i n a  c f .  S .  d i r e a t a  { C u s h m a n  &  S i e g f u s )  F a i r -
c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  3 1 ,  p l .  1 ,  f i g .  1 1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 1 3  ( m i c r o s p h e r i c  i n d i v i d u a l ) ,  a n d  
0 0 0 1 4  ( m e g a l o s p h e r i c  i n d i v i d u a l ) ,  L o e .  P S U A 2 0 1 3 .  
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S p i r o p l e c t a m m i n a  m i s s i s s i p p i e n s i s  ( C u s h m a n )  
T e w t u  Z a r i a  m i s s i s s i p p i e n s i s  C u s h m a n , .  C u s h m a n  &  A p p l i n ,  
1 9 2 6 ,  p .  1 6 6 ,  p l .  6 ,  f i g s .  1 0 ,  1 1 ;  C u s h m a n ,  1 9 2 9 ,  
p .  7 9 ,  p l .  1 2 ,  f i g .  5 ;  H o w e  &  W a l l a c e ,  1 9 3 2 ,  
p .  1 9 ,  p l .  1 ,  f i g  . •  7 ;  C u s h m a n ,  l 9 3 5 a ,  p .  7 ,  p l .  1 ,  
f i g s .  3 , 4 ;  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 5 1 ,  p l .  1 8 ,  f i g s .  1 , 2 , 3 .  
S p i r o p t e c t a m m i n a  m i s s i s s i p p i e n s i s  ( C u s h m a n )  M a l l o r y , ·  
1 9 5 9 ,  p .  1 1 8 ,  · p l .  3 9 ,  f i g .  1 .  
S p i r o p l e c t a m m i n a  s p .  C u s h m a n  &  M c M a s t e r s ,  1 9 3 6 ,  p .  5 0 9 ,  
p l .  7 4 ,  f i g s .  4 , 5 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 1 5 ;  L o e .  P S U A 2 0 l l . ·  
· G e n u s  V u l v u l i n a . d ' O r b i g n y ,  1 8 2 6  
V u l v u l i n a  c u r t a  C u s h m a n  &  S i e g f u s  
V u l v u l i n a  c u r t a  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 3 5 ,  p .  9 1 ,  p l .  1 4 ,  
f i g s .  1 , 2 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 1 9 ,  p l .  3 ,  f i g s .  1 2 , 1 3 ;  
p l .  2 7 ,  f i g .  6 ;  F a i r c h i l d ,  Wesendun~ &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  
.  p .  3 2 ,  p l .  2 ,  f i g .  3 .  
·  V u l v u t i n a  c f .  v .  c u r t a . C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  W e a v e r  &  
W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  P •  2 0 ,  p l .  2 ,  f i g .  3 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 1 6  ( m i c r o s p h e r i c  i n d i v i d u a l ) ,  a n d  
0 0 0 1 7  ( m e g a l o s p h e r i c  i n d i v i d u a l ) ;  L o e ' .  P S U A 2 0 1 7 .  
.  F a m i l y  V E R N E U L I N I D A E  
G e n u s .  V e r n e u i l i n a  d·~:Orbigny, 1 8 4 0  
V e p n e u i l i n a  s p .  ( ? )  
V e r n e u i l i n a  s p .  ( ? )  C u s h m a n  &  H o b s o n ,  1 9 3 5 , ·  p .  5 6 ,  p l .  8 ,  
f i g .  6 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a y e r ,  1 9 6 9 ,  p .  3 3 ,  
.  p l .  3~ f i g .  7 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 1 8 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 0 .  
J  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ .  
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G e n u s  G a u d r y i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 3 9  
G a u d r y i n a  ( P s e u d o g a u d r y i n a )  atlanti~a ( B a i l e y )  ( ? )  
G a u d r y i n a  a t t a n t i a a  .  ( B a i l e y )  C u s h m a . n  &  ·  B a r b a t ,  1 9 3 2 ,  p .  3 7 ,  .  
'  p l .  5 ,  f i g .  1 4 .  .  
Gaud~yina (Peeud~gaud~yinaJ a t i a n t i c a  ( B a i l e y )  ( ? )  S m i t h ,  
1 9 5 6 ,  p .  8 8 ,  p l .  9 ,  f i g .  2  • .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 1 9  a n d  0 0 0 2 0 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 2 .  
F a m i l y  V A L V U L I N I D A E  
G e n u s  D o r o t h i a  P l u n u n e r ,  1 9 3 1  
D o r o t h i a  p r i n c i p e n s i s  C u s h m a n  &  B e r m u d e z  
D o r o t h i a  p r i n c i p e n s i s  C u s h m a n  &  B e r m u d e z ,  1 9 3 6 ,  p .  5 7 ,  
p l .  1 0 ,  f i g s .  3 , 4 ;  C u s h m a n ,  1 9 3 7 b ;  p .  8 7 ,  p i .  9 ,  
f i g s .  2 0 ,  2 1 ;  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 3 9 ,  p .  2 4 ,  p l .  6 ,  
f i g .  2 3 ;  C u s h m a n  &  S i e g f u s · ,  1 9 4 2 ,  p .  4 0 2 ,  p l .  1 5 ,  
f i g . ·  9 ;  ~mith, 1 9 5 7 ,  p .  1 5 4 ,  p l  • .  1 9 · ,  f i g .  4 ;  M a l l o r y ,  
.  1 9 5 9 ,  p .  1 2 5 ,  p l .  2 7 ,  f i g .  8 ;  p l .  3 3 ,  f i g .  2 ;  p l .  3 6 ,  
f i g .  3 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 2 1 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 3 .  
G e n u s  K a r r e r i e l l a  C u s h m a n ,  1 9 3 3  
K a r r e r i e l l a  m e d i a - a g u a e n s i s  M a l l o r y  
K a r r e r i e l l a  media-agua~nsis M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 2 7 ,  p l .  5 ,  
f i g s .  5 , 6 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  3 4 ,  
p l .  4 ,  f i g  • .  2 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 2 2 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 5 .  
K a r r e r i e Z Z a  s p .  
K a r r e r i e Z Z a  s p .  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 2 7 ,  p l .  5 ,  f i g .  2 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 2 3 1  L o e .  P S U A 2 0 1 0 .  
l  
J  
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G e n u s  T r i t a x i l i n a  C u s h m a n ,  1 9 1 1  
T r i t a x i Z i n a  c o l e i  C u s h m a n  &  S i e g f u s  
T r i t a x i l i n a  c o t e i  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 3 5 ,  p .  9 2 ,  p l .  1 4 ,  
f i g s .  5 ,  6 ;  C u s h m a n ,  1 9 3 7 b ,  p .  1 5 5 ,  p l .  1 8 ,  f i g s .  1 ,  3 ;  
K l e i n p e l l ,  1 9 3 8 ,  p .  1 9 4 ,  p l .  3 ,  f i g .  5 ;  C u s h m a n  &  
S i e g f u s ,  1 9 4 2 ,  p .  4 0 3 ,  p l .  1 5 ,  f i g s .  1 2 ,  1 3 ;  M a l l o r y ,  
1 9 5 9 ,  p p .  1 2 8 ,  1 2 9 ,  p l .  2 7 ,  f i g .  9 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  
1 9 6 2 ,  p .  2 1 ,  p l .  2 ,  f i g .  1 0 ;  R a u ,  1 9 6 4 ,  p .  6 1 5 ,  p l .  · 5 ,  
f i g .  2 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  3 4 ,  
.  p l .  4 ,  f i g .  8 .  .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 . 2 4 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 3 .  
·  F a m i l y  M I L I O L I D A E  
G e n u s  Q u i n q u e l o c u t i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 2 6  
Quin1ue~oculina i m p e r i a Z i s  H a n n a  &  H a n n a  
Q u i n q u e t o c u Z i n a  i m p e r i a l i s  H a n n a  &  H a n n a ,  1 9 2 4 ,  p .  5 8 ,  
p l .  1 3 ,  f i g s .  7 ,  8 ,  1 0 ;  B e c k ,  1 9 4 3 ,  · p .  5 9 2 ,  p l .  9 8 . ,  
f i g s .  9 ,  1 0 ;  R a u ,  1 9 4 8 ,  p .  1 5 9 ,  p l .  2 7 ,  f i g s .  1 2 ,  
1 3 ,  1 4 .  .  .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 2 5 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 0 .  
Q u i n q u e l o c u l i n a  m~nuta B e c k  
Q u i n q u e l o c u Z i n a  m i n u t a  B e c k ,  1 9 4 3 . ,  p .  5 9 3 ,  p l .  9 9 ,  
f i g s .  5 ,  6 ,  7 ;  D e t l i n g ,  1 9 4 6 ,  p .  3 5 2 ,  p l .  ~6, f i g .  4 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 2 6 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
Q u i n q u e Z o c u l i n a  s p p .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 2 7 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 ;  H y p o t y p e  N o .  0 0 0 2 8 ;  
L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
R a r e  s p e c i m e n s  o f  t h i s  g e n u s ,  n o t  r e f e r a b l e  t o  a  s p e c i e s ,  
o c c u r  s p o r a d i c a l l y  i n  t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  
1  ·  
l  
I  
G e n u s  S p i r o l o c u l i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 2 6  
S p i r o l o c u l i n a  c f .  S .  l a m p o s a  H u s s e y  
S p i r o t o c u l i n a  t a m p o s a  H u s s e y ,  1 9 4 9 ,  p .  1 2 1 ,  p l .  2 6 ,  
f i g .  6 ;  S u l l i v a n ,  1 9 6 2 ,  p .  2 5 6 ,  . p l .  4 ,  f i g .  1 0 .  
h - . _ , , , , . _  . . - . .  ~ . . . . . _  · • . .  . .  . , , .  
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S p i r o i o c u l i n a  s p .  C h u r c h ,  1 9 3 1 ,  p l .  A ,  f i g .  1 1 .  
S p i r o i o c u l i n a  ( ? )  c f .  S .  l a m p o s a  H u s s e y ,  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  
p .  1 5 5 ,  p l .  1 9 ,  f i g .  1 1 .  
S p i r o l o c u l i n a ·  c f .  s .  l a m p o s a  H u s s e y ,  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
p .  1 3 1 ,  _ p l .  5 ,  f i g .  1 3  ( i n  p a r t ) ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  
1 9  6  2  I  P  •  2 1 ,  .  P  1 .  2  I  f i g •  1 2  •  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 2 9 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 4 .  
S p i r o l o c u l i n a  w~lc9xensis C u s h m a n  &  G a r r e t t  
S p i r o l o c u l i n a  w i l c o x e n s i s  · C u s h m a n  &  G a r r a t t ,  1 9 3 9 , ,  p .  7 8 ,  
p l .  1 3 ,  f i g s .  5 ;  6 ;  C u s h m a n  &  S i m o n s o n ,  1 9 4 4 ,  p .  1 9 4 ,  
· p l . ,  3 0 ,  f i g s .  4 , ·  5~. 6 ;  D e t l i n g ,  1 9 4 6 ,  p .  3 5 2 ,  p l .  4 6 ,  
f i g .  3 ;  H o r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  p .  1 8 1 ,  p · l  • .  2 ,  f i g .  3 ;  
W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4
1  
p .  1 8 0 ,  p l .  3 ,  f i g .  3 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 3 0 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 2 .  
.  .  F a m i l y  T R O C H A M M I N I D A E  
G e n u s  T r o c h a m m i n a  P a r k e r  &  J o n e s ,  1 8 5 9  
T r o c h a m m i n a  globigerinifor~is ( P a r k e r  &  J o n e s )  
T r o c h a m m i n a  g l o b i g e r i n i f o r m i s  ( P a r k e r  &  J o n e s ) ,  C u s h m a n  
&  J a r v i s ,  1 9 2 8 ,  p .  9 5 ,  p l .  1 3 ,  f i g .  1 2 ;  . C u s h m a n ,  
1 9 4 7 a ,  p .  5 1 ,  p l .  1 5 ,  figs~ 8 ,  1 0 ,  1 1 .  
T r o c h a m m i n a  c f  • .  p .  g  l o b i g e i : - i n i f o r a m i s  ( P a . r k e r  &  J o n e s )  ,  
S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 5 6 ,  p l .  1 9 ,  f i g s .  1 4 ,  1 5 ,  1 6 ;  
M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 3 3 ,  p l .  5 ,  f i g .  1 6 ;  F a i r c h i l d ,  
W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  3 2 ,  p 1  . . .  2 ,  f i g .  9 ;  p l .  
3 '  f i g .  1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 . 0 3 1 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 5 .  
~ . . .  , ,  ~ .  
F a m i l y  L A G E N I D A E  
G e n u s  R o b u l u s  M o n t f o r t ,  1 8 0 8  
R o b u l u s  a Z a t o - l i m b a t a  ( G u m b e l )  
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C r i s  t e l  Z a r i a  a l · a t o •  l i m b a t u s  { G u m b e l )  C u s h m a n  &  A p p l i n ,  
1 9 2 6 ,  p .  1 7 1 ,  p l .  1 8 ,  f i g .  8 .  
R o b u l u s  a l a t o - l i m b a t u s  ( G u m b e l )  C u s h m a n ,  1 9 3 5 a ,  p .  1 5 , .  
p l .  6 ,  f i g .  2 ;  Cu~hman &  S i e g f u s ,  1 9 4 2 ,  p .  4 0 4 ,  
p l .  1 5 ,  f i g s .  1 9 ,  2 0 ,  2 1 .  
R o b u l u s  a l a t o - l i m b a t a  ( G i i m b e l )  B a n d y ,  1 9 4 9 ,  p .  5 8 ,  
p l .  8 ,  f i g .  l ;  W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  p .  1 3 3 ,  p l .  14~ f i g .  3 ;  
S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  · 1 5 6 ,  p l .  2 0 ,  f i g .  l ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
p .  1 3 3 ,  p l .  6 ,  f i g .  1 6 ;  p l .  2 7 ,  f i g .  1 1 ;  H o r n a d a y ,  
1 9 6 1 ,  p .  1 8 2 ,  p l .  2 ,  f i g R .  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ;  W e a v e r  &  
W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  P . • .  2 · 2 ,  p l . ; .  3 . ,  f i g s .  2 , 3 ;  W e a v e r  &  
M o l a n d e r , .  1 9 6 4 ,  p . .  1 8 0 ,  p l .  3 ,  f i g .  6 .  
R o b u  l u s  c f .  R .  a  l a  t o - i ' i m b a . t u s  ( G i i m b e l . )  C u s h m a n  &  
S i m o n s o n , ·  1 9 4 4 ,  p .  1 9 4 ,  p l .  3 · 0 ,  f i g .  8 .  
R o b u Z u s  c f .  R ' .  a l a t o - Z i m b a t a  { G u m b e l )  W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  
p .  1 3 3 ,  ·p~. 1 4 ,  f i g .  2 .  '  
L e n t i c u l i n a  a l a t o - l i m b a t a  ( G i i m b e l )  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  
·  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p · .  4~, p i .  5 ,  f i g . _  1 5 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 3 2 ;  t o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
R o b u Z u s  a r c u a t o ' - s t r i a t u s  a a r o Z i n i a n u s  C u s h m a n  
R o b u l u s  a r c u a t o - s t r i a t u s  c a r o l i n i a n u s  C u s h m a n ,  · 1 9 3 3 ,  
p .  4 ,  p l .  1 ,  f i g .  9 ;  W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  p .  1 3 3 ,  p l .  1 3 ,  
f i g s .  4 , 5 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p p .  1 3 4 ,  1 3 5 ;  p l .  6 ,  
f i g .  9 ;  p l .  2 7 ,  f i g .  1 2 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  
p .  2 2 ,  p l .  3 ,  f i g .  4 .  
R o b u t u s  c f .  R !  a r c u a t o - s t r a t u s  carolini~nus C~shman, 
C u s h m a n  &  S  m o n s o n ,  1 9 4 4 ,  p .  1 9 4 ,  p l · .  3 0 ,  f i g .  1 0 ;  
W i l s o n ,  1 9 5
1  
, . '  p .  1 3 4 ,  p l .  1 3 ,  f i g .  2 .  
I  .  .  •  
R o b u Z u s  a f f .  R .  a r c u a t o - s t r a t u s  caroZ~nianus C u s l u n a n ,  
S m i t h ,  1 9 5 6 ,  p .  8 8 ,  p l .  1 0 ,  f i g .  7 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 3 3 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
. . .  , .  . . . . .  ' ! ' " - . . .  ~,.. .~ . .  , . .  . . . . . . .  . , . . .  . . .  ,~ 
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R o b u t u s  a r t i a u l a t u s  t e x a n u s  ( C u s l u n a n  &  A p p l i n )  
R o b u l u s  a r t i a u t a t a  t e x a n a  C u s h m a n  &  A p p l i n ,  1 9 2 6 ,  p .  1 7 0 ,  
p l .  8 ,  f i g s .  1 , 2 .  
R o  b u  l u s  a r t i a u l a t u s  · t e x a n u s  ( C u s h m a n  &  A p p l i n ) ,  C u s h m a n  
&  D u s e n b u r y ,  1 9 3 4 ,  p .  5 3 ,  · p l .  7 ,  f i g s .  · 2 ,  3 ;  C u s h m a n ,  
1 9 3 5 a ,  p .  1 6 ,  p l .  4 ,  f i g s .  1 6 ,  1 7 ;  C u s h m a n  &  S i m o n s o n ,  
1 9 4 4 , ·  p .  i 9 4 ,  p l .  3 0 ,  f i g .  7 ;  C u s h m a n , ·  S t e w a r t  &  
S t e w a r t ,  1 9 4 7 d ,  p .  7 5 ,  p l .  9 ,  f i g .  8 ;  ~ilson, 1 9 5 4 ,  
p .  1 3 4 ,  p l .  1 3 ,  f i g .  6 . ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 3 5 ,  
p l .  6 ,  f i g .  1 3 ; .  W e a v e r  & · M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  ~· + s o ,  
p l .  3 ,  f i g . ·  7  . •  
R o b u t u s  t e x a n u s  ( C u s h m a n · &  A p p l i n )  B e c k ,  i 9 4 3 ,  p .  5 9 5 ,  
p l .  1 0 3 ,  f~gs. 1 ,  2 ,  4 ,  5 .  ·  
L e n t i a u t i n a  a r t i a u l a t a  t e x a n a  ( C u s h m a n  &  A p p l i n ) ,  H o w e  
&  W a l l a c e ,  1 9 3 2 ,  p .  3 1 ,  p l .  5 ,  f i g s . ·  1 ,  2 ;  · F a i r c h i l d ,  
~esendunk &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  4 1 ,  p l .  5 ,  f i g .  1 9  •  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 3 4 ;  L o e  . .  P S U A 2 0 1 3 .  
R o b . u  l u s  c f .  R . ,  a a l c a r  .  ( L i n n e )  
·  R o b u l u s  c f .  R .  a a l a a r  ( L i n n e )  R a u ,  1 9 6 4 ,  p .  6 1 5 ,  p l .  5 ,  
f i g .  4 .  .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 3 5 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
S p e c i m e n s .  f r o m  t h e  Y a m h i l l ·  F o r m a t i o n  c o m p a r e  w e l l  w i t h  
R a u ' s  f i g u r e  o f  R . ·  c f .  R .  a a l c a r  f r o m  t h e  T w i n  R i v e r s  
F o r m a t i o n  o f  W a s h i n g t o n .  
R o b u l u s  a o a l e d e n s i s  D e t l i n g  
R o b u l u s  a o a l e d e n s i s  D e t l i n g ,  1~46, p .  3 5 3 ,  p l  • .  4 8 ,  f i g .  l ;  
C u s h m a n  &  S t o n e ,  1 9 4 7 ,  p .  5 ,  p l .  1 ,  f i g .  9 ;  M a l l o r y ,  
1 9 5 9 ,  p .  1 3 6 ,  p l .  7 ,  f i g .  1 1 ;  p l .  8 ,  f i g .  8 ;  W e a v e r  &  
Mo~ander, 1 9 6 4 ,  p .  1 8 1 ,  p l .  4 ,  f i g s .  2 ,  3 .  
R o b u l u s  s p . ?  C h u r c h , .  · 1 9 3 1 ,  p l .  B ,  f i g s .  7 ,  9 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 3 6 ;  L o e .  P S U A 1 9 9 9 .  
T h i s  s p e c i e s  i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  s i n g l e  s p . e c i m e n  f r o m  
t h e  S i l e t z  R i v e r  V o l c a n i c s .  ·  
. .  , , , .  
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R o b u Z u s  c f .  R .  c y m r i c e n s i s  { T i p t o n · ,  K l e i n p e l l  &  W e a v e r )  
L e n t i c u l i n a  c y m r i c e n s i s  T i p t o n ,  K l e i n p e l l  &  W e a v e r ,  1 9 7 3 ,  
p p .  4 4 - 5 ,  p l .  2 ,  f i g s .  4 ,  5 ,  6 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 3 7 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 6 .  
S p e c i m e n s  f r o m  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e . Y a m h i l l  F o r m a t i o n  a r e  
s l i g h t l y  m o r e  c o m p r e s s e d  t h a n  t h o s e  f i g u r e d  b y  T i p t o n ,  
e t  a l .  f r o m  t h e  Tem~lor F o r m a t i o n .  
R o b u  l u a  . d e f o r m i s  ( R e u s s )  
R o b u Z u a  d e f o P m i s  ( R e u s s )  W e a v e r  &  W e a v e r , .  1 9 6 2 ,  p .  2 2 ,  
p l .  3 ,  f i g s .  6 ,  7 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 1 ,  
p l .  4 ,  f i g _ .  4 .  
R o b u l u s  c f .  R .  d e f o r m i a  ( R e u s s )  G a l l o w a y  &  M o r r e y ,  1 9 2 9 ,  
p .  2 1 ,  p l .  2 ,  f i g .  1 1 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 3 6 ,  p l .  6 ,  
f i g .  1 8 .  
H y p o t y p e  No~ 0 0 0 3 8 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 ;  H y p o t y p e  N o .  0 0 0 3 9 ;  
L o e .  P S U A 2 0 1 1 .  
R o  b u  Z u s  c f .  R .  g y r o a c a l p r u s ·  { S t a c h e )  
R o b u Z u s  c f .  R .  g y r o s c a Z p r u s  ( S t a c h e ) ,  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  
1 9 4 2 ,  p .  4 0 5 ,  p l .  5 ,  f i g . · 2 4 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 3 6 ,  
p l · . ·  8 ,  f i g .  1 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p .  · 2 2 ,  p l .  4 ,  
f i g .  1 0  
Hypotype.No~ 0 0 0 4 0 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
R o b u Z u s  i n o r n a t u s  ( d ' O r b i g n y )  
R o b u Z i n a  i n o r n a t a  d ' O r b i g n y ,  · 1 8 4 6 ,  p  • .  1 0 2 ,  p l  • .  4 ,  f i g s .  
2 5 '  2 6  • . .  
R o b u l u s  i n o r n a t u s  ( d ' O r b i g n y ) ' ,  C u s h m a n  &  M .  A .  H a n n a ,  
·  .  ·  1 9 2 7 ,  p .  5 1 ,  p l .  4 ,  f i g .  4 _ ;  C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a ,  
1 9  2  7  ,  .  p  •  2 1  7  ,  p  1 .  1 4  ,  f i g  •  5  ;  C o n d i t  ,  1 9  3  0  ,  p  •  2  6  2  ,  
T o u l m i n ,  1 9 4 1 ,  p .  5 7 7  , .  p l .  7 8 , ·  f i g .  1 9 ;  B e c k ,  1 9 4 3 ,  
p .  5 9 5 ,  p l .  1 0 4 ,  f i g s .  1 ,  2 ,  3 , .  4 ,  1 0 ,  1 4 ;  D e t l i n g , .  
1 9 4 6 ,  p .  3 5 3 ,  p l .  4 7 ,  f i g s .  4 ,  5 ;  C u s h m a n ,  S t e w a r t  
&  S t e w  a r t  ,  1 9  4  7  c  ,  p  •  6  0  ,  p  1 .  7 ' ,  f i g  •  ·  ·  3  ;  p  •  9  7  ,  ·  
p l .  1 3 ,  f i g .  2 ;  C u s h m a n  &  S t o n e ,  1 9 4 7 ,  p .  5 ,  p l .  1 ,  
f i g .  8 ;  W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  p .  ~34, p l .  1 3 , .  f i g .  6 ;  S m i t h ,  
· 1 9 5 6 ,  p .  8 8 ,  p l .  9 ,  f i g s . · 7 ,  8 ;  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  5 1 7 ,  
p l .  2 0 ,  f i g s .  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 3 7 ,  
p l .  7 ,  f i g .  1 5 ;  p l .  4 0 ,  f 1 g .  5 ;  H o r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  p .  1 8 2 ,  
· p l .  2 ,  f i g .  5 ;  S u l l i v a n ,  1 9 6 2 ,  p .  2 5 8 ,  p l .  5 ,  f i g .  5 ;  
W e a v e r  & · M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 1 ,  p l .  4 ,  f i g s .  6 ,  7 .  
I  
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R o b u i u a  a r t i c u Z a t u s  ( R e u s s ) ?  C u s h m a n  &  M c M a s t e r s ,  1 9 3 6 ,  
p  •  5 1 1 ,  p  1  •  7  4  ,  f i g  •  . 1 4  . •  
R o b u l u a  c f .  R .  i n o r n a t u a  ( d ' O r b i g n y )  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 5 8 ,  
p l .  2 0 ,  f i g .  1 4 .  
L e n t i c u Z i n a  i n o r n a t a  ( d ' O r b i g n y )  F a i r c h i l d , .  W e s e n d u n k  &  
W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  4 2 ,  p l .  6 ,  f i g .  1 .  
H y p o t y p e  N o  • .  0 0 0 4 1 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 1 ;  H y p o t y p e  N o .  0 0 0 4 2 ;  
L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
R o b u Z u a  k i n c a i d i  B e c k  
R o b u Z u s  k i n c a i d i  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  5 9 5 ,  p l .  1 0 2 ,  f i g s .  1 ,  7 ;  
S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 5 8 ,  p l .  2 0 ,  f i g .  6 ;  M a l l o r y ,  1~59, 
p .  1 3 7 ,  p l .  6 ,  f i g .  1 7 .  
H y p o t y p e  N o . ·  0 0 0 4 3 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 4 .  
R o b u t u s  Z i m b o s u a  h o c k i e y e n s i s  ( C u s h m a n  &  A p p l i n )  
C r · i s t e Z Z a r i s  Z i m b o s u s  h o c k t e y e n a i a  C u s h m a n  &  A p p l i n ,  1 9 2 6 ,  
p .  1 7 1 ,  p l .  8 ,  f i g .  3 ,  4 .  
R o b u Z u a  Z i m b o s u s  h o c k l e y e n a i · s  ( C u s h m a n  &  A p p l i n ) ,  C u s h m a n  
&  D u n s e n b u r y ,  1 9 3 4 ,  p .  5 2 ,  p l .  7 ,  f i g .  l ;  C u s h m a n ,  1 9 3 5 a ,  
p .  1 6 ,  p l .  4 ,  f i g .  1 5 ;  p l .  6 ,  f i g .  3 ;  C u s h m a n ,  1 9 3 9 b ,  
p .  5 3 ,  p l .  9 ,  f i g .  2 1 ;  C u s h m a n  &  S i m o n s o n . ,  1 9 4 4 ,  p .  1 9 4 ,  
p l .  3 0 ,  f i g .  1 0 ;  S m i t h ,  1 9 5 6 ,  p .  8 9 ,  p l .  1 0 ,  · f i g .  5 ;  
M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p  • .  1 3 9 ,  p J . .  6 ,  f i g .  1 5 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  
1 9 6 2 ,  p .  2 3 ,  p l .  1 4 ,  f i g .  5 .  
R o b u t u s  c f .  R .  t i m b o s u s  ( C u s h m a n  &  A p p l i n ) ,  W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  
p .  1 3 4 ,  p l .  1 4 ,  fig~ 1 .  .  
L e n t i c u Z i n a  t i m b o s a  h o c k Z e y e n s i s  ( C u s h m a n  &  A p p l i n ) ,  F a i r -
c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  4 2 ,  p l .  6 ,  f i g .  2 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 4 4 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 0 .  
R o b u Z u s  m a y i  C u s h m a n  &  P a r k e r  
R o b u Z u s  m a y i  C u s h m a n  &  P a r k e r ,  1 9 3 1 , .  p .  2 ,  p l .  1 ,  f i g s .  
3 ,  4 ,  5 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 3 9 ,  p l .  6 ,  f i g .  1 1 ;  
W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p .  2 3 ,  p l .  4 ,  f i g .  6 .  
L e n t i c u l i n a  c f .  L .  m a y i  ( C u s h m a n  &  P a r k e r )  F a i r c h i l d ,  
W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  4 2 ,  p l .  6 ,  f i g s .  7 ,  8 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 4 5 ;  L o e .  P S U A 2 0 3 6 .  
- - -
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R o b u Z u s  p r o p i n q u u s  a o w Z i t z e n s i s  B e c k  
R o b u Z u s  .propinq~u~ c o w Z i t z e n s i s  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  5 9 5 ,  pl~ 1 0 4 ,  
f i g s .  6 ,  1 2 ;  W e a v e r · &  Weave~, 1 9 6 2 ,  p .  2 3 ,  p l .  4 ,  f i g .  7 ;  
W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 1 ,  p l .  4 ,  f i g .  8 .  
L e n t i c u t i n a  p r o p i n q u u s  co~titzensis ( B e c k )  F a i r c h i l d ,  
W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  4 2 ,  p l .  6 ,  f i g .  9 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 4 6 ;  L o e .  V S U A 2 0 2 1 .  
R o b u l u s  p s e u d o v o r t e x  C o l e  
R o b u Z u s  p s e u d o v o r t e x  C o l e ,  1 9 2 7 ,  p .  1 9 ,  p l .  1 ,  f i g .  1 2 ;  
C u s h m a n  &  M c M a s t e r s ,  1 9 3 6 ,  p .  5 1 0 ,  p l .  7 4 ,  f i g .  1 2 ;  
C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 4 2 ,  p .  4 0 4 ,  p l .  1 5 ,  f i g .  2 3 ;  
B a n d y ,  1 9 4 9 , ·  p .  6 1 ,  p l .  8 ,  f i g s .  9 ,  1 0 ;  C u s h m a n ,  
S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  1 9 4 9 ,  p .  2 9 ,  p l .  1 3 ,  f i g .  3 1 ;  
S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 5 8 ,  p l .  2 0 ,  f i g s .  1 2 ,  1 3 ;  M a l l o r y ,  
1 9 5 9 . ,  p .  141~ p~. 7 ,  f i g .  2 3 ;  Weav~r &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  
p o  2  4  I  p  1 .  t  f  l . g  •  8  •  .  .  . ·  
.  .  
L e n t i c u Z i n a  p s e u d o v o r t e x  ( C o l e )  F a i r c h i l d ;  W e s e n d u n k  &  
W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  4 2 ,  p l .  7 ,  f i g s .  6 ,  1 1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 4 7 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 3 .  
R o b u Z u s  t e r r y i  C o r y e l l  &  E m b i c h  
R o b u Z u s  t e r r y i  C o r y e l l  &  E m b i c h ,  1 9 3 7 ,  p .  2 9 9 ,  p l .  4 1 ,  
f i g .  1 7 .  
R o b u Z u s  c f .  R .  t e r r y i  C o r y e l l  &  E m b i c h ,  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  
p .  1 5 9 ,  p l .  2 1 ,  f i g .  l ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 4 1 ,  p l .  6 , ·  
f i g .  l ;  W e a v · e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p .  2 4 ,  p l .  5 ,  f i g .  2 ;  
W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 2 ,  p l .  4 ,  f i g .  2 .  
L e n t i c u Z i n a  c f .  L .  t e r r y i  ( C o r y e l l  &  E m b i c h )  Fairc~ild, 
W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9  6 9 ,  p .  4 3 ,  p l .  7 ,  . f i g .  8 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 4 8 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 3 .  
R o b u Z u s  u Z a t i s e n s i · s  B o y d  M S .  ( i n  M a l l o r y ,  1 9 5 9 )  
R o b u Z u s  u Z a t i s e n s i s  B o y d  M S ,  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 4 2 ,  p l .  6 ,  
f i g .  1 0 ;  p l .  4 0 ,  f i g .  4 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 4 9 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 3 .  
T h i s  s p e c i e s  i s  r e p r e s e n t e d  b y  o n e  i n d i v i d u a l  f r o m  l o c a l i t y  
P S U A 2 0 1 3 .  
I  .  
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R o b u l u s  w e a v e r i  B e c k  
R o b u l u s  w e a v e r i  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  5 9 5 ,  p l  • .  1 0 3 ,  f i g s  • .  3 ,  8 ;  
M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 4 3 ,  p l . ·  7 ,  f i g .  1 4 ;  W e a v e r  &  
W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p .  2 4 ,  p l .  8 ,  f i g .  4 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 5 0 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 4 .  
O n e  s p e c i m e n . r e f e r r e d  t o  t h i s  s p e c i e s  w a s  f o u n d  a t  
l o c a l i t y  P S U A 2 0 1 4  • . .  
R o b u l u s  w e l a h i  C h u r c h  
R o b u l u s  w e t a h i  C h u r c h ,  1 9 3 i ,  p .  2 1 2 ,  p l .  C ,  f i g s .  1 3 ,  1 4 ;  
1 9 4 1 ,  p .  1 8 2 ;  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 4 2 ,  p .  4 0 4 ,  p l .  1 5 ,  
f i g .  2 2 ;  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  5 9 6 ,  p l .  1 0 2 ,  f i g s .  4 ,  8 ;  
C u s h m a n  &  S i m o n s o n ,  1 9 4 4 ,  p .  1 9 5 ,  p l .  3 0 ,  f i g .  1 1 ;  
D e t l i n g ,  1 9 4 6 ,  p .  3 5 3 ,  p l  • .  4 8 ,  f i g .  2 ;  C u s h m a n ,  S t e w a r t  
&  S t e w a r t ,  1 9 4 7 e ,  p .  9 7 ,  p l .  1 2 ,  f i g .  4 ;  1 9 4 9 ,  p .  1 3 0 ,  
p  1 .  1 4  ,  f i g  •  8  ;  S m i t h  ,  . 1 9  5  7  ,  p  •  1 5  9  ,  p  1  •  2 1  ,  f i g s  •  4  ,  5  ,  
6 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 4 3 ,  p l .  7 ,  f i g .  8 ;  H o r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  
p .  1 8 3 ,  p l .  3 ,  f i g .  3 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p .  2 4 ,  
p l .  5 ,  f i g .  5 ;  R a u ,  1 9 6 4 ,  p .  6 1 5 ,  p l .  5 ,  f i g .  6 ;  W e a v e r  
&  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 2 ,  p l .  5 ,  fi~s. 3 ,  4 .  
R o b u . Z u s · a f f .  R .  w e l a h i  C h u r c h ,  S m i t h , ·  1 9 5 6 ,  p .  8 9 ,  p l .  1 0 ,  
f i g .  6 .  
H y p o t y p e  N o . ·  0 0 0 5 1 ;  L o e .  P S U A 2 0 3 2 .  
R o b u l u s  ( ? )  s p .  d  ( o f  R a u ,  1 9 4 3 )  
R o b u t u s  ( ? )  s p .  d ,  R a u ,  1 9 4 3 ,  p .  5 9 6 ,  p l .  1 0 2 i  f i g s .  5 ,  6 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 5 2 ;  L o e .  PSUA~006. 
S p e c i m e n s  f r o m  t h e  Y a m h i l l .  F o r m a t i o n  c o m p a r e  w e l l  w i t h  
t h o s e  f i g u r e d  b y  B e c k  f r o m  t h e  C o w l i t z  F o r m a t i o n  o f  .  
W a s h i n g t o n .  
R o b u Z . u s  s p .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 5 3 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 ;  H y p o t y p e  N o .  0 0 0 5 4 ;  
L o e .  P S U A 2 0 0 6 .  
T h i s  s p e c i e s ·  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e s  s o m e  f i g u r e d  s p e c i m e n s  
r e f e r r e d  t o  V a g i n u " l i n o p a i s  m e x i c a n a  v a a a v i t t e n s i a  (Han~a).· 
I n  t y p i c a l  s p e c i m e n s ,  t h e  s u t u r e s  a r e  r a i s e d  b u t  u n l i k e  
V .  m e x i c a n a  v a c a v i t " l e n s i s ,  a r e  m o r e  c o n t i n u o u s  n e a r  t h e  
u m b i l i c a l  r e g i o n .  T h i s  f o r m .  m a y  b e  interm~diate b e t w e e n  
a  mor~ t y p i c a l  R o b u t u a  a n d  V a g i n u Z i n o p s i a .  
i ·  
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G e n u s  P Z a n u i a r i a .  D e f r a n c e ,  1 8 2 4  
P Z a n u t a r i a  c f .  P .  o u a c h i t a e n s i s ? H o w e  &  W a l l a c e  
P Z a n u Z a r i a  c f .  P .  o u a c h i t a e n s i s ?  H o w e  &  W a l l a c e ,  M a l l o r y ,  
1 9 5 9 ,  p .  1 4 7 ,  p l .  9 ,  f i g .  6 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 5 5 ;  L o c o  P S U A 2 0 l 5 o  
S p e c i m e n s  f r o m  t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  a r e  m o r e  c o m p l e t e  
t h a n  t h o s e  f i g u r e d  o y  M a l l o r y  { 1 9 5 9 ) .  
G e n u s  M a r g i n u t i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 2 6  
M a r g i n u t i n a  a d u n c a  ( C o s t a )  
P e s c a d i u m  a d u n c u m ·  ( C o s t a )  G a l l o w a y  &  M o r r e y ,  1 9 3 1 ,  p .  3 3 6 ,  
p l .  3 7 ,  f i g .  1 3 .  
M a r g i n u Z i n a  a d u n c a  { C o s t a )  . M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 4 8 ,  p l .  9 ,  
f i g s .  1 1 ,  1 2 ; .  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9  6  4  ' ·  p .  1 8 3 ,  p l .  6 ,  
f i g .  4 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  4 4 ,  
p l .  8 ,  f i g .  1 .  
M a r g i n u t i n a  c f .  M .  a d u n c a  ( C o s t a )  W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  
p .  2 5 ,  p l .  6 ,  f i g .  7 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 5 6 ;  ~oc. P S U A 2 0 1 5 .  
Marg~nuZina e x i m i a  N e u g e b o r e n  
M a r g i n u t i n a  e x i m i a  N e u g e b o r e n ,  1 8 5 1 ,  p .  1 2 9 ,  p l .  4 ,  f i g .  1 7 ;  
C u s h m a n  &  P o n t o n ,  1 9 3 2 ,  p .  5 4 ,  p l .  7 ,  f i g .  8 ;  B e c k ,  1 9 4 3 ,  
p .  5 9 7 ,  p l .  1 0 4 ,  f i g s .  1 5 ,  · 1 6 ;  S u l l i v a n ,  1 9 6 2 ,  p .  2 6 2 ,  
p l .  8 ,  f i g .  1 ;  W e a . v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 3 ,  p l .  6 ,  
f i g .  5 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  . p .  4 4 ,  
p l .  8 ,  f i g .  4 .  .  
M a r g i n u l i n a  e x i m i a  N e u g e b o r e n  . ( ? ) . M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 4 9 ,  
p l .  1 0 ,  f i g .  1 .  .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 5 7 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 · 6 .  
. -
r 
Marginulina holmeei Gaston n. sp. 
Test large, elongate, composed of two distinct 
parts; early portion coiled, compressed, consisting 
of five to six chambers, gradually increasing in size 
as added; later portion rectilinear, comprised of four 
to five chambers, becoming increasingly more inflatedr 
sutures distinct, slightly curved, becoming more 
depressed in later chambers, occasionally ornamented 
by one or more poorly developed, short costae at the 
base of the last chamber; wall finely perforate; 
aperture radiate at outer peripheral margin. 
60 
Holotype length 0.90 mm, breadth 0.28 mm, thickness 0.17 mm. 
Holotype number 1, Locality PSUA2016. 
Type locality: Locality PSUA2016, type Yamhill Formation. 
r . 
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M a r g i n u l i n a  i n c o n s p i c u a  H u s s e y  
M a r g i n u Z i n a  i n c o n s p i c u a  H u s s e y ,  · 1 9 4 9 ,  p .  1 2 3 ,  p l .  2 6 ,  
f i g .  1 0 ;  . F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  4 5 ,  
p l .  a ,  f i g .  3 .  
M a r g i n u Z i n a  c f .  M .  inconspi~ua H u s s e y ?  S u l l i v a n ,  1 9 6 2 ,  
p . - 2 6 2 ,  p l .  8 ,  f i g .  6 .  
6 1  
M a r g i n u Z i n a  c f .  M .  i n c o n s p i c u a  H u s s e y ,  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  
1 9 6 4 ,  p .  1 8 3 ,  p l .  6 , .  f i g .  6 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 5 8 ,  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
M a r g i n u Z i n a  s i s c h o a e  M a l l o r y  
M a r g i n u Z i n a  s i s c h o a e  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p p .  1 5 0 ,  1 5 1 ;  p l .  1 0 ,  
f i g .  7 ;  p l .  4 0 ,  f i g .  6 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 5 9 ,  L o e .  P S U A 2 0 1 3 .  
A  s i n g l e  s p e c i m e n  w a s  r e c o r d e d  f r o m  l o c a l i t y  P S U A 2 0 1 3 .  
M a r g i n u i i n a  subbu~Zata H a n t k e n  
M a r g i n u Z i n a  s u b b u Z Z a t a  H a n t k e n ,  1 8 7 5 ,  p .  3 9 ,  p l .  4 ,  f i g s .  
9 ,  1 0 ;  C u s h m a n ,  1 9 2 5 f ,  p .  6 2 ,  p l .  1 0 ,  f i g .  3 ;  C o l e ,  
1 9 2 7 ,  p .  1 4 ,  p l .  5 ,  f i g .  1 0 ;  C u s h m a n  &  H a n n a ,  1 9 2 7 ,  
p .  2 1 6 ,  p l .  1 3 ,  f i g .  1 1 ;  C u s h m a n ,  1 9 2 9 ,  p .  8 5 ,  p l .  1 2 ,  
f i g .  2 0 ;  C u s h m a n  &  L a i m i n g ,  1 9 3 1 ,  p .  9 9 ,  p l .  1 0 ,  f i g .  
8 ;  C u s h m a n  &  P a r k e r ,  1 9 3 1 ,  p .  3 ,  p l .  1 ,  f i g .  7 ;  
C u s h m a n  &  P o n t o n ,  1 9 3 2 ,  p . ·  5 3 ,  p l .  7 ,  f i g .  7 ;  C u s h m a n ,  
1 9 3 9 a ,  p .  9 ,  f i g s .  3 0 ,  3 1 ;  C u s h m a n ,  S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  
1 9 4 9 , · p .  1 3 1 ,  p l .  1 4 ,  f i g .  1 0 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 5 1 ,  
p l .  9 ,  f i g s .  1 3 ,  1 4 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p .  2 6 ,  p l .  6 ,  
f i g .  1 1 ;  ~eaver·& M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  18~, p l .  6 ,  f i g .  7 .  
M a r g i n u Z i n a  c f .  M .  s u b b u Z ' l a t a  H a n t k e n ,  B e c k ,  1 9 . 4 3 ,  p .  5 9 7 ,  
p l .  1 0 4 ,  f i g .  7 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 6 0  a n d  0 0 0 6 1 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
- M a r g i n u ' l i n a  s u b r e c t a ·  F r a n k e  
D e n  t a · Z  i n a  c o m m u n i s ?  d  ' O r b i g n y ,  C u s h m a n · ·  &  S c h e n c k ,  1 9  2 8 ,  
p .  3 0 7 ,  p l .  4 2 ,  f i g .  8 .  
D e n  t a  Z i n a  c o o p e r e n s i s  C u s h m a n ,  C u s h m a n  & .  S i m o n s o n ,  1 9 4 · 4 ,  
,  p  •  1 9  6  ;  p  1 .  3 1 ,  f i g s  •  6  ,  7  ;  W i l s o n ,  1 9  5  4  
1
: . . ,  p  •  ~ ~ 5  ,  
p  1  •  1 4  ,  f  i  g · s  . •  9  ,  ·  1 0  ;  S m i t h  ,  1 9  5  6  ,  p  •  8  9  ,  p  1  •  1 1  ,  
f i g s .  4 ,  5 .  
~ 
6 2  
M a r g i n u l i n a  s u b r e c t a  F r a n k e ,  C u s h m a n ,  1 9 3 5 a ,  p .  1 8 ,  p l .  7 ,  
f i g  • .  3 .  
Hypotyp~ N o .  0 0 0 6 2 1  L o e .  P S µ A 2 0 1 8 .  
G e n u s  V a g i n u l i n o p s i s  S y l v e s t r i ,  1 9 0 4  
V a g i n u Z i n o p s i s  a s p e r u l i f o r m i s  ( N u t t a l l )  
C r i s t e l l a r i a  a s p e r u l i f o r m i s  N u t t a l l ,  1 9 3 0 ,  p .  2 8 2 ,  p l .  2 3 ,  
f i g s .  9 ,  1 0 .  
M a r g i n u l i n a  a s p e r u Z i f o r m i s  ( N u t t a l l )  C u s h m a n  &  S i e g f u s , .  
1 9 4 2 ,  p .  4 0 8 ,  p l .  1 6 ,  f i g s .  1 8  - 2 9 ;  T o d d  &  K n i k e r ,  
1 9 5 2 ,  p .  1 5 ,  p l .  2 ,  f i g s .  3 2 ,  3 3 ,  3 4 .  ·  
V a g i n u l i n o p s i s  a s p e r u l i f o r m i s  < N u t t a l l )  G r a h a m  &  C l a s s e n ,  
1 9 5 5 ,  p .  1 7 ,  p l .  2 ,  f i g s .  4 6 ,  4 7 ,  4 8 ; .  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
p .  1 5 5 ,  p l . .  2 7 ,  f i g .  2 0 ;  F a i r c h i l d ,  ~\7esendunk &  W e a v e r ,  
1 9 6 9 ,  p .  4 6 ,  p l .  8 ,  f i g .  1 1 .  
V a g i n u l i n o p s i s  f r a g a r i a  t e x a s e n s i s  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  ( N O T  
C u s h m a n  a n d  A p p l i n ) ,  p .  1 6 2 ,  p l .  2 1 ,  f i g .  1 8 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 6 3  ( j u v e n i l e ? )  a n d  0 0 0 6 4 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 3 .  
V a g i n u l i n o p s i s  m e x i c a n a  n u d i c o s t a t a  ( C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a f  
C r i s t e l l a r i a  m e x i c a n a  n u d i c o s t a t a  C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a ,  1 9 2 7 ,  
~· 2 1 6 ,  p l .  1 4 ,  f i g .  2 .  
R o b u l u s  m e x i c a n u s  n u d i c o s t a t u s  ( C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a ) ,  
C u s h m a n  &  M c M a s t e r s ,  1 9 3 6 ,  p .  5 1 1 ,  p l .  7 4 ,  figs~ 1 5 ,  1 6 ;  
C u s h m a n  &  M .  A .  H a n n a ,  . .  1 9 2 7 ,  p .  5 0 ,  p l .  4 ,  f i g .  2 .  
H e m i c r i s t e l Z a r i a  v a c a v i l l e n s i s  { G .  D .  H~nna) I s r a e l s k y ,  
1 9 4 0 ,  p .  5 7 3 ,  p l .  3 ,  f i g .  5 .  .  
M a r g i . n u  Z i n a  m e x i c a n a  n u d i c o s  t a t a  · ( C u s h m a n ·  &  G .  D .  H a n n a )  ,  
C u s h m a n  &  S t o n e ,  1 9 4 9 ,  p .  7 9 ,  p l .  1 4 ,  · f i g s .  2 ,  3 .  
( ? )  M a r g i n u l i n a  m e x i c a n a  v a r .  B ,  L a i m i n g ,  1 9 4 3 ,  p .  1 9 8 ,  
p l .  8 3 ,  fig~ 5 .  .  
V a g i n u l i n o p s i s  m~xicana n u d i c o s t a t a  ( C u s h m a n · &  G . D .  H a n n a ) ,  
S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 6 2 ,  p l .  2 2 ,  f i g .  3 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
p .  1 5 7 ,  p l .  2 8 ,  f i g .  l r  p l  • .  4 0 ,  f i g s  2 ,  3 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 6 5 ,  L o e .  P S U A 1 9 9 9 .  
A  s i n g l e  s p e c i m e n  w a s  f o u n d  i n  t h e  s e d i m e n t s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  S i l e t z  R i v e r  V o l c a n i c s .  
I  
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V a g i 1 u t i n o p s i s  s a u n d e P s i  { H a n n a  &  H a n n a )  
C r - i s t e l Z a r - i a  ~aundersi. H a n n a  &  H a n n a ,  1 9 2 4 ,  p .  6 1 ,  p l .  1 3 ,  
f i g s .  5 ,  6 , J  1 5 .  
V a g i n u l i n o p s i s  s a u n d e r s i  ( H a n n a  &  H a n n a )  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  5 9 8 ,  
p l .  1 0 5 ,  f i g s .  1 ,  2 ,  4 ,  5 ,  1 0 ;  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 6 2 ,  
p l .  2 2 ,  f i g s  • .  1 ,  2 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 4 ,  
p l .  6 ,  f i g .  9  • .  
V a g i n u l i n o p a i s  ( ? )  a f f .  V .  s a u n d e r s i  ( H a n n a  &  H a n n a )  
S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p . ·  1 6 3 ,  p l .  2 2 ,  f i g .  4 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 6 6 ;  L o e .  ' P S U A 2 0 2 2 .  
G e n u s  D e n t a t i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 2 6  
Dent~tina a p p r o x i m a t a  R e u s s  
D e n t a L i n a  a p p r o x i m a t a  R e u s s ,  C u s h m a n  &  B a r k s d a l e ,  1 9 3 0 ,  
p .  6 5 ,  p l .  1 1 ,  f i g .  1 1 ;  Smi~h, 1 9 5 7 ,  p .  1 6 4 ,  p l .  2 2 ,  
. f i g . ;  5 ; ·  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p . - · · : 1 6 1 ,  p l .  1 2 ,  f i g .  6 .  
D e n t a t i n a  c f .  D .  a p p r o x i m a t a  R e u s s ,  C u s h m a n  &  M c M a s t e r s ,  
: . :  .  1 9  3  6 . ,  :  ·~ p  •  5 1 2  ,  p  1  •  7  5  ,  f i g s  •  7  ,  8  •  
D e n t a Z i n a  s p .  I s r a e l s k y ,  1 9 4 0 ,  p .  5 7 6 ,  p J .  3 ,  f i g .  1 2  
( n o t  1 3 ) .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 6 7 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
D e n t a l i n a  a o t e i  C u s h m a n  &  D u s e n b u r y  
V a g i n u Z i n a  l e g u m e n  e l e g a n s  C o l e ,  1 9 2 7 ,  p .  2 1 ,  p l .  3 ,  
f i g s .  1 0 ,  1 1 .  
D e n t a t i n a  a o t e i  C u s h m a n  &  D u s e n b u r y , . 1 9 3 4 ,  p .  5 4 ,  p l .  7 ,  
f i g s .  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ;  T o u l m i n ,  1 9 4 1 ,  p .  5 8 4 ,  p l .  7 9 ,  f i g .  1 2 ;  
B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  5 9 8 ,  p l .  1 0 5 · ,  f i g .  1 8 ;  C u s h m a n  &  T o d d ,  
1 9 4 6 ,  p .  4 9 ,  p l .  8 ,  f i g .  2 ;  C u s h m a n ,  1 9 5 1 ,  p .  1 9 ,  
p l .  6 ,  f i g s .  8 ,  9 ,  1 0 ;  R a u ,  1 9 5 6 ,  p .  7 3 ,  p l .  1 4 ,  
f i g s .  1 2 . ,  1 7 ;  Mallar~!, 1 9 5 9 ,  p .  1 6 2 ,  p l .  1 2 ,  f i g  . •  9 ;  
W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 4 ,  p l .  6 ,  f i g .  1 1 ;  
F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  . .  p .  3 7 ,  p l .  5 ,  
f i g .  1 7 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 6 8 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
!  
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D e n t a l i n a  c o m m u n i s  ( d ' O r b i g n y )  
N o d o s a r i a  ( D e n t a l i n a )  commu~is d ' O r b i g n y ,  1 8 2 6 ,  p .  2 5 4 ,  
n o .  3 5 ;  C u s h m a n  &  M .  A .  H~nna, 1 9 2 7 ,  p .  5 2 ,  p l .  4 ,  
f i g s .  1 1 ,  1 2 ;  C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a ,  1 9 2 7 ,  p .  2 1 4 ,  
p l .  1 3 ,  f i g .  l O o  
. . .  ~ . . .  t - . . .  ft~"> . , , , _  . . .  ~~ ~ 
D e n t a Z i n a  c o m m u n i s  ( d ' O r b i g n y )  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p~ 5 9 8 ,  p l .  
1 0 4 ,  f i g .  2 2 ;  D e t l i n g ,  1 9 4 6 ,  p .  3 5 3 ,  p l .  4 8 ,  f i g s .  3 ,  4 1  
S m i t h ,  i 9 s 7 ,  p .  1 6 5 ,  p l .  2 2 ,  f i g .  9 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
p .  1 6 2 ,  p l .  1 2 ,  f i g .  1 1 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p .  2 6 ,  
p l .  7 ,  f i g .  6 .  
D e n t a l i n a  c f .  D .  c o m m u n i s  (D~Orbigny) C u s h m a n  &  P a r k e r ,  
1 9 3 1 ,  p .  3 ,  p l .  1 ,  f i g .  8 ;  K l e i n p e l l ,  1 9 3 ? ,  p .  2 1 0 ,  
p l .  I I I ,  f i g .  1 3 ;  C u s h m a n , .  S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  
1 9 4 9 ,  p .  1 3 1 ,  p l .  1 5 ,  f i g .  2 ;  W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  p .  1 3 5 ,  
p l o  1 4 ,  f i g .  6 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 4 ,  
p l .  6 ,  f i g .  1 2 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  
p .  3 8 ,  ' p l .  s ,  · f i g .  3  • .  
D e n t a Z i n a  c o m m u n i s  ( ? )  ( d ' O r b i g n y )  C u s h m a n  &  S c h e n c k ,  
1 9 2 8 ,  p .  3 0 7 ,  p l .  4 2 ,  f i g .  8 ;  C u s h m a n  &  P o n t o n ,  
1 9 3 2 ,  p .  S S · ,  p l .  7 ,  f i g s .  1 2 ,  1 3 ;  C u s h m a n  &  
M c M a s t e r s ,  1 9 3 6 ,  p .  5 1 1 ,  p l .  7 5 ,  f i g .  6 .  
D . e n t a 7 , i n a  s p .  I s r a e l s k y ,  1 9 4 0 ,  p . ·  5 7 6 ,  p l .  3 ,  f i g .  1 3 .  
N o d o s a r i a  PO~mePi H a n n a  &  H a n n a ,  1 9 2 4 ,  p .  6 0 ,  P t •  1 3 ,  f i g .  
2 1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 6 9 ; .  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
D e n t a l i n a  c f .  D .  c o m m u n i s  ( d ' O r b i g n y )  
H y p o t y p e  N o  . •  0 0 0 7 0 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
T h e s e  s p e c i m  n s  d i f f e r  f r o m ·  . t h e  c o m m o n l y  f i g u r e d  
i  
.  .  
D .  c o m m u n i s  I n  h a v i n g  c h a m b e r s  t h a t  a r e  m o r e  i n f l a t e d  
a n d  s u t u r e s  t h a t · a r e  m o r e  o b l i q u e .  T h e  d i f f e r e n c e  
m a y  b e  d u e  t o  d i m o r p h i c  v a r i a t i o n .  
. '  
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D e n t a Z i n a  c o n s o b r i n a  d ' O r b i g n y  
N o d o s a r i a  ( D e n t a l i n a )  c o n s o b r i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 4 6 ,  p .  4 6 ,  
p l .  2 ,  f i g s .  1 ,  2 ,  3 ;  C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a ,  1 9 2 7 ,  
p .  2 1 4 ,  p l .  1 3 ,  f i g s .  1 2 , ·  1 3 ;  C u s h m a n  &  M .  A .  H a n n a ,  
1 9 2 7 ,  p . · 5 2 ,  p l .  4 ,  f i g s .  7 ,  8 .  
D e n t a Z i n a  oonsob~ina d ' O r b i g n y ,  C u s h m a n  &  S c h e n c k ,  1 9 2 8 ,  
p .  3 0 8 ,  p l .  4 2 ,  f i g s  • .  9 ,  1 0 ,  1 1 ;  C u s h m a n ,  1 9 2 9 ,  p .  8 6 ,  
p l .  1 2 ,  f i g s .  2 7 ,  2 8 ,  2 9 ;  C u s h m a n  &  B a r k s d a l e ,  p .  6 4 ,  
p l .  1 1 ,  f i g s .  9 ,  1 0 ;  K l e i n p e l l ,  1 9 3 8 ,  p .  2 1 0 ,  p l .  I I I ,  
f i g s .  1 2 ,  1 4 ,  1 5 ;  p l .  1 7 ,  ' f i g .  4 ;  W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  p .  1 3 5 ,  
p l .  1 4 ,  f i g .  7 ;  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 6 6 ,  p l .  2 2 ,  f i g s .  ·  
1 6 ,  1 7 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 6 3 ,  p l .  1 2 ,  f i g .  1 2 ; ·  p l .  
4 1 ,  f i g .  5 ;  H o r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  p .  1 8 4 ,  p l .  4 ,  f i g .  9 ;  
S u l l i v a n ,  1 9 6 2 ,  p .  2 6 3 ,  p l .  9 ,  f i g s .  2 ,  3 .  ·  
D e n t a l i n a  c o n s o b r i n a  d ' O r b i g n y  ( ? }  C u s h m n n  &  D u s e n b u r y ,  
1 9 3 4 ,  p .  5 5 ,  p l .  1 ,  f i g s .  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ;  S m i t h ,  1 9 5 6 ,  
.  p .  9 0 ,  p l .  1 1 ,  f i g .  1 .  
Dentalin~ c f .  D .  c o n s o b r i n a  d ' O r b i g n y ,  C u s h m a n  &  
M c M a s t e r s ,  1~36, p .  5 1 1 ,  p l .  7 4 ,  f i g s .  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ;  
C u s h m a n ,  1 9 4 6 a ,  p .  6 9 ,  p l .  2 4 ,  f i g s .  2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  
2 7 ;  R a u ,  1 9 5 6 ,  p .  7 3 ,  p l .  1 4 ,  f i g s ;  1 3 ,  1 4 .  
N o d o s a r i a  c o n s o b r i n a  ( d ' O r b i g n y )  D e t l i n g ,  1 9 4 6 ,  p .  3 5 3 ,  
p l .  4 8 ,  f i g .  5 ,  6 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 7 1 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
D e n t a l i n a  c o o p e r e n s i s  C u s h m a n  
D e n t a l i n a  c o o p e r e n s i s  C u s h m a n ,  1 9 3 3 b ,  p .  8 ,  p l .  1 ,  f i g .  
1 7 ;  C u s h m a n ,  1 9 3 5 a ,  p .  2 0 . ,  p l .  8 ,  f i g s .  3 ,  4 ;  C u s h m a n  
&  S i m o n s o n ,  1 9 4 4 ,  p .  1 9 6 ,  p l .  3 1 ,  f i g s .  5 ,  6 ,  7 ;  
B e r m u d e z ,  1 9 4 9 ,  p .  1 4 3 ,  p l .  9 ,  f i g .  4 6 ;  H o r n a d a y ,  
1 9 6 1 ,  p .  1 8 5 ,  p l .  4 ,  f i g .  8 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  
p .  1 8 4 ,  p l .  6 ,  f i g .  1 3 ' ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  
1 9 6 9 ,  p .  3 8 ,  p l .  5 ,  f i g .  4 .  
H y p o t y p e  N e > .  0 0 0 7 2 ;  · . L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
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D e n t a t i n a  d u a e n b u r y i  B e c k  
p e n t q  Z i n a  a a p i t a  ( B o l l ) ?  C u s h m a n  &  D u s e n b u r y ,  · 1 9 3 4 ,  
p .  5 6 ,  p l . ·  7 ,  f i g .  2~. 
D e n t a l i . n a - d u s e n b u r y - t '  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  5 9 9 ,  p l .  1 0 5 ,  
f i g s .  2 0 ,  2 3 J  C u s h r o a n ,  S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  l 9 4 7 b ,  
p .  7 6 ,  p l .  1 0 ,  f i g s .  1 ,  2 ,  3 ;  R a u ,  1 9 4 8 a ,  p .  1 6 7 ,  
p l .  3 0 ,  f i g .  2 4 ;  S m i t h ,  1 9 5 6 ,  p .  9 0 ,  p l · .  1 1 ,  f i g .  
6 ;  M a l l o r y ,  . 1 9 5 9 ,  p .  1 6 3 ,  p l .  1 2 ,  f i g .  1 4 ;  W e a v e r  
~ M o i a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 4 ,  p l .  6 ,  f i g .  1 4 .  
D e n t a t i n a  c f .  D .  d u s e n b u r y i  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  5 9 9 ,  p l .  1 0 5 ,  
f i g .  1 4 .  .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 7 3 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 4 .  
D e n t a l i n a  j a a k s o n e n s i s  ( C u s h m a n  &  A p p l i n )  
~odoaaria j a a k s o n e n s i s  C u s h m a n ·  &  A p p l i n ,  1 9 2 6 ,  p .  1 7 0 ,  
p l .  7 ,  f i g s .  1 4 ;  1 5 ,  1 6 ; ·  C u s h m a n ,  1 9 2 7 e ,  p .  1 5 3 ,  
p l .  2 4 ,  f i g .  3 ;  C o l e ,  1 9 2 8 ,  p .  2 0 8 ,  p l .  3 ,  f i g .  1 2 .  
N o d o s a r i a  c f .  N .  j a a k s o n e n s ' i s  ( C u s h m a n  &  A p p l i n )  ,  C o l e  
&  P o n t o n ,  1 9 3 0 ,  p .  3 3 ,  p l .  6
1
.  f i g .  1 .  
D e n t a t i n a  j a a k s o n e n s i s  ( C u s h m a n  &  A p p l i n ) ,  C u s h m a n  &  
P o n t o n ,  1 9 3 2 ,  p .  5 5 ,  p l .  7 ,  f i g s .  1 0 ,  1 1 ;  C u s h m a n ,  
·  1 9 3 5 a ,  p .  2 0 ,  p l .  8 ,  f i g s .  7 ,  8 ,  9 ;  C u s h . m a n  &  
M c M a s t e r s ,  1 9 j 6 ,  p .  5 1 1 ,  p l .  7 5 ,  f i g s .  3 ,  4 ,  5 ;  
C o r y e l l  &  E m b i c h ,  1 9 3 7 ,  p .  2 9 8 ,  p l .  4 2 ,  f i g .  8 ;  
T o u l m i n ,  1 9 4 1 ,  p .  5 8 5 ,  p l .  7 9 ,  f i g .  1 6 ;  C u s h m a n  
&  S i m o n s o n ,  1 9 4 4 ,  p .  1 9 6 ,  p l .  3 2 ,  f i g .  8 ;  R a u , .  
1 9 5 6 ,  p .  7 4 ,  p l  • .  1 4 , ' .  f i g s .  8 ,  9 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
p .  1 6 5 ,  p l .  1 2 ,  f i g  • .  1 8 .  
D~ntatina c f .  D .  j a a k s o n e n s i s _ H o w e ,  1 9 3 9 ,  p . · 4 4 ,  · p l .  6 ,  
f i g .  2 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 7 4 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 2 .  
S p e c i m e n s  r e f e r a b l e  t o  t h i s  s p e c i e s  w e r e  f o u n d  o n l y  a t  
l o c a l i t y  P S U A 2 0 1 2  i n  t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  
D e n t a l i n a  j a r v i s i  C u s h m a n  &  T o d d  
D e n t a i i n a  j a r v i s i  C u s h m a n  &  - T o d d ,  1 9 4 5 ,  p .  2 2 ,  p l .  3 ,  
f i g .  2 2 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 7 5 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 2 .  
- i  
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D e n t a t i n a  s p i n o s a  d ' O r b i g n y  .  
D e n t a Z i n a  s p i n o s a  d ' O r b i g n y ,  C u s h m a n ,  1 9 2 9 ,  p .  8 6 ,  
p l .  1 3 ,  f i g s  • .  7 ,  8 ;  K l e i n p e l l ,  1 9 3 8 ,  p .  2 1 5 ,  
p l .  4 ,  f i g .  3 ;  S m i t h ,  1 9 5 6 ,  p .  9 1 , .  p l .  1 0 ,  f i g .  1 0  J  
S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 6 5 ,  p l .  2 2 , .  f i q .  1 0 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
p 4  1 6 7 ,  p l .  1 2 ,  f i q .  2 6 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 7 6 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 1 .  
G e n u s  N o d o s a r i a  L a m a r c k ,  1 8 1 2  
N o d o s a r i a  a r u n d i n e a  S c h w a g e r  
N o d o s a r i a  a r u n d i n e a  S c h w a g e r ,  C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a ,  1 9 2 7 ,  
p .  2 1 5 ,  p l .  1 3 ,  f i g .  1 4 ;  C u s h m a n  &  P a r k e r ,  1 9 3 1 ,  p .  6 ,  
p l .  1 ,  f i g s .  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ;  W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  p .  1 3 6 ,  p l .  1 4 ,  
f i g .  1 2 ;  S m i t h ,  1 9 5 6 ,  p .  9 1 ,  p l .  1 1 ,  f i g .  8 ;  M a l l o r y ,  
1 9 5 9 ,  p .  1 6 9 ,  p l .  1 3 ,  f i g .  1 0 ;  p l .  2 8 ,  f i g .  7 ;  p l .  4 1 ,  
f i g .  4 ;  H o r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  p .  1 8 5 ,  p l .  4 ,  f i g  • .  5 .  
N o d o s a r i a  a r u n d i n e a  S c h w a g e r  ( ? )  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 6 6 ,  
p l .  2 2 ,  f i g .  2 1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 7 7 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
~odosaria a h i r a n a  Cush~an &  S t o n e  
N o d o s a r i a  a h i r a n a  C u s h m a n  &  S t o n e ,  1 9 4 7 ,  p .  6 ,  p l .  1 ,  
f i g s .  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  2 1 ;  C u s h m a n ,  S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  1 9 4 9 ,  
P :  1 3 1 ,  pl~ 1 5 ,  f i g .  l ;  r : r a 1 1 o r y ,  1 9 5 9 ,  p  • .  1 7 0 ,  p l .  1 3 ,  
f i g .  2 1 ;  H p r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  p .  1 8 5 ;  p l .  4 ,  f i g .  7 ;  
W e a v e r  &  ~eaver, 1 9 6 2 ,  p .  2 7 ,  p l .  7 ,  f i g .  1 3  •  
.  I  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 7 8 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 8 .  
N o d o s a r i a  a Z a v a e f o r m i s  N e u g e b o r e n ·  
N o d o s a r i a  c l a v a e f o r m i s  N e u g e b o r e n ,  G r a h a m  &  C l a s s e n ,  1 9 5 5 ,  
p .  1 5 ,  p l .  2 ,  f i g .  3 2 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k ·  &  : w e a v e r ,  
1 9 6 9 ,  p .  3 5 ,  p l .  4 ,  fi~. 1 6 .  
?  E t l i p s o n o d o s a r i a  s p .  A ,  · c u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 4 2 ,  p .  4 1 7 ,  
p l .  7 ,  f i g s .  l s , ·  1 6 ,  1 7 ,  18~ 
H y p o t y p e ' N 9 .  0 0 0 7 9 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
6 8  
Nodosa~~a ·d~ticiae M a r t i n  
N o d o s a P i a  detic~ae M a r t i n ,  1 9 4 3 ,  p .  1 0 7 ,  p l .  G ,  f i g .  3 J  
S m i t h ,  1 9 5 1 ,  . P •  1 6 7 ,  p l . ·  2 2 ,  f i g .  1 8 1  M a l l o r y ,  
1 9 5 9 ,  p .  1 7 0 ,  p l .  1 3 ,  f i ; .  l 3 : ' p l .  3 6 ,  fi~. 1 0  • .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 8 0 ;  L o e . ·  P S U A 2 0 1 4 .  
·  N o d o s a r i a  h o Z s e r i a a  S c h w a g e r  
Nodosa~ia h o t s ' e r i o a  S c h w a g e r ,  G a l l o w a y  &  M o r r e y ,  1 9 2 9 ,  p .  
1 7 ,  p l .  2 ,  f i g .  4 1  K l e i n p e l l ,  1 9 3 8 ,  p .  2 1 8 ,  p l .  4 ,  
f i g .  9 1  S m i t h ,  1 9 5 6 ,  p .  9 1 ,  p l .  1 0 ,  f i g .  9 1  S u l l i v a n ,  
1 9 6 2 ,  p .  2 6 5 ,  p l .  1 0 ,  f i g .  2 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  
W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  3 6 ,  p l .  4 ,  f i g .  5 .  
N o d o s a r i a  c f .  N .  h o Z s e r i c a  S c h w a g e r ,  F a i r c h i l d ,  W e s e n -
d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  3 6 ,  p l .  4 ,  f i g s .  4 ,  1 1 .  
N o d o s a r i a  c o o k e i  C u s h m a n ,  1 9 3 5 a ,  p .  2 2 ,  p l .  9 ,  f i g .  1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 8 1 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
N o d o s a r i a  ' l a t e J u g a t a  · G i i m b e l  
N o d o a a r i a  t a t e j u g a t a  G u m b e l ,  1 8 6 8 ,  p .  6 1 9 ,  p l .  1 ,  f i g .  
3 2 ;  C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a ,  1 9 2 7 ,  p .  2 1 2 ,  p l .  1 3 ,  
f i g s .  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ;  C u s h m a n  &  M .  A .  H a n n a , ·  1 9 2 7 ,  
p .  5 2 ,  p l .  5 ,  f i g s .  1 ,  2 ,  3 ;  C u s h m a n  &  P o n t o n ,  
1 9 3 2 ,  p .  5 8 ,  p l .  7 ,  f i g s .  1 5 ,  1 6 ;  C u s h m a n  &  M c M a s t e r s ,  
1 9 3 6 ,  p .  5 1 2 ,  p l .  7 5 ,  f i g s .  1 1 ,  1 2 ;  G r a h a m  &  C l a s s e n ,  
1 9 5 5 ,  p .  1 6 ,  p l .  2 ,  f i g s .  3 3 ,  3 4 ;  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  
p .  1 6 7 ,  p l .  2 2 ,  f i g .  2 3 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 7 1 ,  
p l .  1 3 ,  f i g .  2 0 ;  p l .  2 8 ,  f i g .  8 ;  p l .  4 1 ,  f i g .  1 ;  
W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p .  2 8 ,  p l .  7 ,  f i g s .  1 5 ,  1 6 .  
N o d o s a r i a  c f .  N .  t a t e j u g a t a  G U m b e l ,  F a i r c h i l d , ·  W e s e n d u n k  
&  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  3 6 ,  p l . '  4 ,  f i g .  1 5  • .  ·  
N o d o a a r i a  r a p h a n u s  ( L i r i n a e u s )  G .  D .  Hanna~ 1 9 2 3 ,  p .  3 2 1 ,  
p l .  5 8 ,  f i g .  1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 8 2  a n d  · 0 0 0 8 3 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
6 9  
N o d o s a r i a  p y r u l a  d'Orb~gny 
N o d o s a r i a  p y i > u t a  d'Orb~gny, . 1 8 2 6 ,  p .  2 5 3 · ,  n o .  1 3 ;  
C u s h m a n  &  S c h e n c k ,  1 9 2 8  i  · p .  3 0 8 ,  p l .  4 3 ,  f i g s .  1 ,  2 ;  
H o w e ,  1 9 3 9 · ,  p .  4 8 ,  p l .  5 ,  f i g .  1 6 ;  W i l s o n , ·  1 9 5 4 ,  
p .  1 3 6 ,  p l .  1 4 ,  f i g .  1 4 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 7 2 ,  
p l .  1 3 ,  f i t .  1 9 ; . p l .  4 1 ,  f~g. 2 ;  H o r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  
p .  1 8 5 ,  p l  4 ,  f i g .  6 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  
p .  2 8 ,  p l .  7 ,  f i g .  1 8 ;  W e a v e r ·  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  
p .  18~, p l l  6 ,  f i g .  1 7 .  .  
N o d o s a i > i a  c f .  N .  p y r u t a  d ' O r b i g n y ,  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  5 9 9 ,  
p l .  1 0 5 ,  f i g s .  1 9 ,  2 1 ;  D e t i i n g ,  1 9 4 6 ,  p .  3 5 4 ,  p l .  4 8 ,  
f i g .  7 ;  S m i t h ,  1 9 5 6 ,  p .  9 1 ,  p l .  1 1 ,  f i g .  9 ;  
F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  3 7 ,  p l .  4 ,  
f i g .  1 2 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 8 4 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 5 .  
G e n u s  P s . e u d o g l a n d u l i n a  C u s h m a n ,  1 9 2 8  
P s e u d o g Z a n d u t i n a  c o n i c a  { N e u g e b o r e n )  
G l a n d u l i n a  c o n i c a  N e u g e b o r e n ,  1 8 5 0 ,  p .  5 1 ,  p l .  1 ,  
f i g .  5 .  
P s e u d o g Z a n d u Z i n a  c o n i c a  ( N e u g e b o r e n )  ,  C u s h m a n  &  
B a r k s d a l e ,  1 9 3 0 ,  p .  6 5 ,  p l .  1 2 ,  f i g s .  1 , .  2 ,  3 ;  
B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  5 9 9 ,  p l .  1 0 5 ,  f i g .  1 2 ;  R a u ,  1 9 5 6 ,  
p .  7 4 ,  p l .  1 5 ,  f i g s .  1 ,  2 ;  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 6 8 ,  
p l .  2 3 ,  f i g s .  1 ,  2 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p~ 1 7 3 ,  p l .  3 3 ,  
f i g .  4 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p .  2 8 ,  p l .  1 8 ,  
f i g .  1 2 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 5 ,  p l .  6 ,  
f i g .  1 8 ;  p l .  7~ f i g .  1 .  
N o d o s a i > i a  Z a e v i g a t a  H a n n a  &  H a n n a ,  1 9 2 4 ,  p .  5 9 ,  
p l .  1 3 ,  f i g .  9 .  
·  P~eudoglandulina t u r b i n a t a  D e t l i n g ,  1 9 4 6 ,  p .  3 5 4 ,  
p l .  4 8 ,  f i g .  8  { j u v e n i l e ) .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 8 5  ( m i c r o s p h e r i c  i n d i v i d u a l )  a n d  
0 0 0 8 6  { m e g a l o s p h e r i c  i n d i v i d u a l ) ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 ;  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 8 7  ( i n u n a t u r e  s p e c i m e n ) ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
A n  o n t o g e n e t i c  s e r i e s  o f  P .  c o n i c a ,  c o n s t r u c t e d  · f r o m  
Y a m h i l l  s p e c i m e n s ,  i n c l u d e s  i n  t h e  e a r l i e r  s t a g e s ,  
f o r m s  r e f e r r e d  t o  P .  t u r b i n a t a  b y  D e t l i n g .  
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P s e u d o g t a n d u Z i n a  o v a t a  ( C u s h m a n  &  A p p l i n )  
N o d o s a r i a  ( G t a n d u l i n a )  Z a e v i g a t a  o v a t a  C u s h m a n  &  A p p l i n ,  
1 9 2 6 ,  p .  1 6 9 ,  p l .  1 7 ,  f i g s .  1 2 ,  1 3 ;  C u s h m a n  &  G .  D .  
H a n n a ,  1 9 2 7 ,  p .  2 1 5 ,  pl~ 1 4 ,  f i g .  1 .  
G Z a n d u t i n a  Z a e v i g a t a  o v a t a . C u s h m a n  &  A p p l i n ,  I s r a e l s k y ,  
1 9 4 0 ,  P •  5 7 6  I ·  p l  • .  6  I  f i g .  7  •  
P s e u d o g Z a n d u t i n a  o v a t a  ( C u s h m a n  &  A p p l i n )  W e a v e r  &  
M o l a n d e r , .  1 9 6 4 ,  p .  1 8 5 ,  p l .  7 ,  f i g .  2 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 8 8 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  .  
G e n u s  S a r a c e n a r i a  D e f r a n c e ,  1 8 2 4  
S a r a c e n a P i a  h a n t k e n i  C u s h m a n  
S a r a c e n a r i a  a r c u a t a  h a n t k e n i  C u s h m a n ,  1 9 3 3 b ,  p .  4 ,  p l .  1 ,  
f i g s .  1 1 ,  12~ 
S a r a c e n a r i a  h a n t k e n i  C u s . h m a n , ·  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  6 0 0 ,  p l .  1 0 6 ,  
f i g s .  9 ,  1 2 ;  C u s h m a n ,  1 9 4 6 b ,  p .  1 4 ,  p l .  3 ,  f i g .  2 1 ;  
R a u ,  1 9 5 1 ,  p .  4 3 5 ,  p l .  6 4 ,  f i g .  6 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  · 1 5 3 ,  
p l .  2 7 ,  f i g .  1 9 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 5 ,  
p l .  7 ,  f i g .  3 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k ·  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  
p .  4 6 ,  p l .  8 ,  f i g  • .  1 0 .  
H y p o t y p e  N o .  0 - 0 0 8 9 ;  L o e .  PSUA2004~ 
S a r a c e n a r i a  m o r e s i a n a  H o w e  &  W a l l a c e  
S a r a c e n a r i a  m o r e s i a n a  H o w e  &  W a l l a c e ,  1 9 3 2 ,  p .  4 2 ,  p l .  2 ,  
f i g .  8 ;  C o r y e l l  &  E m b i c h ,  1 9 3 7 ,  p .  2 9 5 ,  p l .  4 2 ,  f i g .  3 ;  
W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p .  2 8 ,  p l .  8 ,  f i g .  5 ;  w e · a v e r  &  
M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 6 ,  p l .  7 ,  f i g .  7 .  
S a r a c e n a r i a  c f .  S .  m o r e s i a n a  H o w e  &  W a l l a c e ,  M a l l o r y ,  
1 9 5 9 ,  p .  1 5 3 ,  p l .  1 1 ,  f i g s .  4 ,  5 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 9 0 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 4 .  
I  
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G e n u s  L a g e n a  W a l k e r  &  J a c o b ,  1 7 9 8  
L a g e n a  ~cuticosta R e u s s  
L a g e n a  a c u t i c o s t a  R e u s s ,  1 8 6 1 ,  p .  3 0 5 ,  p l .  1 ,  f i g .  4 ;  
C u s h m a n ,  1 9 3 5 a ,  p .  2 3 ;  p l .  9 ,  f i g s .  5 ,  6 ;  K l e i n p e l l ,  
1 9 3 8 ,  p .  2 2 4 ,  p l .  V I I I ,  f i g .  1 3 ;  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  
1 9 4 2 ,  p .  4 0 9 ,  p l .  1 6 ,  f i g · .  2 4 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 7 4 ,  
p l .  1 4 ,  f i g .  l ;  p l .  2 8 ,  f i g .  1 0 ;  p l .  4 1 ,  f i g .  8 ;  
W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 6 ,  p l .  7 ,  f i g .  1 0 .  
L a g e n a  c f . ;  L .  a c u t i c o s t a  R e u s s ,  C u s h m a n  &  S i m o n s o n ,  
1 9 4 4 ,  p .  1 9 6 ,  p l .  3 1 ,  f i g .  · 9 ;  W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  p .  1 3 7 ,  
p l .  1 5 ,  f i g .  3 ;  H o r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  p  • .  1 8 6 ,  p l .  4 , ·  
f i g .  1 2 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 9 1 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 1 .  
L a g e n a  c o s t a t a  (Wil~iamson) 
E n t o s o Z e n i a  co~tata W i l l i a m s o n ,  1 8 5 8 : ,  p .  9 ,  p l .  1 ,  
f i g .  1 8 .  '  
L a g e n a  c o s t a . t a  ( W i l l i a m s o n ) ,  C u s h m a n ,  1 9 3 5 a ,  p .  2 3 ,  p l .  9 ,  
f i g s .  7 ,  8 ;  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  6 0 1 ,  p l . ·  1 0 7 ,  f i g .  3 6 ;  
S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 6 9 ,  p l .
1  
2 3 ,  f i g .  9 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
p .  1 7 5 ,  p l .  1 4 ,  f i g .  3 ;  p l .  4 1 ,  f i g .  7 ;  W e a v e r  &  
M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  . p .  1 8 6 ,  p l .  7 ,  f i g .  1 2 .  
L a g e n a  c f .  · L .  c o s  t a  t a  ( W i l l i a m s o n ) ,  C u s h m a n ,  S t e w a . r t  
& . s · t e w a r t ,  1 9 4 9 ,  p .  1 3 2 ,  p l .  1 4 ,  f i g .  6 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 9 2 ;  L o e . '  P S U A 2 0 1 1  • .  
L a g e n a  h e x a g o n a  ( W i l l i a m s o n )  
E n t o s o Z e n i a  s q u a m o s a  h e x a g o n a  W i l l i a m s o n ,  18~8, p .  2 0 ,  
p l .  2 ,  f i g .  2 3 .  
L a g e n a  h e x a g o n a  ( W i l l i a m s o n ) ,  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  6 0 2 ,  
p l .  1 0 7 ,  f i g .  2 3 ;  C u s h m a n  &  T o d d ,  1 9 4 5 ,  p .  3 3 ,  
p l .  5 ,  f i g .  1 4 ;  M a l l o r y , ·  1 9 5 9 ,  p .  1 7 5 ,  p l .  1 4 ,  f i g .  
7~ S u l l i v a n ,  1 9 6 2 ,  p .  2 6 7 ,  p l .  1 0 ,  f i g .  9 ;  W e a v e r  
&  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 7 , ·  p l .  7 ,  f i g .  1 3 ;  F a i r c h i l d ,  
Wesendu~k &  . w e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p  • .  4 0 ,  p l .  5 ,  f i g .  1 3 .  
· L a g e n a  h e x a g o n a  ( W i l l i a m s o n ) ? ,  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 7 0 ,  
p l .  2 3 ,  f i g .  1 2 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 9 3 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 3 .  
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Lagen~ m a r g i n a t a  W a l k e r  &  B o y s  
L a g e n a  m a r g i n a t a  W a l k e r  &  B o y s ,  B r a d y ,  1 8 8 4 ,  p .  4 7 6 ,  
p l .  5 9 ,  f i g .  2 2 ;  K l e i n p e l l ,  1 9 3 8 ,  p .  22~, p l .  1 0 ,  
f i g .  5 ;  R e n z ,  1 9 4 8 ,  p .  1 4 2 ,  p l .  5 ,  f i g .  3 0 ;  S m i t h ,  
1 9 5 6 ,  p .  9 2 , ·  p l .  1 0 ,  f i g .  l ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  
&  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  4 0 ,  p l .  5 ,  f i g .  1 4 .  
H y p o t y p e · N o .  0 0 0 9 4 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
L a g e n a · c f .  L .  s e m i s t r i a t a  W i l l i a m s o n  
" "  , . . ,  . . . . . . . .  ~ .  " "  ~ . . .  , , _  
L a g e n a  c f .  L .  a e m i s t r i a t a  W i l l i a m s o n ,  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  6 0 2 ,  
p l .  1 0 7 ,  f i g .  3 2 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 9 5 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 5 .  
L a g e n a  a u b a t r i a t a  W i l l i a m s o n  
.  L a g e n a  c f .  L .  s u b s t r i a t q .  W i l l i a m s o n , ·  B e c k ,  1 9 4 3 , ·  p .  6 0 2 ,  ·  
p l .  1 0 7 ,  f i g  • .  3 0 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 7 6 ,  p l .  1 4 ,  
f i g .  8 .  '  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 9 6 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 ' .  
I  .  L a g e n a  v u Z . g a r i a  W i l l i a m s o n  
L a g e n a  v u l g a n i s  W i l l i a m s o n ,  C u s h m a n ,  1 9 4 G a ,  p .  9 5 ,  
p  1  •  4  0  ,  f i g .  3  ;  ' M a l l o r y  ,  1 9  5  9  ,  p  •  1  7  6  ,  p  1  •  1 4  ,  
f i g .  9 ;  ~eaver &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 7 ,  p l .  7 ,  
f i g .  1 4 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 ' 0 9 7 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
F a m i l y  P O L Y M O R P H I N I D A E  
G e n u s  G u t t u l i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 3 9  
G u t t u l i n a  i r r e g u l a r i s  ( d ' O r b i g n y )  
G u t t u l i n a  b y r a m e n s i s  ( C u s h m a n ) ,  C u s h m a n  &  S c h e n c k ,  1 9 2 8 ,  
p .  3 0 9 ,  p l .  4 3 ,  f i g s .  6 ,  7 ,  8 .  
G u t t u l i n a  i r r e g u l a r i s  ( d ' O r b i g n y ) °  C u s h m a n ,  1 9 2 9 ,  p .  8 9 ,  
p l .  1 3 ,  f i g s .  1 5 ,  1 6 ;  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  6 0 2 ,  p l .  1 0 6 ,  
f i g s .  3 ,  1 5 ;  C u s h m a n  &  S i m o n s o n ,  1 9 4 4 ,  p .  1 9 6 ,  
p l .  3 1 ,  f i g s .  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ;  W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  p .  1 3 7 ,  
p l .  1 5 ,  f i g .  4 ;  M a t l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  177,~pl. 1 4 ,  
f i g .  1 3 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 9 8 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
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G u t t u l i n a  p r o b l e m a  d ' O r b i g n y  
G u t t u l i n a  p r o b l e m a  d ' O r b i g n y ,  1 8 4 6 ,  p .  2 2 4 ,  p l .  1 2 ,  f i g s .  
2 6 ,  2 7 ,  2 8 ;  C u s h m a n  &  S c h e n c k ,  1 9 2 8 ,  p .  · 3 1 0 ,  p l .  4 3 ,  
f i g s .  9 ,  1 0 ,  1 1 ;  C u s h m a n  &  P o n t o n ,  1 9 3 2 ,  p .  6 1 ,  p l .  8 ,  
f i g s .  3 ,  4 ;  C u s h m a n ,  l 9 3 5 a ,  p .  2 3 ,  p l .  9 ,  f i g .  1 2 ;  
B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  6 0 2 ,  p l .  1 0 6 ,  f i g s .  1 1 ,  1 7 ,  2 0 ;  
O e t l i n g ,  1 9 4 6 ,  p .  3 5 4 ,  p l .  4 8 ,  f i g .  · 1 1 ;  S m i t h ,  1 9 5 6 ,  
p .  9 2 ,  p l .  1 1 ,  f i g .  1 0 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 0 9 9 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
F a m i l y  N O N I O N I D A E  
G e n u s ·  N o . n i o n  M o n t f o r t ,  1 8 0 8  
N o n i o n  f l o r i n e n s e  C o l e  
N o n i o n  f l o r i n e n s e  C o l e ,  1 9 2 7 ,  p .  2 2 ,  p l .  4 ,  f i g .  4 ;  
C u s h m a n ,  1 9 3 9 a ,  p .  5 ,  p l .  1 ,  f i g s .  1 7 ,  1 8 ;  C u s h m a n ,  
S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  1 9 4 9 ,  p .  1 3 2 ,  p l .  1 4 ,  f i g .  7 ;  
F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 · ,  p .  7 1 ,  p l .  2 2 ,  
f i g .  1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 0 0 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 9 .  
N o n i o n  p l a n a t u m  Cushm~n &  T h o m a s  
N o n i o n  p l a n a t u m  C u s h m a n  &  T h o m a s ,  1 9 3 0 , .  p .  3 7 ,  p l .  3 ,  
f i g .  5 ;  B e c k ,  1 9 4 3 , · p .  6 0 3 ,  p l .  1 0 7 ,  f i g s .  1 2 ,  1 3 ;  
M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 8 1 ,  1 8 2 ,  p l .  1 5 ,  f i g .  2 ;  W e a v e r  &  
W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p .  2 9 ,  p l .  8 ,  f i g .  7 .  
Hypoty~e N o .  0 0 1 0 1 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
G e n u s  N o n i o n e l l a  C u s h m a n ,  1 9 2 5  
N o n i o n e l l a  j a a k s o n e n s i s  Cushm~n 
N o n i o n e l l a  j a a k s o n e n s i s  C u s h m a n ,  C u s h m a n ,  S t e w a r t  &  
S t e w a r t ,  1 9 4 7 e ,  P . •  1 0 0 ,  p l .  1 3 ,  f i g .  s .  
H y p o t y p e  N o  • .  0 0 1 0 2 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
i .  
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G e n u s  E l p h i d i u m  M o n t f o r t ,  1 9 0 8  
E l p h i d i u m .  c f .  E  . .  a a ' L i f o r n i a u m  C o o k  M S  
E l p h i d i u m  c f .  E .  c a l i f o r n i a u m  C o o k  M S ,  S u l l i v a n ,  1 9 6 2 ,  
· p .  2 6 8 ,  p l .  1 1 ,  f i g .  1 3 ;  T i p t o n ,  K l e i n p e l l  &  W e a v e r ,  
1 9 7 3 ,  p .  6 3 ,  p l .  1 1 ,  f i g .  8 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 0 3 ;  L o e .  PS~A2004. 
Elphid~um ( ? )  s p .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 0  4  ~ ' L o e .  P S U A 2 0 0  6 .  
R a r e  s p e c i m e n s  i n  t h e  Y a m h i l l  m a t e r i a l  a r e  v e r y  p o o r l y  
p r e s e r v e d  a n d  a r e  r e f e r r e d  t o  ~lphidium o n  g e n e r a l  f o r m .  
F a m i l y  H E T E R O H E L I C I D A E  
Genus·Pleatofron~ia~laria, L i e b u s ,  1 9 0 3  
P ' L e a t o f r o n d i o u l a r i a  a a l i f o r n i a a  C u s h m a n  &  S t e w a r t  
P l e o t o f r o n d i a u l a r i a  a a l i f o r n i a a  C u s h m a n  &  S t e w a r t ,  1 9 2 6 ,  
p .  3 9 ,  p l .  6 ,  f i g s .  9 ,  1 0 ,  1 1 ;  C u s p m a n · ,  1 9 2 9 ,  p .  9 0 ,  
p l .  1 3 , .  f i g s .  1 8 ,  1 9 ;  K l e i n p e l l ,  1 9 3 8 ,  p .  2 3 9 ,  p l .  4 ,  
f i g s .  1 7 ,  1 9 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  
p .  4 7 ,  p l .  8 ,  fig~ 1 9 ;  p l .  9 ,  f i g .  1 .  .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 0 5 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 1 .  
Pleot~frondiaularia m i n u t a  S u l l i v a n  
P l e a t o f r o n d i a u l a r i a  m i n u t a  M a l l o r y . , · .  1 9 5 9 ,  p  • .  2 1 3 ,  p l  • .  1 8 ,  : ·  
f i g s  • .  3 ,  4 ;  S u l l i v a n , .  1 9 6 2 ,  p .  2 6 9 ,  p l .  7 3 ,  f i g s .  1 ,  2 ,  ·  
.  3 ,  4 ;  · F a i r c h i l d ,  ·  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  .  1 9  6 9 ,  p .  4  7 ,  
p l .  9 ,  f i g s .  2 ,  3 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 0 6 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 1 .  
P~eatofrondiaularia a a a a t e n a i a  H o r n a d a y  
P ' L e a t o f r o n d i a u t a r i a  a a a a t e n a i a  H o r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  p .  1 8 7 ,  
p l .  4 ,  f i g s .  1 7 ,  1 8 ,  1 9 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 0 7  a n d  · 0 0 1 0 8 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 0 .  
_ _ _ ,  
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P l e c t o f r o n d i c u l a r i a  s e a r s i  C u s h m a n ,  S t e w a r t  &  S t e w a r t  
P t e c t o f r o n d i c u i a r i a  s e a r s i  C u s h m a n ,  S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  
1 9 4 7 d ,  p .  7 8 ,  p l .  1 0 ,  fig~ 5 ;  p l .  1 1 ,  f i g .  8 ;  
C u s h m a n ,  S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  1 9 4 9 ,  p .  1 3 2 ,  p l .  1 5 ,  
f i g .  5 1  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  2 1 4 ,  p l .  1 7 ,  f i g .  1 7 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 0 9 1  L o e .  P S U A 2 0 1 9 .  
G e n u s  A m p h i m o r p h i n a  N e u g e b o r e n ,  1 8 5 0  
A m p h i m o r p h i n a  c a l i f o r n i c a  C u s h m a n  &  M c M a s t e r s  
A m p h i m o r p h i n a  c a l i f o r n . i c a  . C u s h m a n  &  M c M a s t e r s ,  1 9 3 6 ,  
p~ 5 1 3 ,  p l .  7 5 ,  f i g s .  2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,  2 5 ;  R a u ,  1 9 5 6 ,  
p .  7 5 ,  p l .  1 5 ,  f i g s .  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
p .  2 1 5 ,  p l .  1 8 ,  f i g .  6 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  
1 9 . 6 9 ,  p .  4 9 ,  p l .  9 ,  f i g .  1 9 .  
A m p h i m o r p h i n a  cf~ A . ·  c a t i f o r n i c a .  C u s h m a n  &  M c M a s t e r s . ,  
.  W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 · 2 ,  p .  3 0 ,  p l .  1 9 ,  f i g .  1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 1 0 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
A m p h i m 9 r p h i n a  j e n k i n s i  ( C h u r c h )  
P t e c t o f r o n d i c u t a r i a  J e n k i n . B i  C h u r c h ,  1 9 3 1 ,  p .  2 0 8 ,  
p l .  a ,  figs~ 5 ,  1 , ·  8 ,  9 .  
A m p h i m o r p h i n a  j e n k i n s i  ( C h u r c h )  M a l l o r y ,  
p l .  1 8 ,  f i g (  5 ;  W e a v e r  &  w e a v e r ,  1 9 6 2 ,  
f i g .  2 .  ~ .  
H y p o t y p e  N o .  1 0 0 1 1 1 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 9 .  
1 9 5 9 ,  p .  2 1 6 ,  
p .  3 1 ,  p l .  1 9 ,  
G e n u s · N o d o g e n e r i n a  C u s h m a n ,  1 9 2 7  
N o d o g e n e r i n a  a d o t p h i n a  (d'Orb~gny) 
N o d o s a r i a  ( D e n t a l i n a )  a d o l p h i n a  d ' O r b i g n y ,  C u s h m a n  &  
G .  D .  H a n n a ,  1 9 2 7 ,  p .  2 1 3 ,  p l .  1 3 ,  f i g s .  8 ,  9 .  
D e n t a t i n a  a d o t p h i n a  ( d ' O r b i g n y )  C u s h m a n ,  1 9 2 9 ,  p .  8 6 ,  
p l .  1 3 ,  f i g s .  3 ,  4 .  
N o d o g e n e r i n a  a d o l p h i n a  ( d ' O r b i g n y ) ,  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
p .  2 1 6 ,  p l .  1 8 ,  f i g .  8 ;  p l .  4 1 ,  f i g .  1 0 ;  W e a v e r  . &  
M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 8 ,  pl~ 8 , ·  f i g .  8 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 1 2  a n d  0 0 1 1 3 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 4 .  
/  N o d o g e n e r i n a  q r a d y i  C u s h m a n  
N o d o g e n e P i n a J b P a d y i  C u s J : u r u ; n ,  1 9 2 7 c ,  p .  7 9 i  D e t l i n g ,  
1 9 4 6 ,  p . ·  3 ! > 6 ,  p l .  4 9 ,  f i g s .  9 ,  1 0 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
P •  2 1 6 ,  p l .  1 8 , ·  f i g .  1 2 .  
H y p o t y p e  N~. 0 0 1 1 4 ;  L o e .  P S U A 2 0 3 0 .  
7 6  
N o d o g e n e r i n a  t e p i d u l a  ( S c h w a g e r )  
N o d o s a r i a  Z . e p i d u  Z a  S c h w a g e r ,  · G a l l o w a y ·  &  M o r r e y , .  1 9 . 3 1 ,  
p · .  3 3 7 ,  ; P l .  3 8 ,  f i g .  1 .  
N o d o g e n e r i n a .  iepid~Za ( S c h w a g e r )  Cushman·~ 1 9 4 8 b ,  p .  5 3 1 ,  
' p l .  2 6 ,  f i g .  3 6 ;  M a l l o r y , ·  1 9 5 9 ,  p .  2 1 7 ,  p l .  1 8 ,  f i g .  1 0 ;  
W e a v e r  ~ ~eaver, . 1 9  6  2 ,  p .  2 9 ,  p l .  8 ,  .  f i g .  9 ;  W e a v e r  &  
M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p  ~· 1 8 9 1  p l .  8 · ,  f i g .  1 1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 1 5 . ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
'  .  
F a m i l y  B U L I M I N I D A E  
G e n u s  R o b e r t i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 4 6  
Robertin~.~a~hin~tonens~s B e c k  
R o b e r t i n a  w a s h i n g t o n e n s i s  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  6 0 4 ,  p l .  1 0 7 ,  
f i g s .  1 7 ,  1 9 ,  2 4 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 1 6 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
A  s i n g l e  s p e c i m e n  f · r o m  t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n  i s  r e f e r r e d  
·  t o  t h i s  speci~s • .  .  
I  
G e n u s  B u l i m i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 2 6  
B u t i m i n a  a l s a t i a a  C u s h m a n  &  P a r k e r  
B u l i m i n a  a i s a t i a · a  C u s h m a n  &  P a r k e r ,  1 9 3 7  , ·  p .  3 9  , .  p l .  4 ,  
f i g s .  6 ,  7 ;  C u s h m a n  &  P a r k e r ,  1 9 4 7 ,  p .  1 0 2 ,  p l .  2 4 ,  
f  i _ g  s  •  1 0  ,  1  ~ ;  ~au ,  1 9  6  4  ,  p  •  G  1 8  ,  p  1 .  5  ,  f i g  •  1 6  •  
B u ' l i m i n a  c f .  B  • .  a l s a t i c a  C u s h m a n  &  P a r k e r ,  R a u ,  1 9 6 4 ,  
p .  G l 8 ,  ' p l .  5 ,  f i g .  1 4 •  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 1 7 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 1 .  
j .  
l  
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B u l i m i n a  c o r r u g a t a  . C u s h m a n  &  S i e g f u s  
B i t l . i m i n a  c o r r u g a t a  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  . 1 9 3 5 ,  p .  9 2 ,  p l .  1 4 ,  
f i g .  7 ;  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 4 2 ,  p~ 4 1 1 ,  p l .  1 6 ,  f i g .  3 8 ;  
C u s h m a n  &  P a r k e r ,  1 9 4 7 ,  p .  9 . 3 ,  p l .  2 2 ,  f i g .  2 ;  G r a h a m  &  
C l a s s e n ,  1 9 5 5 ,  p .  1 9 ,  p l .  3 ,  f i g .  1 7 ;  S m i t h ,  1 9 5 6 ,  p .  9 5 ,  
p l  •  1 3  ,  f i g  •  7  1  R a u  ,  l  9  S  6  ,  p  •  7  5  ,  p l  •  l  S  ,  : f ' : i .  9 '  •  5  r  
S m i t h ,  · 1 9 5 7 ,  p .  1 7 4 ,  p l .  2 4 ,  f i g .  B ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
p .  1 8 9 ,  p l .  2 8 ,  f i g .  1 3 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9  6 2 ,  
p .  3 1 ,  p l .  9 , ·  f i g .  3 ;  ~au, 19~4, p .  G l 7 ,  · p l .  S ,  .  
f i g .  1 1 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  5 3 ,  
p l .  1 1 ,  f i g .  5 .  
B u l i m i n a  c f ·  • .  B .  c o r r u g a t a  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  F a i r c h i l d ,  
W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 - ,  p .  5 4 ,  . p l .  1 1 ,  f i g .  6 .  
H y p o t : y p e  N o .  0 . 0 1 1 8 ;  L o e .  PS~A2003. 
B u l i m i n a  c u r t i s s £ m a  C u s h m a n .  &  Sieg~us 
·  B u Z . i m i n a  c u r t i s s i m a  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 4 2 ,  p  • .  4 1 2 ,  
p  1 .  1  7  ,  .  f i g  •  2  ;  M a l l o r y  ,  1 9  5  9  ,  p  •  1 8  9  ,  p  1  •  1 5  ,  
f i g .  1 8 ;  W e a v e r  & . W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p .  3 1 ,  p l .  9 ,  f i g .  4 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 1 9 ; .  L o e .  P S U A 2 0 1 6 .  
B u Z i m i n a  i n s t a b i Z i s  C u s h m a n  &  P a r k e r  
B u Z i m i n a  i n s t a b i Z i s  C u s h m a n  &  P a r k e r ,  1 9 3 6 ,  p .  4 4 ;  p l . ·  8 ,  
f i g .  3 ;  H o r n a d a y ,  1~61, p .  1 8 8 ,  p l .  ~,·fig.n3. 
H y p o t y p e  N o  • .  0 0 1 2 0 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 6  • .  
B u Z i m i n a  l i r a t a  C u s h m a n  &  P a r k e r  
B u l . i m i n a  Z i r a t a  C u s h m a n  &  P a r k e r ,  1 9 3 6 ,  p .  4 3 ,  p l .  8 ,  
f i g .  2 ;  C u s h m a n  &  S i m o n s o n ,  1 9 4 4 ,  p .  1 9 8 ,  p l .  3 2 ,  
f i g .  1 3 ;  C u s h m a n  &  P a r k e r ,  1 9 4 7 ,  p .  9 5 , .  p l .  2 2 ,  f i g .  
1 0 ;  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 7 4 ,  p l .  2 4 ,  f i g .  1 3 ;  M a l l o r y ,  
1 9 5 9 ,  p .  1 9 3 ,  p l .  3 7 ,  f i g .  l ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  
p .  3 2 ,  p l .  9 ,  f i g s .  8 , . 9 ;  R a u ,  1 9 6 4 ,  p .  G l 8 ,  p l .  5 ,  
f i g .  1 7 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W~aver, 1 9 6 9 ,  p .  5 4 ,  
p l .  1 1 ,  f i g .  ~. .  
B u l i m i n a  c f .  B .  Z i r a t a  C u s h m a n  &  P a r k e r ,  C u s h m a n  &  
S i e g f u s ,  1 9 4 2 ,  p .  4 1 3 ,  p l .  1 7 ,  f i g .  3 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 2 1 1  Loe~ ' P S U A 2 0 0 3 .  
l .  
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B u Z i m i n a  m i c r o s t a t a  C u s h m a n  &  P a r k e r  
B u Z i m i n a  m i c r o s t a t a  C u s h m a n  &  P a r k e r ,  1 9 3 6 ,  p .  3 9 ,  p l .  7 ,  
f i g .  2 ;  C u s h m a n ,  1 9 4 6 a ,  p~ 9 5 ,  p l .  2 2 ,  f i g .  9 ;  
M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 9 4 ,  p l .  1 6 ,  fig~ 9 ;  H o r n a d a y ,  
19~1, p .  1 8 8 ,  p l .  6 ,  f i g .  2 ;  S~llivan~ 1 9 6 2 ,  p  • .  2 7 4 ,  
p l .  1 4 ,  f i g .  ' 6 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 8 9 ,  
p l .  8 ,  f i g .  1 8 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  
p .  5 4 ,  p l .  1 1 ,  f i g .  1 0 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 2 2 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 . 6 .  
·  B u  . .  L i m i n a  · o v a  t a  d '  O r b i g n y  
B u t i m i n a  o v a t a  d ' O r b i g n y ,  1 8 4 6 ,  p .  l~S, p l .  1 1 ,  f i g s .  · 1 3 ,  
1 4 ;  C u s h m a n  &  P o n t o n ,  1 9 3 2 ,  p .  6 7 ,  p l .  9 ,  f i g s .  1 ,  2 ; .  
C u s h m a n  &  P a r k e r ,  1 9 3 7 ,  p .  4 7 ,  p l .  6 ,  f i g s .  4 ,  5 ;  
C u s h m a n  &  P a r k e r ,  1 9 4 7 ,  p .  1 0 6 ,  p l .  2 5 ,  f i g s .  8 ,  9 ;  
Toulmin~ 1 9 4 1 ,  p .  5 9 7 ,  p l . ·  8 0 ,  ~igs. 2 5 ,  2 6 ;  M a l l o r y ,  
1 9 ' 5 9 ,  p .  1 9 5 ,  p l .  1 6 ,  f i g .  4 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  
1 9 6 4 ,  P •  1 8 9 ,  p l .  8 ,  f i g .  1 9 .  
PraegZobuZi~ina o v a t a  (d'Orb~gny) F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  
&  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  55~· p l .  1 1 , .  f~g.· 1 9 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 2 3 ;  L o e .  P S U A 2 0 2 8 .  
BuZi~ina ovdia-cowlitze~sis B e c k  
·  B u Z i m i n a  o v a t a  c o w Z i t z e n s i s  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  6 0 5 ,  p l .  1 0 7 ,  
f i g .  2 2 ;  H o r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  p .  1 8 9 ,  p l .  5 ,  f i g .  3 ;  
W e a v e r  & · W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p · .  3 2 ,  p l .  9 ,  f i g s .  1 0 ,  1 1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 2 4 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
B u t i m i n a  s c h e n c k i  B e c k  
B u Z i m i n a  s c h e n c k i  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  6 0 5 ,  p l . · 1 0 7 ,  f i g s .  2 8 ,  
·  3 3 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 9 6 ,  p l .  1 6 ,  f i g .  1 5 ;  W e a v e r  &  
M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 9 0 ,  p l  . •  B ,  f i g .  1 5 .  
B u t i m i n a  · c a p i t a ?  C u s h m a n  &  D u s e n b u r y . ,  · 1 9 3 4 ,  p .  6 1 ,  p l .  8 ,  
f i g .  1 0 .  
H y p o t y p e  N o .  00~25; L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
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B u Z i m i n a  a c u Z p t i Z i a  C u s h m a n  
·  B u Z i m i n a  s c u t p t i Z i s  C u s h m a n ,  1 9 2 3 b ,  p .  2 3 ,  p l .  3 ,  f i g .  3 ;  
C u s h m a n  &  S c h e n c k ,  1 9 2 8 ,  p · .  3 1 1 ,  p l .  4 3 ,  f i g .  1 6 ;  ·  
C u s h m a n · & .  P a r k e r ,  1 9 4  7 ,  ·  p .  1 0 3 ,  p l .  2 4 ,  f i g .  1 2 1  
B e r m u d e z ,  1 9 4 9 ,  p .  1 8 4 ,  p l .  1 2 ,  f i g .  5 ;  W i l s o n ,  
1 9 5 4 ,  p .  1 3 9 ,  p l .  1 5 ,  f i g .  1 2 ;  S m i t h ,  1 9 5 6 ,  p .  9 5 ,  
p l .  1 2 ,  f i g .  9 ;  p l .  1 3 ,  f i g .  4 ;  H o r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  ·  
p .  1 8 9 ,  p l .  5 ,  . f i g .  4 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  
p .  1 9 0 ,  p l .  9 , . f i g s .  3 ,  4 .  
B u Z i m i n a  jackao~ensis C u s h m a n  &  S t o n e ,  1 9 4 7 ,  p .  1 3 ,  
p~. 2 ,  f i g .  1 1 ;  C u s h m a n ,  1 9 4 6 a ,  p .  2 3 ,  p l .  2 5 .  
B u Z i m i n a  c f .  B .  s c u Z p t i Z i a  C u s h m a n ,  C u s h m a n  &  ~cMasters, 
1 9  3  6  , ·  p  •  5 1 3  ,  p  1 . :  7  5  ,  f i g  •  2  7  •  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 2 · 6  ;  L q c .  P S U A 2  0  2  9  •  
G e n u s  G Z o b o b u t i m i n a  C u s h m a n ,  1 9 2 7  
GZobobuZimin~ p a . c i f i a a  C u s h m a n  
G Z o b o b u Z i m i n a  p a c i f i a a  C u s h m a n ,  1 9 2 7 c ,  p .  6 7 ,  p l .  1 4 ,  
f i g .  1 2 ;  B e c k ,  1 9 4 3 , ·  p .  6 0 6 ,  p l .  1 0 7 ,  f i g .  1 6 ;  
K l e i n p e l l ,  1 9 3 8 ,  p .  2 6 0 ,  p l .  V I I I ,  f i g .  7 ;  W i l s o n ,  
1 9 5 4 ,  p .  1 3 9 ,  p l .  1 5 ,  f i g .  1 4 ; .  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
p .  1 9 8 ,  p l .  1 6 ,  f i g .  1 7 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  
p .  3 2 ,  p l .  9 ,  f i g .  1 5 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ;  1 9 6 4 ,  
· p .  1 9 0 ,  p l .  9 ,  f i g .  5 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  ·  & ·  W e a v e r ,  
1 9 6 9 ,  p .  5 5 ,  p l .  1 1 ,  f i g .  1 6 · .  
·  G Z o b o b u Z i m i n a  c f .  G .  p a a i f i a a  C u . s h m a n ,  · C u s h m a n  &  H o b s o n ,  
1 9 3 5 ,  p .  6 2 ,  p l .  9 ,  f i g .  3 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  
W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  5 5 ,  p l .  1 1 ,  f i g .  1 7 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 2 7 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
G e n u s  y i r g u Z i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 2 6  
V i r g u Z i n a  b r a m Z e t t i  G a l l o w a y  &  M o r r e y  
V i r g u l i n a  b r a m l e t t i  G a l l o w a y  &  M o r r e y ,  1 9 2 9 ,  p .  3 7 ,  
p l .  5 ,  f i g .  1 4 ;  C u s h m a n ,  1 9 2 9 ,  p .  9 4 ,  p l .  1 3 ,  
f i g .  3 0 ;  C u s h m a n  &  L a i m i n g ,  1 9  3 1 ,  · P ;  1 0 9 ,  p l .  1 2 ,  
f i g .  4 ;  C u s h m a n ,  1 9 3 7 a ,  p .  1 9 ,  p l .  3
1  
f i g s .  6 ,  7 ,  
8 ,  9 ;  S u l l i v a n ,  1 9 6 2 ,  p .  2 7 5 ,  p l .  1 5 ,  f i g s .  1 ,  2 .  
F u r a e n k o i n a  b r a m Z e t t i  ( G a l l o w a y  &  M o r r e y ) ,  · F a i r c h i l d ,  
W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  6 8 ,  p l .  2 1 ,  f i g .  4 ;  
p l .  2 2 ,  f i g .  1 1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 2 8 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 9 .  
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V i i t g u l i n a  s p .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 2 9 :  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
S p e c i m e n s  a r e  t o o  p o o r l y  p r e s e r v e d  t o  b e  r e f  e r r e d  t o  a  
s p e e i f . i c  l e v e l .  
G e n u s  B o t i v i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 3 9  
B o Z . i v i n a  b a s i s e n t a  C u s h m a n  &  S t o n e  
B o t i v i n a  b a s i s e n t a .  C u s h m a n  &  S t o n e ,  1 9 4 7 ,  p .  1 5 ,  p l .  2 ,  
f i g .  2 0 ;  · c u s h m a n ,  S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  1 9 4 7 e , ·  p .  6 1 ,  
p l  . •  8 ,  f i g .  7 ;  C u s h m a n ,  S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  1 9 4 9 ,  
p .  1 3 3 ,  p l .  1 5 ,  · f i g .  8 ;  W e a v e r .  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  
p .  3 3 ,  p l .  10~ f i g .  2 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 3 0 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 8 .  
B o Z . i v . i n a  b a s i s e n t a  o : r e g o r i e n s i s  C u s h : m a n ,  S t e w a r t  &  S t e w a r t  
B o  t i v i 1 J , a  b a s . i s . e n  t a  o : r e g o n e n s i s  C u s h m a n ,  s · t e w a r t  &  S t e w a r t ,  
1 9 4 9 ,  p .  1 3 3 ,  p l .  1 5 ,  f i g .  7 . ;  W~aver &  W e a v e r ,  1 9 . 6 2 ,  
p .  3 3 ,  p l .  1 0 ,  f i g .  3 .  '  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 3 1 ; . ·  L o e  • .  P S U A 2 0 1 8 .  
B o l i v i n a  j a c k s o n e n s i s  C u s h m a n  &  A p p l i n  
B o l i v i n a  · s p .  C u s h m a n ,  1 9 2 3 b ,  p .  1 9 ,  p l .  3 ,  f i g .  2 .  
B o Z . i v i n a  j a c k s o n e n s i s  C u s h m a n  &  A p p l i n ,  1 9 2 6 ,  p .  1 6 7 ,  
p l .  7 ,  f i g s .  3 ,  4 ;  C o i e ,  1 9 2 8 ,  p .  2 1 2 ;  H o w e  &  W a l l a c e ,  
1 9 3 2 ,  p .  5 8 , · p l .  1 1 ,  f i g .  1 1 ;  E l l i s o r ,  1 9 3 3 ,  p .  1 3 ,  
f i g .  3 ;  C u s h m a n ,  l 9 3 5 a ,  p .  3 7 ,  p l .  1 4 ,  f i g s .  1 1 ,  1 2 ,  
1 3 ;  C u s h m a n ,  1 9 3 7 a ,  p .  5 7 ,  p l .  7 ,  f i g s .  1 7 ,  1 8 ;  
C u s h m a n  &  S i m o n s o n ,  1 9 4 4 ,  p .  1 9 8 ,  p l .  3 2 ,  f i g .  1 5 ;  
W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  p .  1 4 0 ,  p l .  1 5 ,  fig~ 1 5 ;  H o r n a d a y ,  
1 9 6 1 ,  p .  1 9 0 ,  p l .  6 ,  f i g .  8 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  
1 9 6 4 ,  p .  1 9 1 ,  p l .  9 ,  f i g .  9 .  
B o l i v i n a  c f .  B .  j a c k s o n e n a i a  C u s h m a n  &  A p p l i n ,  D e t l i n g ,  
1 9 4 6 ,  p~ 3 5 7 ,  p l .  5 0 ,  f i g .  4 .  
H y p o t y p . e  N o . :  0 0 1 3 2 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
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B o t i v i n a  k Z e i n p e Z t i  B e c k  .  
B o Z i v i n a  k Z e i n p e Z Z i  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  6 0 6 ,  p l .  1 0 7 ,  
f i g .  3 9 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  2 0 1 ,  p l .  1 6 ,  f i g .  2 0 .  
8 1 ·  .  
?  B o Z i v i n a  c f .  B .  k t e i n p e Z Z i  B e c k ,  C u s h m a n ,  S t e w a r t  
&  S t e w a r t ,  1 9 4 7 c ,  p .  6 2 ,  p l .  8 ,  f i g .  8 .  
B r i a a Z i n a  k Z e i n p e Z Z i  ( B e c k ) ,  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  
.  W e a v e r ,  1 9 6 9 , · p .  5 2 ,  p l .  1 0 ,  f i g .  7 .  
H y p o t y p e  N o - 0 0 1 3 3 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
. .  B o t i v i n a  s c a b r a t a  C u s h m a n . &  B e r m u d e z  
B o t £ v i n a  s c a b r a t a  C u s h m a n  &  B e r m u d e z ,  Mallo~y, 1 9 5 9 ,  
p . · 2 0 2 ,  p l .  1 6 ,  f i g .  2 5 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 , ·  
p .  3 3 , ·  p l .  1 0 ,  ' f i g .  1  . • .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 3 4 ;  L o e  • .  P S U A 2 Q . O l .  
G~nus B i f a r i n a .  ~arker &  J o . n e s ,  · 1 0 1 2  
B i f a 1 • - l n a  . e  Z e g a n t a  (Pl~mmer) 
.  S i p h o g e n e r a i n a  e Z e g a n t a ·  P l u m m e r ,  1 9 2 6 ,  p .  1 2 6 ,  p l .  8 ,  f i g .  1 .  
· B i f a r i n a  e Z e g a n t a  ( P l u m m e r )  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  2 0 4 ,  p l .  1 7 ,  
f i g .  2 · ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p .  3 4 ,  p l · .  1 0 ,  f i g .  9 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 3 5 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 1 .  
B i f a r i n a  n u t t a Z Z i  C u s h m a n  &  S i e g f u s  
L o x o s t o m u m  a p p Z i n i  N u t t a l l  ( N O T  P l u m m e r ) ,  1 9 3 0 ,  p .  2 8 5 ,  
p l .  2 4 ,  f i g s .  4 ,  5 .  
B i f a r i n a  n u t t a Z Z i  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 3 9 ,  p .  2 8 ,  p l .  6 ,  
f i g .  6 ;  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 4 2 , ·  p . ·  4 1 3 ,  p l .  1 7 ,  f i g .  4 ;  
·  Mallory~ 1 9 5 9 ,  p .  2 0 4 ,  p l .  2 9 ,  f i g .  2 ;  R a u ,  1 9 6 4 ,  p .  G l 9 ,  
p l .  6 ,  f i g .  3 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 . 3 6 1  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
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G e n u s  C h i t o g u e m b e Z i n a  L o e b l i c h  &  ~appan, 1 9 5 6  
C h i Z o g u e m b e t i n a  m a r t i n i  ( P i j p e r s )  
Gumbetina·vene~uetana N u t t a l l ,  1 9 3 5 ;  p .  1 2 6 ,  p l .  1 5 ,  
f i g s .  2 ,  3 ,  4 ;  Cushm~n, 1 9 3 9 ,  p . · 6 2 ,  p l .  1 0 ,  .  
f i g s .  S O ,  5 1 ,  5 2 ,  5 3 ;  C u s h m a n  &  T o d d ,  1 9 4 5 ,  p .  9 4 ,  
p l .  1 5 ,  f i g .  9 ;  C u s h m . a ; n ,  1 9 4 6 ,  p .  · 2 2 ,  · p l .  4 ,  f i g .  2 9 ;  
C u s h m a n  &  S t o n e ,  1 9 4 7 ,  p .  · 1 0 ,  p l .  1 ,  f i g .  2 8 1  C u s h m a n  
a n d  Stai~forth, 1 9  5 1 ,  p .  1 4 9 ,  .  p l .  2 7 ,  f i g .  2 3  • .  ·  
H y p o t y p e  N o .  0 0 · 1 3 7 ;  L o e . ·  P S U A . 2 0 1 1 .  
~nus U v i g e r > i n e l . Z a  d ' O r b i g n y ,  1 8 2 8  
I  ·  u v i g e r - & n e  i  l a  s p .  ·  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 3 8 ; ,  L o e .  P S U A 2 0 1 9 .  
A l t h o u g h · s p e c i m e n s  a r e  a b u n d a n t  i n  o n e  s a m p l e  f r o m  t h e  
u p p e r  p a r t  o f  t h e , . Y a m h i l l .  F o r m a t i o n ,  t h e y  c o u l d  n o t  b e  
r e f e r r e d  t o  a  .speci~s. T h e  f o r m s  s h o w  s o m e  a f f i n i t y  
w i t h  U .  c a t i f o r n i c a ,  b u t  t h e y  d i f f e r  i n  h a v i n g  v e r y  f i n e  
c o s t a e .  
G e n u s ·  U v i g e r i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 2 6  
U v i g e r i n a  c h u r c h i  C u s h m a n  &  Si~gfus 
· u v i g e r i n a  c h u r c h i  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 3 9 ,  p .  2 9 ,  p l .  6 ,  
f i g .  1 6 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  2 0 6 ,  p l .  1 7 ,  f i g .  6 ;  
H o r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  p .  1 9 1 ,  p l .  8 ,  f i g s .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ;  
R a u . ,  1 9 6 4 ,  p .  G 2 0 ,  p l .  6 .
1  
f i g .  9 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  
1 9 6 2 ,  p .  3 4 ,  p l .  1 0 ,  f i g .  1 0 .  
U v i g e r i n a . c f  . •  U .  c h u r c h i  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  B e c k ,  1 9 4 3 ,  
p .  6 0 7 ,  p l .  1 0 8 ,  f i g .  3 0 .  
H y p o t y p e  ~o. 0 0 1 3 9 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 7 .  
U v i g e r a i n a  c h u r a c h i  d e m i  c o  a  t a t ' a  M a l l o r y  
U v i g e r i r i a  c h u r c h i  d e m i c o a t a t a  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p . ·  2 0 7 ,  
p l .  1 7 ,  f i g .  1 0 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  . .  1 9 6 4 ,  p .  1 9 1 ,  
p l .  9 ,  f i g .  1 1 .  
H y p o t y p e  1 ' 1 0 .  0 0 1 4 0 ;  L o e .  P S U A 2 0 l l ;  
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U v i g e r i n a  g a r z a e n s i s  C u s h m a n  &  S i e g f u s  
U v i g e r i n a  g a r z a e n s i s . C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 3 9 ,  p .  2 8 ,  
p l .  6 ,  f i g .  1 5 ;  C u s h m a n  ~ S i e g f u s ,  1 9 4 2 ,  p .  4 1 4 ,  
p l .  1 7 ,  f i g .  5 ;  C u s h m a n  &  S i m o n s o n ,  1 9 4 4 ,  p .  1 9 9 ,  
p l .  3 2 ,  f i g s .  2 0 ,  2 l r  D e t l i n g ,  1 9 4 6 ,  p .  3 5 7 ,  p l .  5 0 ,  
f i g .  B 1  cuahm~n &  S t e w a r t ,  1 9 4 9 ,  p .  a o ,  p l .  1 4 ,  f i q .  
1 0 1  C u s h m a n ,  S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  ! 9 4 9 ,  p .  1 3 3 ,  p l .  1 5 ,  
f i g .  9 ;  R a u ,  1 9 5 1 ,  p .  4 4 5 ,  p l .  6 5 , ·  f i g .  1 9 ;  W i l s o n ,  
1 9 5 4 ,  p .  1 4 1 ,  p l .  1 6 ,  f i g .  4 ;  G r a h a m  &  C l a s s e n ,  
1 9 5 5 ,  p .  2 2 , . p l .  3 ,  f i g .  3 4 ; . S m i t h ,  1 9 5 6 ,  p .  9 7 ,  
p l .  1 3 ,  f i g .  2 ;  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 7 7 ,  p l .  2 6 ,  f i g .  9 ;  
M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  2 0 8 ,  p l .  3 7 ,  f i g .  2 ;  H o r n a d a y ,  ·  
1 9 6 1 ,  p .  1 9 l i  p l .  8 ,  f i g .  5 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  19~2, 
p .  3 4 ,  p l .  1 0 ,  f i g .  1 1 · ;  W e a v e r  &  ; M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  
p  •  1 9 1 ,  p  1  •  1 0  ,  f i g  •  1  ;  R a u  ,  1 9  6  4  ,  p  •  G 2  0  ,  p  1 .  :  6  ,  
f i g . ·  6 ;  F a i r c h i l d , ·  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  
p .  ~6, p l .  12,.fig~ 9 .  .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 4 1 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 7 .  
U v i g e r i n a  y a z o o e n s i s  C u s h m a n  
·  .  U v i g e r i n a  y a z o o e n s i s  C u s h m a n ,  1 9 3 3 b ,  · p .  1 3 ,  p l .  1 ,  
·  f i g .  2 9 ;  ~allory, 1 9 5 9 ,  p .  2 1 0 · ,  p l .  3 7 ,  f i g .  4 ;  
· . W e a v e r  &  W e a v e r ,  i 9 6 2 ,  p  . •  3 4 ,  p · 1 .  1 0 ,  f i g .  1 2 .  
U i J i g e r i n a  y a z o o e n s i s  ( ? )  C u s h m a n ,  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 7 9 ,  . . . .  
p l .  2 6 ,  . f i g .  6 .  '  
H y p 6 t y p e  N o .  0 0 1 4 2 ;  ' L o e .  P S U A 2 0 1 7 .  
G e n u s  A n g u t o g e . r i n a  Cu~hman, 1 9 2 7  
A n g u t o g e r i n a  w i t a o r e e n s i s  ( C u s h m a n  &  P o n t o n )  
P s e u d o u v i g e r i n a  w i ' l a o r e e n s i 8  C u s h m a n  &  P o n : t o n , .  1 9 3 2 ,  
p .  6 6 ,  p l .  8 ,  f i g .  1 8 .  
A n g u t o g e r i n a  w i ' l a o r e e n s i s  ( C u s h m a n  &  P o n t o n ) ,  C u s h m a n  
&  G a r r e t t ,  1 9 3 9 ,  p .  8 4 ,  p l .  1 4 ,  f i g s .  2 4 ,  2 5 ;  
T o u l m i n ,  1 9 4 1 ,  p .  5 9 9 ,  p l .  8 0 ,  f i g .  3 0 ;  S m i t h ,  
1 9 5 7 ,  p .  1 7 9 ,  p l .  2 5 ,  f i g .  9  • .  
.  .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 4 3 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 2 .  
, , ,  
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F a m i l y  R O T A L I I D A E  
G e n u s  D i s c o . r b i s  . L a m a r c k ,  1 8 0 4  
D i s c o P b i s · b a i n t o n i  M a i l o r y  ·  
D i s c o r b i s  b a i n t o n i  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  2 2 8 ,  p l .  1 9 ,  
f i g  • .  1 6 .  
H y p o t y p e  N o .  0 ' 0 1 4 4 :  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
G e n u s  V a l v u l i n e r i a  C u s h m a n ,  1 9 2 6  
8 4  
V a l v u l i n e r i a  j a c k s o n e n s i s  w e l c o m e n s i s  M a l l o r y  
V a l v u l i n e r i a  j a c k s o n e n s i s  welcomen~is M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
p .  2 3 1 ,  p l .  2 0 ,  f i g ;  3 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  
P o  1 9 3 ,  p l .  1 0 ,  f i g .  9 .  .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 4 5 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 1 . ·  
V a l v u l i n e r i a  s c r o b i o u l a t a  ( S c h w a g e r )  
A n o m a l i n a  s c r o b i c u l a t a  S c h w a g e r ,  1 8 8 3 ,  p .  1 2 9 ,  
p l .  2 9 ,  f i g .  1 8 .  
G y r o i d i n a  s c r o b i c u l a t a  ( S c h w a g e r ) ,  I s r a e l s k y ,  1 9 4 0 ,  
p .  5 7 8 ,  p l .  4 ,  f i g s .  4 ,  5 ,  6 .  
V a l v u Z i n e r i a  s c r o b i c u l a t a  ( S c h w a g e r ) ,  C u s h m a n  &  P o n t o n ,  
1 9 3 2 ,  p .  7 0 ,  p l .  9 ,  f i g .  5 ;  C u s h m a n  &  G a r r e t t ,  1 9 3 9 ,  
p .  8 5 ,  p l .  1 4 ,  f i g s .  3 2 ,  ~3; Mall~ry, 1 9 5 9 ,  p .  2 3 2 ,  
p l .  2 0 ,  f i g .  6 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 9 3 ,  
p l .  1 0 ,  f i g .  1 0 .  
V a Z v u Z i n e r i a  c f .  V .  s a r o b i a u l a t a  ( S c h w a g e r )  B e c k ,  
1 9 4 3 ,  p .  6 0 8 ;  p l .  1 0 8 ,  f~gs. 2 1 ,  2 2 ,  2 3 .  
H y p o t y p e  No~ 0 0 1 4 6 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 0 .  
S p e c i m e n s  r e f  e r r e d  t o  t h i s  s p e c i e s  w e r e  r e c o r d e d  o n l y  
f r o m  t h e  l o w e r m o s t  s a m p l e  o f  t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  ~ 
I  
/  
'  
I  
I  .  
I  
I  
I  
I  
V a l v u l i n e r i a  t u m e y e n s i s .  C u s h m a n  &  S i m o n s o n  
E p o n i d e s  p y g m e a  H a n t k e n ,  · c h u r c h ,  1 9 3 1 ,  p .  2 0 2 ,  
p  1 .  . A ,  f i g s  •  .  l  ,  2  ,  3  •  
8 5  '  
V a l v u l i n e r i a  t u m e y e n s i s  C u s h m a n  &  S i m o n s o n ,  1 9 4 4 ,  p .  2 0 1 ,  
p l .  3 3 ,  fi~s. 1 3 ,  1 4 ;  D e t l i n g ,  1 9 4 6 ,  p .  3 5 8 ,  p l .  S O ,  
f i g .  1 1 ;  H e r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  p .  1 9 1 ,  . p l .  9 ,  fi~s. 1 ,  2 ,  3 ,  
4 ;  W e a v e r  i &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p .  3 6 ,  p l .  1 2 ,  f i g .  l ;  
W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 , · p  • .  1 9 3 ,  p l .  1 1 ,  f i g s .  1 ,  2 ,  3 .  
V a t v u l i n e r i a  c h i r a n a  C u s h m a n  &  Stone~ C u s h m a n ,  S t e w a r t ,  
&  S t e w a r t ,  1 9 4 9 ,  p .  1 3 4 ,  p l .  1 6 ,  f i g .  2 .  
V a l v u l i n e r i a  a f f .  V .  t u m e y e n s i s  C u s h m a n  &  S i m o n s o n ,  
F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  6 0 ,  p f .  1 4 v  
f i g  • .  7 .  .  .  
Hyp~type N o .  0 0 1 4 7 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 7 .  
G e n u s  G y r o i d i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 2 6  
G y r o i d i n a  c o n d o n i  ( C u s h m a n  &  S c h e n c k )  
·  E p o n i d e s  c o n d o n i  C u s h m a n  &  S c h e n c k ,  1 9 2 8 ,  p .  3 1 3 ,  p l .  4 4 ,  
f i g s  •  6  ,  7  ;  B e c k  ,  1 9  4  3  · ,  p .  6  0  8  ,  p  1 .  1 0  8  ,  f i g s  •  2  7  ,  2  9  ,  
3 1 .  
.  .  
G y r o i d i n a  c o n d o n i  ( C u s h m a n  &  S c h e n c k )  W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  p .  1 4 2 ,  
p l .  1 6 ,  f i g .  1 0 ;  S m i t h ,  1 9 5 6 ,  p .  9 7 ,  p l .  1 4 ,  f i g s .  6 ,  7 ;  
H o r n a d a y ,  1 9 6 1 ,  p .  1 9 2 ,  p l .  9 ,  f i g .  5 ;  S u l l i v a n ,  1 9 6 2 ,  
p .  2 8 0 ,  p l .  1 8 ,  f i g .  2 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  
p .  1 9 3 ,  p l .  1 1 ,  f i g .  4 ;  F a i r c h i l d ,  Wesen~unk &  W e a v e r ,  
1 9 6 9 ,  p .  7 3 ,  p l .  23~ f i g .  1 1 .  
G y r o i . d i n a  c f .  G .  c o n d o n i  ( C u s h m a n  &  S c h e n c k )  W e a v e r  & .  
M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 9 3 ,  p l .  1 1 ,  f i g .  5 ;  F a i r c h i l d ,  
W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 , .  p . ·  7 3 , ·  p l .  2~, f i g .  1 0 .  
G y r o i d i n a  c o n d o n i  r o t u n d i f o r m i s  C u s h m a n  &  S i m o n s o n ,  1 9 4 4 ,  
p .  2 0 1 ,  · p l  • .  3 3 ,  f i g s .  1 7 ,  ' 1 8 ,  1 9 .  
G y r o i d i n a  c f .  G .  p l a n u l a t a  C u s h m a n  &  R e n z , .  C u s h m a n ,  
S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  1 9 4 7 e ,  p .  i o 2 · ,  p l .  1 2 ,  f i g .  1 5 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 4 8 1  L o e .  P S U A 2 0 1 9 .  
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G y r o i d i n a  o r b i c u Z a r i s  p Z a n a t a  Cushma~ 
G y r o i d i n a  orbicuia~is p t a n a t a  Cus~man, 1 9 3 5 a ,  p .  4 5 ,  
p l .  1 8 ,  f i g .  3 ;  . C u s h m a n  ~ S i e g f u s ,  1 9 4 2 ,  p .  4 1 9 ,  
p l .  1 7 ,  f i g .  3 2 ;  R a u ,  1 9 5 1 ,  p .  4 4 7 ,  p l .  6 6 ,  f i g s .  
4 ,  5 ,  6 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  2 3 5 ,  p l .  2 9 ,  f i g .  1 6 ;  
W e a v e r  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  p .  3 6 ,  p l .  1 3 ,  f i g s .  1 ,  2 ;  
R a u ,  1 9 6 4 ,  p .  G2~, p l .  6 ,  f i g .  1 0 ;  F a i r c h i l d ,  
W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  7 3 ,  p l .  2 3 , . f i g .  9 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 4 9  a n d  0 . 0 1 5 0 ;  · L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
G y r o i d i n a  s i m i e n s i s  ~ushman &  M c M a s t e r s  
· G y r o i d i n a  s i m i e n s i s  C u s h m a n  &  M c M a s t e r s ,  1 9 3 6 ,  p .  5 1 4 ,  
p l .  7  6 ,  f i g .  3 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 ° 1 5 1 ; . L o c .  P S U A 2 0 0 7 .  
·  G y r o i d i n a  s o t d a n i i  · o c t o c a m e r a t a  C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a  
G y r o i d i n a  s o Z d a n i i  o c t o c a m e r a t a  C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a ,  
1 9 2 7 ,  p .  2 2 3 ,  p l .  1 4 ,  f i g s .  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ;  C u s h m a n  &  
M .  A .  H a n n a ,  1 9 2 7 ,  p .  5 6 ,  p l .  5 ,  f i g .  7 ;  C u s h m a n  &  
S c h e n c k ,  1 9 2 8 ,  p .  3 1 2 ,  p l .  4 4 ,  f i g s .  3 ,  4 ,  5 ;  
C u s h m a n ,  1 9 3 5 a ,  p .  4 5 ,  p l · .  1 8 ,  f i g  . •  4 ;  S m i t h ,  
1 9 5 7 ,  p .  1 8 1 ,  p l .  2 7 ,  f i g .  5 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
p .  2 3 6 ,  p l .  3 0 ,  f i g .  l ;  p l .  4 2 ,  f i g .  1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 5 2 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 1  •  
.  Genm~ E p o n i d e s .  M o n t f o r t , .  1 8 0 8  
. E p o n i d e s  m e x i c a n a  ( C u s h m a n )  
PuZvin~lina m e x i c a n a  C u s h m a n ,  1925a~ p .  3 0 0 ,  p l .  7 ,  
f i g s .  7 ,  8 ;  C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a ,  1 9 2 7 ,  p  • .  2 2 2 ,  
p l .  1 4 ,  f i g s .  1 3 ,  1 4 ,  1 5  • .  
E p o n i d e s  m e x i c a n a  ( C u s h m a n ) ,  C u s h m a n  &  M . A .  H a n n a ,  
1 9 2 7 ,  p .  5 4 ,  p l .  S ,  f i g s .  8 ,  9 ;  H o w e ,  1 9 3 9 ,  p .  7 5 ,  
p l .  9 ,  f i g .  3 1 ;  p l .  1 0 ,  f i g s .  1 ,  2 ,  3  ; ·  S m i t h ,  1 9  5  7 ,  
p .  1 8 2 ,  p l .  2 2 ;  f i g .  1 0 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  2 3 7 ,  
p l .  3 7 ,  f i g .  1 1 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  · 1 9 6 2 ,  p .  3 7 ,  
p l .  1 3 , ·  f i g .  4 .  .  . .  
E p o n i d e s  a f f .  E .  m e x i c a n a  ( C u s h m a n )  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 8 3 ,  
p l .  2 7 ,  fig~ 1 5 .  .  
E p o n i d e 8  guaybalensis.yeguae~sis W e i n z i e r l  &  A p p l i n ,  
C u s h m a n  &  D u s e n b u r y ,  1 9 3 4 , · p .  6 2 ,  p l .  9 ,  f i g .  1 .  
I  ,  
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I  
E p o n i d e s  p r i m u s .  M a r t i n ,  1 9 4 3 ,  . p . - 1 1 3 ,  p l · .  9 ,  f i g .  4 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 5 3 ;  L o e .  P S U A 2 0  0  3 .  '  '  
E p o n i d e s  m i n i m a  C u s h m a n  
E p o n i d e e  m i n i m a  C u s h m a n ,  1 9 3 3 b ,  p .  1 7 ,  p l .  2 ,  f i q .  8 ;  
C u s h m a n  &  M c l . f a s t e r s ,  1 9 3 6 ,  p .  5 1 4 ,  p l .  7 6 ,  f i g .  2 1  
B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  6 0 8 ,  p l .  1 0 8 ,  f i g s .  1 6 ,  1 7 ,  1 9 1  
C u s h m a n ,  S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  · 1 9 4 9 ,  p .  1 3 5 ,  p l .  1 5 ,  
f i g .  1 2 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  . P •  2 3 8 ,  p l .  4 1 ,  f i g .  1 3 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 5 4 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
E p o n i d e s  u m b o n a t a  ( R e u s s )  
R o t a Z i n a  umbon~ta R~us~, 1 8 5 1 ,  p .  7 5 ,  p l .  5 ,  f i g .  3 5 .  
E p o n i d e s  u m b o n a t a  ( R e u s s )  C o l e ,  1 9 2 8 ,  p .  1 5 ,  p l .  2 ,  
f i g .  6 ;  C u s h m a n ,  1 9 2 9 ,  · P .  9 8 ,  p l .  1 4 ,  f i g .  8 ;  N u t t a l l ,  
1 9 3 2 ,  p .  2 6 ,  p l .  6 ,  f i g s .  4 ,  5 ;  C u s h m a n ,  1 9 3 5 a ,  p .  4 8 ,  
p l .  9 ,  f i g .  1 0 ;  K l e i n p e l l ,  1 9 3 8 ,  p .  3 2 2 ,  p l .  6 ,  f i g s .  
9 ,  1 2 ;  C u s h m a n . &  S t e w a r t ,  1 9 4 9 ,  p .  · 0 1 ,  p l .  1 4 ,  f i g .  1 3 ;  
S m i t h ,  1 9 5 6 ,  p .  9 8 ,  p l .  1 5 ,  f i g .  2 · ;  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  
p .  1 8 3 ,  p l .  2 7 ,  f i g s .  1 2 ,  1 4 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  2 3 9 ,  
p l .  3 0 ,  f i g .  3 ;  W e a v e r · &  W e a v e r ,  ! " 9 6 2 ,  p .  3 7 ,  p l .  1 4 ,  
f i g s .  2 ,  3 .  
E p o n i d e s  · c f .  E .  u m b o n a t a  ( R e u s s ) ,  C u s h m a n  &  S i m o n s o n ,  
1 9 4 4 ,  p .  2 0 1 ,  p l .  3 4 ,  f i g s .  4 ,  5 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 5 5 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 5 .  
I  G e n u s  P a r r e l l a  F i n l a y ,  1 9 3 9  
P a r r e t t a  t e n u i c a r i n a t a  ( C u s h m a n  &  S i e g f u s )  
.  .  
. P u l v i n u l i n e t t a  ten~iaarinata C u s h m a n  ~ S i e g f u s ,  1 9 3 3 ,  
p .  9 5 ,  p l .  1 4 ,  f i g .  1 1 ;  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 4 2 ,  
p .  4 2 ,  p l .  l 8 ,  f i g .  ~· .  .  
P a r l ' e  i  t a  t e n u i a a r i n a t a  ( C u s h m a n  . .  &  S i e g f u s )  ,  M a l l o r y ,  
1~59, p .  2 4 0 ,  p l .  2 1 ,  f i g .  5 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 5 6 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 3  • .  
A  s i n g l e  s p e c i m e n  w a s  r e c o r d e d  f r o m  l o c a l i t y  P S U A 2 0 1 3  
i n  · t h e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  
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P a r r e l l a  ( ? )  s p .  o f  S m i t h ,  1 9 5 7  
P a r P e l l a  . ( ? )  s p .  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 8 4 ,  p l .  2 7 ,  f i g .  
8 .  
H y p o t y p e  N o .  0 . 0 1 5 7 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
G e n u s .  E p i s t o m i n a  T e r q u e m ,  
1 8 8 3  
E p i s t o m i n a  e o o e n i a a  C u s h m a n  &  M .  A .  H a n n a  
E p i s t o m i n a  e o a e n i a a · c u s h m a n  &  M .  A .  H a n n a ,  1 9 2 7 ,  p .  5 3 ,  
·  p l o  5 ,  f i g s .  4 ,  5 ;  C u s h m a n  &  S c h e n c k ,  1 9 2 8 ,  p .  3 1 3 ,  
p l .  4 4 ,  f i g .  9 ;  W e i n z i e r l  &  A p p l i n ,  1 9 2 9 ,  p .  4 0 7 ;  
C u s h m a n  &  M c M a s t e r s ,  1 9 3 6 ,  p .  5 1 5 ,  p l .  7 6 ,  f i g .  5 ;  
C u s h m a n  &  S i m o n s o n ;  1 . 9 4 4 ,  p .  2 0 2 ,  p l .  3 4 ,  f i g .  6 ;  
C u s h m a n  &  S t o n e ,  · 1 9 4 9 ,  p .  8 2 ,  pL~ 1 4 ,  f i g .  1 7 ;  .  
F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9  6  9 ,  p  • ·  7  5 ,  p l .  2  5 ,  
f i g  o  2  e  I  
E p i s  t o m i n a  c f . ·  E .  ·  e o a e n i a a  C u s h m a n  &  M .  A .  H a n n a ,  
· F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 . 6 9 ,  . p .  7 5 ,  p l .  2 5 , .  
f i g .  6 .  .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 5 8 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 6 .  
G e n u s  B a g g i n a  C u s h m a n ,  1 9 2 6  
B a g g i n a  a a l i f o r n i c a  Cu~hman ( _ ? )  
B a g g i n a  c a l i f o r n i c a  C u s h m a n ,  1 9 3 1 ,  p .  1 4 ,  p l .  2 ,  f i g .  1 1 ;  
K l e i n p e l l ,  1 9 3 8 ,  p .  3 2 4 ,  p l .  1 3 ,  f i g  • .  3 0 ;  F a i r c h i l d ,  
W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9  6 9 ,  p .  5 9 ,  ' . p l .  1 4 ,  f i g . .  1 1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 5 9 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 1 .  
F a m i l y  C A S S I D U L I N I D A E  
G e n u s  Ceratob~limina T o u l a ,  1 9 1 5  
C e r a t o b u l i m i n a  ~lazanensis C u s h m a n  &  H a r r i s  
C e r a t o b u l i m i n a  . a l a z a n e n s i s  C u s h m a n  &  H a r r i s ,  1 9 2 7 a ,  
p .  1 7 4 ,  p l .  2 9 ,  f i g .  5 ;  p l .  3 0 ,  f i g s .  3 ,  4 ,  S ;  
W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 , ·  p .  1 9 4 ,  p ; \ . ,  . . .  1 3 ,  f i g .  1 .  
H y p o t y p e  N o . ·  0 0 1 6 0 ;  ~a. P S . U A 2 0 1 3 .  
I  
I  
~ 
I  
I  .  
I  
G e n u s  A l a b a m i n a  T o u l m i n ,  1 9 4 1  
A l a b a m i n a  w i Z c o : x : e n a i s  cali'forn~ca M a l l o r y  
A  t a b a m i n a  w i  t c o r e e n s i . s  c a . t i f o r a n i . c a  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
p .  2 2 7 ,  pl~ 1 9 ,  figs~ l l v  1 2 .  ·  
H y p o t y p e .  N o .  0 0 1 6 1 1  L o e .  ~SUA2002. 
G e n u s  C a s a i d u i i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 2 6  
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C a a s i d u t i n a  craasipun~tata·? C u s h m a n  &  H o b s o n  
C a s s i d u t i n a  c r a a a i p u n c t a t a  C u s h m a n  &  H o b s o n ,  1 9 3 5 ,  p .  6 3 ,  
p l .  9 ,  f i g .  1 0 ;  R a u ,  1 9 6 4 ,  p .  G 2 3 ,  p l .  7 ,  f i g .  3 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 6 2 ;  L o e  . •  P S U A 2 0 . 3 5  •  
C a a a i d u Z i n a  g Z o b o s a  H a n t k e n  
C a a s i d u Z £ n a  g t o b o s a  H a n t k e n ,  1 8 7 5 ,  p .  5 4 ,  p l .  1 6 ,  f i g .  2 ;  
C u s h m a n ,  1 9 2 5 d ,  p .  5 6 ,  p l .  9 ,  f~gs. 2 5 ,  2 6 ;  C u s h m a n ,  
1 9 2 7 e ,  p .  1 6 7 ,  p l .  2 6 ,  f i g .  1 3 ;  C o l e  &  P o n t o n ,  1 9 3 0 ,  
p .  4 4 ,  p l .  7 ,  f i g .  7 ;  C h u r c h ,  1 9 3 + ,  p .  2 1 2 ,  p l .  c ,  
f i g s .  4 ,  5 ;  C u s h m a n ,  1 9 3 5 a ,  p .  4 9 ,  p l .  2 0 ,  f i g .  1 2 ;  
C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 4 2 ,  p .  4 2 1 ,  p l .  1 8 ,  f i g .  3 ;  
B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  6 0 9 ,  p l .  1 0 8 . ,  f i g s .  1 3 ,  1 4 ;  C u s h m a n  
"  &  S i m o n s o n ,  1 9 4 4 ,  p .  2 0 2 ,  p l .  3 4 ,  f i g .  7 ;  D e t l i n g ,  
1 9 4 6 ,  p .  3 5 8 ,  p l .  5 1 ,  f i g .  3 ;  · C u s h m a n  &  S t o n e  ,  1 9 4 7 ,  
p .  2 3 ,  p l .  3 ,  f i g .  8 ;  C u s h m a n ,  S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  
1 9 4 7 e ,  p .  1 0 3 , .  · p l .  1 2 ,  f i g  • .  1 4 ;  C u s h m a n ,  S t e w a r t  &  
S t e w a r t ,  1 9 4 9 ,  p .  1 3 5 ,  p l .  1 6 ,  f~g~ 3 ;  R a u ,  1 9 5 1 ,  
p .  4 4 9 ,  p l .  6 7 ,  f i g .  5 ;  W i l s q n ,  1 9 5 4 ,  p .  1 4 3 ,  p l .  1 7 ,  
f i g .  l ;  G r a h a m  &  C l a s s e n ,  1 9 5 5 , . p .  2 6 ,  p l .  1 4 ,  f i g .  1 4 ;  
S m i t h ,  1 9 5 6 ,  p .  1 0 0 ,  p l .  1 4 1  f i g .  2 ;  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 8 7 ,  
p  1  •  2  8  ,  f i g  •  1 3  ;  M a l  l o  r y  ,  1 9  5  9  ,  p  •  2  2  6  ,  p  1  •  3  3  ,  f i g . .  1 1  ;  
Hornaday,~1961, p .  1 9 3 ! · p 1 .  1 0 ,  f i g .  3 ;  W e a v e r  &  W e a v e r ,  
1 9 6 2 ,  p .  3 8 ,  p l .  1 6 ,  f i g .  3 ;  W e a v e r  &  · M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  
p  •  1 9  5  ,  p  •  1 3  ,  f i g  •  4  ;  R a u  ,  1 9  6  . 4  ,  p  •  · G  2  3  ,  p  1 .  7  ,  
f i g  o .  4  o  I  '  
I  
C a s s i d u l i n a  c f .  C .  g Z o b o s a  H a · n t k e n ,  C u s h m a n  &  S t o n e , ·  
1 9 4 9 ,  p .  8 2 ,  p l . ·  1 4 ,  f i g .  2 0 .  
G l o b o c a s s i d u Z . i · n a  g ' l o b o s a  ( H a n t k e n )  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  
&  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  6 9 ,  p l .  2 2 ,  f i g .  · · 1 5 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 6 3 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 3 Q  
/  
F a m i l y  C H I L O S T O M E L L I D A E  
G e n u s  A l l o m o r p h i n a  R e u s s ,  1 8 5 0  
A Z Z o m o r p h i n a  maa~ostoma K a r r e r  
9 0  
A ' ' t t o m o r p h i . n a  m a c r o s t o m a  K a r r e r ,  C u s h m a n  &  T o d d ,  1 9 4 9 a ,  
p .  6 8 ,  p l .  1 2 ,  f i g s · .  4 ,  5 ;  N u t t a l l ,  1 9 3 5 ,  p .  1 2 9 ,  
p l .  1 5 ,  f i g .  2 8 ;  C u s h m a n . &  M c M a s t e r s ,  1 9 3 6 ,  p .  5 1 6 ,  
p l .  7 6 ,  f i g .  7 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 9 5
1  
p l .  1 3 ,  f i g s .  6 ,  7 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r · ,  
1 9 6 9 ,  p .  7 0 ,  p l .  2 2 ,  f i g .  1 6 .  
H y p o t y p e  N o /  0 0 1 6 4  i  L . o c .  P S ' u A 2 0 0 3 · .  
.  G e n u s  C h i Z o s t o m e Z Z a  R e u s s ,  1 8 5 0  
C h i t o s t o m e l l a  h a d l e y i  K e i j z e r  
I  
C h i l o s t o m e l l a · h a d l e y i  K e i j z e r ,  C u s h m a n  &  T o d d ,  1 9 4 9 b ,  
p .  8 8 ,  p l .  1 5 ,  f i g s .  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  
&  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  7 0 ,  pl~ 2 2 ,  f i g .  1 0 .  
C h i l o s t o m e l l a  c f .  c .  h a d t e y i  K e i j z e r ,  W e a v e r  &  W e a v e r ,  
1 9 6 2 ,  p · .  3 8 ,  p l .  1 6 ,  f i g s .  5 ,  6 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  
1 9 6 4 ,  p .  1 9 6 , ·  p l .  1 4 ,  f i g .  1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 6 5 ;  ~oc. P S U A 2 0 1 5 .  
C h i  l o s t o m e  Z  l a  o v . o i d e a  R e u s s  
C h i l o s t o m e l l a  o v o i d e a  Reu~s, C u s h m a n ,  1 9 2 5 ,  p .  7 4 ,  
p l .  1 1 ,  f i g .  1 ;  C u s h m a n  &  .~enz, 1 9 4 8 ,  p .  1 2 6 ,  pl~ 9 ,  
f i g  • .  1 6 ;  C u s h m a n  &  T o d d ,  1 9 4 9 ,  p . ·  8 9 ,  p l .  1 5 ,  f i g s .  
1 7  I  i a  t  1 9  • ·  .  .  
.  H y p o t y p e  N o  • .  0 0 1 6 6 ;  L a c .  P S U A 2 0 1 1 .  
G e n u s  Chitostomettoid~s C u s h m a n ,  1 9 2 6  
C h i  l o s  t o m e  i  Z o i d e s .  e y e  l o s  t o m a  ( R z e h a k )  
C h i l o s t o m e Z Z o i d e s  c y c l o s t o m a  ( R z e h a k )  C u s h m a n  &  T o d d ,  
1 9 4 9 b ,  p .  9 6 ,  p l .  1 6 ,  f i g .  1 7 ;  G r a h a m  &  C l a s s e n ,  
1 9 5 5 ,  p .  2 7 ,  p l .  4 ,  f i g .  1 5 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  
&  W e a v e r ,  1 9  6  9  ,  p  • ·  7  0 ,  p l .  2 . 2 ,  ·  f i g  •  1  7 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 6 7 ;  Lo~. P S U A 2 0 1 5 .  
J .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
G e t u s  P u l Z e n i a  P a r k e r  &  J o n e s ,  1 8 6 2  
P u l
1
Z e n i a .  s a l i s b u r y i  S t e w a r t  &  S t e w a r t  
I  
9 1  _ _  
Pu~Zenia a a t i a b u r y i  S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  1 9 3 0 ,  p .  7 2 ,  
p l  • .  8 ,  f i g .  2 ;  C u s h m a n  &  L a i m i n g ,  1 9 . 3 1 ,  p .  1 1 7 ,  
p l .  1 4 ,  f i g .  2 ;  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  6 0 9 ,  p l .  1 0 8 ,  
f i g s .  8 ,  1 2 ; .  C u s h m a n  &  T o d d ,  1 9 4 3 ,  p .  2 0 ,  
p l .  3 ,  f i g s .  1 0 ,  1 1 ;  R e n z ,  1 9 4 8 ,  p .  1 2 ,  f i g .  2 4 ;  
S m i t b ,  1 9 5 7 ,  p .  1 8 8 ,  p~. 2 8 ,  f i g .  1 1 ;  M a l l o r y ,  
1 9 5 9 ,  . P •  2 4 7 ,  p l .  3 4 , ·  f i g .  3 ;  p l .  3 8 ,  f i g .  1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 6 8 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
F a m i l y  HAN~KENINIDAE 
G e n u s  P s e u d o h a a t i g e r i n a  B a n n e r  &  B l o w ,  1 9 5 9  
P s e u d o h a s t i g e r i n a  m i o r a  ( C o l e )  
N o n i o n  m i a r u m  C o l e ,  1 9 2 7 ,  p .  2 2 ,  p l .  5 ,  f i g .  1 2 ; .  
W e i n z i e r l  &  A p p l i n ,  1 9 2 9 ,  p .  4 0 0 ,  p l .  4 3 ,  f i g .  6 ;  
C u s h m a n ,  1 9 3 5 a ,  p .  3 0 ,  p l .  1 1 ,  f i g s .  1 4 ,  1 5 ;  
C u s h m a n , ·  1 9 3 9 a ,  p .  5 ,  p l .  1 ,  f i g s .  2 0 ,  2 1 ,  2 2 ;  
C u s h m a n ,  1 9 3 9 b ,  p .  6 1 ,  p l .  1 0 ,  figs~ 4 1 ,  4 2 ,  4 3 ;  
M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  1 8 1 ,  p l .  1 5 ,  f i g .  3 ;  p l .  2 8 ,  
f i g .  1 2 .  
H a s t i g e r i n a  m i o r a  · ( C o l e )  B o l l i ,  1 9 5 7 a ,  p .  " 1 6 1 ,  p l .  3 5 ,  
f i g s .  1 ,  2 ;  F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  
p .  6 0 ,  p l .  1 5 ,  f i g s .  1 ,  7  . •  
G Z o b i g e r i n e Z Z a  m i c r a  ( C o l e )  ~ullivan, 1 9 6 2 ,  p~ 2 8 5 ,  
p l .  2 2 ,  f i g .  7 .  
Pseudohastig.~rina m i c r a  ( C o l e )  B a n n e r  &  B l o w ,  1 9 5 9 ,  
p .  1 9 .  
H y p o t y p e  ~o. 0 0 1 6 9 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 1 . ·  
G e n u s  H a n t k e n i n a .  C u s : f u n a n , ·  1 9 2 4  ·  
H a n t k e n i n a  s p .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 7 0 ;  L o e .  P S U A 2 0 2 0 .  
A  s i n g l e ,  b a d l y  p r e s e r v e d  s p e c i m e n  i s  r e f e r r e d  t o  t h i s  
g e n u s .  ·  
l .  
r  
I  
I  
I  
!  .  
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· F a m i l y  G L O B I G E R I N I D A E  
G e n u s  G l o b i g e r i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 2 6  
G Z o b i g e F i n a  c o a t i n g e n s i s  C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a  
G t o b i g e r i n a  o o a t i n g e n s i s  C u s h m a n  &  G .  o .  H a n n a ,  1 9 2 7 ,  
p .  2 1 9 ,  p l .  1 4 ;  f i g .  4 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  2 4 9 ,  
.  p l . ·  3 4 ,  f i g .  6 .  .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 7 1 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 9 .  
G Z o b i g e r i n a  e o c a e n a  G i i m b e l  
G Z o b i g e r i n a  e o c a e n a  G i i m b e l ,  T i p t o n ,  K l e i n p e l l  &  
W e a v e r ,  1 9 7 3 ,  p .  6 3 ,  p l .  1 1 ,  f i g o  8 .  
G l o b i g e r i n a  ouach~taensis H o w e  &  W a l l a c e ,  S u l l i v a n ,  
1962~ p .  2 8 5 ,  p l .  2 2 ,  f i g s .  1 ,  2 · . ·  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 7 2 ; ·  ~oc. P S U A 2 0 1 6 .  
G Z o b i g e r i n a  ~atagonica T o d d  &  K n i k e r  
G Z o b i g e r i n a  p a t a g o n i c a  T o d d  &  K n i k e r ,  1 9 5 2 ,  p .  2 6 ,  
p l  • .  2 4 ,  f i g .  3 2 .  
H y p o t y p e  N o . ·  0 0 1 7 3 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
·  G Z o b i g e r i n a  s e n n i  ( B e c k m a n n )  
G l o b i g e r i n a  s e n n i  ( B e c k m a n n )  B o l l i ,  1 9 5 7 a ,  p .  1 6 3 ,  
p l  • .  3 5 ,  f i g s .  1 0 ,  1 1 ,  1 2 .  
G Z o b i g e r i n a  c f .  G .  s e n n i  ( B e c k m a n n )  F a i r c h i l d ,  
W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  6 2 ,  p l .  1 7 ,  f i g .  8 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 7 4 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 1 .  
G l o b i g e r i n a  t r i  l o c u l i n o i d e a .  P l u n u n e r  
G t o b i g e r i n a  t r i l o c u l i n o i d e s  P l u m m e r ,  1 9 2 6 ,  p .  1 3 4 ,  
p l .  8 ,  f i g .  1 0 ;  C u s h m a n ,  1 9 . 4 0 a ,  p .  7 2 ,  p l .  1 2 ,  f i g .  
1 5 ;  T o u l m i n , .  1 9 4 1 ,  p .  6 0 7 ,  p l .  8 2 ,  f i g .  3 ;  B e c k ,  
1 9 4 3 ,  p .  6 0 9 ,  p l .  1 0 8 ,  f i g s .  2 ,  3 ;  · G r a h a m  &  C l a s s e n ,  
1 9 5 5 ,  p .  2 8 ,  p l .  5 ,  f i g .  1 ;  S m i t h , .  1 9 5 7 ,  p .  1 8 9 ,  
p l .  2 8 ,  f i g .  1 6 ;  M a l l o r y ' ,  1 9 5 9 ,  p .  2 5 0 ,  p l .  3 0 ,  f i g .  6 ;  
p l .  3 8 , .  f i g .  3 ;  W e a v e r ·  &  W e a v e r ,  1 9 6 2 _ ,  p .  4 0 ,  p l .  1 8 ,  
f i g s . ·  ~, ·  , 4 ;  W e a v e r  &  Moland~r, 1 9 6 4 ,  p .  1 9 7 ,  p l  • .  1 5 ,  
figs~ 1 ,  2 .  
I  
I  
·  G ' l o b i g e r i . n a  c f .  G .  t r i l o c u " l i n o i d e s  P l u m m e r ,  S m i t h ,  
1 9 5 7 ,  p .  1 8 9 ,  p l .  2 8 ,  f i g .  1 7  • .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 7 5 1  L 0 9 •  P S U A 2 0 0 3 .  
Genus·Gtobo~otatoides B o l l i ,  1 9 5 7  
GloborotaZoide~ s u t e r i  B o l l i  
G t o b o r o t a l o i d e s  s u t e r i  B o l l i ,  1 9 5 7 ,  p .  1 1 7 ,  
p l .  2 7 ,  f i g .  9 .  .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 7 6 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 1 .  
F a m i l y  G L O B O R O T A L I I D A E  
G e n u s  G l o b o r o t a l i a  C u s h m a n ,  1 9 2 7  
G " l o b o r o t a l i a  b o l i v a r i a n a  ' ( P e t t e r s )  
G l o b i g e r i n a  w i l s o n i  b o l i v a r i a n a  P e t t e r s ,  1 9 5 4 ,  
.  p .  3 9 ,  pl~ 8 ,  f i g .  9 .  
G l o b o r o t a l i a  b o l i v a r i a n a  ( P e t t e r s )  B a l l i ,  1 9 5 7 a ,  
p .  1 6 9 ,  p l .  3 7 ,  f i g s .  1 4 ,  1 5 ,  1 6 ;  F a i r c h i l d ,  
W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  6 1 ,  p l .  1 5 ,  f i g s .  
3 ,  4 ,  5~ .  .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 7 7 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 6 .  
G l o b o r o t a l i a  c o l l a c t e a  F i n l a y  
G l o b o r o t a l i a  c o l l a c t e a  F i n l a y ,  1 9 3 4 ,  p .  3 2 7 ,  
f i g s .  1 6 4 ,  1 6 5 .  
H y p o t y p e  N 0 . · 0 0 1 7 8 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
9 3  
G l o b o r . o t . a t i a  p e n t a c a m . e r a t . u s  S u b b o t i n a  
G l o b . o r . o t a l i a  p e n . t a c a m e : r a . t u e  S u b b o t i n a , ,  1 9 4 7 ,  p p .  1 2 8 ,  
1 2 9 ,  p l .  · V I I ,  f i g s .  1 2 - 1 7 · .  
,  .  '  ' .  
' H y p o t y p e  N o .  0 0 1 7 9 ;  L o e .  ' P S U A 2 0 0 3 .  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
9 4  
Fa~ily A N O M A L I N I D A E  
G e n u s  A n o m a Z i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 2 6  
A n o m a Z i n a  g a P z a e n s i s  C u s h m a n .  &  S i e g f u s  
A n o m a t i n a  g a r a a e n s i s  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 3 9 ,  p .  3 2 ,  
p l .  7 ,  f i g .  3 ;  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 4 2 ,  p .  4 2 2 ,  p l .  1 8 ,  
. f i g .  6 ;  G r a h a m  &  C l a s s e n ,  1 9 5 5 ,  p . ·  3 0 ,  p l .  5 ,  f i g .  1 2 ;  
M a l l o r y ,  1 9 5 9 , · p .  2 5 9 ,  p l .  3 1 · ,  f i g .  l ;  W e a v e r  &  '  
W e a v e r ,  1 9 6 2 ,  P •  4 1 ,  p l o  2 0 ,  f i g .  3 ;  W e a v e r  &  
M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 9 8 , .  p l .  1 6 ,  f i g .  4 .  
A n o m a  ' L i n a .  c f .  A .  garaaen~,ia C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  
F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  7 4 ,  
p l .  2 5 ,  f i g .  3~ 
H y p o t y p e  N o .  0 · 0 1 0 0 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 5 .  
G e n u s  P t a n u t i n a  d ' O r b i g n y ,  1 8 2 6  
P ' L a n u ! i n a  h a y d o n i  C u s h m a n  &  S c h e n c k  
P Z a n u ' L i n a  h a y d o n i  C u s h m a n  &  S c h e n c k , .  1 9 2 8 ,  p .  3 1 6 ,  
p l .  4 5 ,  f i g .  7 ;  C u s h m a n  &  S i m o n s o n ,  1 9 4 4 ,  p .  2 0 2 ,  
p l .  3 4 ,  f i g s .  1 1 ,  l~; . o e t l i n g ,  1 9 4 6 ,  p .  3 5 8 ,  p l .  5 1 ,  
f i g .  1 ;  W i l s o n ,  1 9 5 4 ,  p .  1 4 4 ,  p l .  1 7 ,  f i g .  3 ;  
S m i t h ,  1 9 5 6 ,  p .  1 0 0 ,  p l .  1 6 ,  f i g .  5 .  
C i b i c i d e a  a f f .  c .  h a y d o n i  ( C u s h m a n  &  S c h e n c k ) ,  W e a v e r  
· & M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 9 9 ,  p l .  1 7 ,  f i g .  5 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 8 1 ;  L o e .  P S U A 2 0 1 1 .  
G e n u s  C i b i c i d e s  M o n t f o r t ,  1 8 0 8  
C i b i c i d e s  o o c o a e n s i a  ( C u s h m a n )  
E p o n i d e a  o o c o a e n a i a  C u s h m a n , .  1 9 3 5 a ,  p .  4 7 ,  p l .  1 9 ,  
f i g s .  1 ,  2 .  
·~ l  ~ 
. .  
C i b i o i d e s  c f .  c .  o o o o a e n s i s  ( C u s h m a n ) ,  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
P • .  2 6 4 ,  p l .  2 6 ,  f i g .  3 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  · 1 9 6 4 ,  
p .  1 9 8 ,  p l .  1 7 ,  f i g .  2 .  .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 8 2 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 4 .  
I  
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C i b i a i d e s  h o d g e i  C u s h m a n  &  Seh~nek 
C i b i a i d e s  h o d g e i  C u s h m a n  &  S c h e n c k ,  1 9 2 8 ,  p .  3 1 5 ,  
p l .  4 5 ,  f i g s .  3 ,  4 ,  5 ;  B~ck, 1 9 4 3 ,  p .  6 1 1 ,  p l .  1 0 9 ,  
f i g .  l ;  C u s h m a n  &  S i m o n s o n ,  1 9 4 4 ,  p .  2 0 2 ,  p l .  3 4 ,  
f i g s .  1 4 ,  1 5 ;  D e t l i n g ,  1 9 4 6 ,  p .  3 5 9 ,  p l .  5 1 ,  
f i g s .  6 ,  8 ;  S m i t h ,  1 9 5 6 ,  p .  1 0 1 ,  p l .  1 6 ,  f i g .  1 ;  
M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  2 6 5 ,  p l .  2 4 ,  f i g .  6 ;  H o r n a d a y ,  
1 9 6 1 ,  p .  1 9 4 ,  p l .  1 3 ,  f i g .  1 ;  S u l l i v a n ,  1 9 6 2 ,  p .  
2 8 7 ,  p l .  2 3 ,  f i g .  8 ;  W e a v e r  &  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 9 9 ,  
p l .  1 7 ,  f i g .  6 ;  . .  F a i r e h i l d , . W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  
p .  6 5 ,  p l .  1 9 ,  f i g  . 5 .  
C i b i a i d e s  w a r r e n i  C u s h m a n ,  S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  1 9 4 7 e ,  
p .  1 0 4 ,  p l .  1 3 ,  f i g . ·  1 1 1 '  C u s h m a n ,  S t e w a r t  &  S t e w a r t ,  
1 9 4 9 ,  p .  1 3 5 ,  p l .  1 6 ,  f i g .  5 .  
C i b i a i d e s  c f .  c .  h o d g e i  C u s h m a n  &  S c h e n c k ,  W i l s o n ,  
1 9 5 4 , ·  p .  1 4 4 ,  p l .  1 7 ,  f i g .  5 .  .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 8 3  a n d  0 0 1 8 4 ;  . L o e .  P S µ A 2 0 0 3 .  
C i b i a i d e s  l~urisae M a l l o r y  
C i b i a i d e s  ·  l a · u r i s a e  M a l l o . r y ,  1 9 5 9 ,  p  • ·  ·  2 6 7 ,  p l .  2 4 ,  
f i g .  8 1  W e a v e r . ,  M o l a n d e r ,  1 9 6 4 ,  p .  1 9 9 ,  p l .  1 8 ,  
f i g .  1 .  
H y p o t y p e  ~o. 0 0 1 8 5 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
C i b i a i d e s  Z o b a t u s  ( d ' O r b i g n y )  
.  C i b i a i d e s  l o b a t u s  ( d ' O r b i g n y ) ,  B a n d y · ,  1 9 4 4 ,  p .  3 7 4 ,  
p l .  6 2 ,  f i g .  l ;  R a u ,  1 9 6 4 ,  p .  G 2 4 ,  p l .  7 ,  f i g .  9 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 8 6 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
C i b i a i d e s  m a m a s t e r i  B e c k  
~ 
C i b i c i d e s  m a m a s t e r i  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  6 1 2 ,  pl~ 1 0 9 v  
f i g s o  2 ,  4 ,  1 5 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 8 7 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
~'}'. ·~ 
•  
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C i b i c i d e s  n a t t a n d i  o Z e q u a n e n s i s  B e c k  
C i b i o i d e s  . n a t t a n d i .  o l e q u a n e n s i s  B e c k ,  1 9 4 3 ,  p .  6 1 2 ,  
·  p l .  1 0 9 ,  f i g s .  3 ,  2 0 ,  2 2  ~ 
H y p o t y p e  N o . '  0 0 1 8 8 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
C i b i c i d e s  p a c h y d e r m a  ( R z e h a k )  
C i b i c i d e s  p a c h y d e r m a  ( R z e h a k )  G a l l o w a y  &  M o r r e y ,  1 9 3 1 ,  
p  •  3  4  5  ,  .  p  1  •  3  9  ,  f i g  •  6  ;  ·  M a l l o r y  ,  1 9  5  9  ,  p  •  2  6  8  ,  
p l .  3 1 ,  f i g .  5 .  
H y , p o t y p e  N o . , 0 0 1 8 9 ;  L o e .  ~~UA2013. 
q e n u s  · C i b i c i d o i d e s  B r o t z e n ,  1 9 3 6  
C i b i c i q o i d e s  c o a l i n g e n s i s  ( C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a )  
A n o m a l i n a  c o a l i n g e n s i s  C u s h m a n  &  G .  D .  H a n n a ,  1 9 2 7 ,  
p .  2 2 1 ,  p l .  1 4 ,  f i g s .  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ;  C u s h m a n  &  S c h e n c k ,  
1 9 2 8 ,  p .  3 1 5 ,  p l .  4 5 ,  f i g .  6 ;  C u s h m a n  &  S i m o n s o n ,  
1 9 4 4 ,  p .  2 0 2 ,  p l .  3 4 ,  f i g s .  9 ,  1 0 .  ·  
C i b i c i d o i d e s  c o a l i n g e n s i s ( C u s h m a n  &  · G . D .  H a n n a ) ,  W i l s o n ,  
1 9 5 4 ,  p .  1 4 5 ,  p l .  1 7 ,  f i g .  4 ;  s m i t h ,  1 9 5 6 ,  p .  l O l ,  
p l .  1 6 ,  f i g .  2 ;  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  p .  1 9 5 ,  p l .  3 0 ,  f i g s .  
2 ,  3 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  p .  2 7 3 ,  p l .  3 8 ,  f i g .  1 1 ;  
F a i r c h i l d ,  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  1 9 6 9 ,  p .  · 7 5 ,  p l .  2 5 ,  
f i g .  1 .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 9 0 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 3 .  
C i b i c i d o i d e s  v e n e z u e l a n u s  ( N u t t a l l )  
C i b i c i d e s  v e n e z u e l a n u s  N u t t a l l ,  1 9 3 5 ,  p .  1 3 1 ,  p l .  1 5 ,  
f i g s .  2 5 ,  2 6 ,  2 7 - ;  C u s h m a n  &  S i e g f u s ,  1 9 4 2 ,  p .  4 2 3 ,  
p l .  1 8 ,  f i g .  8 ;  C µ s h m a n ·  &  S t o n e ,  1 9 4 9 ,  p .  8 3 ,  
p l .  1 4 ,  f i g .  ·  1 9 ;  G r a h a m  &  C l a s s e n ,  1 9 5 5 ,  p .  3 2 ,  
p l .  6 ,  f i g .  8 ;  F a i r c h i l d , ·  W e s e n d u n k  &  W e a v e r ,  
1 9 6 9 ,  p .  6 7 ,  p l .  2 1 ,  f i g .  6 .  
C i b i c i d o i d e s  venezuelan~us ( N u t t a l l ) ,  S m i t h ,  1 9 5 7 ,  
p .  1 9 7 ,  p l .  3 0 ,  f i g s .  1 ,  5 ;  M a l l o r y ,  1 9 5 9 ,  
p .  2 7 4 ,  p l .  3 1 ,  f i g .  6  • .  
H y p o t y p e  N o .  0 0 1 9 1  a n d  0 0 1 9 2 ;  L o e .  P S U A 2 0 0 9 .  
,  . . . .  
. .  
•  
•  
D E S C R I P ' l ' . I O N  O F  L O C A L I T I E S  
· M o s t  o f  t h e  f o l l o w i p g  l o c a l i t i e s  a r e  o n  M i l l  C r e e k ,  
a  n o r t h w a r d  f l o w i n g  t r i b u t a r y . o f  t h e  Y a m h i l l  R i v e r o  T h e  
r e m a i n i n g  l o c a l i t i e s  a r e  o : q , , G o o s e n e c k . C r e e k ,  a  t r i b u t a r y  
o f  M i l l  C r e e k .  A l l  o f  t h e  l o c a l i t i e s  a r e  a l o n g  a  
generally.north~south l i n e  e x t e n d i n g  f r o m  t h e  s o u t h e r n m o s t  
p a r t  o f  Y a m h i l l . C o u n t y  a p p r o x i m a t e l y  s i x  m i l e s  i n t o  t~e 
n o r t h e r n  p a r t  o f  P o l k  C o u n t y ,  O r e g o n .  T h e  n u m b e r s  r e f e r  
t o  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  E a r t h  S c i e n c e . M u s e u m  a t  P o r t l a n d  
S t a t e  Universi~y, P o r t l a n d ,  O r e g o n .  T h e  S h e r i d a n  ( U S G S  
1 9 5 6  e d . )  a n d  D a l l a s  ( U S G S  1 9 5 7  e d . )  Q u a d r a n g l e s  w e r e  
u s e d .  
L O C A L I T Y  P S U A 1 9 9 9  
S i l e t z  R i v e r  V o l c a n i c s v  
NE~, NE~, S e c .  4 ,  T 7 S , . R 6 W ,  D a l l a s  Q u a d r a n g l e ,  
O r e g o n .  L o c a t e d  o n  eas~ b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  3~i n o r t h  . .  
o f  b r i d g e .  B u f f  c o l o r e d  . v o l c a n i c  s a n d s t o n e .  ·  · · : ·  . .  
1
•  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 0 0  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  l o w e r  m e m b e r .  
L o c a t e d  o n  w e s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  a b o u t  3 0 0 '  
d o w n s t r e a m  f r o m  b r i d g e .  A p p r o x i m a t e l y  1 7 5 '  s t r a t i g r a p h i -
c a l l y  a b o v e  P S U A 1 9 9 9 .  G r e y  m u d s t o n e  •  
.  ·  
I  
I  
I  
I  .  
I  
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L O C A L I T Y  P S U A 2 0 0 1  
T y p e  Y a m h i l l  o r m a t i o n ,  l o w e r  m e m b e r .  
I  
.  L o c a t e d  o n  w e s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  8 4 '  s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  a b o v e . s a m p l e  ~SUA2000. G r e y  m u d s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 0 2  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  l o w e r  m e m b e r .  
L o c a t e d  o n  w e s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  2 0 0 '  s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  a b o v e  s . a m p l e  P S U A 2 0 0 1 .  G r e y  m u d s t o n e .  
L O C A L L T Y  P S U A 2 0 0 3  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  l o w e r  m e m b e r .  
L o d a t e d  o n  w e s f  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  7 7 '  s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  . P S U A 2 0 0 2 .  G r e y  s i l t s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 0 4  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  l o w e r  m e m b e r .  
L o c a t e d  o n  e a s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  6 3 '  s t r a t i -
.  g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  . P S U A 2 0 0 3 .  G r e y  s i l t s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 0 5  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  l o w e r  m e m b e r .  
L o c a t e d  o n  e a s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  5 0 '  s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P S U A 2 0 0 4 .  ·  Greenish-g~ey s a n d y  
s i l t s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 0 6  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r .  
L o c a t e d  o n  e a s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  5 3 '  s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P S U A 2 0 0 5 ,  n e a r  u p p e r  c o n t a c t  o f  
c o n c r e t i o n a r y  l a y e r  a n d  g r e e n i s h ,  f i n e - g r a i n e d  s i l t y  
s a n d s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 0 7  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r .  
L o c a t e d  o n  w e s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  1 2 0 '  s t r a t i -
g r t a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P S U A 2 0 0 6 .  F i n e - g r a i n e d  g r e e n i s h -
s a n d s t o n e  u n d e r l a i n  b y  c o n s p i c u o u s  c o a r s e - g r a i n e d  g r e e n i s h  
s a n d s t o n e .  
r  
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L O C A L I T Y  P S U A 2 0 0 8  
T y p e  Y a m h i l l  Formatio~, m i d d l e  sa~dstone m e m b e r .  
L o c a t e d  o n  w e s t  b a n k  o f  M i l l  c r e e k ,  1 4 8 '  s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P S U A 2 0 0 7 .  V e r y  f i n e - g r a i n e d  
g r e e n i s h  s a n d s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 0 9  
· T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r .  
L o c a t e d  o n  e a s t ·  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  5 8
1  
s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P~UA2008. ·Greenish~grey f i n e -
g r a i n e d  a r g i l l a q e o u s  sands~one. 
.  L O C A L I T Y  P S U A 2 0 1 0  
T y p e  Y~hill F o r m a t i o n ,  m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r  • .  
~ocated o n  w e s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  1 8 3 '  s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P S U A 2 0 0 9 .  · G r e e n i s h  f i n e - g r a i n e d  
s a n d s t o n e .  ·  ·  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 1 1  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  m i d d l e  s a n d s t o n e  m e m b e r .  
L o c a t e d  o n  w e s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k , ·  7 7 Y  s t r a t i -
.  g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P S U A 2 0 1 0 . ·  G r e e n i s h ,  f i n e - g r a i n e d  
s a n d s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 1 2  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  u p p e r  m e m b e r .  
L o c a t e d  o n  w e s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  5 8
1
.  s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p ' i e  P S U A 2 0 1 1 .  G r e e n i s h - g r e y  
s a n d y  s i l t s t o n e o  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 1 3  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  u p p e r  m e m b e r .  
' •  
L o c a t e d  o n  w e s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  6 4 '  s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P S U A 2 0 1 2  • .  G r e y .  s a n d y  s i l t s t o n e .  
1 0 0  .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 1 4  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ;  u p p e r  m e m b e r .  
L o c a t e d  o n  e a s t  b a n k  o f  M i l l . C r e e k ,  6 8 '  s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P S U A 2 0 1 3 .  W e l l  i n d u r a t e d ,  
b r o w n i s h  fine-g~ained s a n d s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 1 5  
' T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  u p p e r  m e m b e r .  
L o c a t e d  o n  e a s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  6 2 '  s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P S Q A 2 0 1 4 .  
.  · '  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 1 6  
T y p e  Y a m h i l l  Formati~n, u p p e r  m e m b e r o .  
L o c a t e d  o n  w e s t . b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  8 2 '  s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P S U A 2 0 1 5 .  G r e y  s i l t s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 1 7  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a . t i o n ,  upp~r m e m b e r .  
L o c a t e d  o n  w e s t  b a n k  o f  · M i l l  C r e e k ,  4 6 '  s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P~UA2016 • .  G r e y  si~tstone. 
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 1 8  
T y p e  Y c µ n h i l l  F o r m a t i o n ,  u p p e r  m e m b e r · .  
L o c a t e d ·  o n  w e s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  5 7 a  s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P S U A 2 0 1 7 .  G r e y  s i l t s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 1 9  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  u p p e r  m e m b e r u  
L o c a t e d  o n  w e s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  1 4 9 '  s t r a t i •  
g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P U S A 2 0 1 8 .  G r e y  s i l t s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 2 0  . .  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  u p p e r  mernbe~. 
• ·  
NW~, SW~, S e c .  5 3 ,  T 6 S ,  R 6 W ,  S h e r i d a n  Q u a d r a n g l e ,  
O r e g o n .  L o c a t e d .  o n  w e s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  2 0 0 '  u p s t r e a m  
f r o m  t h e  c o n t a c t  o f  g r e y  s i l t s t o n e s  w i t h  t h e  b r o w n  s a n d -
s t o n e  m a r k e r  b e d  • .  G r e y  s i l t s . t o n e .  
1 0 1  
· . L O C A L I T Y  " P S U A 2 0 2 1  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  u p p e r  m e m b e r .  
L o c a t e d  o n  w e s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  4 5 '  s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  b e l o w  s a m p l e  P~UA2020. B r · o w n i s h  f i n e -
g r a i n e d  s a n d s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 2 2  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  u p p e r  m e m b e r .  
L o c a t e h  o n  w e s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  8 0 0 '  u p s t r e a m  
f r o m  D a l l a s  c g a s t  h i g h w a y  .b.:Jdd~e, 1 4 2 '  s t r a t i g r a p h i c a l l y  
b e l o w  s a m p l e  ) ( S U A 2 0 2 1 .  G r e y  s i l t s t o n e .  
I  
. L O C A L I T Y  P S U A 2 0 2 3  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  u p p e r  m e m b e r .  
-NW~, SE~, S e c .  4 3 ,  T 6 S ,  R 6 W .  L 9 C a t e d  o n  e a s t  
b a n k  o f  G o o s e n e c k  C r e e k ,  6 2 0 '  d o w n s t r e a m  f r o m  H a r m o n y  
R o a d  bridg~. G r e y  s i l t s t o n e .  
L O C A L I T Y . P S U A 2 0 2 4  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  u p p e r  m e m b e r .  
L o c a t e d  o n  e a s t  b a n k  o f  G o o s e n e c k  C r e e k ,  1 2 0 '  
s t r a t i g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P S U A 2 0 2 3 .  G r e y  
s i l t s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 2 5  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  u p p e r  m e m b e r .  
L o c a t e d · o n  w e s t  b a n k  o f  G o o s e n e c k  C r e e k ,  6 5 '  
s t r a t i g r a p h i c a l l y  a b o v e  s~ple P S U A 2 0 2 4 .  ~rey siltston~. 
\ •  h .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 2 6  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  u p p e r  m e m b e r .  
L o c a t e d  o n  w e s t  b a n k  o f  G o o s e n e c k  C r e e k ,  9 9 '  
s t r a : t i g r a p h i c a l . l y  a b o v e  s a m p l · e  P S U A 2 0 2 5 .  G r e y  s i l t s t o n e  . .  
,  
t  
.  
~ 
~ 
i t .  
I .  
1 0 2  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 2 7  
T y p e  · Y a m h i l l  Form~tion, u p p e r  m e m b e r .  
L o c a t e d . o n  w e s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  1 8 2 '  
s t r a t i g r a p h i c a l 1 y  a b o v e  s a m p l e  P S U A 2 0 2 6 ,  a b o u t  6 5 0 . '  
d o w n s t r e a m  f r o m  t h e  c o n f l u e n c e  o f  M i l l  a n d  G o o s e n e c k  
C r e e k .  G r e y  s i l t s t o n e .  
· L O C A L I T Y  P S U A 2 0 2 8  
T y p e  Y a m h i l l  F o n n a t i o n , ·  u p p e r  m e m b e r  •  
L o c a t e d  o n  e a s t  ban~ o f  M i l l  C r e e k ,  6 4 '  s t r a t i -
graphic~lly a b o v e  s a m p l e  P S t i A 2 0 2 7 .  G r e y  s i l t s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 2 9  
T y p e  : Y a m h i l l  F o r m a t i o n
1 1  
u p p e r  m e m b e r · " ·  .  
L o c a t e d  o n  e a s t  b a n k  o f  M i l l  . ' C r e e k ,  1 4 0 '  
s t r a t i g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  ~SUA2028. G r e y  s i l t s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 3 p .  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  u p p e r  m e m b e r . ·  
.  L o c a t e d  o n  e a s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k , .  8 6 '  s t r a t i -
.  graphical~y a b o v e  s a m p l e  P S U A 2 0 2 9 .  G r e y  s i l t s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 3 1  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  u p p e r  m e m b e r .  
NW~, SW~, S e c .  4 1 ,  T 6 S ,  R G W .  L o c a t e d  o n  t h e  
w e s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  1 5 0 '  d o w n s t r e a m  f r o m  t h e  
m o u t h  o f  a n  u n n a m e d  t r i b u t a r y  o f  M i l l  C r e e k ,  1 3 7 '  
s t r a t i g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P S U A 2 0 3 0 .  G r e y  
s i l t s t o n e .  ·  ~ 
L O C A L I T Y  P . S U A 2 0 3 2  
T y p e  Y a m h i l l  F o r m a t i o n ,  u p p e r  m e m b e r .  
, . . i . . 9 "  
•  I  . . _  
L o c a t e d  o n  w e s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  7 4 '  s t r a t i -
g r a p h i c a l l y  a b o v e  s a m p l e  P S U A 2 0 3 1 .  G r e y  s i l t s t o n e .  
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' L O C A L I T Y  P S U A 2 0 3 3  
Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  
L o c a t e d  o n  e a s t  b a n k  o f  M i l l  C r e e k ,  B O O '  
d o w n s t r e a m  f r o m  s a m p l e  P S U A 2 0 3 2 .  G r e y  s i l t s t o n e .  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 3 4  
Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  
SW~, NE~,· S e c .  3 9 ,  T 6 S ,  R 6 W .  L o c a t e d  o n  
1 0 3  
w~st b a n k  o f  M i l l  c r e e k ,  2 0 0 '  u p s t r e a m  f r o m  t h e  b r i d g e .  
G r e y  s i l t s t o n e .  · ·  . /  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 3 5  . .  
Y a m h i l l  F o r m a t i o n .  
SW~, S e c .  6 7 ,  T 6 S ,  · R 6 W .  L o c a t e d  o n .  e a s t  b a n k  
o f  M i l l  C r e e k ,  2 0 0 '  upst~eam f r o m  h i g h w a y  b r i d g e .  G r e y  
s i l t s t o n e .  ·  ·  
L O C A L I T Y  P S U A 2 0 3 6  
N e s t u c c a  F o r m a t i o n .  
s·E~, NE~, .  S e c .  6 5 ,  T 6
1
S ,  R 6 W .  L o c a t e d  o n  w e s t  
b a n k  o f  M i l l  c~eek, 1 0 0 '  down~tream f r o m  a  b r i d g e  n e a r  
t h e  Mil~ C~eek S c h o o l .  G r e y  s i l t s t o n e . ·  
J~.,,,,,· 
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B I B L I O G R A P H Y  
A K E R S ,  W .  H .  
1 9 5 4 .  E c o l o g i c  a s p e c t s  a n d  s t r a t i g r a p h i c  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  F o r a m i n i f e r  C y a t a m m i n a  a a n a e t t a t a  B r a d y .  
J o u r .  P a l e o n . ,  2 8 :  1 3 2 - 1 5 2 ,  1 0  t e x t  f i g s .  
1 9 5 5 .  S o m e  p l a n k t o n i c  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  A m e r i c a n  
G u l f  C o a s t  a n d  s u g g e s t e d  c o r r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
C a r i b b e a n  T e r t i a r y .  J o u r .  P a l e o n . ,  2 9 ( 4 ) :  
6 4 7 - 6 6 4 .  
A L L E N ,  J .  E .  a n d  E .  M .  B A L D W I N  
1 9 4 4 .  G e o l 9 g y  a n d  c o a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  C o o s  B a y  
Q u a d r a n g l e ,  O r e g o n .  O r e g o n  D e p t .  G e o l .  a n d  
M i n .  I n d u s t r i e s  B u l l . ,  2 7 :  1 - 1 6 0 .  
A L L I S O N ,  I .  S .  
1 9 5 3 .  G e o l o g y  o f  t h e  A l b a n y  q u a d r a n g l e ,  O r e g o n .  
O r e g o n  D e p t .  G e o l .  a n d  M i n .  I n d u s t r i e s  B u l l .  
3 7 ,  1 8  p .  
A P P L I N ,  E .  R .  
1 9 6 4 .  S o m e  M i d d l e  Eoc~ne, L o w e r  E o c e n e  a n d  P a l e o c e n e  
F o r a m i n i f e r a l  f a u n a s  f r o m  W e s t  F l o r i d a .  
C a n t r .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 5 ( 2 ) :  
4 5 - 7 2 .  
A P P L I N ,  E .  R .  a n d  L .  J O R D A N  
1 9 4 5 .  D i a g n o s t i c  F o r a m i n i f e r a  f r o m  s u b s u r f a c e  f o r m a -
t i o n s  i n  F l o r i d a .  J o u r .  P a l e o n . ,  1 9 :  1 2 9 -
1 4 8 ,  p l s .  1 8 - 2 1 .  
A T W I L L ,  E .  R .  
1 9 3 5 .  O l i g o c e n e  T u m e y  f o r m a t i o n  o f  C a l i f o r n i a .  A m .  
A s s o c .  P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s  B u l l . ,  1 9 :  1 1 9 2 -
1 2 0 4 .  
B A G G ,  R .  M .  
1 9 0 5 .  M i o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  M o n t e r e y  S h a l e  
o f  C a l i f o r n i a  w i t h  a  f e w  s p e c i e s  f r o m  t h e  
T e j o n  F o r m a t i o n .  U . S .  G e o l .  S u r v e y  B u l l . ,  
2 6 8 :  1 - 7 7 ,  p l s .  1 - 1 1 .  
B A L D W J : N ,  E .  M .  
1 9 4 7 .  ( r e v i s e d  1 9 6 4 ) .  G e o l o g y  o f  t h e  D a l l a s  a n d  
V a l s e t z  q u a d r a n g l e s ,  O r e g o n .  O r e g o n  D e p t .  
G e o l .  a n d  M i n .  I n d u s t r i e s  B u l l . ,  3 5 :  5 6  p .  
1 9 5 5 .  G e o l o g y  o f  t h e  M a r y ' s  R e a k  a n d  A $ s e a  q u a d r a n g l e s ,  
O r e g o n .  U . S .  G e o l .  S u r v e y  O i l  a n d  G a s  I n v .  M a p  
O M 1 6 2 .  
1 0 5  
1 9 5 6 .  G e o l o g i c  m a p  o f  t h e  l o w e r  S i u s l a w  R i v e r  a r e a ,  
O r e g o n .  U . S .  G e o l .  S u r v e y  O i l  a n d  G a s  I n v .  
M a p  O M  1 8 6 .  
1 9 6 1 .  G e o l o g i c  m a p  o f  t h e  l o w e r  U m p q u a  R i v e r  a r e a ,  
O r e g o n .  U . S .  G e o l .  S u r v e y  M a p  O M  2 0 4 .  
1 9 6 4 .  G e o l o g y  o f  O r e g o n .  A n n  A r b o r ,  M i c h i g a n ,  
E d w a r d s  B r o t h e r s ,  ' r n c .  1 3 6  p .  
1 9 6 5 .  G e o l o g y  o f  t h e  s o u t h  e n d  o f  t h e  O r e g o n  C o a s t  
R a n g e  T e r t i a r y  b a s i n .  N o r t h w e s t  S c i . ,  3 9 ( 3 ) i  
9 3 - 1 0 3 .  
1 9 6 6 .  S o m e  r e v i s i o n s  o f  t h e  g e o l o g y  o f  t h e  C o o s  B a y  
a r e a ,  O r e g o n .  T h e  O r e  B i n ,  2 8 ( 1 1 ) .  
B A L D W I N ,  E .  M . ,  B R O W N ,  R .  D .  J r . ,  G~IR, J . E .  a n d  
M .  H .  P E A S E  J r .  
1 9 5 5 .  G e o l o g y  o f  t h e  S h e r i d a n  a n d  M c M i n n v i l l e  
q u a d r a n g l e s ,  O r e g o n .  U . S .  G e o l .  S u r v e y  
O i l  a n d  G a s  I n v .  M a p  O M  1 5 5 .  
B A L D W I N ,  E .  M .  a n d  A .  E .  R O B E R T S  
1 9 5 2 .  G e o l o g y  o f  t h e  S p i r i t  M o u n t a i n  q u a d r a n g l e ,  
O r e g o n .  U .  s .  G e o l .  S u r v e y  O i l  a n d  G a s  I n v .  
M a p  O M 1 2 9 .  
B A N D Y ,  0 .  L .  
1 9 4 4 .  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  C a p e  B l a n c o ,  O r e g o n .  
J o u r .  P a l e o n . ,  1 8 ( 4 ) :  3 6 6 - 3 7 7 ,  p l s .  6 0 - 6 2 .  
1 9 4 9 .  E o c e n e  a n d  O l i g o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  L i t t l e  
S t a v e  C r e e k ,  C l a r k e  C o u n t y ,  A l a b a m a .  B u l l .  
A m e r . .  P a l e o n . ,  3 2 ( 1 3 1 ) :  1 - 2 1 0 ,  p l s .  1 - 2 7 .  
1 9 5 3 .  T h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  r e c e n t  F o r : e r p . i n i f e r a  
o f  C a l i f o r n i a ,  p a r t  1  o f  E c o l o g y  a n d  p a l e o · n t o l o . g y  
o f  s o m e  C a l i f o r n i a  F o r a m i n i f e r a ,  J o u r .  P a l e o n . ,  
2 7  ( 2 ) :  1 6 1 - 1 8 2 ,  p l s .  2 1 - 2 5 .  
1 9 5 6 .  G e n e r a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  F o r a m i n i f e r a  a n d  
- ·  b~tliefn\et:B;zy [ a b s t r a c t ]  •  J  o u r .  P a l e o n .  ,  3  0  (  6 )  :  
1 3 8 4 .  
1 9 6 0 .  G e n e r a l  c o r r e l a t i o n  o f  F o r a m i n i f e r a l  s t r u c t u r e  
w i t h  e n v i r o n m e n t .  I n t e r n a t i o n a l  G e o l .  C o n g r . ,  
X X I  S e s s i o n ,  N o r d e n .  P a r t  X X I I  I n t e r n a t i o n a l  
P~leon. U n i o n ,  C o p e n h a g e n .  
1 9 6 1 .  D i s t r i b u t i o n  o f  F o r a m i n i f e r a ,  r a d i o l a r i a  d n d  
d i a t o m s  i n  s e d i m e n t s  o f  t h e  G u l f  o f  C a l i f 0 r n i a .  
M i c r o p a l e o n t o l o g y ,  7 ( 1 ) :  1 - 2 6 ,  p l s .  1 - 5 .  
B A N D Y ,  0 .  L .  a n d  R .  E .  A R N A L  
1 9 5 7 .  D i s t r i b u t i o n  o f  r e c e n t  F o r a m i n i f e r a  o f f  w e s t  c o a s t  
o f  C e n t r a l  A m e r i c a .  A m .  A s s o c .  P e t r o l e u m  G e o l o -
g i s t s  B u l l . ,  4 1 ( 9 ) :  2 0 3 7 - 2 0 5 3 .  
1 9 6 0 .  C o n c e p t s  o f  F o r a m i n i f e r a l  p a l e o e c o l o g y .  A m .  
A s s o c .  P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s  B u l l . ,  4 4 : .  1 9 2 1 - 1 9 3 2 .  
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I  
1 0 6  
B A N D Y ,  0 .  L .  a n d  R .  L .  K O L P A O K  , ,  
1 9 6 3 .  F o r a m i n i f e r a l  a n d  s e d i m e n t o l o g i c a l  t r e n d s  i n  
t h e  T e r t i a r y  s e c t i o n  o f  T e c o l o t e  T u n n e l ,  
C a l i f o r n i a .  M i c r o p a l e o n t o l o g y ,  9 ( 2 ) :  1 1 7 - 1 7 0 .  
B A R B A T , .  W .  F .  a n d  F .  E .  V O N  E S T O R F F  
1 9 3 3 .  L o w e r  M i o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  s o u t h e r n  
S a n  J o a q u i n  V a l l e y ,  C a l i f o r n i a .  J o u r .  P a l e o n . ,  
7 ( 2 ) :  1 6 4 - 1 7 4 ,  p l .  2 3 .  
B E A U L I E U ,  J .  D .  
1 9 7 1 .  G e o l o g i c  fo~mations o f  w e s t e r n  O r e g o n  ( w e s t  o f  
l o n g i t u d e  1 2 1 ° 3 0 ' ) .  O r e .  D e p t .  G e o l .  a n d  M i n .  
I n d u s t r i e s  B u l l . ,  7 0 :  7 2  p .  
B E C K ,  R .  S .  
1 9 4 3 .  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  C o w l i t z  R i v e r ,  L e w i s  
C o u n t y ,  W a s h i n g t o n .  J o u r .  P a l e o n . ,  1 7 ( 6 ) :  
5 8 4 - 6 1 4 ,  p l s .  9 8 - 1 0 9 .  
B E C K M A N N ,  J .  P .  
1 9 5 7 .  C h i Z o g u e m b e Z i n a  Loebli~h a n d  T a p p a n  a n d  r e l a t e d  
F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  L o w e r  T e r t i a r y  o f  
T r i n i d a d ,  B . W . I . ,  I n  S t u d i e s  i n  F o r a m i n i f e r a .  
U . S .  N a t .  M u s .  B u l l .  2 1 5 :  8 3 - 9 5 ,  t e x t  f i g s .  
1 4 - 1 6 '  p l .  2 1 .  
B E R G G R E N ,  W .  A .  
1 9 6 9 .  C e n o z o i c  c h r o n o s t r a t i s r a p h y ,  p l a n k t o n i c  F o r a m i -
n i f e r a l  z o n a t i o n  a n d  t h e  r a d i o m e t r i c  t i m e  s c a l e .  
N a t u r e ,  2 2 4 ( 5 2 2 4 ) :  1 0 7 2 - 1 0 7 5 .  
B E R M U D E Z ,  P .  J .  
1 9 3 7 a .  N u e v a s  E s p e c i e s  d e  F o r a m i n i f e r o s  d e l  E o c e n e  d e  
C u b a .  S o c .  C u b a n a  H i s t .  N a t .  M e r o . ,  1 1 ( 3 ) :  
1 3 7 - 1 5 0 ,  p l s .  1 6 - 1 9 .  
1 9 3 7 b .  N u e v a s  e s p e c i e s  d e  F o r a m i n i f e r o s  d e l  E o c e n o  d e  
l a s  c e r c a n i a s  d e  G u a n a j a y ,  P r o v i n c i a  P i n a r  d e l  
R i o .  S o c .  C u b a n a  H i s t .  N a t .  M e r o . ,  1 1 :  2 3 7 - 2 4 7 ,  
p l s .  2 0 - 2 1 .  
1 9 4 9 .  T e r t i a r y  s m a l l e r  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  D o m i n i c a n  
R e p u b l i c .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s .  S p e c .  P u b l . ,  
2 5 :  3 2 2  p . ,  p l s .  1 - 2 6 .  
B E R R Y ,  W .  
1 9 2 8 .  T h e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  R e s t i n  S h a l e  o f  n o r t h -
w e s t  P e r u .  E c l o g .  G e o l .  H e l v e t i a e ,  2 1 :  1 3 0 - 1 3 5 ,  
6  t e x t  f i g s .  
B E R T H I A U M E ,  S .  A .  
1 9 3 8 .  O r b i t o i d s  f r o m  t h e  C r e s c e n t  f o r m a t i o n  ( E o c e n e )  
o f  W a s h i n g t o n .  J o u r .  P a l e o n . ,  1 2 ( 5 ) :  4 9 4 - 4 9 7 ,  
p l .  6 1 .  
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1 0 7  
B L O W ,  W .  H .  
1 9 5 6 .  O r i g i n  a n d  e v o l u t i o n  o f  t h e  F o r a m i n i f e r a l  g e n u s  
O r b u t i n a  d ' O r b i g n y .  M i c r o p a l e o n t o l o g y ,  2 · ( 1 ) :  
5 7 - 7 0 .  .  
1 9 6 9 .  L a t e  M i d d l e  E o c e n e  t o  R e c e n t  p l a n k t o n i c  F o r a m i -
n i f e r a l  b i o s t r a t i g r a p h y .  I n  P .  B r o n n i m a n n  a n d  
H .  H .  R e n z  ( E d i t o r s ) ,  P r o c .  I n t .  C o n f .  P l a n k t o n i c  
M i c r o f o s s i l s ,  1 s t ,  G e n e v a ,  1 9 6 7 .  E .  J .  B r i l l ,  
L i e d e n ,  1 :  1 9 9 - 4 2 2 .  
1 9 7 0 .  V a l i d i t y  o f  b i o s t r a t i g r a p h i c  c o r r e l a t i o n s  b a s e d  
o n  t h e  Glob~gerinacea. M i c r o p a l e m n t o l o g y ,  1 6 :  
2 5 7 - 2 6 8 .  
B L O W ,  W .  H .  a n d  T .  S A I T O  
1 9 6 8 .  T h e  m o r p h o l o g y  a n d  t a x o n o m y  o f  G t o b i g e r i n a  
m e x i a a n a  C u s h m a n ,  1 9 2 5 .  M i c r o p a l e o n t o l o g y ,  
1 4 ( 3 ) :  3 5 7 - 3 6 0 .  
B O L L I ,  H .  M .  
1 9 5 0 .  T h e  d i r e c t i o n  o f  c o i l i n g  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  
s o m e  G l o b o r o t a l i i d a e .  C o n t r .  C u s h m a n  L a b .  
F o r a m .  R e s . ,  1 ,  p a r t s  3 - 4 :  8 2 - 8 9 .  
1 9 5 1 .  N o t e s  o n  t h e  d i r e c t i o n  o f  c o i l i n g  o f  r o t a l i d  
F o r a m i n i f e r a .  C e n t r o  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
2 ,  p a r t  4 )  : 1 3 9 - 1 4 3 .  
1 9 5 7 a .  P l a n k t o n i c  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  E o c e n e  N a v e t  
a n d  S a n  F e r n a n d o  f o r m a t i o n s  o f  T r i n i d a d ,  B . W . I . ,  
I n  S t u d i e s  i n  F o r a m i n i f e r a .  U . S .  N a t .  M u s .  B u l l . ,  
2 1 5 :  1 5 5 - 1 7 2 ,  p l s .  3 5 - 3 9 .  
1 9 5 7 b .  P l a n k t o n i c  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  O l i g o c e n e -
M i o c e n e  C i p e r o  a n d  L e n g u a  f o r m a t i o n s  o f  T r i n i d a d ,  
B . W . I . ,  I n  S t u d i e s  i n  F o r a m i n i f e r a .  U . S .  N a t .  
M u s .  B u l l . ,  2 1 5 :  9 7 - 1 2 3 ,  p l s .  2 2 - 2 9 .  
B O L L I ,  H .  M . ,  L O E B L I C H ,  A .  R .  J r .  a n d  H .  T A P P A N  
1 9 5 7 .  P l a n k t o n i c  F o r a m i n i f e r a l  f a m i l i e s  H a n t k e n i n i d a e ,  
O r b u l i n i d a e ,  G l o b o r o t a l i i d a e  a n d  G l o b o t r u n c a n i -
d a e .  I n  S t u d i e s  i n  F o r a m i n i f e r a .  U . S .  N a t .  M u s .  
B u l l . ,  2 1 5 :  3 - 5 0 .  
B O R N E M A N N ,  J .  G .  
1 8 5 5 .  D i e  m i k r o s k o p i s c h e  F a u n a  d e s  S e p t a r i e n t h o n e s  v a n  
H e r m s d o r f  b e i  B e r l i n :  Z e i t s c h r .  D e u t s c h .  g e o l .  
G e s . ,  7 :  3 0 7 - 3 7 1 ,  p b s  . .  L J - 2 1 .  
B R A D S H A W ,  J .  S .  
1 9 5 9 .  E c o l o g y  o f ° .  l i v i n g  p l a n k t o n i c  F o r a m i n i f e r a  i n  t h e  
N o r t h  a n d  E q u a t o r i a l . P a c i f i c  O c e a n .  C o n t r .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 0 ( 2 ) :  2 5 - 6 4 .  
B R A D Y ,  H .  B .  
1 8 8 4 .  R e p o r t  o n  t h e  F o r a m i n i f e r a  d r e d g e d  b y  N . M . S .  
"Cha~menger" d u r i n g  t h e  y e a r s  1 8 7 3 - 1 8 7 6 .  Z o o l o g y ,  
9 :  1 - 8 1 4 ,  p l s .  1 - 1 1 5 .  
1 0 8  
B R O W N ,  R .  D .  J r .  
1 9 5 1 .  T h e  g e o l o g y  o f  t h e  M c M i n n v i l l e  q u a d r a n g l e ,  O r e g o n .  
U n i v .  O r e g o n  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  u n p u b l i s h e d ,  5 4  p .  
B R O W N ,  R .  D .  J r .  a n d  H .  D .  G O W E R  
1 9 5 8 .  T w i n  R i v e r  f o r m a t i o n  ( r e d e f i n i t i o n ) ,  n o r t h e r n  
O l y m p i c  P e n i n s u l a ,  W a s h i n g t o n .  A m .  A s s o c .  
P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s  B u l l . ,  4 2 ( 1 0 ) :  2 4 9 2 - 2 5 1 2 .  
B R O W N ,  R .  D .  J r . ,  G O W E R ,  H .  D .  a n d  P .  D .  S N A V E L Y  J r .  
1 9 6 0 .  G e o l o g y  o f  t h e  P o r t  A n g e l e s  - L a k e  C r e s c e n t  a r e a ,  
C l a l l a m  C o u n t y ,  W a s h i n g t o n .  U .  S .  G e o l .  S u r v e y  
O i l  a n d  G a s  I n v .  M a p  O M  2 0 3 .  
I  
B R O W N ,  R .  D .  J r .  , , ; . S N A V E L Y ,  P .  D .  J r .  a n d  H .  D .  G O W E R  
1 9 5 6 .  L y r e  f o r m a t i o n  ( r e d e f i n i t i o n ) ,  n o r t h e r n  O l y m p i c  
P e n i n s u l a ,  W a s h i n g t o n .  A m .  A s s o c .  P e t r o l e u m  
G e o l o g i s t s  B u l l . ,  4 0 ( 1 ) :  9 4 - 1 0 7 .  
B U K R Y ,  D . ,  D O U G L A S ,  R .  G . ,  K L I N G ,  S ,  A ,  a n d  V .  K R A S H E N I N N I -
K O V  
1 9 7 1 .  P l ' a n k t o n i c  m i c r o f o s s i l  b i o s t r a t i g r a p h y  o f  t h e  
N o r t h w e s t e r n  P a c i f i c  O c e a n .  I n i t i a l  R e p o r t s  
D e e p  S e a  D r i l l i n g  P r o j e c t ,  U . S .  G o v t .  P r i n t i n g  
O f f i c e ,  W a s h i n g t o n ,  D .  c . ,  6 : 1 2 5 3 - 1 3 0 0 .  
C H U R C H ,  C .  C .  
1 9 3 1 .  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  K r e y e n h a g e n  S h a l e .  M i n i n g  
i n  C a l i f o r n i a .  C a l i f .  D e p t .  o f  N a t u r .  R e s . ,  
S t a t e  M i n e r o l o g i s t s  R p t . ,  2 7 : 2 0 2 - 2 1 3 .  
1 9 4 3 .  D e s c r i p t i o n  o f  F o r a m i n i f e r a .  C a l i f .  D e p t .  o f  
N a t u r .  R e s . ,  D i v .  M i n e s  B u l l . ,  1 1 8 :  1 8 2 ,  f i g .  
6 7 .  
C I F E L L I ,  R .  
1 9 6 9 .  R a d i a t i o n  o f  C e n o z o i c  p l a n k t o n i c  F o r a m i n i f e r a .  
S e p t .  Z o o l . ,  1 8  (  2 )  :  1 5 4 - 1 6 8 .  
C L A R K ,  B .  L .  
1 9 2 6 .  T h e  D o m e n g i n e  h o r i z o n  m i d d l e  E o c e n e  o f  C a l i f o r n i a .  
U n i v .  C a l i f .  P u b l .  B u l l .  D e p t .  G e o l .  S c i . ,  1 6 :  
9 9 - 1 1 8 .  
C L A R K ,  B .  L .  a n d  H .  E .  V O K E S  
1 9 3 6 .  S u m m a r y  o f  m a r i n e  E o c e n e  s e q u e n c e  o f  w e s t e r n  
N o r t h  A m e r i c a :  G e o l .  S o c .  A m e r .  B u l l . ,  4 7 : 8 5 1 -
8 7 8 .  
C O L E ,  W .  S .  
1 9 2 7 .  A  F o r a m i n i f e r a l  f a u n a  f r o m  t h e  G u a y a b a l  f o r m a t i o n  
i n  M e x i c o .  B u l l .  A m e r .  P a l e o n . ,  1 4 ( 5 1 )  : 1 - 4 6 ,  
_ _  p l s .  1 - 5 .  
1 9 2 8 .  A  F o r a m i . n i f e r a l  f a u n a  f r o m  t h e  C h a p a g o t e  f o r m a -
t i o n .  i n  M e x i c o .  B u l l .  A m e r · .  P a l e o " n · .  ,  1 4  ( 5 3 )  :  
1 - 3 1 ,  p l s .  1 - 4 .  
C O L E ,  W .  S .  a n d  G .  M .  P O N T O N  
1 9 3 0 .  T h e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  M a r i a n n a  L i m e s t o n e  
o f  F l o r i d a .  F l o r i d a  S t a t e  G e o l .  S u r v e y . B u l l . ,  
5 ; 1 9 - 6 9 ,  p l s .  5 - 1 1 .  
C O N D I T ,  D .  D .  
1 9 3 0 .  A g e  o f  t h e  K r e y e n h a g e n  S h a l e  i n  C a n t u a  C r e e k  -
P~noche C r e e k  d i s t r i c t ,  C a l i f o r n i a .  J o u r .  
P a l e o n . ,  4  ( 3 ) :  2 5 9 - 2 6 2 .  
C O O K E ,  ' C .  W .  e t  a l  
1 0 9  
1 9 4 3 .  C o r r e l a t i o n  o f  t h e  C e n o z o i c  f o r m a t i o n s  o f  t h e  
A t l a n t i c  a n d  G u l f  C o a s t a l  P l a i n  a n d  t h e  C a r i b b e a n  
r e g i o n .  G e o l .  S o c .  A r n e r .  B u l l . ,  5 4 :  1 7 1 3 - 1 7 2 3 .  
C O R Y E L L ,  H .  N .  a n d  J .  R .  E M B I C H  
1 9 3 7 .  T h e  T r a n q u i l l a  s h a l e  ( u p p e r  E o c e n e )  o f  P a n a m a  a n d  
i t s  F o r a m i n i f e r a l  f a u n a .  J o u r .  P a l e o n . ,  1 1 ( 4 ) :  
2 8 9 - 3 0 5 ,  p l s .  4 1 - 4 3 ,  t e x t  f i g .  1 .  
C R O U C H ,  R .  W .  
1 9 5 2 .  ·  S i g n i f i c a n c e  o f  t e m p e r a t u r e  o n  F o r a r n i n i f e r a  f r o m  
d e e p .  b a s i n s  o f f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  C o a s t .  A r n .  
A s s o c .  P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s  B u l l . ,  3 6 :  8 0 7 - 8 4 3 .  
C R U M E ,  R .  W .  
1 9 4 0 .  F o r a m i n i f e r a l  f a u n u l e  f r o m  t h e  A v e n a l  s a n d s t o n e  
( M i d d l e  E o c e n e )  o f  R e e f  R i d g e ,  C a l i f o r n i a  
[ a b s t r a c t ] .  G e o l .  S o c !  · A m e r .  B u l l . ,  5 1 : 1 9 8 2 .  
C U R R A N ,  J .  F .  
1 9 4 3 .  E o c e n e . S t r a t i g r a p h y  o f  C h i c o  M a r t i n e z  C r e e k  
a r e a ,  K e r n  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  A r n .  A s s o c .  
P e t r o l e u m  Geolo~ists B u l l . ,  2 7 ( 1 0 )  : 1 3 6 1 - 1 3 8 6 ,  
1 2  t e x t  f i g s .  
C U S H M A N ,  J .  ' / A . ·  
1 9 0 9 .  A m m o d { s o o i d e s ,  a  n e w  g e n u s  o f  a r e n a c e o u s  F o r a m i -
n i f e r a .  u .  S .  N a t .  M u s .  P r o c . ,  3 6 :  4 2 3 - 4 2 4 ,  
p l .  3 3 .  
~~10. A  m o n o g r a p h  o n  t h e  F o r a r n i n i f e r a  o f  t h e  n o r t h  
·  P a c i f i c  O c e a n :  P a r t  I  - A s t r o r h i z i d a e  a n d  
L i t u o l i d a e .  u .  s .  N a t .  M u s .  B u l l . ,  7 1 :  1 - 1 3 4 ,  
f i g s .  1 - 2 0 3 .  
1 9 1 7 .  O r b i t o i d  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  G e n u s  O r t h o p h r a g m i n a  
f r o m  G e o r g i a  a n d  F l o r i d a .  u .  s .  G e o l .  S u r v e y  
P r o f .  P a p e r ,  1 0 8 G :  1 0 9 - 1 2 5 ,  p l s .  6 0 - 6 4 ,  f i g s .  
1 9 , 2 0 .  
1 1 0  
1 9 1 8 .  T h e  F o r a m i n i f e r a  0~ t h e  A t l a n t i c  O c e a n .  u .  s .  
N a t .  M u s .  B u l l . ,  1 0 4 :  1 1 1  p . ,  3 9  p l s .  
1 9 2 1 .  T h e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  P h i l l i p i n e  a n d  a d j a c e n t  
s e a s .  u .  S .  N a t .  M u s .  B u l l . ,  1 0 0 ( 4 ) :  1 - 4 8 8 ,  
p l s .  1 - 1 0 0 .  
1 9 2 2 a .  T h e  B y r a m  c a l c a r e o u s  m a r l  o f  M i s s i s s i p p i  a n d  i t s  
F o r a m i n i f e r a .  u .  S .  G e o l .  S u r v e y  P r o f .  P a p e r ,  
1 2 9 E :  8 7 - 1 2 2 , ·  p l s .  1 4 - 2 8 .  
1 9 2 2 b .  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  M i n t  S p r i n g  C a l c a r e o u s  M a r l  
M e m b e r  o f  t h e  M a r i a n n a  L i m e s t o n e .  u .  S .  G e o l .  
S u r v e y  P r o f .  P a p e r  1 2 9 F :  1 2 3 - 1 5 2 ,  p l s .  2 9 - 3 5 .  
1 9 2 2 c .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  E o c e n e  D e p o s i t s  o f  P e r u .  
I n  B o s w o r t h ' s  G e o l o g y  a n d  P a l e o n t o l o g y  o f  P e r u ,  
L o n d o n :  1 3 6 - 1 3 9 ,  p l .  2 4 .  
1 9 2 2 d .  T h e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  A t l a n t i c  O c e a n .  U .  S .  
N a t .  M u s .  B u l l . ,  1 0 4 ( 3 ) ;  1 - 1 4 3 ,  p l s .  1 - 2 6 .  
1 9 2 3 a .  T h e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  A t l a n t i c  O c e a n .  u .  s .  
N a t .  M u s .  B u l l . ,  1 0 4 ( 4 ) :  1 - 2 2 8 ,  p l s .  1 - 4 2 .  
1 9 2 3 b .  T h e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  V i c k s b u r g  g r o u p .  U .  s .  
G e o l .  S u r v e y  P r o f .  P a p e r ,  1 3 3 :  l l · - 6 7 ,  p l s .  1 - 8 .  
1 9 2 4 .  T h e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  A t l a n t i c  O c e a n .  u .  S .  
N a t .  M u s .  B u l l . ,  1 0 4 ( 5 ) :  . 1 - 4 5 ,  p l s .  1 - 8 .  
1 9 2 5 a .  A n  E o c e n e  F a u n a  f r o m  t h e  M o c t e z u m a  R i v e r ,  M e x i c o .  
A m .  A s s o c .  P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s  B u l l . ,  9 :  2 9 8 - 3 0 3 ,  
p l s .  6 - 8 .  
1 9 2 5 b .  N e w  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  U p p e r  E o c e n e  o f  M e x i c o .  
C o n t r o  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 ( 1 ) :  4 - 9 ,  p L  1 .  
1 9 2 5 c .  S o m e  n e w  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  V e l a s c o  s h a l e  o f  
M e x i c o .  C o n t r .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 ( 1 ) :  
1 8 - 2 3 ,  p l .  3 .  
1 9 2 5 d .  S o m e  T e x t u l a r i i d a e  f r o m  t h e  M i o c e n e  o f  C a l i f o r n i a .  
C o n t r .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 ( 2 ) :  2 9 - 3 5 ,  p l .  5 .  
1 9 2 5 e .  M e x i c a n  s p e c i e s  o f  M a r g i n u l i n a ,  C o n t r .  C u s h m a n  
L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 :  6 1 - 6 2 ,  p l .  1 0 .  
1 9 2 5 f .  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a  · f r o m  t h e  C o c o a  s a n d  o f  
A l a b a m a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 :  
6 5 - 7 0 ,  p l .  1 0 .  
1 9 2 5 g .  N o t e s  o n  t h e  G e n u s  T r i t a x i l i n a .  C o n t r i .  C u s h m a n  
L a b .  F o r  a m .  R e s  •  ,  1  (  3  )  :  6  2 - 6  4  •  
1 9 2 6 a .  T h e  G e n u s  C h i l o s t o m e l l a  a n d  r e l a t e d  g e n e r a .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a r r .  F o r a m .  R e s . ,  1 ( 4 ) :  7 3 - 8 0 ,  p l s .  1 1 - 1 3 .  
1926b~.Some f o s s i l  B o l i v i n a s  f r o m  M e x i c o .  C o n t r i .  C u s h m a n  
L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 ( 4 ) :  8 1 - 8 5 ,  p l .  1 2 .  
1 9 2 6 c .  T r i f a r i n a  i n  t h e  A m e r i c a n  E o c e n e  a n d  e l s e w h e r e .  
C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m . R e s . ,  1 ( 4 ) :  8 6 - 8 8 .  
1 9 2 6 d .  S o m e  n e w  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  U p p e r  E o c e n e  o f  t h e  
s o u t h e a s t e r n  C o a s t a l  P l a i n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  2 ( 2 ) :  2 9 - 3 7 ,  
p l .  3 - 4 .  
1 1 1  
1 9 2 6 e .  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  t y p i c a l  M o n t e r e y  o f  C a l i -
f o r n i . a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
2 ( 3 ) :  5 3 - 6 9 ,  p l s .  7 - 9 .  
1 9 2 6 f .  T h e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  V e l a s c o  s h a l e  o f  t h e  
T e m p i c o  e r n b a y m e n t .  A r n .  A s s o c .  P e t r o l e u m  
G e o l o g i s t s  B u l l . ,  1 0 ( 6 ) :  5 8 1 - 6 1 2 ,  p l s .  1 5 - 2 1 .  
1 9 2 7 a .  R e c e n t  F o r a m i n i f e r a  f r o m  o f f  t h e  w e s t  c o a s t  o f  
A m e r i c a .  S c r i p p s  I n s t .  O c e a n .  B u l l . ,  T e c h .  S e r .  
1  ( 1 0 ) :  1 1 9 - 1 8 8 ,  6  p l s .  
1 9 2 7 b .  A n  o u t l i n e  o f  a  r e - c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  F o r a m i -
n i f e r a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  3 :  
1 - 1 0 5 ,  p l s .  1 - 2 1 .  
1 9 2 7 c .  N e w  a n d  i n t e r e s t i n g  F o r a m i n i f e r a  f r o m  M e x i c o  
a n d  T e x a s .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
3 ( 2 ) :  1 1 1 - 1 1 7 ,  p l s .  2 2 - 2 3 .  
1 9 2 7 d .  N o t e s  o n  t h e  g e n u s  V i r g i n u l i n a .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  8 ( 1 ) :  7 - 2 3 ,  p l s .  2 - 3 .  
1 9 2 7 e .  S o m e  c h a r a c t e r i s t i c  M e x i c a n  f o s s i l  F o r a m i n i f e r a .  
J o u r .  P a l e o n . ,  1 ( 2 ) :  1 4 7 - 1 7 2 ,  p l s .  2 3 - 2 8 .  
1 9 2 7 f .  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  g e n u s  S i p h o n i n a  a n d  r e l a t e d  
g e n e r a .  U .  s .  N a t .  M u s .  P r o c . ,  7 2 ,  A r t .  2 0 :  
1 - 1 5 ,  p l s .  1 - 4 .  
1 9 2 8 .  A d d i t i o n a l  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  U p p e r  E o c e n e  o f  
A l a b a m a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
4 :  7 3 - 7 9 ,  p l .  1 0 .  
1 9 2 9 a .  N e w  F o r a m i n i f e r a  f r o m  T r i n i d a d .  C o n t r i .  C u s h m a n  
L a b .  F o r a m .  R e s . ,  5 ( 1 ) :  6 - 1 7 ,  p l s .  2 , 3 .  
1 9 2 9 b .  A  l a t e  T e r t i a r y  f a u n a  o f  V e n e z u e l a  a n d  o t h e r  
r e l a t e d  r e g i o n s .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  
R e s  •  ,  5  (  4  )  :  7  7 - 1  0 1  ,  p  1  s  .  1 2 - 1 4  •  
1 9 3 0 .  N o t e s  o n  U p p e r  C r e t a c e o u s  s p e c i e s  o f  V a g i n u l i n a ,  
F l a b e l l i n a ,  a n d  F r o n d i a u l a r i a  f r o m  T e x a s  a n d  
A r k a n s a s .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
6 :  2 5 - 3 8 ,  p l s .  4 - 5 .  
1 9 3 1 .  C r e t a c e o u s  F o r a m i n i f e r a  f r o m  A n t i g u a ,  B . W . I . ,  
C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  7 :  3 3 - 4 6 ,  p l s .  
5 - 6 .  
1 9 3 2 .  T h e  g e n u s  V a l v u l i n a  a n d  i t s  s p e c i e s .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  8 :  7 6 - 8 5 ,  p l .  1 0 .  
1 9 3 3 a .  N e w  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  U p p e r  J a c k s o n  E o c e n e  
o f  t h e  s o u t h e a s t e r n  C o a s t a l  P l a i n  r e g i o n  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
9  ( 1 ) :  1 - 2 1 ,  p l s .  1 - 2 .  
1 9 3 3 b .  S o m e  n e w  F o r a m i n i f e r a l  g e n e r a .  C o n t r i .  C u s h m a n  
L a b .  F o r a m . r  R e s . ,  9 ( 2 ) :  3 2 - 3 8 ,  p l .  4 .  
1 9 3 3 c .  T h e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  t r o p i c a l  P a c i f i c  c o l l e c -
t i o n s  o f  t h e  " A l b a t r o s s " ,  1 8 9 9 - 1 9 0 0 ,  P a r t  2 :  
L a g e n i d a e  t o  A l v e o l i n e l l i d a e .  u .  s .  N a t .  M u s .  
B u l l . ,  1 6 1  ( 2 )  :  1 - 7 9 ,  1 9  p l s .  
1 9 3 5 a .  U p p e r  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a  o f  s o u t h e a s t e r n  U n i t e d  
S t a t e s .  u .  S .  G e o l .  S u r v e y  P r o f .  P a p e r ,  1 8 1 :  
1 - 8 8 ,  p l s .  1 - 2 3 .  
1 1 2  
1 9 3 5 b .  N e w  s p e c i e s  o~ F o r a m i n i f e i a  f r o m  t h e  L o w e r  
O l i g o c e n e  o f  M i s s i s s i p p i .  C o n t r i .  C u s h m a n  
L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 1 ( 2 ) :  2 5 - 3 9 ,  p l s .  4 - 5 .  
1 9 3 6 a .  N o t e s  o n  s o m e  A m e r i c a n  C r e t a c e o u s  F r o n d i a u Z a r i a s .  
C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 2 :  1 1 - 2 2 ,  
p l S  •  3  I  4  •  
1 9 3 6 b .  S o m e  A m e r i c a n  C r e t a c e o u s  s p e c i e s  o f  E Z Z i p s o n o d o -
s a r i a  a n d  C h r y s a Z o g o n i u m .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  
F o r a m .  R e s . ,  1 2 :  5 1 - 5 5 ,  p l .  9 .  
1 9 3 6 c .  S o m e  n e w  s p e c i e s  o f  N o n i o n .  C o n t r i .  C u s h m a n  
L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 2 :  6 3 - 6 9 ,  p l .  1 2 .  
1 9 3 6 d .  S o m e  s p e c i e s  o f  R o b e r t i n a .  C o n t r i .  C u s h m a n  
L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 2 :  9 2 - 1 0 0 ,  p l .  1 6 .  
1 9 3 6 e .  N e w  g e n e r a  a n d  s p e c i e s  o f  t h e  F a m i l i e s  V e r n -
e u i l i n i d a e  a n d  V a l v u l i n i d a e  a n d  o f  t h e  
S u b f a m i l y  V i r g u l i n i n a e .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  
R e s . , ·  S p e c .  P u b l . ,  6 :  1 - 7 1 ,  p l s .  1 - 8  •  
.  1 9 3 7 a .  A  m o n o g r a p h  o f  t h e  s u b f a m i l y  V e r n e u i l i n i d a e .  
C u s h m a n · L a b .  F o r a m .  R e s .  S p e c .  P u b l . ,  7 :  
1 - 1 5 7 ,  p l s .  1~20. 
1 9 3 7 b .  A  m o n o g r a p h  Q f  t h e  F o r a m i n i f e r a l  f a m i l y  
V a l v u l i n i d a e .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s .  S p e c .  
P u b l . ,  8 :  1 - 2 1 0 ,  p l s .  1 - 2 4 .  
1 9 3 7 c .  A  m o n o g r a p h  o f  t h e  s u b f a m i l y  V i r g u l i n i d a e .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s .  S p e c .  P u b l . ,  9 :  
1 - 2 4 0 ,  p l s .  1 - 2 4 .  
1 9 3 7 d .  A  f e w  n e w  s p e c i e s  o f  A m e r i c a n  C r e t a c e o u s  
F o r a m i n i f e r a .  C o n t r i .  C u s h m a n  B a b .  F o r a m .  
R e s . ,  1 3 :  1 0 0 - 1 0 5 ,  p l .  1 5 .  
1 9 3 8 .  A d d i t i o n a l  n e w  s p e c i e s  o f  A m e r i c a n  C r e t a c e o u s  
F o r a m i n i f e r a .  C o n t r i .  ~ushnfan L a b .  F o r a m .  
R e s . ,  1 4  ( 2 ) :  3 1 - 5 0 ,  p l s .  4 - : - 8 .  . . . , .  
1 9 3 9 a .  A  m o n o g r a p h  o f  t h e  F o r a m i n i f e r a l  f a m f i y  N o -
t l i o n i d a e ,  u .  s .  G e o l .  S u r v e y  P r o f .  P a p e r ,  1 9 1 :  
1 - 1 0 0 ,  p l s .  1 - 2 0 .  
1 9 3 9 b .  E o c e n e  Foramini~era f r o m  s u b m a r i n e  c o r e s  o f f  t h e  
e a s t e r n  c o a s t  o f  N o r t h  A m e r i c a .  C o n t r i .  C u s h m a n  
L a b .  F o r r u n . R e s . ,  1 5 ( 3 ) :  4 5 - 7 6 ,  p l s .  9 - 1 2 .  
1 9 3 9 c .  N e w  A m e r i c a n  C r e t a c e o u s  F o r a m i n i f e r a .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a b  •  F o r  a m .  R e s  . . •  ,  1 5  {  3  )  :  8  9 - 9  3  ,  p  1  •  1 6  •  
1 9 4 0 a .  M i d w a y  F o r a m i n i f e r a  f r o m  A l a b a m a .  C o n t r i .  C u s h -
m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 6 { 3 ) :  5 1 - 7 4 ,  p l s .  9 - 1 2 .  
1 9 4 0 b .  A m e r i c a n  U p p e r  C r e t a c e o u s  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  
g e n e r a  D e n t a Z i n a  a n d  N o d o s a r i a .  C o n t r i .  C u s h -
m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 6 { 3 ) :  7 5 - 9 6 ,  p l s .  1 3 - 1 6 .  
1 9 4 4 a .  A  F o r a m i n i f e r a l  f a u n a  o f  t h e  W i l c o x  . E o c e n e ,  
B a s h i  f o r m a t i o n ,  f r o m  n e a r  Y e l l o w  B l u f f ,  A l a b a m a .  
m u .  J o u r .  S c i . ,  2 4 2 :  7 - 1 8 ,  p l s . ,  1 , 2 .  
1 9 4 4 b .  T h e  F o r a m i n i f e r a l  f a u n a  o f  t h e  t y p e  l o c a l i t y  o f  
t h e  P e c a n  G a p  C h a l k .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  
R e s  •  ,  2  0  (  1  )  :  1 - 1  7  ,  p  1  s  •  1 - 3  •  
1 1 3  
1 9 4 4 c .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  A q u i a  f o r m a t i o n  o f  
V i r g i n i a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
2 0 ( 1 ) :  1 7 - 2 8 ,  p l s .  3 , 4 .  
1 9 4 4 d .  A  P a l e o c e n e  F o r a m i n i f e r a l  f a u n a  f r o m  t h e  C o a l  
B l u f f  m a r l  m e m b e r  o f  t h e  M a h e o l a  f o r m a t i o n  o f  
A l a b a m a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
2 0  ( 2 ) :  2 9 - 5 2 ,  p l s .  5 - 8 .  
1 9 4 5 .  A  F o r a m i n i f e r a l  f a u n a  f r o m  t h e  T w i g g s  C l a y  o f  
G e o r g i a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
2 1 ( 1 ) :  1 - 1 1 ,  p l s .  1 , 2 .  
1 9 4 6 a .  A  s u p p l e m e n t  t o  t h e  m o n o g r a p h  o f  t h e  F o r a m i n i -
f e r a l  f a m i l y  V e r n e u i l i n i d a e .  C u s h m a n  L a b .  
F o r a m .  R e s .  S p e c .  Publ.~ 7A~ 1 - 4 3 ,  p l s .  1 - 4 .  
1 9 4 6 b .  U p p e r  C r e t a c e o u s  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  G u l f  
C o a s t a l  r e g i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  a d j a c e n t  
a r e a s .  U .  S .  G e e l .  S u r v e y  P r o f .  P a p e r  2 0 6 :  
1 - 2 4 1 ,  p l s .  1 - 6 6 .  
1 9 4 6 c .  T h e  g e n u s  S i g m o i Z i n a  a n d  i t s  s p e c i e s .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . · ,  2 2  ( 2 ) :  · 2 9 - 4 5 ,  
1 9 4 6 d .  A  r i c h  F o r a m i n i f e r a l  f a u n a  f r o m  t h e  C o c o a  s a n d  
o f  A l a b a m a .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s .  S p e c .  
P u b l . ,  1 6 :  1 - 4 0 ,  p l s .  1 - 8 .  
1 9 4 6 e .  T e r t i a r y  F o r a m i n i f e r a  f r o m  S t .  C r o i x ,  V i r g i n  
I s l a n d s .  U .  S .  G e o l .  S u r v e y  P r o f .  P a p e r  2 1 0 A ;  
1 - 1 7 ,  f i g s  1 , 2 .  
i~46f. T h e  g e n u s . C e r a t o b u Z i m i n a  a n d  i t s  s p e c i e s .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  2 2 ( 4 ) :  1 0 7 - 1 1 7 ,  p l s .  
1 7 - 1 9 .  
1 9 4 7 a .  S o m e  n e w  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  P a l e o c e n e  o f  t h e  
s o u t h e r n  U n i t e d  S t a t e s .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  
F o r a m .  R e s . ,  2 3 ( 4 ) :  8 1 - 8 6 ,  p l s .  1 7 - 1 8 .  
1 9 4 7 b .  F o r a m i n i f e r a l  e v i d e n c e  f o r  t h e  a g e  o f  t h e  V e l a s c o  
s h a l e  o f  M e x i c o  a n d  t h e  L i z a r d  S p r i n g s  m a r l  o f  
T r i n i d a d .  J o u r .  P a l e o n . ,  2 1 :  5 8 7 .  
1 9 4 7 c .  S u p p l e m e n t  t o  t h e  m o n o g r a p h  o f  t h e  F o r a m i n i f e r a l  
f a m i l y  V a l v u l i n i d a e .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s .  
S p e c .  P u b l . ,  8 A :  1 - 6 9 ,  p l s .  1 - 8 .  
1 9 4 8 a .  A d d i t i o n a l  n e w  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  A m e r i c a n  
P a l e o c e n e .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
2 4 :  4 3 - 4 5 ,  p l .  8 ,  f i g s .  7 - 1 0 .  
1 9 4 8 b .  F o r a m i n i f e r a :  t h e i r  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  e c o n o m i c  
u s e .  4 t h  E d .  C a m b r i d g e ,  M a s s . :  H a r v a r d  U n i v .  
P r e s s .  6 0 5  p . ,  5 5  p l s .  
1 9 5 1 .  P a l e o c e n e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  G u l f  C o a s t a l  r e g i o n  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  a d j a c e n t  a r e a s .  u .  S .  
G e o l .  S u r v e y  P r o f .  P a p e r  2 3 2 :  1 - 7 5 ,  p l s .  1 - 2 4 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  E .  R .  A P P L I N  
1 9 2 6 .  T e x a s  J a c k s o n  F o r a m i n i f e r a .  A m .  A s s o c .  P e t r o l e u m  
G e o l o g i s t s  B u l l . ,  1 0 ( 1 ) :  1 5 4 - 1 8 9 ,  p l s .  6 - 1 0 .  
1 1 4  
1 9 4 3 .  T h e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  t y p e  l o c a l i t y  o f  t h e  
Y e g u a  f o r m a t i o n  o f  T e x a s .  C o n t r i .  C u s h m a n  
L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 9 ( 2 } :  2 8 - 4 6 ,  p l s .  7 , 8 .  
1 9 4 6 .  S o m e  F o r a m i n i f e r a  o f  W o o d b i n e  A g e  f r o m  
T e x a s ,  M i s s i s s i p p i ,  A l a b a m a  a n d  G e o r g i a .  
C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  2 2 ( 3 ) :  
7 1 - 7 6 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  W .  F .  B A R B A T  
1 9 3 2 .  N o t e s  o n  s o m e  a r e n a c e o u s  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  
T e m b l o r  f o r m a t i o n  o f  C a l i f o r n i a .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  8 ( 2 ) :  2 9 - 4 0 ,  p l .  5 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  J .  D .  B A R K S D A L E  
1 9 3 0 .  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a  m r o m  M a r t i n e z ,  C a l i f o r n i a .  
S t a n f o r d  U n i v .  C o n t r i .  D e p t .  G e o l . ,  1 ( 2 ) :  5 5 - 7 3 ,  
p l s .  1 1 - 1 2 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  P .  J .  B E R M U D E Z  
1 9 3 6 .  N e w  g e n e r a  a n d  s p e c i e s  o f  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  
E o c e n e  o f  C u b a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  
R e s . ,  1 2 :  2 7 - 3 8 ,  p l s .  5 , 6 .  
1 9 3 7 .  - B u r t h e r  n e w  s p e c i e s  o f  . .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  
E o c e n e  o f  C u b a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  
R e s . ,  1 3 :  1 - 2 9 ,  p l s .  1 , 2 .  
1 9 4 8 .  T h e  g e n u s  C o l e i t e s  a n d  i t s  s p e c i e s .  C o n t r i .  
C 4 s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  2 4 :  8 1 - 8 4 ,  p l s .  1 3 - 1 4 .  
1 9 4 9 .  S o m e  C u b a n  s p e c i e s  o f  G l o b o r o t a l i a .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  2 5 :  2 6 - 4 5 ,  p l s .  5 - 8 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  E .  D .  C A H I L L  
1 9 3 3 .  M i o c e n e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  C o a s t a l  P l a i n  o f  t h e  
e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  u .  S .  G e o l .  S u r v e y  P r o f .  
P a p e r  1 7 5 A :  1 - 5 0 ,  p l s .  1 - 1 3 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  C .  C .  C H U R C H  
1 9 2 9 .  S o m e  U p p e r  C r e t a c e o u s  F o r a m i n i f e r a  f r o m  n e a r  
C o a l i n g a ,  C a l i f o r n i a .  C a l i f .  A c a d .  S c i .  P r o c . ,  
4 t h  s e r i e s ,  1 8 :  4 9 7 - 5 3 0 ,  p l s .  3 6 - 4 1 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  A .  N .  D U S E N B U R Y  J r .  
1 9 3 4 .  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a  o f . , , t J a e  i ' o w a y  c o n g l o m e r a t e  o f  
C a l i f o r n i a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
1 0 ( 3 ) :  5 1 - 6 5 ,  p l s .  7 - 9  •  
.  C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  P .  G .  E D W A R D S  
1 9 3 7 .  T h e  d e s c r i b e d  A m e r i c a n  E o c e n e  s p e c i e s  o f  U v i g e r i n a .  
C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 3 :  7 4 - 8 6 ,  p l s .  
1 1 - 1 2 .  
1 9 3 8 .  N o t e s  o n  s o m e  O l i g o c e n e  s p e c i e s  o f  U v i g e r i n a  a n d  
·  A n g u l o g e r i n a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  .  
1 4 ( 4 )  : 8 3 .  
C U S H M A N ,  
1 9 3 1 .  
1 9 3 2 .  
1 9 3 9 .  
1 9 4 5 .  
C U S H M A N ,  
1 9 4 0 .  
1 9 4 3 .  
1 1 5  
J .  A .  a n d  A .  C .  E L L I S O R  
S o m e  n e w  T e r t i a r y  F o r a m i n i f e r a  f r o m  T e x a s .  
C o n t r i .  C u s h m a n  L a n .  F o r a m .  R e s . ,  7 ( 3 } :  5 1 - 7 4 ,  
p l s .  7 ,  8 .  
A d d i t i o n a l  n e w  E o c e n e  ~oraminifera f r o m  T e x a s .  
C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  8 :  4 0 - 4 3 ,  
p l .  6 .  
N e w  s p e c i e s  o f  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  · o l i g o c e n e  
a n d  M i o c e n e .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a o .  F o r a m .  R e s . ,  
1 5  ( 1 )  :  1 - 1 4 .  
T h e  F o r a m i n i f e r a l  f a u n a  o f  t h e  A n a h u a c  f o r m a t i o n .  
J o u r .  P a l e o n . ,  1 9 :  5 4 5 - 5 7 2 ,  p l s .  7 1 - 7 8 .  
J . A .  a n d  D .  L .  F R I Z Z E L L  
T w o  n e w  s p e c i e s  o f  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  O l i g o c e n e  
L i n c o l n  F o r m a t i o n ¥  W a s h i n g t o n .  C o n t r i .  C u s h m a n  
L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 6 ( 2 ) :  4 2 - 4 3 ,  p l .  8 .  
F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  t y p e  a r e a ·  o f  t h e  L i n c o l n  
f o r m a t i o n  ( O l i g o c e n e )  o f  W a s h i n g t o n  S t a t e .  
C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 9 :  7 9 - - 8 9 ,  
p l s .  1 4 ,  1 5 .  
~, J .  A .  a n d  J .  B .  G A R E E T T  
1 9 3 Q .  T h r e e  n e w  r o t a l i f o r m  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  l o w e r  
O l i g o c e n e  a n d  u p p e r  E o c e n e  o f  A l a b a m a .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 4 ( 3 ) :  6 2 - 6 6 ,  p l .  1 1 .  
1 9 3 9 .  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a  o f  W i l c o x  a g e  f r o m  W o o d s  B l u f f  
A l a b a m a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 5 ( 4 ) :  
7 7 - 8 9 ,  p l s .  1 3 - 1 5 .  
C U S H M A N , - J .  A .  a n d  G .  D .  H A N N A  
1 9 2 7 .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  E o c e n e  n e a r  C o a l i n g a ,  
C a l i f o r n i a .  C a l i f .  A c a d .  S c i .  P r o c . ,  4 t h  
s e r i e s ,  1 6  ( 8 ) :  2 0 5 - 2 2 9 ,  p l s .  1 3 - 1 4 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  M .  A .  H A N N A  
1 9 2 7 .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  E o c e n e  n e a r  S a n  D i e g o ,  
C a l i f o r n i a .  S a n  D i e g o  S o c .  N a t .  H i s t .  T r a n s . ,  
5 ( 4 ) :  4 5 - 6 4 ,  p l s .  4 - 6 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  R .  W .  H A R R I S  
1 9 2 7 a .  S o m e  n o t e s  o n  t h e  g e n u s  C e r a t o b u Z i m i n a .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  3 ( 4 ) :  1 7 1 - 1 7 6 ,  p l s .  
2 9 , 3 0 .  
1 9 2 7 b .  N o t e s  o n  t h e  g e n u s  P l e u r o s t o m e l l a .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  3 ( 4 ) :  1 2 8 - 1 3 5 .  
C U S H M A N ,  J  • .  A .  a n d  R .  W .  H E D B E R G  
1 · 9 3 0 .  N o t e s  o n  s o m e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  V e n e z u e l a  a n d  
C o l o m b i a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
6 ( 3 ) :  6 4 - 6 9 ,  p l .  9 .  
1 1 6  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  S .  M .  H E R R I C K  
1 9 4 5 .  T h e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  t y p e  l o c a l i t y  o f  t h e  
M c B e a n  F o r m a t i o n .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a n .  F o r a m .  
R e s  •  ,  2 1  (  4  )  :  5  5 - 7  3  ,  p  1  s  .  9 - 1 1 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  H .  D .  H O B S O N  
1 9 3 5 .  A  F o r a m i n i f e r a l  f a u n u l e  f r o m  t h e  t y p e  S a n  
L o r e n z o  f o r m a t i o n ,  S a n t a  C r u z  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  
C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 1 ( 3 } :  5 3 - 6 4 ,  
p l s .  8 , 9 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  P .  W .  J A R V I S  
1 9 2 8 .  C r e t a c e o u s  F o r a m i n i f e r a  f r o m  T r i n i d a d .  C o n t r i .  
~ushman L a b .  F o r a m .  R e s . ,  4 : 8 5 - 1 0 3 ,  p l s .  1 2 - 1 4 .  
1 9 2 9 .  N e w  F o r a m i n i f e r a  f r o m  T r i n i d a d .  Contri~ C u s h m a n  
L a b .  F o r a m .  R e s . ,  5 :  6 - 1 7 ,  p l s .  2 , 3 .  
1 9 3 0 .  M i o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  B u f f  B a y ,  J a m a i c a .  
J o u r .  P a l e o n . ,  4 ( 4 ) ,  3 5 3 - 3 6 8 ,  p l s .  3 2 - 3 4 .  
1 9 3 1 .  S o m e  n e w  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  J a m a i c a .  
C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 ( 4 ) :  7 5 - 7 8 ,  
p l .  1 0 .  
1 9 3 4 .  S o m e  i n t e r e s t i n g  n e w  u n i s e r i a l  F o r a m i n i f e r a  f r o m  
T r i n i d a d .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
1 0 :  7 1 - 7 5 ,  p l .  1 0 ,  f i g s .  6 - 1 6 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  R .  M .  K L E I N P E L L  
1 9 3 4 .  N e w  a n d  u n r e c o r d e d  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  C a l i -
f o r n i a  M i o c e n e .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
1 0  ( 1 )  :  1 - 2 3  I  p l S  •  1 - 4  •  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  B .  L A I M I N G  
1 9 3 1 .  M i o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  L o s  S a u c e s  C r e e k ,  
V e n t u r a  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  J o u r .  P a l e o n . ,  
5 :  7 9 - 1 2 0 ,  p l s .  9 - 1 4 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  L .  W .  L E R O Y  
1 9 3 8 .  A  M i c r o f a u n a  f r o m  t h e  V a q u e · x o s  F o r m a t i o n ,  l o w e r  
M i o c e n e ,  S i m i  V a l l e y ,  V e n t u r a  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  
J o u r .  P a l e o n . ,  1 2 ( 2 ) :  1 1 7 - 1 2 6 ,  p l .  2 2 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  I .  M C C U L L O C K  
1 9 4 8 .  T h e  s p e c i e s  o f  B u l i m i n a  a n d  r e l a t e d  g e n e r a  i n  t b , e  
c o l l e c t i o n s  o f  t h e  A l l a n  H a n c o c k  F o u n d a t i o n .  
U n i v .  S o u t h e r n  C a l i f .  P u h l . ,  6 ( 5 ) ;  2 3 1 - 2 9 4 ,  p l s .  
2 9 - 3 6 .  
1 9 5 0 .  S o m e  L a g e n i d a e  i n  t h e , c 0 l l e c t i o n s  o f  t h e  A l l a n  
H a n c o c k  F o u n d a t i o n ,  U n i v .  S o u t h e r n  C a l i f .  P u h l . ,  
6  ( 6 ) :  2 9 5 - 3 6 4 ,  p l s .  3 7 - 4 8 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  W .  M C G L A M E R Y  
1 9 4 2 .  ·  O l i g o c e n e  F o r a m i n i f e r a  n e a r  M i l l r y ,  A l a b a m a .  
u .  S .  G e o l .  S u r v e y  P r o f .  P a p e r ,  1 9 7 B :  6 5 - 8 4 ,  
p l s .  4 - 7 .  
1 1 7  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  J .  H .  M C M A S T E R S  
1 9 3 6 .  M i d d l e  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  L l a j a s  
f o r m a t i o n ,  V e n t u r a  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  J o u r .  
P a l e o n . ,  1 0 ( 6 ) :  4 9 7 - 5 1 7 ,  p l s .  7 4 - 7 7 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  Y .  O Z A W A  
1 9 3 0 .  A  m o n o g r a p h  o f  t h e  F o r a m i n i f e r a l  f a m i l y  P o l y -
m o r p h i n i d a e ,  R e c e n t  a n d  f o s s i l !  U . S .  N a t .  
M u s .  P r o c . ,  7 7 ,  a r t .  6 :  1 - 1 8 5 ,  p l s .  1 - 4 0 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  F .  L .  P A R K E R  
1 9 3 1 .  M i - 0 c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  T e m b l o r  o f  t h e  
e a s t  s i d e  o f  t h e  S a n  J o a q u i r i  V a l l e y ,  C a l i f o r n i a .  
C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  7 :  1 - 1 6 ,  
p l s .  1 , 2 .  
1 9 3 6 .  S o m e .  A m e r i c a n  E o c e n e  B u t i m i n a s .  C o n t r i .  C u s h m a n  
L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 2 ( 2 ) :  3 9 - 4 5 ,  p l s .  7 , 8 .  
1 9 3 7 .  N o t e s  o n  s o m e  o f  t h e  e a r l y  d e s c r i b e d  E o c e n e  s p e -
c i e s  o f  B u t i m i n a  a n d  B u t i m i n e l t a .  C o n t r i .  C u s h -
m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 3 ( 3 ) :  6 5 - 7 3 ,  p l s .  9 - 1 2 .  
1 9 4 7 .  B u l i m i n a  a n d  r e l a t e d  F o r a m i n i f e r a l  g e n e r a .  U . S .  
G e o l .  S u r v e y  P r o f .  P a p e r ,  2 1 0 D :  5 5 - 1 7 6 ,  p l s .  
1 5 - 3 0 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  G .  M .  P O N T O N  
1 9 3 2 .  A n  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a l  f a u n a  o f  W i l c o x  a g e  f r o m  
A l a b a m a .  C o n t r i .  C u s h m & n r L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
8 ( 3 ) :  5 1 - 7 2 ,  p l s .  7 - 9 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  H .  H .  R E N Z  
1 9 4 1 .  N e w  O l i g o c e n e - M i o c e 1 1 e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  
Vene~uela. C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
1 7 { l f : l - 2 7 ,  p l s .  1 - 8 .  
1 9 4 2 .  E o c e n e  M i d w a y  F o r a m i n i f e r a  f r o m  S o l d a d o  R o c k ,  
T r i n i d a d .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
1 8  ( 1 ) :  1 - 1 4 ,  p l s .  1 , 2 .  
1 9 4 6 .  T h e  F o r a m i n i f e r a l  f a u n a  o f  t h e  L i z a r d  S p r i n g s  
F o r m a t i o n  o f  T r i n i d a d ,  B . W . I .  C l l s h m a n  L a b .  
F o r a m .  R e s .  S p e c .  P u h l . ,  1 8 :  1 - 4 8 ,  p l s .  1 - 8 .  
1 9 4 7 .  T h e  F o r a m i n i f e r a l  f a u n a  o f  t h e  O l i g o c e n e ,  S t .  
C r o i x  F o r m a t i o n  o f  T r i n i d a d ,  B . W . I .  C u s h m a n  
L a b .  F o r a m .  R e s .  S p e c .  P u h l . ,  2 2 :  1 - 4 6 ,  p l s .  
1 - 8 .  
1 9 4 8 .  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  N a v e t  a n d  H o s p i t a l  
H i l l  f o r m a t i o n s  o f  T r i n i d a d ,  B . W . I .  C u s h m a n  
L a b .  F o r a m .  R e s .  S p e c .  P u h l . ,  2 4 :  1 - 4 2 ,  p l s .  
1 - 8 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  H .  G .  S C H E N C K  
1 9 2 8 .  T w o  F o r a m i n i f e r a l  f a u n u l e s  f r o m  t h e  O r e g o n  
T e r t i a r y .  U n i v .  C a l i f .  P u h l .  G e o ! .  S c 1 . ,  
1 7 :  3 0 5 - 3 2 4 ,  p l s .  4 2 - 4 5 .  
1 1 8  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  S .  S .  S I E G F U S  
1 9 3 5 .  N e w  s p e c i e s  o f  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  K r e y e n h a g e n  
s h a l e  o f  F r e s n o  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  C o n t r i . ·  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 1 ( 4 ) :  9 0 - 9 5 ,  p l t .  
1 4 ,  f i g s .  1 - 1 2 .  
1 9 3 9 .  S o m e  n e w  a n d  i n t e r e s t i n g  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  
K r e y e n h a g e n  s h a l e  o f  C a l i f o r n i a .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 5 ( 2 ) :  2 3 - 3 3 ,  p l s .  
5 , 6 .  
1 9 4 2 .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  t y p e  a r e a  o f  t h e  K r e y e n -
h a g e n  s h a l e  o f  C a l i f o r n i a .  S a n  D i e g o  S o c .  N a t .  
H i s t .  T r a n s . ,  9  ( 3 4 )  :  3 8 5 - 4 2 6 ,  p l s .  ·  1 4 - 1 9 .  
C U S H M A N ,  J .  A  . .  a n d  R .  R .  S I M O N S O N  
1 9 4 4 .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  T u m e y  f o r m a t i o n ,  F r e s n o  
C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  J o u r .  P a l e o n . ,  1 8 :  1 8 6 -
2 0 3 ,  p l s .  3 0 - 3 4 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  R .  M .  S T A I N F O R T H  
1 9 4 5 .  T h e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  C i p e r o  M a r l  F o r m a t i o n  o f  
T r i n i d a d ,  B . W . I .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s .  S p e c .  
P u b l . ,  1 4 :  1 - 7 5 ,  p l s .  1 7 1 6 ,  2  c h a r t s .  
1 9 4 7 .  A  N e w  g e n u s  a n d  s o m e  n e w  s p e c i e s  o f  F o r a m i n i f e r a  
f r o m  t h e  U p p e r  E o c e n e  o f  E c u a d o r ,  C o n t r i .  C u s h m a n  
L a b .  F o r a m .  R e s . ,  2 3 :  7 7 - 8 0 ,  p l .  1 7 .  
1 9 5 1 .  T e r t i a r y  F o r a m i n i f e r a  o f  c o a s t a l  E c u a d o r .  P a r t  
1 ,  E o c e n e .  J o u r n .  P a l e o n . ,  2 5 ( 2 ) :  1 2 9 - 1 6 4 ,  
p l s .  2 5 - 2 8 .  
C U S H M A N ,  J .  A ·  a n d  R .  E .  S T E W A R ' f '  
1 9 2 6 .  A  n e w  P l e a t o f r o n d i a u l a r i a  f r o m  t h e  P l i o c e n e  o f  
C a l i f o r n i a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
2  ( 2 ) :  3 9 ,  p l  6 ,  f i g s .  9 - 1 1 .  
C U S H M A N ,  J .  A . ,  S T E W A R T ,  R .  E .  a n d  K .  C .  S T E W A R T  
1 9 3 0 .  T e r t i a r y  F o r a m i n i f e r a  f r o m  H u m b o l d t  C o u n t y ,  
C a l i f o r n i a .  S a n  D i e g o  S o c .  N a t .  H i s t .  T r a n s . ,  
6 :  4 1 - 9 4 ,  p l s .  1 - 8 .  
1 9 4 7 a .  A s t o r i a  M i o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  n o r t h w e s t  
c o r n e r  o f  T e n t h  S t r e e t  a n d  H a r r i s o n  A v e n u e ,  
A s t o r i a ,  C l a t s o p  C o u n t y ,  O r e g o n .  ~re. D e p t .  
G e o l .  a n d  M i n .  I n d .  B u l l . ,  3 6 ( 1 ) :  1 1 - 3 9 ,  p l s .  
1 - 4 .  
1 9 4 7 b  • .  A s t o r i a  M i o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  A g a t e  B e a c h ,  
L i n c o l n  C o u n t y ,  O r e g o n .  O r e .  D e p t .  G e o l .  a n d  
M i n .  I n d .  B u l l . ,  3 6 ( 2 ) :  4 2 - 5 4 ,  p l s .  5~6. 
1 9 4 7 c .  U p p e r  C o a l e d e  ( u p p e r  E o c e n e )  F o r a m i n i · f e r a  f r o m  
Y o k u m  P o i n t ,  C o o s  B o u n t y ,  O r e g o n .  O r e .  D e p t .  
G e o l .  a n d  M i n .  I n d .  B u l l . ,  3 6 ( 3 ) :  5 9 - 6 8 ,  p l s .  
7 , 8 .  
1 9 4 7 d .  L o w e r  C o a l e d o  ( u p p e r  E o c e n e )  F o r a m i n i f e r a  f r o m  
S u n s e t  B a y ,  B o o s  C o u n t y ,  O r e g o n .  O r e .  D e p t .  
G e o l .  a n d  M i n .  I n d .  B u l l . ,  3 6 ( 4 ) :  7 2 - 9 0 ,  p l s .  9 - 1 1 .  
1 1 9  
1 9 4 7 e .  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a . f r o m  Helmi~k-Hill, P o l k  
C o u n t y ,  Ore9~:m. O r e .  D e p t .  ~eol • .  a n d  M i n .  I n d .  
B u l l . ,  3 6  ( S )  :  9 5 - 1 1 1  , ,  p l s · .  1 2 ,  1 3 .  
1 9 4 9 .  U p p e r  E o c e n e  F o r a . m i n i f e r a  . . .  f r o m  t h e  T o l e d o  
f o r m a t i o n ,  L i n c o l n  Coust~, O r e g o n .  O r e .  D e p t .  
G e o l .  a n d  M i n .  I n d .  B u l l . ,  3 6 . ( 6 ' ) :  1 2 6 - 1 4 4 ,  p l s .  
1 4 - 1 6 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  B .  S T O N E  
1 9 4 7 a .  A  n e w  s p e c i e s  o f  B u Z · i m i n a  f r o m  t h e  E o c e n e ,  
C h i r a  s h . a l e · ,  P e r u .  C o n t r i .  C y s h m a n  L a b .  F o r  a m .  
R e s  .  ,  2  l  (  3 )  :  5  7  ,  p  1 .  1 4  ,  f i g s  •  1 - 3  •  
1 9 4 7 b .  A n  E o c e n e  Fo~aminiferal f a u n a  f r o m  t h e  C h i r a  
S h a l e  o f  P e r u .  C u s h m a n . · L a b . ·  F o r a m .  R e s .  S p e c .  
P u h l . ,  2 0 :  1 - 2 7 ,  p l s .  1 - 4 .  
1 9 4 9 . .  F e r a m i n i f e r a  f r o m  - t h e  E 0 c e n e ,  V e r d u n  f o : i r m a t : i o n  o f  
P e r u .  · c o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  2 5 :  7 3 -
8 4 ,  p l s .  1 3 , 1 4 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  N .  L .  T H O M A S  
1 9 2 9 .  A b u n d a n t  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  E a s t  T e x a s  G r e e n -
s a : n d . s ·  . .  J o u r .  P a l e G . ,  3  ( 2 ) :  1 7 6 - 1 8 4 ,  p l s .  2 3 , 2 4 .  
1 9 3 0 .  C o m m 0 n  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  e a s t  T e x a s  G r e e n s a n d s .  
J o u r .  P a l e o n . ,  4 :  3 3 1 . . . . 4 1 ,  p l s  • .  3 , 4 .  
C U S H M A N ,  J .  A .  a n d  R .  T O D D  
1 9 4 2 a .  T h e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  t y p e  l o c a l i t y  o f  t h e  
N a h e o l a  f o r m a t i o n .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  
R e s . , .  1 8  ( 2 )  :  2 3 - 4 6 ,  p l s .  5 - 8 .  
1 9 4 2 b .  T h e  g e n u s  C a n a r i s  a n d  i t s  s p e e i e s . .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 8 :  7 2 - 9 5 ,  p l s .  1 7 - 2 4 .  
1 9 4 3 a .  T h e  g e n u s  P u Z Z e n i a  a n d  i t s  s p e c i e s .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 9 ( 1 ) :  1 - 2 3 ,  p l s .  1 - 4 .  
1 9 4 3 b .  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  Co~sicana m a r l .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 9 :  4 9 - 7 2 ,  p l s .  9 - 1 2 .  
1 9 4 4 a .  T h e  g e n u s  S p i r o Z o a u Z i n a  a n d  i t s  s p e c i e s .  C u s h -
m a n  L a b .  F o r a m .  R e s .  S p e c .  P u h l . ,  1 1 :  1 - 8 2 ,  p l s .  
1 - 9 .  
1 9 4 4 b .  T h e  g e n e r a  B a g g i n a  a n d  N e o a r i b e Z Z a  a n d  t h e i r  
s p e c i e s .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  2 0 ( 4 ) :  
9 7 - 1 0 7 .  
1 9 4 5 a .  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  typ~ l o c a l i t y  o f  t h e  M o o d y s  
M a r l  m e m b e r  o~ t h e  J a c k s o n  f o r m a t i o n  o f  M i s s i s s i p p i .  
C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  2 1 ( 4 ) :  7 9 - 1 0 5 ,  
p l s .  1 3 - 1 6 .  
1 9 4 5 b . M i o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  B u f f  B a y ,  J a m a i c a .  C u s h -
m a n  L a b .  F o r a m .  R e s .  S p e c .  P u h l . ,  1 5 :  1 - 7 3 ,  p l s .  
1 - 1 2 .  
1 9 4 6 .  A  F o r a m i n i f e r a l  f a u n a  f r o m  t h e  P a l e o c e n e  o f  A r k a n -
s a s .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  2 2 ( 2 ) :  
4 5 - 6 5 ,  p l s .  7 - 1 1 .  
1 2 0  
1 9 4 8 .  A  F o r a m i n i f e r a l  f a u n a  f r o m  t h e  N e w  A l m a d e n  
d i s t r i c t ,  C a l i f o r n i a .  C o n t r i .  C u s h r r i a n  L a b .  
F o r a m .  R e s . ,  2 4 :  9 0 - 9 8
1  
p l .  1 6 ,  f i g s .  4 - 2 5 .  
1 9 4 9 a .  T h e  g e n u s  8 p b . a e l ! e r t a i · n a  a n d  i t s  s p e c i e s .  
C o n t r i .  C u s h . m a n  L a b .  Fe~am. R e s . ,  2 5 :  1 1 - 2 1 ,  
p l s .  3 , 4 .  
1 9 4 9 b .  Spe~ies o f  t h e  g e n e r a  A Z · Z o m o r p h i n a  a n d  Q u a d -
r i m o r p h i n a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
2 5 ( 3 ) :  5 9 - 7 2 ,  p l s .  1 1 , 1 2  • .  
1 9 4 9 c .  S p e c i e s  o f  t h e  g e n u s  C h i Z o s . t o m e Z Z a  a n d  r e l a t e d  
g e n e r a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  
2 5 ( 4 ) :  8 4 - 9 9 ,  p l .  1 5 .  
D A V I S ,  F .  E .  
1 9 4 1  • .  T e x t u l a r i a  f r o m  t h e  T e x a s  T e r t i a r y .  J o u r .  
P a l e o n . ,  1 5 :  1 4 4 - 1 5 2 ,  p l s .  2 4 , 2 5 .  
D E A C O N ,  R .  J .  
1 9 5 3 .  A  r e v i s i o n  o f  t h e  u p p e r  E o c e n e  a n d  l o w e r  
O l i g o c e n e  s t r a t i g r a p h i c  u n i t s  i n  t h e  u p p e r  
N e h a l e m  R i v e r  B a s i n ,  n o r t h w e s t e r n  O r e g o n .  
O r e .  S t  . .  U n i v .  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  u n p u b l i s h e d ,  
8 4  p .  
D E T L I N G ,  M .  R .  
1 9 4 6 .  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  C o o s  B a y  l o w e r  T e r t i a r y ,  
C o o s  C o u n t y ,  O r e g o n .  J o u r .  P a l e o n . ,  2 0 ( 4 ) :  
3 4 8 - 3 6 1 ,  p l s .  4 6 - 5 1 .  
D I B B L E E ,  T .  W .  J r .  
1 9 5 0 .  G e o l o g y  o f  S o u t h w e s t e r n  S a n t a  B a r b a r a  C o u n t y ,  
C a l i f o r n i a .  C a l i f .  D e p t .  N a t .  R e s . ,  D i v .  
M i n e s  B u l l . ,  1 5 0 ,  9 5  p . ,  9  p l s .  
D I C K E R S O N ,  R .  E .  
1 9 1 1 .  S t r a t i g r a p h i c  a n d  f a u n a l  r e l a t i o n s  o f  t h e  M a r t i n e z  
f o r m a t i o n  t o  t h e  C h i c o  a n d  T e j o n  n o r t h  o f  M o u n t  
D i a b l o .  U n i v .  C a l i f .  P u h l .  B u l l .  D e p t .  G e o l .  
S c i . ,  6 :  1 7 1 - 1 7 7 .  
1 9 1 3 .  F a u n a  o f  t h e  E o c e n e  a t  M a r y s v i l l e  B q t t e s ,  C a l i -
f o r n i a .  ·  U n i v .  C a l i f .  P u h l .  B u l l .  D p p t .  G e o l .  
S c i . ,  4 9  ( 6 ) :  3 1 - 5 5 .  
1 9 1 4 a .  N o t e  o n  t h e  f a u n a l  z o n e s  o f  t h e  T e j o n  g r o u p .  
U n i v .  C a l i f .  P u h l .  B u l l .  D e p t .  G e o l .  S c i . ,  8 :  
1 7 - 2 5 .  
1 9 1 4 b .  F a u n a  o f  t h e  M a r t i n e z  E o c e n e  o f  C a l i f o r n i a .  
U n i v .  C a l i f .  P u h l .  B u l l .  D e p t .  G e o l .  S c i . ,  
8 :  6 1 - 1 8 0 ,  p l s .  6 - 1 8 .  
1 9 1 5 .  F a u n a  o f  t h e  t y p e  ~~jon; i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  
C o w l i t z  p h a s e  o f  t h e  T e j o n  g r o u p  o f  W a s h i n g t o n .  
C a l i f .  A c a d .  S c i . ,  5 ( 3 ) :  3 3 - 9 8 ,  p l s .  1 - 1 1 .  
1 2 1  
1 9 1 6 .  S t r a t i g r a p h y  a n d  f a u n a  o f  t h e  T e j o n  E o c e n e  o f  
C a l i f o r n i a .  U n i v  • .  C a l i f .  P u h l .  B u l l .  D e p t .  
G e o l .  S c i . ,  9 :  3 6 3 - 5 2 4 ,  p l s .  3 6 - 4 6 .  
· D I L L E R ,  J .  S .  .  
1 9 0 1 .  C o o s  B a y  q u a d r a n g l e ,  O r e g o n .  u .  S .  G e o l .  S u r v e y  
A t l a s ,  F o l i o  7 3 .  
D O T T ,  R .  H .  
1 9 6 2 .  G e o l o g y  o f  t h e  C a p e  B l a n c o  a r e a ,  s o u t h w e s t e r n  
O r e g o n .  T h e  O r e  B i n ,  2 4 ( 8 ) .  
D U R H A M ,  J .  W .  
1 9 4 4 .  M e g a f a u n a l  z o n e s  o f  t h e  O l i g o c e n e  o f  n o r t h w e s t e r n  
W a s h i n g t o n .  U n i v .  C a l i f .  P u b l .  B u l l .  G e o l .  S c i . ,  
2 7 :  1 - 0 1 - 2 1 2 ,  p l s .  1 3 - 1 8 .  
1 9 5 0 .  C e n o z o i c  m a r i n e  c l i m a t e s  o f  t h e  P a c i f i c  C o a s t .  
G e o l .  S o c .  A m e r .  B u l l . ,  6 1 :  1 2 4 3 - 1 2 6 4 .  
1 9 5 4 .  M a r i n e  C e n o z o i c .  C a l i f .  D e p t .  N a t .  R e s . ,  
D i v .  M i n e s  B u l l . ,  1 7 0 ( 1 ) ,  c h a p t e r  3 ,  f i g .  3 .  
E F F I N G E R ,  W .  L .  
1 9 3 6 .  G a v i o t a  f o r m a t i o n  o f  S a n t a  B a r b a r a  C o u n t y ,  
C a l i f o r n i a  [ a b s t r a c t ] .  G e o l .  S o c .  A m e r .  
P r o c .  f o r  1 9 3 5 :  3 5 1 - 3 5 2 .  
E L L I S ,  B .  F .  a n d  A .  R .  M E S S I N A  
1 9 4 0 .  C a t a l o g  o f  F o r a m i n i f e r a .  A m e r .  M u s .  N a t .  H i s t .  
S p e c .  P u b l . ,  v o l u m e s  1 - 5 5 .  
ELLISO~, A .  C .  
1 9 3 3 .  J a c k s o n  g r o u p  o f  f o r m a t i o n s  i n  T e x a s  w i t h  n o t e s  
o n  F r i o  a n d  V i c k s b u r g .  A m .  A s s o c .  P e t r o l e u m  
G e o l o g i s t s  B u l l . ,  1 7 ( 1 1 ) :  1 2 9 3 - 1 3 5 0 ,  p l s .  1 - 7 ,  
8  t e x t  f i g u r e s .  
E M I L I A N I ,  C .  
1 9 5 4 .  D e p t h  h a b i t a t s  o f  s o m e  s p e c i e s  o f  pel~gic 
F o r a m i n i f e r a  a s  i n d i c a t e d  b y  o x y g e n  i s o t o p e  
r a t i o s .  A m .  J o u r .  S c i . ,  2 5 2 :  1 4 9 - 1 5 8 .  
F A I R C H I L D ,  W . W . ,  W E S E N D U N K ,  P .  R .  a n d  D .  W .  W E A V E R  
1 9 6 9 .  E o c e n e  a n d  O l i g o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  
S a n t a  C r u z  M o u n t a i n ,  California.~ U n i v .  C a l i f .  
P u h l .  B u l l .  D e p t .  G e o l .  S c i . ,  8 1 :  1 - 1 4 5 ,  p l s .  
1 - 2 5 .  
F E N T O N ,  C .  L .  a n d  M .  A .  F E N T O N  
1 9 2 8 .  E c o l o g i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s o m e  b i o s t r a t i g r a p h i c  
t e r m s .  A m e r .  M i d l a n d  N a t . ,  1 1 :  2 0 - 2 2 .  
1 2 2  
F I N L A Y ,  H .  J .  
1 9 3 9 a .  N e w  Z e a l a n d  F o r a m i . n i f e r a :  - K e y ·  s p e c " f e s  i . n  
s t r a t i g r a p h y ,  N o .  1 .  R o y .  S o c  . • .  N e w  Z e a l a n d  
T r a n s .  a n d  P r o c . ,  6 8 :  5 0 4 - 5 3 3 i  p l s .  6 8 , 6 9 .  
1 9 3 9 b .  N e w  Z e a l a n d  F o r a m i n i f e r a :  K e y  s p e c i e s  i n  
s t r a t i g r a p h y ,  N o .  2 .  R o y .  S o c .  N e w  Z e a l a n d  
T r a n s .  a n d  P r o c . ,  6 . 9 :  3 · 8 9 ' - 1 2 . 9 ,  p l s  •  . l l - ! i - .  
1 9 3 9 c .  N e w  Z e a l a n d  F o r a m i n i f e r a :  K e y  s p e c i e s  i "  
s t r a t i g r a p h y ,  N o .  3 .  R o y .  S o c .  N e w  Z e a l a n d  
T r a n s .  a n d  P r o c . ,  6 9 :  3 0 9 - 3 2 9 ,  p l s .  2 4 - 2 9 .  
1 9 4 0 .  N e w  Z e a l a n d  F o r a m i n i f e r a :  K e y  - s p e c i e s  i n  
s t r a t i g r a p h y ,  N o .  4 .  R o y .  S o c .  N e w  Z e a l a n d  
T r a n s .  a n d  P r o c . ,  6 9 :  4 4 8 - 4 7 2 ,  p l s .  6 2 - 6 7 .  
F L I N T ,  J .  M .  
1 8 9 9 .  R e c e n t  F o r a m i n i f e r a ,  a  d e s c r i p t i v e  c a t a l o g u e  
o f  s p e c i m e n s  d r e d g e d  b y  t h e  U . S .  F i s h  C o m m i s s i o n  
S t e a m e r  A l b a t r o s s .  u .  S .  N a t .  M u s .  R e p o r t :  
2 4 9 - 3 4 9 ,  p l s .  1 - 8 0 .  
F R A N K L I N ,  E .  S .  
1 9 4 4 .  M i c r o f a u n a  f r o m  t h e  C a r a p i t a  F o r m a t i o n  o f  
V e n e z u e l a ,  J o u r .  P a l e o a . ,  1 8 ( 4 ) :  3 0 1 - 3 1 9 ,  
p l s .  4 4 - 4 9 .  
G A L L I T E L L I ,  E .  M .  
1 9 5 7 .  A  r e v i s i o n  o f  t h e  F o r a m i n i f e r a l  f a m i l y  
H e t e r o h e i i c i d a e .  I n  S t u d i e s  i n  F o r a m i n i f e r a ,  
u .  S .  N a t .  M u s .  B u l l .  2 1 5 :  1 3 3 - 1 5 4 ,  p l s .  3 1 - 3 4 .  
G A L L O W A Y ,  J .  J .  
1 9 3 3 .  A  m a n u a l  o f  F o r a m i n i f e r a .  P r i n c i p i a  P r e s s ,  
B l o o m i n g t o n ,  I n d i a n a :  i - x i i ,  1 - 4 8 3 ,  4 2  p l s .  
G A L L O W A Y ,  J .  J .  a n d  M .  M O R R E Y  
1 9 2 9 .  A  l o w e r  T e r t i a r y  F o r a m i n i f e r a l  f a u n a  f r o m  M a n t a ,  
E c u a d o r ,  B u l l .  A m e r .  P a l e o n . (  1 5 ( 5 5 ) :  7 - 5 6 ,  
p l s .  1 - 6 .  
1 9 3 1 .  L a t e  C r e t a c e o u s  F~raminifera f r o m  T a b a s c o ,  
M e x i c o .  J o u r .  P a l e o n . ,  5 ( 4 ) :  3 2 9 - 3 5 4 ,  p l s .  
3 7 - 4 0 .  
G A R R E T T ,  
1 9 3 9 .  
1 9 4 1 .  
J .  B .  
S o m e  M i d d l e  T e r t i a r y  s m a l l e r  F o r a m i n i f e r a  f r o m  
s u b s u r f a c e  b e d s  o f  J e f f e r s o n  C o u n t y ,  T e x a s .  
J o u r .  P a l e o n . ,  1 3 :  575~579, p l s .  6 5 - 6 6 /  
N e w  M i d d l e  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  s o u t h e r n  
A l a b a m a  a n d  M i s s i s s i p p i .  J o u r .  P a l e o n . ,  1 5 ( 2 ) :  
1 5 3 - 1 5 6 ,  p l s .  2 6 .  
1 2 3  
G L A E S S N E R ,  M .  F .  
1 9 4 7 .  P r i n c i p l e s  o f  M i c r o p a l a e o n t o l o g y .  N e w  Y o r k :  
W i l e y :  l - 2 g € ,  p l s .  1 - 1 4 .  
G O W E R ,  H .  D .  
1 9 6 0 .  G~ology o f  t h e  P y s h t  q u a d r a n g l e ,  W a s h i n g t o n .  
u .  s .  G e o l .  S u r v e y  G e o l .  Q u a d .  M a p  G O  1 2 9 .  
G R A H A M ,  J .  J .  
1 9 5 0 .  N e w  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  t y p e  M e g a n o s  f o r m a -
t i o n  ( E o c e n e )  o f  C a l i f o r n i a .  J o u r .  P a l e o n . ,  
2 4  ( 3 ) :  2 8 2 - 2 8 6  I  2  f i g s •  
G R A H A M ,  J .  J .  a n d  W .  J .  C L A S S E N  
1 9 5 5 .  A  l o w e r  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a l  f a u n u l e  f r o m  t h e  
W o o d s i d e  a r e a ,  S a n  M a t e o  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  
C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  6 ( 1 ) :  1 - 3 8 ,  
p l s .  1 - 6 .  
G R I M S  D A L E ,  T .  F .  a n d  F .  P .  . c .  M .  V A N  M O R K H O V E N  
. .  
1 9 5 5 .  T h e  r a t i o  b e t w e e n ·  p e l a g i c  a n d  b e n t h o n i c  
F o r a m i n i f e r a  a s  a  m e a n s  o f  e s t i m a t i n g  d e p t h  
o f  d e p o s i t i o n  o f  s e d i m e n t a r y  r o c k s .  P r o c .  
F o u r t h  W o r l d  P e t r o l .  C o n g r . ,  S e c t i o n  I / D ,  
P a p e r  4 :  4 7 3 - 4 9 1  •  
G U M B E L ,  C .  W .  
1 8 6 8  [ 1 8 7 0 ]  B e i t r a g e  z u r  F o r a m i n i f e r e n f a u n a  d e r  
n o r d a l  p i n e n  E o c a n g e b i l d e .  K .  B a y e r ,  A k a d .  
W i s s . ,  A b h a n d l . ,  C l - I I ,  1 0 ( 2 ) :  5 8 1 - 7 3 0  ( a l s o  
1 - 1 5 2 ) ,  p l s .  1 - 4 .  
G U P P Y ,  R .  J .  L .  
1 9 0 4 .  O b s e r v a t i o n s  o n  s o m e  o f  t h e  ¥ o r a m i n i f e r a  o f  t h e  
o c e a n i c  r o c k s  o f  T r i n i d a d .  G e o l .  M a g . ,  d e e .  5 ,  
1 :  2 4 1 - 2 5 0 ,  p l s .  8 , . 9 .  
H A N N A ,  G .  D .  
1 9 2 3 .  S o m e  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a  n e a r  V a c a v i l l e ,  C a l i -
f o r n i a .  U n i v .  C a l i f .  P u h l .  B u l l .  D e p t .  G e o l .  
S c i . ,  1 4 :  3 1 9 - 3 2 8 ,  p l s .  5 8 - 5 9 .  
1 9 2 5 .  T h e  a g e  a n d  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  K r e y e n h a g e n  s h a l e  
i n  C a l i f o r n i a .  A m .  A s s o c .  P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s  
B u l l . ,  9 :  9 9 9 - 9 9 9 .  
H A N N A ,  G .  O .  a n d  C .  C .  C H U R C H  
1 9 3 7 .  N o t e s  o n  M a r g i n u Z i n a  v a a a v i Z Z e n s i s  ( H a n n a ) .  
J o u r .  P a l e o n . ,  1 1 :  5 3 0 - 5 3 1 .  
1 2 4  
H A N N A ,  G .  D .  a n d  M .  A .  H A N N A  
1 9 2 4 · .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  E o c e n e  o~ C o w l i t z  R i v e r ,  
L e w i s  C o u n t y ,  Wash!~gton. Washi~gton U n i v .  
[ S e a t t l e ] ·  P u b l .  i n  Ge~l., 1 ( 4 1 :  5 7 - 6 4 ,  p l .  1 3 .  
H A N N A ,  M .  A .  
1 9 2 6 .  G e . . O . l o g y  o f  t h e  L a  J o l l a  Q u a d r a n g l e ,  C a l i f o r n i a .  
O~lwf.Calif. P u b l .  B u l l . ,  D e p t .  G e o l .  S c i . ,  1 6 :  
1 8 7 - 2 4 6 ,  7  p l s .  
H A N T K E N ,  M .  
1~~6S [ 1 8 7 6 ]  . A  C l a v u l i n a  a z a b o i  r e t e g e k  F a u n a j a  
F o r a m i n i f e r a k .  M a g y a r .  k i r .  f o l d t .  i n t .  
e v k o n y v e ,  4 :  1 - 8 2 ,  p l s .  1 - 1 6 .  
H E D B E R G ,  H .  D .  
1 9 3 7 .  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  m i d d l e  T e r t i a r y  C a r a p i t a  
f o r m a t i o n  o f  n o r t h e a s t e r n  V e n e z u e l a .  J o u r .  
P a l e o n . ,  1 1 ( 8 ) :  6 6 1 - 6 9 7 ,  p l s .  9 0 - 9 2 .  
H O B S O N ,  H .  D .  
1 9 3 2 .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  t y p e  S a n  L o r e n z o  f o r m a t i o n ,  
C a l i · f o r n i a .  M i c r o p a l e o n .  B u l l . ,  3  ( 2 ) :  3 0 - 4 0 .  
1 9 3 3 .  T h e  s t r a t i g r a p h i c  s i g n i f i c a n c e  o f  F o r a m i n i f e r a  
f r o m  t h e  t y p e  S a n  L o r e n z o  f o r m a t i o n ,  C a l i f o r n i a  
[ a b s t r a c t ] .  G e o l .  S o c .  A r n e r .  B u l l . ,  4 4 :  2 1 7 .  
H O F K E R ,  J .  
1 9 5 6 .  T e r t i a r y  F o r a m i n i f e r a  o f  C o a s t a l  E c u a d o r ,  P a r t  
2 ,  A d d i t i o n a l  n o t e s  o n  t h e  E o c e n e  s p e c i e s .  J o u r .  
P a l e o n . ,  3 0 ( 4 ) :  8 9 1 - 9 5 8 ,  p l s .  9 6 - 9 9 .  
H O R N A D A Y ,  G .  R .  
1 9 6 1 .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  Sac~te f o r m a t i o n  s o u t h  o f  
R e f u g i o  P a s s ,  S a n t a  B a r b a r a  € o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  
U n i v .  C a l i f .  P u b l .  B u l l .  D e p t .  G e o l .  S c i . ,  3 7 ( 3 ) :  
1 6 5 - 2 3 2 ,  1 3  p l s . ,  6  f i g s .  
1 9 6 5 .  A n  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a l  F a u n u l e  f r o m  t h e  n o r t h -
w e s t e r n  S a n t a  Y n e z  M o u n t a i n s ,  C a l i f o r n i a .  C o n t r i .  
Cush~an L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 6 ( 1 )  : 2 9 - 3 9 ,  p l s .  2 - 4 .  
H O W E ,  H .  V .  
1 9 3 9 .  L o u i s i a n a  C o o k  M o u n t a i n  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a .  
L a .  D e p t .  C o n s e r v .  G e o l .  B u l l . ,  1 4 : 1 - 1 2 2 ,  
p l s .  1 - 1 4 .  
H O W E ,  H .  V .  a n d  W .  E .  W A L L A C E  
1 9 3 2 .  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  J a c k s o n  E o c e n e  a t  D a n v i l l e  
L a n d i n g  o n  t h e  O u a c h i t a ,  C a t a h o u l a  P a r i s h ,  
L o u i s i a n a .  L a .  D e p t .  C o n s e r v .  G e o l .  B u l l . ,  2 :  
1 7 - 1 1 8 .  
1 2 5  
H U S S E Y ,  K .  M .  
1 9 4 3 .  D i s t i n c t i v e  n e w  s p e c i e s  o f  F o r a m i n i f e r a  f r o m  . t h e  
C a n e  R i v e r  E o c e n e  o f  L o u i s i a n a .  J o u r .  P a l e o n . ,  
1 7 ( 2 ) :  1 6 0 - 1 6 7 ,  pl~. 2 6 , 2 7 .  
1 9 4 9 .  L o u i s i a n a  C a n e  R i v e r  F o r a m i n i f e r a .  J o u r .  P a l e o n . ,  
2 3  ( 2 } :  1 0 9 - 1 4 4 ,  p l s .  2 5 - 2 9 .  
I S R A E L S K Y ,  M .  C .  
1 9 4 0 .  N o t e s  o n  s o m e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  M a r y s v i l l e  B u t t e s ,  
C a l i f o r n i a .  P r o c .  6 t h  P a c i f i c  Sci~ C o n g r . ,  2 :  
5 6 9 - 5 9 5 ,  p l s .  1 - 7 .  ·  
1 9 5 1 .  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  L o d o  f o r m a t i o n  C e n t r a l  
C a l i f o r n i a . "  u .  s .  G e e l . S u r v e y  P r o f .  P a p e r  
2 4 0 A .  
1 9 5 5 .  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  L o d o  f o r m a t i o n  C e n t r a l  
C a l i f o r n i a .  U .  S .  G e & l .  S u r v e y  P r o f .  P a p e r  
2 4 0 B ,  1 - 7 9 ,  p l s .  1 2 - 1 9 .  
J E N K I N S ,  O .  P .  
1 9 3 1 .  S t r a t i g r a p h i c  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  K r e y e n h a g e n  
s h a l e  o f  C a l i f o r n i a .  M i n i n g  i n  C a l i f o r n i a .  
C a l i f .  D e p t .  N a t .  R e s . ,  D i v .  o f  M i n e s  R e p o r t ,  
2 7 :  1 4 1 - 1 8 6 ,  1 0  f i g s . ,  1  p l .  
J E N N I N G S ,  P .  H .  
1 9 3 6 .  A  M i c r o f a u n a  f r o m  t h e  M o n m o u t h  a~d B a s a l  
R a n c o c a s  G r o u p s  0 f  N e w  J e r s e y .  B u l l .  A m e r .  
P a l e o n . ,  2 3 ( 7 8 ) :  l . . : . . 7 6 ,  p l s .  1 - 7 .  
K A R R E R ,  F .  
1 9 6 2 .  U b e r  d a s  A u f t r e t e n  d e r  F o r a m i n i f e r a  i n  d e m  
m a r i n e n  t e g e l  d e s  W i e n e r  B e c k e n s .  K .  A k a d .  
W i s s .  W i e n . ,  M a t h .  - N a t u r w .  C l .  S i t z b e r .  
W i e n ,  O s t e r r e i c h 1 .  B d .  4 4  ( J a h r g .  1 8 6 1 ) ,  
A b t h .  1 :  4 2 7 - 4 5 8 ;  t a f .  1 , 2 .  
1 8 7 7 .  G e o l o g i e  d e r  K a i s e r  F r a n z  Jo~efs H o c h q u a l l e n  -
W a s s e r l e i t u n g ;  e i n e  S t u d i e  i n  d e n  T e r t i a r  -
B i l d u n g e n  a m  W e s t r a n d e  d e s  a l p i n e n  T h e i l e s  d e r  
N i e d e r u n g  v o n  W i e n .  K .  K .  G e o l .  R e i c h s a n s t .  
A b h . ,  W i e n , .  O s t e r r e i c h ,  1 8 7 7 ,  B d .  9 ,  1 - 4 2 0 ,  
t a f .  1 - 1 9 .  
K E E N A N ,  M .  F .  
1 9 3 2 .  T h e  E o c e n e  S i e r r a  B l a n c a  L i m e s t o n e  a t  t h e  t y p e  
l o c a l i t y  i n  S a n t a  B a r b a r a  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  
S a n  D i e g o  S o c .  N a t .  H i s t .  T r a n s . , .  7 ( 8 ) :  5 3 - 8 4 ,  
p l s .  2 - 4 ,  t e x t  f i g s .  1 - 4 .  
K E L L E Y ,  F .  R  • .  
1 9 4 3 .  E o c e n e  S t r a t i g r a p h y  i n  w e s t e r n  S a n t a  Y n e z  
M o u n t a i n s ,  S a n t a  B a r b a r a  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  
A m .  A s s o c .  P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s  B u l l . ,  2 7 :  
1 - 1 9 ,  p l .  1 .  
1 2 6  
K I N N E ,  O .  ( E D I T O R )  
1 9 7 0 .  M a r i n e  E c o l o g y ,  V o l .  1  E n v i r o n m e r i t a l  F a c t o r s ,  
P a r t  1 ,  L o n d o n :  W i l e y  - I n t e r . s c i e n c e ,  6 8 1  p .  
K L E I N P E L L ,  R .  M .  
1 9 3 8 .  M i o c e n e  s t r a t i g r a p h y  o f  C a l i f o r n i a .  T u l s a ,  
O k l a h o m a :  A m .  A s s o c .  P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s .  
1 - 4 5 0 ,  p l s .  1 - 2 2 .  
K L E I N P E L L  I  R .  M .  a n d  D  . .  w .  W E A V E R  
1 9 6 3 .  O l i g o c e n e  b i o s t r a t i g r a p h y  o f  t h e  S a n t a  
B a r b a r a  E m b a y m e n t ,  C a l i f o r n i a .  U n i v .  C a l i f .  
P u h l .  B u l l .  D e p t .  G e o l .  S c i . ,  4 3 :  2 5 0  p . ,  
3 8  p l s . ,  8  f i g s .  
K L I N E ,  M .  H .  
1 9 4 3 .  C l a y  C o u n t y  F o s s i l s :  M i d w a y  F o r a m i n i f e r a  a n d  
O s t r a c o d a .  M i s s i s s i p p i  S t .  G e e l .  S u r v e y  B u l l ,  
5 3 :  1 - 9 8 ,  p l s .  1 - 8 .  
L A I M I N G ,  B .  
1 9 3 1 .  M i o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  L o s  S a u c e s  C r e e k ,  
V e n t u r a  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  J o u r .  P a l e o n . ,  
5 :  7 9 - 1 2 0 ,  p l s .  9 - 1 4 ,  t e x t  f i g s .  5 .  
1 9 3 9 .  S o m e  F o r a m i n i f e r a l  c o r r e l a t i o n s  i n  t h e  E o c e n e  
o f  t h e  S a n  J o a q u i n  V a l l e y ,  C a l i f o r n i a .  · P r e e .  
6 t h  P a c i f i c  S c i .  C o n g r . ,  2 :  5 3 5 - 5 6 8 .  
1 9 4 3 .  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a l  c o r r e l a t i o n s  . .  ~.i:n.California. 
C a l i f .  D e p t .  N a t .  R e s . ,  D i v .  M i n e s  n u l l . ,  1 1 8 :  
1 9 3 - 1 9 8 ,  f i g .  8 3 .  
L A L I C K E R ,  C .  G .  
1 9 3 5 .  N e w  T e r t i a r y  T e x t u l a r i d a e .  C o n t r i .  C u s h m a n  
L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 1 ( 2 )  : 3 9 - 5 2 ,  p l s .  6 , 7 .  
L A L I C K E R ,  C .  G .  a n d  P .  J .  B E R M U D E Z  
1 9 3 8 .  S o m e  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  f a m i l y  T e x t u l a r i d a e  
f r o m  t h e  E o c e n e  o f  C u b a  . .  Jou~ P a l e o n . ,  1 2 :  
1 7 0 - 1 7 2 ,  p l .  2 8 .  
L A M B ,  J .  L .  
1 9 6 4 .  T h e  s t r a t i g r a p h i c  o c c u r r e n c e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  
o f  s o m e  m i , d - T e r t i a r y  U v i g e r i n a s  a n d  S i p h o g e n e r -
i n a s .  Mi~fopaleon. B u l l . ,  1 0 ( 4 ) :  4 5 7 - 4 7 6 .  
L I J ? P S  ,  i I .  H .  
1 9 6 6 .  W a l l  s t r u c t u r e ,  s y s t e m a t i c s  a n d  p h y l g g e p . y  o f  
C e n o z o i c  p l a n k t o n i c  F o r a m i n i f e r a .  J o u r .  P a l e o n . ,  
4 0 :  1 2 5 7 - 1 2 7 4 .  
1 2 7  
1 9 6 7 .  P l a n k t o n i c  F o r a m i n i f e r a ,  i n t e r c o n t i n e n t a l  
c o r r e l a t i o n  a n d  a g e  o f  C a l i f o r n i a  M i d - C e n o -
z o i c  m i c r o f a u n a l  stage~. J o u r .  P a l e o n . ,  4 1 :  
9 9 4 - 9 9 9 .  
L O E B L I C H ,  A .  R .  a n d  H .  T A P P A N  
1 9 5 7 .  P l a n k t o n i c  F o r a m i n i f e r a  o f  P a l e o c e n e  a n d  e a r l y  
E o c e n e  a g e  f r o m  t h e  G u l f  a n d  A t l a n t i c  c o a s t a l  
p l a i n s .  U .  S .  N a t .  M u s .  B u l l . ,  2 1 5 :  1 7 3 - 1 9 8 ,  
p l s .  4 0 - 6 4 .  
1 9 6 4 .  ( C )  P R O T I S T A  2  ( 1  a n d  2 }  I n  M o o r e ,  R .  C .  ( E d i t o r ) ,  
T r e a t i s e  o n  i n v e r t e b r a t e  p a l e o n t o l o g y .  G e o l .  
S o c .  A m e r . ,  i - x x x i ,  C l - C 9 · 0 0 ,  6 5 0  f i g s .  
L O V E L L ,  J .  P .  B .  
1 9 6 9 .  T y e e  f o r m a t i o n :  u n d e f o r m e d  t u r b i d i t e s  a n d  t h e i r  
l a t e r a l  e q u i v a l e n t s :  M i n e r o l o g y  a n d  p a l e o -
g e o g r a p h y .  G e o l .  S o c .  A m e r .  B u l l . ,  8 0 :  9 - 2 2 .  
L O W R Y ,  W .  D .  a n d  E .  M .  B A L D W I N  
1 9 5 2 .  L a t e  C e n o z o i c  g e o l o g y  o f  t h e  l o w e r  C o l u m b i a  
R i v e r  v a l l e y ,  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n .  G e o l .  
S o c .  A m e r .  B u l l . ,  6 3  ( l }  : .  1 - 2 4 .  
M A L L O R Y ,  V .  S  •  
1 9 5 3 .  C a l i f o r n i a  l o w e r  T e r t i a r y  F o r a m i n i f e r a l  s e q u e n c e  
[ a b s t r a c t ] ,  A m .  A s s o c .  P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s  
B u l l . ,  3 7  : ·  2 7 8 1 .  
1 9 5 4 .  S o m e  l o w e r  E o c e n e  c o r r e l a t i o n s  o f  t h e  P a c i f i c  
C o a s t  [ a b s t r a c t ] ,  G e o l .  S o c .  A m e r .  B u l l . ,  6 4 ( 1 2 ) ,  
p t .  2 :  1 5 2 0 .  
1 9 5 9 .  L o w e r  T e r t i a r y  b i o s t r a t i g r a p h y  o f  t h e  C a l i f o r n i a  
C o a s t  R a n g e s .  T u l s a ,  O k l a h o m a :  A m .  A s s o c .  
P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s  P u b l . :  4 1 6  p . ,  4 2  p l s . ,  
6  f i g s .  
M A R K S ,  P .  J r .  
1 9 5 1 .  A  r e v i s i o n  o f  t h e  s m a l l e r  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  
M i o c e n e  o f  t h e  V i e n n a  B a s i n .  C o n t r i .  C u s h m a n  
L a b  •  F o r  a m .  R e s  •  ,  2  (  2  )  :  3  3 - 7  3  ,  p  1  s  •  5 - 8  •  
M A R T I N ,  L .  T .  
1 9 4 3 .  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  T y p e  L o d o  f o r m a t i o n ,  
F r e s n o  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  S t a n f o r d  U n i v .  P u b l .  
G e o l .  S c i . ,  3 ( 3 } :  9 3 - 1 2 5 ,  p l s .  5 - 9 ,  3  t e x t  f i g s .  
M c A R T H U R ,  L .  A .  
1 9 5 2 .  O r e g o n  g e o g r a p h i c  n a m e s .  P o r t l a n d :  B i n f o r d s  &  
M o r t ,  t h i r d  e d . ,  6 8 6  p  • .  
l  
I  
1 2 8  
M c K E E L ,  D .  R .  a n d  J .  H .  L I P P S  
1 9 7 2 .  C a l c a r e o u s  p l a n k t o n  f r o m  t h e  T e r t i a r y  o f  O r e g o n .  
P a l e o g e o g r . ,  P a l e o c l i m a t o l . ,  P a l e o e c o l . ,  1 2 :  
7 5 - 9 3 ,  p l s .  1 - 3 .  
M c M A S T E R S ,  J .  H .  
1 9 3 3 .  E o c e n e  L l a j a s  f o r m a t i o n ,  V e n t u r a  C o u n t y ,  C a l i -
f o r n i a  [ a b s t r a c t ] .  G e o l .  S o c .  A m e r .  B u l l . ,  
4  4  ( 1  )  :  2 1  7  - 2 1 8  •  
M E R R I A M ,  J .  C .  a n d  H .  C .  T U R N E R  
1 9 3 7 .  T h e  C a p a y  M i d d l e  E o c e n e  o f  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a .  
U n i v .  C a l i f .  P u b l .  B u l l .  D e p t .  G e o l .  S c i . ,  2 4 ( 6 ) :  
9 1 - 1 1 4 .  
M I D L O W ,  E .  D .  
1 9 5 7 .  S t r a t i g r a p h y  a n d  p a l e o e c o l o g y  o f  t h e  L a  J o l l a  
a r e a ,  P a c  . .  P e t r .  G e o l . ,  1 1 ( 6 )  J u n e .  
M O N T A G U  I  G .  
1 8 0 3 .  T e s t a c e a  B r i t t a n n i c a  o r  N a t u r a l  h i s t o r y  o f  B r i t i s h  
S h e l l s ,  m a r i n e ,  l a n d  a n d  f r e s h  water~ i n c l u d i n g  
t h e  m o s t  m i n u t e .  R o m s e y ,  E n g l a n d :  J . S .  H o l l i s :  
6 0 6  p . ,  1 6  p l s .  
1 8 0 8 .  T e x t a c e a  B r i t t a n n i c a ,  S u p p l e m e n t :  E x e t e r ,  E n g l a n d :  
S .  W o o l m e r :  1 8 3  p .  , .  3 0  p l s .  
M O O R E  I  R .  c .  
1 9 4 9 .  M e a n i n g  o f  F a c d : e s .  I n  S e d i m e n t a r y  F a c i e s  i n  
G e o l o g i c  H i s t o r y :  G e o l .  S o c .  A m e r .  M e r o . ,  3 9 _ ; -
1 - 3 4 ,  1 8  f i g s .  
M U N D O R F F ,  M .  J .  
1 9 3 9 .  G e o l o g y  o f  t h e  S a l e m  q u a d r a n g l e ,  O r e g o n .  O r e .  
S t .  C o l l .  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  unpublished~ 1 9  p .  
N A T L A N D , ·  M .  L .  
1 9 3 3 .  T h e  t e m p e r a t u r e  a n d  depth-tli$t~ibution o f  s o m e  
r e c e n t  a n d  f o s s i l  F o r a m i n i f e r a  i n  t h e  S o u t h e r n  
C a l i f o r n i a  r e g i o n .  S c r i p p s  I n s t .  O c e a n .  B u l l . ,  
T e c h .  s e r . ,  3 ( 1 0 ) :  2 2 5 - 2 3 0 .  
1 9 5 7 .  P a l e o e c o l o g y  o f  W e s t  C o a s t  T e r t i a r y  s e d i m e n t s  • .  · .  
1  
:I.n.~~~k,e,ati$e o n  m a r i n e  e c o l o g y  a n d  p a l e o e c o l o g y  l  
G e o l .  S o c .  A m e r .  M e m o .  I  o ?  ( 2 )  . :  5 4 3 - 5 7 2 .  
N E U G E B O R E N ,  J .  L .  
1 8 5 0 .  F o r a m i n i f e r e n  v o n  F e l s o - L a p u g y  u n w e i t  D o b r a  i m  
C a r l s b u r g e r  D i s t r i c t :  e h e m a l s  H u n y a d o r  C o m i t a t .  
A r t i k e l .  1 .  G Z a n d u Z i n a .  S i e b e n b u r g ,  V e r .  Nat~r­
w i s s .  V e r h .  u .  M i t t . ,  J a h r :  4 5 - 4 8 ,  5 0 - 5 3 ,  p l .  1 .  
'  
J  
1 2 9  
1 8 5 1 .  A r t i k e l  3  M a r g i n u Z i n a .  S i e b e n b u r g  V e r .  N a t u r -
w i s s . ,  V e r h .  u .  M i t t :  1 1 8 - 1 2 3 ,  1 2 4 - 1 3 5 ,  1 4 0 - 1 4 5 ,  
p l s .  4 , 5 .  
N I C H O L S O N ,  P .  R .  
1 9 4 6 .  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a l  f a u n a  f r o m  C o n t r a  C o s t a  
C o u n t y ,  C a l i f o r n i a  { a b s t r a c t ] .  G e d l .  S o c .  
A m e r .  B u l l . ,  5 7 ( 1 2 } ;  p a r t  2 :  1 2 6 1 .  
N O R T O N ,  
1 9 3 0 .  
N U T T A L L ,  
1'~·8'. 
1 9 3 0 .  
1 9 3 2 .  
1 9 3 5 .  
O R B I G N Y ,  
1 8 2 6 .  
1 8 3 9 .  
1 8 4 6 .  
R .  D .  
E c o l o g i c  r e l a t i o n s  o f  s o m e  F o r a m i n i f e r a .  S c r i p p s  
Inst~ O c e a n .  B u l l . ,  T e c h .  s e r . ,  2 ( 9 )  : 3 3 1 - 3 8 8 .  
W .  L .  F .  
T e r t i a r y  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  N a p a r i m a  R e g i o n  
o f  T r i n i d a d  ( B . W . I . ) .  Q u a r t .  J o u r .  G e o l .  S o c . ,  
8 4 :  5 7 - 1 1 2 ,  p l s .  3 - 8 ,  t e x t  f i g s .  1 - 1 3 .  
E o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m · M e x i c o .  J o u r .  P a l e o n . ,  
4 :  2 7 1 - 2 9 3 ,  p l s .  2 3 - 2 5 .  
L o w e r  O l i g o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  M e x i c o . .  J o u r .  
P a l e o n . ,  6 :  3 - 3 5 ,  p l .  1 - 9 .  
U p p e r  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  Vene~uela, 
J o u r .  P a l e o Q : ,  9 :  1 2 1 - 1 3 1 ,  p l s .  1 4 - 1 5 .  
A .  D .  d '  
T a b l e a u  m e " t h o d i q u e  d e  l a  c l a s s e  d e s  c e ' ° p h a l o p o d e s .  
A n n a l e s  d e s  s c i .  n a t u r e l l e s ,  7 :  2 4 5 - 3 1 4 ,  8  p i s .  
V o y a g e  d a n s  l " A m e r i q u e  M e r i d i o n a l e ;  F o r a m i n i f e r e s .  
Strasbour~: P .  B e r t r a n d ,  5 ( 5 ) :  1 - 8 6 ,  p l s .  1 - 9 .  
F o r a m i n i f e r e s  f o s s i l e s  d u  b a s s i n  t e r t i a r e  d e  
V i e n n e .  B a r i s :  1 - 3 0 3 ,  t a b .  1 - 2 1 .  
P A L M E R ,  K .  V .  
1 9 2 3 .  O r b i t o l i t e s  f r o m  t h e  E o c e n e  o f  O r e g o n .  B u l l .  
A m e r .  P a l e o n . ,  1 0 :  1 3 - 1 4 ,  p l .  2 ,  f i g s .  1 0 - 1 4 .  
P A R K E R ,  F .  L .  
1 9 4 8 .  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  C o n t i n e n t a l  S h e l f  f r o m  t h e  
g u l f  o f  M a i n e  t o  M a r y l a n d .  H a r v a r d  C o l l .  M u s .  
C o m p .  Z o o l .  B u l l . ,  1 0 0  ( 2 ) :  2 1 4 - 2 4 1 ,  7  p l s .  
1 9 6 2 .  P l a n k t o n i c  F o r a m i n i f e r a l  s p e c i e s  i n  P a c i f i c  
s e d i m e n t s .  M i c r o p a l e o n t o l o g y ,  8 ( 2 ) :  219-254~ 
P E A S E ,  M .  H .  a n d  L .  H O O V E R  
1 9 5 7 .  G e o l o g y  o f  t h e  D o t y - M i n o t  P e a k  a r e a ,  W a s h i n g t o n .  
U .  S .  G e o l .  S u r v e y  O i l  a n d  G a s  I n v .  M a p ,  O M  1 8 8 .  
P E C K ,  D .  L .  
1 9 6 0 a .  G e o l o g i c  r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  w e s t e r n  C a s c a d e s  
i n  O r e g o n  n o r t h  o f  l a t i t u d e  4 3 ° .  u .  S .  G e o l .  
S u r v e y  o p e n  f i l e  r e p o r t ,  2 3 2  p .  
1 3 0  
1 9 6 0 b .  C e n o z o i c  v o l c a n i s m  o f  t h e  O r e g o n  C a s c a d e s :  
U .  s .  G e o l .  S u r v e t  P r o t .  Pape~ 4 0 0 B :  S 3 0 8 -
~310. P .  
1 9 6 1 .  ( c o m p i l e r ) .  G e o l o g i c  m a p  o f  O r e g o n  w e s t  o f  
t h e  ! 2 1 s t  M e r i d i a n .  U .  S .  G e e l .  - S u r v e y  ( i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  O r e .  D e p t .  G e e l .  &  M i n .  
I n d . )  M a p  1 - 3 2 5 .  
P E C K ,  D .  L .  ,  G R I G G S ,  A .  B .  S C H L I C K E R ,  H .  G . , .  WEL~~, F .  G · .  
a n d  . H ' ;  M .  - D O L E  
1 9 6 4 .  G e o l o g y  o f  t h e  c e n t r a l  a n d  n o r t h e r n  p a r t s  o f  
t h e  W e s t e r n  C a s c a d e  R a n g e  i n  O r e g o n .  u .  s .  
G e o l .  S u r v e y  P r o f .  P a p e r  4 4 9 :  5 6  p .  
P H L E G E R ,  F .  B .  
1 9 5 1 .  E c o l o g y  o f  F o r a m i n i f e r a ,  n o r t h w e s t  G u l f  o f  
M e x i c o ,  P a r t  I .  F o r a m i n i f e r a  D i s t r i b u t i o n .  
G e o l .  S o c .  A m e r .  M e r o . ,  4 6 :  i - i x ,  1 - 8 8 .  
1 9 5 6 .  S i g n i f i c a n c e  o f  l i v i n g  F o r a m i n i f e r a l  p o p u l a t i o n s  
. a l o n g  t h e  c e n t r a l  T e x a s  C o a s t .  C o n t r i .  C u s h m a n  
L a b .  F o r a m .  R e s . ,  7 ( 3 ) :  1 0 6 - 1 5 1 .  
1 9 6 0 .  E c o l o g y  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  r e c e n t  F o r a m i n i f e r a .  
B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d :  J o h n s H o p k i n s :  2 9 7  p .  
P H L E G E R ,  F .  B .  a n d  F .  L .  P A R K E R  
1 9 5 1 .  E c o l o g y  o f  F o r a m i n i f e r a ,  n o r t h w e s t . G u l f  o f  
M e x i c o ,  P a r t  I I .  F o r a m i n i f e r a · s p e c i e s .  G e o l .  
S o c .  A m e r .  M e r o . ,  4 6 :  i - i v ,  1 - 6 4 ,  p l s .  1 - 2 0 .  
P L U M M E R ,  H .  J .  
1 9 2 6 .  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  M i d w a y  f o r m a t i o n  i n  T e x a s .  
U n i v .  T e x a s  B u l l . , ,  2 6 4 4 :  3 - 2 0 6 ,  p l s .  2 - 1 5 .  
P O S T U M A ,  
1 9 7 1 .  
R A I S Z ,  E .  
J .  A .  
M a n u a l  o f  p l a n k t o n i c  F o r a m i n i f e r a .  
E l s e v i e r  P u b l i s h i n g  C o m p a n y :  4 2 0  p .  
A m s t e r d a m :  
1 9 4 5 .  T h e  O l y m p i c - W a l l o w a  l i n e a m e n t .  
2 4 3 A ,  D a l y  V o l u m e :  4 7 9 - 4 8 5 .  
A m .  J o u r .  S c i . ,  
R A U ,  W .  W .  
1 9 4 8 a .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  P o r t e r  s h a l e  ( L i n c o l n  
f o r m a t i o n ) ,  G r a y s  H a r b o r  C o u n t y ,  W a s h i n g t o n .  
J o u r .  P a l e o n . ,  2 2 ( 2 ) :  1 5 2 - 1 7 4 ,  p l s .  2 7 - 3 1 .  
1 9 4 8 b .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  M i o c e n e  A s t o r i a  f o r m a t i o n  
i n  s o u t h w e s t e r n  W a s h i n g t o n .  J o u r .  P a l e o n . ,  
2 2  ( 6 ) :  7 7 4 - 7 8 2 '  p l .  1 1 9 .  
1 9 5 1 .  · T e r t i a r y  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  W i l l a p a  R i v e r  
V a l l e y  o f  s o u t h w e s t  W a s h i n g t o n .  J o u r .  P a l e o n . ,  
2 5  ( 4 ) :  4 1 7 . , . . 4 5 3 ,  p l s .  6 3 - 6 7 .  
1 3 1  
1 9 5 6 .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  M c i n t o s A  f o r m a t i o n  ( E o c e n e )  
a t  M c i n t o s h  L a k e , ·  W a s h i n g t o n .  Contd~. - C u s n m a n  
L a b .  F o r a m .  R e s . ,  7  ( 3  J  :  ·  6 9 - 7 8 ,  p l s .  1 4 ,  1 5 .  
1 9 5 8 .  S t r a t i g r a p h y  a n d  F o r a m i n i f e r a l  z o n a t i o n  i n  s o m e  
n e w  T e r t i a r y  r o c k s  o f  s o u t h " W e s t e r n  W a s h i n g t o n .  
u .  s .  G e o l .  S u r v e y  O i l  a n d  G a s  I n v .  C h a r t  o . c .  
5 7 .  
1 9 6 3 .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t n e  P 0 u l  
C r e e k  f o r m a t i o n  o f  s 9 u t h e a s t e r n  A l a s k a .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 4 ( 4 } :  1 3 5 - 1 4 5 ,  p l s .  
1 2 , 1 3 .  
1 9 6 4 .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  n o r t h e r n  O l y m p i c  Peninsula~, 
W a s h i n g t o n .  u .  s .  G e o l .  S u r v e y  P r o f .  P a p e r  3 7 4 G :  
1 - 3 3 ,  7  p l s .  
1 9 6 6 .  S t r a t i g r a p h y  a n d  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  S a t s o p  R i v e r  
a r e a ,  s o u t h e r n  O l y m p i c  P e n i n s u l a ,  W a s h i n g t o n .  
W a s h i n g t o n  D i v .  M i n .  G e o l .  B u l l . ,  5 3 :  3 - 6 6 .  
1 9 6 7 .  G e o l o g y  o f  t h e  W y n o o t c h e e  V a l l e y  q u a d r a n g l e ,  
G r a y s  H a r b o r  C o u n t y ,  W a s h i n g t o n .  W a s h i n g t o n  
D i v .  M i n .  G e o l .  B u l l . ,  5 6 :  1 - 5 1 .  
R E N Z ,  H .  H .  
1 9 4 8 .  S t r a t i g r a p h y  a n d  f a u n a  o f  t h e  A q u a  S a l a d a  G r o u p ,  
S t a t e  o f  F a l c o n ,  V e n e z u e l a .  G e o l .  S o c .  A m e r .  
M e m . ,  3 2 :  1 - 2 1 9 ,  p l s .  1 - 1 2 .  
R E U S S ,  A .  E .  
1 8 5 1 .  U e b e r  d i e  f o s s i l e n  F o r a m i n i f e r e n  u n d  E n t o m o -
s t r a c e e n  d e r  S e p t a r i e n t h r o n  d e r  U m g e g e n d  v o n  
B e r l i n .  D e u t s c h .  g e o l .  G e s e l l . ,  Z e i t s c h r . ,  3 :  
4 9 - 9 1 ,  p l s .  3 - 7 .  
1 8 6 2 .  E n t w u r f  e i n e r  s y s t e m a t i s c h e n  Z u s a m m e n s t e l l u n g  
d e r  F o r a m i n i f e r e n .  K .  A k a d .  W i s s .  W i e n ,  ·  
M a t h - N a t u r w i s s .  C l . ,  S i t z u n g s t e r ,  4 4 ( 1 8 6 1 ) :  
3 5 5 - 3 9 6 .  
1 8 6 3 .  D i e  F o r a m i n i f e r e n  F a m i l i e  d e r  L a g e n i d e e n :  A k a d .  
W i s s .  W i e n . ,  S i t z u n g s t e r ,  4 6 :  3 0 3 - 3 4 2 ,  p l s .  1 - 7 .  
R E Y M E N T ,  R .  A .  
1 9 7 1 .  I n t r o d u c t i o n  t o  Q u a n t i t a t i v e  P a l e o e c b l o g y .  
A m s t e r d a m :  E l s e v i e r  P u b l i s h i n g  C o m p a n y :  2 2 6  p .  
R O B E R T S ,  A .  E .  
1 9 5 8 .  G e o l o g y  a n d  c o a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  T o l e d o - C a s t l e  
R o c k  d i s t r i c t ,  C o w l i t z  a n d  L e w i s  Count~es, 
W a s h i n g t o n .  u .  s .  G e o l .  S u r v e y  B u l l . ,  1 0 6 2 :  
7 1  p . ,  1 6  p l s . ,  2  f i g s .  
S A N D I D G E ,  J .  R .  
1 9 3 2 .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  R i p l e y  f o r m a t i o n  o f  w e s t e r n  
A l a b a m a .  J o u r .  P a l e o n . ,  6 ( 3 ) :  2 6 5 - 2 8 7 ,  p l s .  4 1 - 4 4 .  
S C H E N C K ,  
1 9 2 7 .  
1 9 2 8 .  
1 9 2 9 .  
S C H E N C K ,  
1 9 3 6 a .  
1 9 3 6 b .  
1 3 2  
H .  G .  
M a r i n e  O l i g o c e n e  - o f  O r e g o n .  Univ~ C a l i f .  ~ubl. 
B u l l .  D e p t .  G e o ' l .  S c i . · ,  . 1 6  ( 1 2 } :  4 4 9 . . . , 4 6 0 .  
S t r a t i g r a p h i ' c  r e l a t i o n s  o f  w e s t e r n  O r e g o n  O l i g o -
c e n e  f o r m a t i o n s .  U n i v .  C a l i f .  P u o l .  _ B u l l .  ·  
D e p t .  G e o l .  S c i . ,  1 8 ( 1 } :  1 - 5 0 .  
D i s c o c y c Z i n a  i n  C a l i f o r n i a .  S a n  D i e g o  S o c .  N a t .  
H i s t .  T r a n s . ,  5 ( 1 4 } :  211-2~0, p l s .  2 7 - 4 0 ,  f i g s .  
1 - 1 0 .  '  
H .  G .  a n d  R .  M .  K L E I N P E L L  
T h e  R e f u g i a n  S t a g e  o f  P a c i f i c  C o a s t  T e r t i a r y .  
A m .  A s s o c .  P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s  B u l l . ,  2 0 ( 2 ) :  
2 1 5 - 2 2 5 .  
F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  G a v i o t a  f o r m a t i o n  o £  
C a l i f o r n i a  [ a b s t r a c t ] .  G e o l .  S o c .  A m e r .  ~r.Qc. 
f o r  1 9 3 5 :  3 5 2 .  
S C H L I C K E R ,  H .  G .  
1 9 6 2 .  T h e  o c c u r r e n c e  o f  S p e n c e r  S a n d s t o n e  i n  t h e  
Y a m h i l l  q u a d r a n g l e ,  O r e g o n .  T h e  O r e  B i n ,  2 4 ( 1 1 ) :  
1 7 3 - 1 8 4 .  
/ '  S C H N A I B L E ,  D .  R .  
1 9 5 8 .  T h e  g e o l o g y  o f  t h e  s o u t h w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  
V a l s e t z  q u a d r a n g l e ,  O r e g o n .  O r e g o n  U n i v .  
M a s t e r ' s  T h e s i s ,  u n p u b l i s h e d :  1 0 0  p .  
S C H W A G E R ,  C .  
1 8 6 6 .  F o s s i l e  F o r a m i n i f e r e n  v o n  K a r  N i k o b a r .  N o v a r a  
E x p e d .  1 8 5 7 - 1 8 5 9 ,  W i e n ,  O s t e r r e i c h ,  G e o l .  T h e i l .  
.  B d .  2 ,  A b t .  2 ,  1 8 7 - 2 6 8 ,  t a f .  4 - 7 .  
1 8 8 3 .  D i e  F o r a m i n i f e r e n  a u s  d e n  E o c a e n a b l a g e r u n g e n  d e r  
l i b y s c h e n  W u s t e  u n d  A e g y p t e n s :  P a l a e o n t o g r a p h i c a ,  
3 0 :  8 1 - 1 5 3 ,  6  p l s .  
S H A W ,  A .  B .  
1 9 6 4 .  T i m e  i n  S t r a t i g r a p h y .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l :  
3 6 5  p .  
S H I F F L E T T ,  F .  E .  
19~8. E o c e n e  Str~tigraphy a n d  t o r a m f n i f e r a  o f  t h e  
A q u i a  f o r m a t i o n .  M a r y l a n d  D e p t .  G e o l . ,  M i n e s  
a n d  W a t e r  R e s . ,  B u l l . ,  3 :  1 - 9 3 .  
S I E G F U S ,  S .  S .  
1 9 3 9 .  S t r a t i g r a p h i c  f e a t u r e s  o f  R e e f  R i d g e  s h a l e  i n  
S o u t h e r n  C a l i f o r n i a .  A m .  A s s o c .  P e t r o l e u m  
G e o l o g i s t s  B u l l . ,  2 3 ( 1 )  : 2 4 - 4 4 .  
I .  
I  
1 3 3  
S M I T H ,  B .  Y .  
1 9 5 7 .  L o w e r  T e r t i a r y  F o r a m i n i f e r a  f r o m  C o n t r a  
C o s t a  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  U n i v .  C a l i f .  P u b l . ,  
B u l l .  D e p t .  G e e l .  S c i . ,  3 2 ( 3 } :  1 2 7 - 2 4 2 ,  p l s .  
1 7 - 3 2 .  
S M I T H ,  H .  P .  
1 9 5 6 .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  W a g o n w h e e · 1  f o r m a t i o n ,  
D e v i l s  D e n  d i s t r i c t ,  C a l i f o r n i a .  U n i v .  C a l i f .  
P u b l .  B u l l . ,  D e p t .  G e o l .  S c i . ,  3 2 ( 2 ) :  6 5 - 1 2 6 ,  
p l s .  9 - 1 6 .  
S M I T H ,  J .  P .  
1 9 1 9 .  C l i m a t i c  r e l a t i o n s  o f  t h e  T e r t i a r y  a n d  Q u a t e r -
n a r y  f a u n a s  o f  C a l i f o r n i a  r e g i o n .  C a l i f .  A c a d .  
S c i .  P r o c .  ,  4 t h  s e r .  ,  9  (  4 )  :  1 2  3 - 1 7  3 ,  p l .  9 .  
S M I T H ,  R .  K .  
1 9 7 1 .  F o r a m i n i f e r a l  s t u d i e s  i n  t h e  l o w e r  a n d  m i d d l e  
T e r t i a r y  o f  S e q u e l  C r e e k ,  S a n t a  C r u z  C o u n t y ,  
C a l i f o r n i a .  U n i v .  C a l i f .  P u b l .  B u l l .  D e p t .  
G e o l .  S c i . ,  9 1 :  1 1 1  p ,  1 2  p l s .  
S N A V E L Y ,  P .  D .  J r . a n d  E .  M .  B A L D W I N  
1 9 4 8 .  S i l e t z  R i v e r  v o l c a n i c  s e r i e s ,  n o r t h w e s t e r n  O r e g o n :  
A m .  A s s o c .  P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s  B u l l . ,  3 2 :  8 0 6 -
8 1 2 .  
S N A V E L Y ,  P .  D .  J r . ,  B R O W N ,  R .  D .  J r . ,  R O B E R T S ,  A . E .  a n d  
R A U ,  W .  W .  
1 9 5 8 .  G e o l o g y  a n d  c o a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  C e n t r a l i a -
Ch~halis d i s t r i c t ,  W a s h i n g t o n .  u .  S .  G e o l .  
S u r v e y  B u l l . ,  1 0 5 3 :  1 5 9  p .  
S N A V E L Y  P .  D .  J r . ,  M A C L E O D ,  N .  S .  a n d  W . W .  R A U  
1 9 6 9 a .  G e o l o g y  o f  t h e  N e w p o r t  A r e a ,  O r e g o n .  P a r t  I .  
T h e  O r e  B i n ,  3 1  ( 2 ) :  2 5 - 4 8 .  
1 9 6 9 b .  G e o l o g y  o f  t h e  N e w p o r t  A r e a ,  O r e g o n .  P a r t  I I .  
S N A V E L Y ,  
1 9 6 8 .  
T h e  O r e  B i n ,  3 1 ( 3 ) :  4 9 - 7 0 .  
P .  D .  J r . ,  M A C L E O D ,  N .  S .  a n d  H .  C .  W A G N E R  
T h o l e i i t i c  a n d  a l k a l i c  b a s a l t s  o f  t h e  E o c e n e  
S i l e t z  R i v e r  V o l c a n i c s ,  O r e g o n  C o a s t  R a n g e .  
A m .  J  o u r  •  S c i .  ,  2  6  6  (  6  )  :  4  5  4 - 4  8 1 ,  6  ~ i  g s  •  ,  
8  t a b l e s ,  5  p l a t e s .  
S N A V E L Y ,  P .  D .  J r . ,  R A U ,  W . W . ,  H O O V E R ,  L .  a n d  A .  E .  
R O B E R T S .  
1 9 5 1 .  M c i n t o s h  f o r m a t i o n ,  C e n t r a l i a - C f i e h a l i s  c o a l  
d i s t r i c t ,  W a s h i n g t o n .  A m .  A s s o c .  Petr~~eum 
Geol~gists Bull~, 3 5 ( 5 } :  1 0 5 2 - 1 0 6 1 .  ·  
'Ii-~!!'-. - - -~'!' lS!"""e~ 
1 3 4  
S N A V E L Y ,  P .  D .  J~., a n d  H .  E .  V O K E S  
1 9 4 9 .  G e o l o g y  o f  t h e  c o a s t a l  a r e a  f r o m  C a p e  K i w a n d a  
t o  C~p~ F o u l w e a t h e r ,  O r e g o n .  u .  s .  G e o l .  
S u r v e y  M a p  O M . 9 7 .  
S N A V E L Y ,  
1 9 6 1 .  
1 9 6 3  . .  
P .  D .  J r .  a n d  H .  C .  W A G N E R  
D i f f e r e n t i a t e d  g a b b r o i c  s i l l s  a n d  a s s o c i a t e d  
a l k a l i c  r o c k s  i n  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  O r e g o n  
C o a s t  R a n g e ,  O r e g o n .  u .  S .  G e o l .  S u r v e y  P r o f .  
Pap~r 4 2 4 D :  D l 5 6 - D l 6 1 .  
T e r t i a r y  g e o l o g i c  h i s t o r y  o f  w e s t e r n  O r e g o n · a n d  
W a s h i n g t o n .  W a s h i n g t o n  D i v .  M i n e s  a n d  G e o l .  
R .  I . ,  2 2 :  2 5  p .  
S T A D N I C H E N K O ,  M .  M .  
1 9 2 7 .  T h e  F o r a m i n i · f e r a  a n d  O s t r a c o d a  o f  t h e  m a r i n e  
Y e g u a  o f  t h e  t y p e  s e c t i o n s .  J o u r .  P a l e o n . ,  
1 ( 3 ) :  2 2 6 - 2 3 3 ,  p l .  3 8 .  
S T A I N F O R T H ,  R .  M .  
1 9 4 8 a .  D e s c r i p t i o n ,  c o r r e l a t i o n  a n d  p a l e o e c o l o g y  o f  
T e r t i a r y  C i p e r o  m a r l  f o r m a t i o n ,  T r i n i d a q ,  B.W.~., 
A m .  A s s o c .  P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s  B u l l . ,  3 2 ( 7 ) :  
1 2 9 2 - 1 3 3 0 ,  2  t e x t  f i g u r e s .  
1 9 4 8 b .  A p p l i e d  m i c r o p a l e o n t o l o g y  i n  c o a s t a l  E c u a d o r .  
J o u r .  P a l e o n . ,  2 2 ( 2 ) :  1 1 3 - 1 5 1 ,  p l s .  2 4 - 2 6 .  
1 9 5 2 .  C l a s s i f i c a t i o n  o f  u n i s e r i a l  c a l c a r e o u s  
F o r a m i n i f e r a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  
R e s . ,  3 ( 1 ) :  6 - 1 4 ,  1  t e x t  f i g u r e . ·  
S T E I N E C K ,  P .  L .  a n d  J .  M . ·  G I B S O N  
1 9 7 1 .  A g e  a n d  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  E o c e n e  U l a t i s i a n  
a n d  N a r i z i a n  s t a g e s ,  C a l i f o r n i a .  G e o l .  S o c .  
A m e r .  Bul~., 8 2 :  4 7 7 - 4 8 0 .  
S T E W A R T ,  R .  
1 9 4 6 .  G e o l o g y  o f  R e e f  R i d g e ,  C o a l i n g a  D i s t r i c t ,  
C a l i f o r n i a .  u .  s .  G e o l .  S u r v e y  P r o f .  P a p e r  
2 0 5 C ,  8 1 - 1 1 5 ,  p l s .  1 1 - 1 7 .  
S T E W A R T ,  R .  E .  
1 9 5 6 a .  
1 9 5 6 b .  
1 9 5 7 .  
S t r a t i g r a p h i c  i m p l i c a t i o n s  o f  s o m e  
F o r a m i n i f e r a  f r o m  w e s t e r n  O r e g o n .  
1 8  ( 1 ) :  1 - 6 4 .  
S t r a t i g r a p h i c  i m p l i c a t i o n s  o f  s o m e  
F o r a m i n i f e r a  f r o m  w e s t e r n  O r e g o n .  
1 8  ( 7 )  · :  5 7 - 6 3 .  
S t r a t i g r a p h i c  i m p l i c a t i o n s  o f  s o m e  
F o r a m i n i f e r a  f r o m  w e s t e r n  O r e g o n !  
1 9 ( 2 ) :  1 1 - 1 5 .  
S T E W A R T ,  R .  E .  a n d  K .  C .  S T E W A R T  
C e n o z o i c  
T h e  O r e  B i n ,  
C e n o z o i c  
T h e  O r e  B i n ,  
C e n o z o i c  
T h e  O r e  B i n ,  
1 9 3 0 .  P o s t - M i o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  V e n t u r a  
q u a d r a n g l e ,  V e n t u r a  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  J o u r .  
P a l e o n . ,  4 ( 1 ) :  6 0 - 7 2 ,  p l s .  8 , 9 .  '  
- - - - , -
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1 3 5  
S T O K E S B t l R Y ,  W .  A .  
1 9 3 3 .  A  -f~µpal s t u d y  o f  t h e  D a l l a s - a r e a  t n  a n · a t t e m p t  
t o  & s t e r m i n e  t n e  · f  a u n a l  h o r i z o n  o r  horizon~ 
pres~nt a n d  t o  c o r r e l a t e  w i t h  · o t h e r  O r e g o n  a n d  
C a l i f o r n i a  h o r i z o n a :  O r e g o n  S t .  C o l l .  M a s t e r ' s  
t h e s i s ,  u n p u b l i s h e d .  
S T O N E ,  B .  
1 9 4 6 .  S t i a h o a a s s i d u Z i n a ,  a  n e w  g e n u s  o f  F o r a m i n i f e r a  
f r o m  N o r t h w e s t e r n  P e r u .  J o u r .  P a l e o n . ,  2 0 :  
5 9 - 6 1 ,  f~gs. 1 - 3 .  
S U L L I V A N ,  F .  R .  
1 9 6 2 .  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  t y p e  s e c t i o n s  o f  t h e  S a n  
L o r e n z o  f o r m a t i o n ,  Santa~cruz C o u n t y ,  
C a l i f o r n i a .  U n i v .  C a l i f .  P u o l .  B u l l .  D e p t .  
G e o l .  S c i . ,  3 7 :  2 3 3 - 3 5 2 .  
T E N  D A M ,  A .  
1 9 4 7 .  S t r u c t u r e  o f  AstePige~ina a n d  a  n e w  s p e c i e s .  
J o u r .  P a l e o n . ,  2 1 ( 6 ) :  5 8 4 - 5 8 6 ,  f i g s .  1 - 6 .  
T H A L M A N N ,  H .  E .  
1 9 3 8 .  B e m e r k u n g e n  z u  d e n  G a t t u n g e n  V a g i n u Z i n o p s i s  
S i l v e s t r i ,  1 9 0 4 ,  M a P g i n u Z i n Q p s i s  S i l v e s t r i ,  
1 9 0 4 ,  u n d  H e m i a P i s t e Z Z a P i a  S t a c h e ,  1 8 6 4 .  
E c l o g a e  g e o l .  H e l v e t i a e ,  3 0 ( 2 ) ,  1 9 3 7 :  3 4 6 -
3 5 2 ,  3  p l s .  
1 9 4 9 .  R e g i o n a l - s t r a t i g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  d e r  
F o r a m i n i f e r e n - G a t t u n g  R z e h a k i n a  C u s h m a n ,  1 9 2 7 .  
E c o l o g a e  g e o l .  H e l v e t i a e ,  4 2 ( 2 ) :  5 0 6 - 5 0 7 .  
1 9 5 9 .  N e w  n a m e s  f o r  f o r a m i n i f e r a l  h o m o n y m s .  C o n t r i .  
C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s . ,  1 0 ( 4 ) :  1 3 0 - 1 3 1 .  
T H A Y E R ,  T .  P .  
1 9 3 9 .  G e o l o g y  o f  t h e  S a l e m  H i l l s  a n d  t h e  N o r t h  S a n t i a m  
R i v e r  b a s i n ,  O r e g o n .  O r e g o n  D e p t .  G e o l .  a n d  
M i n .  I n d .  B u l l . ,  1 5 :  4 0  p .  
T O D D ,  R .  a n d  H .  J .  K N I K E R  
1 9 5 2 .  A n  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a l  f a u n a  f r o m  t h e  A g u a  
F r e s c a  s h a l e  o f  Magallane~ P r o v i n c e ,  s o u t h e r n -
m o s t  C h i l e .  C u s h m a n  L a b .  F o r a m .  R e s .  S p e c .  
P u b l . ,  1 :  1 - 2 8 ,  p l s .  1 - 4 .  
T O U L M I N ,  L .  D .  J r .  
1 9 4 1 .  E o c e n e  s m a l l e r  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  S a l t  M o u n -
t a i n  l i m e s t o n e  o f  A l a b a m a .  J o u r .  P a l e o n . ,  1 5 ( 6 ) :  
5 6 7 - 6 1 1 ,  p l s .  7 8 - 8 2 ,  4  f i g s .  
1 3 6  
T U R N E R ,  F .  E .  
1 9 3 8 .  S t r a t i g r a p h y  a , n d  m o l l u s c a  o : e  t h e ·  : E o c e r i a  · o f  
w e s t e r n  O r e g o n .  G e 0 1 .  S o c .  - A m e r .  5 p e c .  ; E > u b l . ,  
1 0 ,  1 - 1 3 0 ,  p l s .  2 2 ,  f~g~. 7 ,  t a b l e s  8 .  
V A L E N T I N E ,  J .  W .  
1 9 6 8 .  C l i m a t i c  r e g u l a t i o n  o f  s p e c i e s  divers~ftcation 
a n d  e x t i n c t i o n .  G e o l .  S o c .  A m e r .  B u l l . ,  7~: 
2 7 3 - 2 7 6 .  
V A U G H A N  ,  T  .  W .  
1 9 2 4 .  A m e r i c a n  a n d  E u r o p e a n  T e r t i a r y  l a r g e r  
F o r a m i n i f e r a .  G e o l .  S o c .  A m e r .  B u l l . ,  3 5 :  
7 8 3 - 8 2 2 .  
1 9 4 5 .  i µ n e r i c a n  P a l e o c e n e  a n d  E o c e n e  l a r g e r  F o r a m i n i -
f e r a .  G e o l .  S o c .  A m e r .  M e m . ,  9 ( 1 ) :  1 7 5  p . ,  
4 6  p l s .  
V O K E S ,  H .  E .  
1 9 4 0 .  P a l e o e c o l o g y  o f  t h e  f a u n a  o f  t h e  D o m e n g i n e  
f o r m a t i o n ,  M i d d l e  E o c e n e ,  C a l i f o r n i a .  P r o c .  
6 t h  P a c i f i c  S c i .  C o n g r . ,  2 :  5 9 7 - 6 0 5 .  
V O K E S ,  H .  E . ,  M Y E R S ,  D .  A .  a n d  L .  H O O V E R  
1 9 5 4 .  G e o l o g y  o f  t h e  w e s t - c e n t r a l  b o r d e r  a r e a  o f  t h e  
W i l l a m e t t e  V a l l e y ,  O r e g o n .  U .  S .  G e o l .  S u r v e y  
M a p  O M  1 5 0 .  
Y O K E S ,  H .  E . ,  N O R B I S R A T H ,  H .  a n d  P .  D .  SNA~LY J r .  
1 9 4 9 .  G e o l o g y  o f  t h e  N e w p o r t - W a l d p o r t  a r e a ,  L i n c o l n  
a n d  L a n e  C o u n t i e s ,  O r e g o n .  U .  S .  G e o l .  S u r v e y  
M a p  O M  8 8 .  
V O K E S ,  H .  E . ,  S N A V E L Y ,  P .  D .  J r .  a n d  D .  A .  M Y E R S  
1 9 5 1 .  G e o l o g y  o f  t h e  s o u t h e r n  a n d  s o u t h w e s t e r n  b o r d e r  
a r e a s  o f  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y ,  O r e g o n .  U .  S .  
G e o l .  S u r v e y  M a p  O M  1 1 0 .  
V O N  E S T O R F F ,  F .  E .  
1 9 3 0 .  K r e y e n h a g e n  s h a l e  a t  t h e  t y p e  l o c a l i t y ,  F r e s n o  
C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  A m .  A s s o c .  P e t r o l e u m  
G e o l o g i s t s  Bull~, 1 4 :  1 3 2 1 - 1 3 3 6 ,  4  f i g s .  
W A R R E N ,  W .  C .  a n d  H .  N O R B I S R A T H  
1 9 4 6 .  S t r a t i g r a p h y  o f  u p p e r  N e h a l e m  R i v e r  b a s i n ,  
n o r t h w e s t e r n  O r e g o n .  A m .  A s s o c .  P e t r o l e u m  
Geol~§ists B u l l ,  3 0 ( 2 }  : 2 1 3 - 2 3 7 .  
1~7 
W A R R E N ,  W .  C . ,  N O R B I S R A T H ,  H .  a n d  R .  M .  G R I V E T T I  
1 9 4 5 .  G e o l o g y  o f  n o r t h " W e s t e r n  O r e g o n  we~t o f  t h e  
W i l l a m e t t e  · R i v e r  a n d  nort~· · o f  l a t i t u d e  
4 5 ° 1 5 ' .  u .  s .  G e o l .  s u r v e y  O i l  a n d  G a s  
I n v .  M a p  4 2 . "  
W A S H B U R N E ,  C .  W .  
1 9 1 4 .  R e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  geol~gy a n d  o i l  p r o s p e c t s  
o f  n o r t h w e s t e r · n  6 r e g o n .  U .  S .  G e o l .  S u r v e y  B u l l . ,  
5 9 0 :  1 - 1 0 8 .  '  
W A T E R S ,  AJ.c~. 
1 9 , . 6 8 .  E o c e n e  f a u n u l e  f r o m  t h e  b a s a l  S a n  J u a n  B a u t i s t a  
f o r m a t i o n  o f  C a l i f o r n i a .  C o n t r i .  C u s h m a n  L a b .  
F o r a m .  R e s . ,  1 9  ( 1 ) :  1 8 - 2 0 ,  p l s .  1 , 2 .  
W A T S O N ,  E .  A .  
1 9 4 2 .  A g e  o f  t h e  M a r t i n e z  f o r m a t i o n  o f  P a c h e c o  s y c l i n e ,  
C o n t r a  C o s t a  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  A m .  M i d l .  N a t . ,  
2 8 :  4 5 1 - 4 5 6 .  
W E A V E R ,  C .  E .  
1 9 1 2 .  A  p r e l i m i n a r y  r e p o r t  o n  t h e  T e r t i a r y  p a l e o n t o l o g y  
o f  w e s t e r n  W a s h i n g t o n .  W a s h .  G e o l .  S u r v e y  B u l l . ,  
1 5 :  1 - 8 0 ,  p l s .  1 - 1 5 .  
1 9 1 6 .  T e r t i a r y  f a u n a l  h o r i z o n s  o f  w e s t e r n  W a s h i n g t o n .  
W a s h i n g t o n  U n i v .  [ S e a t t l e ]  P u b .  i n  G e o l o g y ,  1 ( 1 ) :  
1 - 6 7 ,  p l s .  1 - 5 .  
1 9 3 7 .  T e r t i a r y  s t r a t i g r a p h y  o f  w e s t e r n  W a s h i n g t o n  a n d  
n o r t h w e s t e r n  O r e g o n .  W a s h i n g t o n  U n i v .  [ S e a t t l e ]  
P u b .  i n  G e o l o g y ,  4 :  1 - 2 6 6 .  
W E A V E R ,  C .  E .  e t  a l  
1 9 4 4 .  C o r r e l a t i o n  o f  t h e  m a r i n e  ~enozoic f o r m a t i o n s  o f  
w e s t e r n  N o r t h  A m e r i c a .  G e o l .  S o c .  A m e r .  B u l l . ,  
5 5 :  5 6 9 - 5 9 8 .  
W E A V E R ,  D .  W .  
1 9 6 2 .  E o c e n e  F o r a m i n i f e r a  f r o m  w e s t  o f  R e f u g i o  P a s s ,  
C a l i f o r n i a .  U n i v .  C a l i f .  P u b l .  B u l l .  D e p t .  
G e o l .  S c i . ,  3 7 :  3 5 3 - 4 2 0 ,  9  p l s .  
W E A V E R ,  D .  W .  a n d  R .  M .  K L E I N P E L L  
1 9 6 3 .  O l i g o c e n e  b i o s t r a t i g r a p h y  o f  t h e  S a n t a  B a r b a r a  
E m b a y m e n t ,  C a l i f o r n i a .  U n i v .  C a l i f .  P u h l .  B u l l .  
D e p t .  G e o l .  S c i . ,  4 3 :  1 - 2 5 0 ,  3 8  p l s . ,  8  f i g s .  
W E A V E R ,  D . W .  a n d  G .  E .  M O L A N D E R  
1 9 6 4 .  T h e  E o c e n e  f a u n a l  s e q u e n c e  i n  t h e  e a s t e r n  S a n t a  
R o s a  H i l l s ,  S a n t a  B a r b a r a  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  
U n i v .  C a l i f .  P u b l .  B u l l .  D e p t .  G e o l .  S c i . ,  4 1 ( 3 ) :  
1 6 1 - 2 4 8 ,  1 8  p l s .  
1 3 8  
. W .  E .  a n d  D .  W  . . WEA~ 
WEA~R, 
1 9 6 2 .  
U p p e r  E o c e n e  · : f e > x a m i n : t . t · e r a .  t x c u n  t h e  ·aQutmie~tetn 
S a n t a  Y n e z ·  - M o u n  ta.~ns:, C a l i : f ; o r c n i a .  U h i y .  C a ;  l i t .  
P u : O l .  B u l l . ,  D e p t .  G e o l .  S c i . ,  4 1  C l  I :  1 - 9 6 ,  
p l s .  2 2 ,  f i g s .  4 .  
W E I N Z I E R L ,  L .  L .  a n d  E .  } S  •  . N ? J i l L I " N  
1 9 2 9 .  T h e  C l a i b o r n e  t o r m a t i 0 n  o n  t h e  ' C o a s t a l  Dome~. 
J o u r .  P a l e o n . ,  3 :  3 8 4 - 4 1 0 ,  p l s .  42~44. 
W E I S S ,  L .  
:  ] ; 9 S : · S .  P l a n k  t o n i c  i n d e x  l " o r a m i n f e r a  o f  n o r t h . \ r i e S t e r n  
P e r u .  M i c e o p a l e o n t o l c g y  1 ( 4 ) :  301-31~, 
p l s .  1 - 3 .  ·  
W E L L S ,  F .  G .  a n d  A .  C .  W A T E R S  
1 9 3 5 .  B a s a l t i c  r o c k s  i n  t h e  U m p q u a  f o r m a t i o n .  G e o l .  
S o c .  A r n e r .  B u l l . ,  4 6  ( 6 ) :  9 6 1 - 9 7 2 .  
W H I T E ,  M .  P .  
1 9 2 8 .  S 0 m e  i n d e x  F o r a m i n i f e r a  o f  t h e  T a m p i c o  E r n b a y -
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